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  اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  
                      
  واﻻﺟﻨﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ                           ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ





  ﻟﻤﺄﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢاﻟﺤﺲ ا
  - أﻧﻤﻮذﺟﺎ –ﻋﺼﺮ دوﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﺣﻤﺎد - 
  ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
  
  
  ﻮر:ـﺎذ اﻟﺪﻛﺘـإﺷﺮاف اﻷﺳﺘ                                             ﺎﻟﺐ:ــإﻋﺪاد اﻟﻄ






  م8002 - 7002اﻟﺴﻨـﺔ اﻟﺠـــــﺎﻣﻌﻴﺔ:  
 ـــ
أ 
  ــــد                                  
ر ،  ا
 س ا
	 -–روع دث  
ر ا
زاري ا










7 د  , ط.	ن  نى  ذا
4.%  ا
رؤأن 3رج  	راء أو
:  ،
*
 راه ب أك  @ =د ، وو
? ھ.* م 4*=ل  #ل،  ض. ط.قا
 9
 -Cم دب 4دره ودرة زهرؤرا ا
 	ب وا
ش  أCواره ـ،   &ر *





 Iِ ظ و*  ذ
ك إرواء ُ
"&ط "ق اKق و، دا إ
7 ا % وا @م 





زاري رادا درارا ن رواد ا
 س 
 ن ل ا
 #.ن      

7  .? و م #".* إ ،،  ر * ا
3ط7ا




 Cرة =وادي ا
دھر   	ِض ، ا
  
م ا







 ُـ م ن ت ا
ون ا
	 
.دن% رزة  ن ،
ر، و رب     
ف اNن &
ؤد  ،داف ا
 ,دن وا
ذي ر إ
*، أM ن اKر اKد وا
	
رق وا
&رب =.7 ھم  ا
َء ، و ,م ظراوذ ـ ووـ 
ر وا
راء









طن  ا4طد ن م  ت ذاك ا
4ر 9.% ددة 
.وادن ذ
ك، أن ون








  .ف ا
	رن و4#*P 
  ھو =,د  ،د Iطر ز ددا
زاري ا
	دم، وا
ذي 9ُ  إن ا
 ري 
.ز ا
ري     
 .ظ,ـ ـ  طق ا
زاد ا
دود  ط * ا
درو% أو  .ك ا
ورو%دو
%  د، 
  * وأط َ، ا
.&وي .*  ظھر %، 
وت وو"و= ودا%ظواھر % و @ء،
 اK.% ا
وھر%:	وة إ








ذا ؟ وذا ؟ و 7 ؟ وم ؟  وCرھ ن ا




س4در   ا
ظواھر  .ك"ن أھم  ,.اN% =و ط.M  وس إ




ر%  ھذا ا
,دا
	وي  




س( 3طب     









، وM  رم إ, ا
#M 
ة،  ر. , ا
	4رة ,  و 3 4ر. ا
	 %
و أ=	, " ر%"  د ا








ن اأ  رW  ا
#ر ا
د،ن ھذا ا
#,وم      
و  9ب دو  =.* 
&رب اKوط ن =ظم اKداث،   رى = أ
م ّـى،  ن 
 ـ
  .ر 7  أل م ا
دو
%، و3 =زھ وأد رر  , 4راع &ذ، و9فـ 
	.د% ا
رو%  ا
ر  =دد ا
#ون ا
  . - و"و= ًـ- 
س ا




دن و ، و ودM ا

كNن =د   
	دره ا




   ؤرخ    د   .ك ا





وطوة  ،واNس 	ل ا







ل و. ا ء
ظ% ا
 ط.M إ
7 وا"%  وCب رؤ ، ورو *ا
ن اN




  . د ر,  ز دا3.,"ر و=   4ب دھ ،"%
ر  ا
4ر ا
دي دو 	% ن ا
ھـ, اد=ء ِـدة ھذه ا
.و
س ا
ُ 	4َـد      
ا
طو.%،  و9ف =د طت رة ، Kن ا
ز ا
ري =د ا
رب،  ر.% ـَوه واه
أ" رع  4ل  ا
ر ا
ر،  دـّ وKن ا
ر ا
زاري .7 .&% ا
ة، 
  .، وا ظل #ء أ*ء ـ*
  مِ و ُ ، م ا3 ر و"وع ا
ث ،رة= رات ا
.&م  ذ
ك ا
وروث # 	ل    
   :وان
  -=4ر دو
%  د أوذ-ا
	وي  ار ازاري ادماس 
 ـــ
 ج 
 اK4ل ن  "رت =.* ,ود =.%. و ا
وانوا
ت =.7 ھذا  	رار       
ول -  %اK ر * رCم أن أ3رى و"و=%،ذا %  	طت M  أب 4.%
  !◌ ً وأِْل , ر4%, ر4% =ر"% .%، 4  - 4را%
  :ن إ
, .34%  .
* إ
7 ا
 طف دM ا
ور  ء إ
7 "ء ھذا ا
ر &را و#  -1



















  ـُ س ,  Cره أر ن   34و% ا
4ر ا
دي-3




#ر  دو ,، واطن ا
ل 
# ,، و", ا
#     




 .., و,م 
 .س طرق ا
و







رء د ،ا 	رار =د ا
و"وع ا
رز أ=@ه
.#ر و أن ا
#ر4% ذا , أ ت      
ا
  ن ", ھ =د  ل ھذا ا
3طب ا
وي 4را ر ن اK.% #* 
ن . ا
رواد
م ,دأ إ د ا س 
,ود وا
ر ا
  9د, وو", اK ذة  ،ؤر9
  :=.7 و* ا
 ل  ا
4ر ھذه اK.%
  
7 		% ھو *؟ م إن ون ا
=ر ا
زاري ا
دي؟ وف      
و ھ اKCراض ا
ر% ا




ر  س 		% ا
     
وإم   أرز *  ا
,د ا
دي 
ذات؟ و 		% ا
رت وا
وا=ث ا
   .7ّ ,؟
  ؟ ا
3طب ـُـزى 34و% ل ھذا 
ات ا
=ر   ل  * 3ر وم  دتا
و,% ا
#%؟ ذا د 344* ن      
وھل ا
ز ا
زاري ا طع أن  ز #* =ن Cره  ؟ ا
#%، 
&%، وإ	= ، و ر
 ـــ
د 
ا 4ت وCرھ ن اK.% ا
  ؟ ا ز مذ
ك،  *وإن ن  ن ا
ر ا
ر؟
  أ =.7 اN
م و ردت =.7 ا
ث.
ا
    .ك وCرھ. ،دةـا
ا
زار%  ا
درات % اط.ق نه اK.% ھذر  و




ث، و .	7 %ـا 3ذت ن ا
وروث اKد ا
زاري ا




زم =د أ4, 
م #  -ن 3@
,- ر=% ا
	رئ  و9د درك، 
واذاCرھ 





 ة، ھC% واد3رن =ن 
أدب زاري 9دم Cت @*  ا 	@ل. ول  س دد  وب اط@ق ن 

د ا
3واء =.*  
#ض ا
&ر  و







 ردد  % =ن 94د، داMا
#ظM ا




زاد، أو =ن Cر 94د، 
&ب  4ور و 	در 4ن 




 ر%  ھذا ا
ل دو% أ3رى 
.دارس 
 رر Cب ا
 رز  
% &ھ ا
ر را ^ ا









7 درات  3 رق د ا
صظ    رويوا
 ر3، , 
    ل  ا
ؤ
#ت ا` %:و ، "*و  س 
  أد او رزاق أ/ اKدب  =4ر دو
%  د: -
 راb ور ا
ر،  ر3* و	 *: أ/ا
&رب  -
 طرد ا
 : أ/رW اKدب ا
زاري  -
 درا%  ا
ذور: أ/=د ا





د اK3"ر ر ن د، =ر ا
دو
% ا
ر %: أ/  -
ھو 3ردة  ، إ"% إ
7 4در أا
راMأن ھذه  ھ و
.* ن ا




7  ،ثأC.ب زاد ا




   .أو  =4ر ا
دو@ت اK3رى ا
ر ا
زاري  =4ر  د




و4ف     
  واN4ء ا
%: ا
 .ل     
  ا

%: ا 3@ص ا




ث  :ن  ا
,? : اKولأرن ,  و"b إ
7دM  أن ا
	م ھCر       
. وا
: أ*  رW ا
دو
% ا
د% أو  رام ا
راء ا











@b ن اKرن  دد ن ھذو=.*   داول =دة   وت ا
درا% اK.و%، 
# dن أن "و  ت ا
 .ل  ،إ
, ا
ث و ر "و, د  ،نآ3ر ن,
  ، وھ ا
,? ا
 ر3، وا




3ط% ا` %:  =.7أ ھل ا
ث 
   :د
   :مدل 
ن دد ھو% اKدب وا ءه اN9. ر ا
#ر% ا
   ول ا
ث * M ا





زاري 9ل  ا





دي ن ,% %.
  ل أول: 
 ا










 	.د% دا3ل اK4ل  و 	ت .ك ا
وا=ث ا
    دي،ا

  ، 9ت إ
7 ث أر%:ت ددة  ا
و"وع وار ت
ا




ن و"% ا ء -2، اC راب -1
  وذارة ا
وM.
  :ل "ن ٍ
 وت  %زع =.7 @و ُ ، د إ
7 ا
طر	% اK.و%% ا






 ر،  -2ا
 .ل ا
د
،  - 1ھ: 
  #:  
ا
و4ول إ
* ن  ?   دد ا
,د ا
ري  ا
,د  ت  ع  أن     
وا
% وا =%، ، ا
ذا % ويا
دي، و,م رت ظھرة ا
س ا

   وا












 دة  ا
درا% د ,، 	% ا
4در  أدرج ,     
  
 وت. وا
راM، م ,رس ٌ
 ا
درات be زاري ا
	دم و َو .ف ن  و4ف  درة ا
ص ا
ري ا
     
وداھ% وا
ول ا
#.%  4.,،  9.% اNت ا





  وا,ت رورة ا
ث،  ل ور -ل ذ
ك  - ا
و9ت و"	*، 
.% *، طb دھ أن ظ7 رات = رة ظل  %و و 	ط ت و رب9 ر
د ذ
ك  ,  , وا
ث ا
4واب، دة  إ
7 و د  دد طر	* ، و* 3طه
و*  ا ,د أر ا
 ,د  .ك ا  ت واKم.  =.* نوأ3ط، و  رأ 
  ا
3طf.
ـ و9د  ر% =.* د 
* رد "ل ن ن=.7  أن ا
ث 
ن 	در - أ3را–ا
ؤد      
ا
ر 3
ص =رات أن د
 إ
7 د* أن ا







ذي ا "*=د ا
رن  رند/إرا =. ورو:  ا
رف =.* اK ذ     
، ھ  ا
 4ل ا
م ا
34% =.* و و,*، وذ3ر   * ن طءأواب ا
و b 
* 
   ره أC.ب زاده إن 
م ن .*.  

ا
4د9ن  3ر  َِْزي ن ".*  إ
* g : أن نل إ3@ص 
* دا=
   أ=
,م.
  - ,د ا	+ل، وھو ر و($و'&                                            























                    
  
   ار ازاري اد	م ورھن او	 - 1           دــــــــــــل:           
2 
  " ورھن او	 يار ازاري اد	م "اد  -1
اووج إ درا ظھرة أد  ر ن اور دون ارور  س ن ار       
وأ &ن ار،  . ذك ار" اطوط ا را ا وام ار ار
ا2ل   (1 وھو1 ن أذ ورد، ل زال  إذا "ق ا-ر ,دب ٍ ) (دو' دذ
7ذا  –أ)–,س )'1 ون راض ط"5 إ 4&ل در راع، ن   زال
إ  راھ أ<رب َ او 1 ا دد  إ<" ا-دب، و&; &ل  7د  ا:9 " أ(د َ
  .اب أو ا'س ا2ض (رة  ،إھ( او9و وا(7  ا"ن،   أ'
، -(1 2را إ=  وء 'ظ1 ا وري -دب ا زاري ا:دم =  د,زق ھو ا 
(4, و"ور <ر ن أدب أ(د ر5 اوى، م وان إط)< ن ا'واء وطس 
و"'ق "ك ، أوار و 1 م  "ك ا7ود، أC"ب ا=ت اAدا ا زار
  (1) ا-(د.  اط2رات ا-د ا:"" <را إ  ط"ق "1 -دب
س وازدراء  'ل 1 :ر1 ن ر< وأ و دد ظلھذا ا-ر ورCم  "     
  . ""9( ردت إ(F و: :و ا'ب ن د <د و' 'دن طرف ا4ر< 
" د ذك &ن أن ("1 H ھذا ا':ل ا-د ا"م رات ,ي و<ف :     
<ر(1 ا-(د ؟ و ن دن ا4ر< اذن ظ"ون  واذي م "I أدا 4,و َ ،&Fرة
داون ن :7م اAدا، ورون أن &ل إرھص إدا  أطراف ا)د ار 
ا"  د4ق أو داد أو Cرھ، و= 'ق :راH   رد اظ)ل 'ت ء ا(واة
4ر ن طراز ان ر4ق وان 'دس وان ھ(;  أن 'ظ  ل و(2س ا&( 
  .ا ا(ز7 أء 4ر< ن ر ا( وأ راس واري..
دة 'ن <ف و' ا)  " ان "دون " ار م رج  '&1 ن ا:     
ن أدب ا-دب ار :و1 ارو؛ ,ن ا-دب ار 9ف (زل ادر  
&ن ر4ق  ، وم (I  ا4ر وا& ن ار إ= <"ل ا-<طر اA) ا-رى
    (2) .وان 4رف وان ار<ق
                                                 
(1)
 " ب، رھMMMMMMMMن ا7وMMMMMMMM رھMMMMMMMMن ا'MMMMMMMMدث(:MMMMMMMMد ا4MMMMMMMMر اMMMMMMMMر MMMMMMMMر" ،(MMMMMMMM و'MMMMMMMM -




 565ص 7691، دار ا&ب ا"(( روت 3ر'ن ان "دون، ا:د، طد ا 
   ار ازاري اد	م ورھن او	 - 1           دــــــــــــل:           
3 
أ9  7د ا7 اذي ، و(درك ,زق ا7و 7ذا ا-دبن ھ( (درك ':: ا     
  &د1 ادرات اد4(  ھذا ا':ل.
ظ"1  ھذه = (2ك 2رض  ،وا را &"7 ظ( أن ا=(س  (ب ار     
ك ا'ط -دب ر َا' ا9: ن ا'ث،  'و 2ك ل أم ھذا ا4P 
أر Fرة،  دام ا:د ھو ,س 1 اا زاري ا:دم ن أ ل " 4ت ھو
  .': ار ا9ر  ا:دم'دث وإ:ط1 " "ك ا
اظن ا ب إدرا&7  و<( ا'9ر، ھ 'ر 'دود  ) 4ك أ(1 ن       
؛ (ظرا دال أ<طر را رزةو9ط7 م   (ھـ745/504)دو ( 'د <د 
، :د ط(5 7 'دود وأ(ظ إدار 'دF97  ض <ل أن  ُ ل ار:4
و& أن   را7 و&(7  -ط ً و'دة ً- و:ت ھذه ا-<طر وا(7رت د ا2H 
م رف 1 ھدوء أو ا:رار ا ذ  "ارب اA)"ھذا اA<"م اذي ط"ق "1 
ت " را1 و" ر اور دو)ت ره و ورة C  ذاك، &Fرا  <
، ا(2وذ أو ا=(ر ذھب دون آر، و4د (7 ا(زاع  <د ط 7 اراع  '&م
  .,دا '&م " 'ب '&م (ھض أو
و-ن ارب، & ھو روف أ9' (ط: ا:طب ""2ء ارن 4ر<      
و'":  ذب   -ان وا-ون وا2طن  د-  ن )د ا"ن  وCر
، رن ؤدي ذك ا ذب إ ا=(2&ك '& :وة "ط(7م وو1روه  ِ(7م؛ :د ا
وا=(:م وزرع ا2ن وا'روب ن "ك ادو)ت ا2، ل وإ47 دا  <د د 
 ، وم رف -&(ت 'دودھ ن د و زر دان  (1).H ارا  9:و':ق 
   .(ن إ1 (د (7ُم رض ا(ب&ن ا=ط ،دو (7  Fت -د
 -" و 1 ا:رب = ا'ر -& 'ول ا 7دون 'ر و7 دو ا'د      
وادت إ ا4رق  ض  "ازار" <ت  ا-س " أرض ارب ا-وط 
؛  رة 9ف ن و2<س وا رد ن أرض ار:إ 'دود و(س وا:روااو<ت 
 ظل  "س". أ  Cر &(ت و5 أ'( إ " 7د ن '7آل دس"دو 
                                                 
 .492، ص5691، دار & ا'ة، روت 2، ط1د ار'ن ا )، رW ا زار ام،ج /أ  -   (1)
   ار ازاري اد	م ورھن او	 - 1           دــــــــــــل:           
4 
اوط(وا ارب اذن ،  (1)ا&ر وا2ر ن ا-راء ا'دن وو7م ن <" ز( 
و &ن وادي رI وور<"  أ<  رف "دو  واذا إ7 ن اطش وا)':،ا-< 
   ن ب ا (وب.
دھ، ـ( )ل وا Yن ادو ا'د م رف 'دودا :رة " دء؛  ودا     
Fرة إ أو5 'ن &ق  'ل 927 و'رھ، و(ط أ7 (&ش إ أ9ق (ط
  .ى  رات طو7 وإ'&م <97د
ا(21 " دو أ(ء و1  أرض إر: و<م  (2)"د ن 	ن" Y)ن       
ا(ر  -C :وط7 و:وط آر وا7  دو1  زار و(ء 1 إ
، ــاظروف وا'وادث ار  "" :دة و,و ن,دي او'دن؛  – 
&ون ا=داد ار 7ذه ادو "و ورودا د< و2ل  &ب ارW ا:د 
  . رW ارب اA) ا9طربا (:"ت إ(
رض طرح أ" ط ر9ت ھذا ا:دم ار او ز س إ= درا ط      
ذ ا:ل ، وأرت دو7 Y'ح " (واادرا ا'9ر 7ذا ا:س مCداة أ(27 
'دد ر (7  : 7د وؤس  , ن  'م " ا'ث  ،وا2&ر
:9 ا7و ا ،   "ق را م <د ورھ ا"س وا دالو ف2ھم ور
  . "ف ذ&رھ آ(2
ن اذن اھوا ث اراث ا-د ا زاري  (3)(د اروادYذا &ن ا4ك ا(7         
رى، ؤ&دا " و ود 4ر  زاري <دم &'" (2 ا(ع  ا-ر إ :ن =  ُ
  ,د <ط وا<ف وارا9ت ا(دا1 4&) و9و(. 
                                                 
 
( 1)
         زار، د.ت،  "&ب، ا، اؤ اوط(2، ج'د  ا"، رك ن رW ا زار  ا:دم وا'دث  -
   532/432ص        
  ل    ــ. و إ77ن ا2' دا  ،0891، 1د ا'"م وس، دو ( 'د، دار ا4روق، ط & (ظر        
  0891 ،، ا زارو ( 'د "وك ا:" و ، ا4ر& اوط( "(4ر واوز5، دار        
(  2)
  و(س ( د إ)(1 ارد وا(21 ن ادو ازر ا-م  ا'د "دون ":ن : اؤس ا-ول 'د    -
  .ھـ " أر H ا-<وال 504        
(3)
  أ<د رواد أوك اذن '"وا بء إراز ا4 ا-د واF: " زار ر ارW ن أFل ا-ذة:   - 
  وا رW ا-دب ــــ، وCرھم ن ا-ذة اذن اھن ر9ن ا4وش ، 'د د اطر، راH و(ر'      
  ا:دم وF1  ا زاري      
   ار ازاري اد	م ورھن او	 - 1           دــــــــــــل:           
5 
" ادا ا=2زاز ن Fل: ھل ون ھ( Y(1 ن ':( أن ( وز :دة "ك ا-     
وھل :دور ھذا اراث  ،(1) و د 4ر  زاري <دم ؟ وإن و د،  دى (1 ؟
  ا4ري اث أن  ري <ر(1 4ر< وأ(د ؟ .
= رب أن &ل ا29ل  ا(زح وط,ة Fل "ك ا-" " ا'ث ادئ ود       
ا  ّر'ت ظ" أو 7وا   ،ك اذن (29وا Cر ا(ن واAھل-س إ أو
ھ(ك أ" ھ  "ف:ر ادع  ا زاري  اور ا-د ا:د.  &ن & 
رت إ 'د  &(:ط ظل  ادرب، و ب ا'ث طر'7 ، ا:(ط  ذك ا29ل
و,ي :س م ؟ أو ا4ر ا'دي 'ددا؟ ، (7: ن &ون ا4ر ا زاري ا:دھ7(
('دد  ( ھذا ا4ر وھو1 ا'د ا زار ؟ وھل &ن ارة  طرح ؤال 
       أ&ر: ن &ون ادو ا زار  <د ؟. 
اوط(7 و'&7 ؟ أم ((ب اذي وC أرى : ھل ((ب ا-رض إ ا زاري      
وم م ا زار إ:ط ا زاري ا:دم إ ار< ا را ا اط"H "7 ا
:ف " 4ر أن (و وزا؟ ؛ إذا "( أ(1 ن او، ور ن ا=' &ن 
رو ,رض ا زار 'دودھ اA<" ا -إن ذاك- وا'د ود وا:ر وش وت 
اوم، و  ل "ك ادو)ت ا <ت "7 و (د (:ط ھذه ا'دود ا'دF 
  " زن و وCر &(ت  1 ارب ا-وط .
<د 4ك ار إ 'د <د زدھ  وCو9 إذا  'و( اA  د< وق       
دان ا:(ون ادو اص  "ق (ب :91 <وا(ن ا(زع ارة  
ا4ص و (1 وإ'<1 وط(1؛ -(1 وق ھذا ا:س H و(س  زار، " 
ار أن ازرن اذن '&وھ د ا2طن  زارون ل ل اFل. و&ن أن 
" 7د ادو  ،'دث ا(زع " ( "ن، و<د داول ا زارون وار
  ھ&ذا دواك  ظم دول ام.. وار(، '&7
                                                 
  (1)
  دار ھ1 "ط وا(4ر واوز5، ا زار،، زاري ا:دم، درا  ا ذورا-دب ا  ،د اك رض د/ -
  21ص ، 3891     
   ار ازاري اد	م ورھن او	 - 1           دــــــــــــل:           
6 
ا-)م (د و د= & ا7"ك  <9 ا(ب  ھذا او9وع ا7"ك طر'     
، ُب (1 دة او<ف، وأH اراث ا9 "'داأ'ت اA<"  ا-دب ھ 
  .ذاك إFت أ': &ل (7 7ذا ا"م أو  ھذه اA<"ت ا ددة، ورى F
وس Cر د ذك أن (داول (( أء ھؤ=ء &Fر ن ا=راب وا=(دھش      
ن ر4ق ا" ا زاري، ا:روا(   .! وأ&Fر ن ) ا27م 'ف -ذھن ؟
   ا"( ا-(د ... إW   ، وا:رين "دون ا زاري او( اري، وااو(
ذك &Fر  '1 ا4و( ا: وا ھ أF" <ر إ ا=47د، وCر      
اوط( ا &ر7 ادر ار _را9 ار اA) وروا1 اد ا 
ذه ا-<م '( &(ت ھ"27 ن ورا1 ؛ -ن اA4&ل م &ن طرح 'دة (د ا:دء 
'ث ا( ز ا-د  ن-&1 ( ا"ف   ل ا(س إ=  ر ،و'دة  را و'دة
 ظل ا)ف را ا) ، ن ا4رق وارب اA)ن س إ= -  ودة وإدا
  .(7
(ظر إ و 1 4روع Yن ھذا او 1 ا زاري ",س ون ھذا ا(ط"ق       
  ووا&  وأ9 وا'9ري واA<"، رورة اطور اووو  وار
  .`داب اA<"  اوطن ارا"طن (ظر 
 Yن ا(7a ا5  ھذا ا'ث 'ل  د ا7و ا زار "4رو(ء "1      
  :ا'دي :وم " ا-س ا`
أ<م 7 طول '1 أو Cدرھ إ Cرھ  ن ود  زار ودرس 7 واء  ل& -      
  ن ا-<طر اA) وواء أد إ7 أو ت در ار .
  .ر واوط(7 طول '1 وت 7&ل ن (زل أرض ا زا  -     
 7 . &ل 4ر (ز7 دة وأFر  '7 ا" ورك إ(  "ق -     
:" دو  زار -(1 (زل ، Yن ان 'دس اروف (1)و&ر 7ذا ا'دد     
97 و<ورھ، ، ووف ر ، وا:ر 7 رد' طو) ن ازن، دح 1 أراءھ
                                                 
 (1)
  1891، ا4ر& اوط( "(4ر واوز5، ا زار 2ط أ. راH و(ر، ارب ار، ر1 وF:1،   -  
   9ص           
   ار ازاري اد	م ورھن او	 - 1           دــــــــــــل:           
7 
د أن رك أFرا = 7ن 1  (1)وأّن ض ر 7، وأ'د " أر97 " أH ا:ون
ن  "ز ادو ا  "  "ك . & H &ل  ا-د و)ط7 ا'7 
<ل زوال "&1 و و1 إ  ، و"ا-4و(" ام ا-دب، (زل " زار ( " ار
، دون ذ&ر أوك ا-)م ن ودة إ7 وا:9ء 7،  زارزC(" ن ا-(دس
؛ -ن  زار7م ا-(دس -ب "2 م إ ا4رق أوا4ھر اذن ر&وا وط(7
  م ودوا إ7 <ط (ذ ھ روھ.  'ل 'ل )د وا(ب  رCم أ(7م
ء اذن أدر&وا & آFرت أن أ4ل 'ث  &ن أن (َ7م 2"ول ن ا4را     
) ا2ط واو(س ة  ا:روان :"ل د <7 وا:)7 ن إرادو ا'د 
"  د ا(7رھ وزوا7 " د "او'دنأو ن اذن :وا أوء 7ھـ، 505ر ( 
، ھ "ك ا &(ت ، را 'دودھ ا را ض ا(ظر ن اد وا زرھـ745( 







                                                 
 (1)
 61، ص0691د، إ'ن س، دوان ان 'دس، ا:د، دار در "ط وا(4ر روت،   -   
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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  ازاري د
	  ار اس ا	وي وذوره   -  2
        :	و ر
ف -أ  
"&ف   و$دا#"!   ار ار، د إن ووع اس اوي، ظھرة      
&2 &ذو"! #$ز أد  /   #. -ھ"م +د"دة &"#!؛ )ن أ"! 'ر!
#&6 ا5' "! وا)دوات ا&3"3"! ا& "3. و"&'#.، ر"! ووــر$"ت ا&3' ا-
 7 "ن  ،ن &ود ا&:ور وارؤى    .6+&ر أن ار  ن و 3-!، 7 "
#&>= &ط'! ر/م و7ت  - &–د"'! 3&ل 6 واروج &#ظ"ر واط 
'د"! 2 ا)5ر ا)د 3"3و! دون ض ادارس ا#'د"! اد"5! أ##! أدوات ا&ل ا#
، :! إذا &ددت   ر ن 5ل ھذا درات ؛ا&+د ا ر 3#&>= ا&وة
   واد.
إ ! إE  ق  Cن ا:طBح اس اوي م "'دم 6 &-"ر #ط "ن      
6 م  أي إ#&ج أد،  م &را7&راب ن درا&6  &ذي 6 ن "&وE "
"G"ب +3E دار ار ار 5"ر ن ا'>ق   » .وو+ت ة ذا&.
اI##"! ا3و#! H  م  ".&وا .ذا اGرض اوا2 ا&د اذي "' +3E  
ا&'"م ا&'3"دي ا"ق ا'>م +3E ا)/راض اوو+"! ا& وردت   ار د" 
   (1).«ود"5 
Iداع   &3ك "&وزع +ر  ! ت اذا اس او$دا# اوي  .       
ل  #. "دة +ن اة وا#ة،&E &3ك ا& &دو ظھر" أا)/راض ا.ودة 
&-&'د إE  "E  ودة  ة،واداطف د ا&#ض أ"#   :"دة و&:ل او
   (2) .   ا2  اطوال 5B اور"!،
ب #E اس اوي ،  Cن ا&و"ل ا-3- اد"ث اوارد ن اGرإ ! إE ذك      
5"را  &2 .  - /"ر ':ودة رورة-"#زاح # إE -ھ"م و$ود"! د   ا)دب 
                                                 
 (1)
   7991&ب، #ورات $ــ! &#! د، +ر ورورة، اGر! وا#"ن   ار ا$زا>ري اد"ث، 'د! ا  -
 5ص      
(2)
  أر د "ون -.و دى اراء ا$ھ3""ن، إذ #ت ا':"دة '! إE ودات ز#"! &+دة و&"#! و$دا#"   - 
  و+ط-"، ب ا3ظ! وا#! ا3&ن أ3&ھ.      
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د
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، أو #&"$!   3-ت /ر"!ار ا:ر، و&&ل   را. &5را  ورد ن ار 
#."! :3! ة اI#ن ھ   ار ا:ر ن ا#رات وإطت +أ:ب ا
وة ا5'ف ار   :را+6 2 #-6 "ل 3'6 ن  ن،  ا'رن ار"ل 
أط  #-6 را6 ارو وا#-  ا"ع ا" وا7$&+ اذي 3ط +3"6، أو ا/&
ل  "دھ دون ھوادة و7 ھ أ6 :رة "ز"ف ظ &ر"!  ! ن ا)>3! او$ود"!
  (1).ا#&:ر
ھ م &رك "ن - ر "&'ط2 و"3&' ا+ران، ا'د"م واد"ث   وو+ت       
&Bف   ا&$ر! ا-#"! 7 #ص، ، ن ا7&6 ا&$رب اI##"! "#. -ل اد+"ن
  ا#E ا-ر"! وا-3-"! وا3Gو"! ا&G"ر ا:ل   أ إE &"!$ار"-رض #-6، 
  و:"رورة ا"ة .  -ل ا&ول از#
"ن -ظ& )اس اوي( أ#. +B! ا:-!  واN ن اB! ا3Gو"!      
و:وف، و7 ك أ" أن اس /"ر اIس وأن او"! /"ر اة، ر/م 
3ؤ5رات  "#.،  Iس ھو ور "&ري اI#ن رد  ل ط" ن ا&6 اظھر
ن إ#ن "&-+ل . و ق  &'&"6 ا3ظ! وردات  ل &&3ف  وا#.ت ا"ط! 6،
وة &&$وز او$دان إE اIدراك واو+، &ر&ط رؤ"!  ر"!  Qر، أ 3! اس  .
 Kو"&#ھ ن Bل ره ا-ري وب و+"6 3"ة$"! أو  3-"!، "#". ارء 
  (2)و#ء +3"6  Cن ل إ#ن إس، و"س ل إ#ن س. ب.&&ر$م / إE ط
أ اB! "ن او"! واة د &ون +B! ا&'ق  'ط وأ'"!   ا):ل      
&:"ب ارء ن "ن Qر، أ   ".،  ة ھ أداث &را$"د"! ن أداث ا"ة
:" س ازن ا)B، أي "س &'د"را او"! &# ا)E وازن او$ودي، و"
د &&ق ن اض ا)E و&&و$ب ا)زان،  زن  ، ":"ب اI#ن ن أداث
ن اظر "! او$ودي "&دى ا>ل ا:"! إE &3ك ا&3'! و$ود 36 "دا +ن ا)زا
   (3) .ا-$! ا& 7 &:ر ن ا)"ء إ7 $# وادا
                                                 
 (1)
 وع ــــر اGر! وا7/&راب وا&ر"-ت  ا& را 'ت او"#ظر &-:"ل ذك   دا"! ا-:ل ا)ول،   -   
 (2)
  ، اؤ! ا$"! 3درات وا&وز"2، "روت، 1د/ أ#طوان 3وف، ادل إE اة وا-3-! او"!،ط -   
 28دت، دا"! ن ص        
3
  ، 1891"روت،  ة،،  دار اود3، طهوظواھر"ه  ر،ار ار ا: ل،إ+" ن"#ظر : د/ +زا د"  -  
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ور ن ھذا ا&ر"ف #:ل إE #&"$! أن ازن ا)B ر&ط ة وازن      
او$ودي &3ق و"!، وھذا ا)"ر أ5ر :و! وأد #ظرا وھو اووم 3"! 
  اIداع و#-ذ اد+"ن.
ن اؤال ا:ب اذي "طرح #-6 ھ# ھو: ھل "ن .ذه ا-ھ"م ا-3-"! أن أ /"ر     
  &&$3E   ار ا$زا>ري ا'د"م ؟
"&:ل   اذھن أن  -ون Bل &'ري ا#$ز ادي ن ار :!-:"N أ#6      
! I"$ب اة #ت ! ا.د، وأن ازن ن زاج ا:ر، /"ر أ#6 7 &## اI$
+ن  -ھ.#- 7+&رات 5"رة "طول ر.، وذاك ""د اث #-6  ،+3E اؤال اق
3ر ن   "5!اد ا#'د"! اد"5! ا& #3'ھ   ادرات&3ك ا#ر$ت ا-3-"! اGر"! 
& وت ا ،&3ك ا)>3! او$ود"! اIد"! ، وناI#ن 2 او$ود و  3'6 #6 :راع
، ودرا! اط-!   E ا&'3"دي 3:ط3Nاة   ار ار ا:ر، إE ا#
)ن  ووا+5.؛ &ن ا)/راض ار"! اB""! ا& ا&ز$ت زن واH! وا#ة
$رد و! اد+ء اث +ن ھذه ا)>3! ا:رة   ا#$ز اري ا'د"م "د ن 
  و! ا'ض +3E اراب، ور :رت ھذه ا)"رة أرب إE ا#ل ؟؟ "ل 
، -.وم "ط /"ر وب وي   ار ا$زا>ري ا'د"ما  ':ود س اإذ ً     
   & "ز"'، أو ا'3ق او$ودي ...وا"ار! #:ر اB أدر"! )>3! 
و"ن 5#" &3ك ا)/راض  توو+ت &3-  ا-.وم اط "&وزع ا&داده ھذا      
وا& ن . وا+ث و"!   ر "ة ا&'3"د"! ا.ودة دى دارس ا)دب ار 
  ا+ر #. :!:
  
  ر5ء ا اوت و -     
 اك زوال و #! اد"#!  -
 اGر! وا#"ن إE ا)وطن  -
 .$ر 36 ن آ7م اا&$رب اط-"! و & -
 وى ادھر وذم ازن  -
                                                                                                                                                         
   073/963 ص              
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 ا&$ر! ا:و "!   ار   -
  ھذا ا3ون ن اطب اري  ھو ':د ھذا اث     
  
  (:#ل ا!د ا	دي)  اس ا	وي  ار ازاري ا د
م ذور -ب
 ، إذا 3ٌ#د"6 ود"56 ا+ر ارن Bل ؤا#! ، و7 أظ## #$#ب ا:واب     
6 ا)وE ودا"! آ5ر #&ر ار ُِل ن ء ا#ة، :! إذا  &'ر"# أن ا
أو ،  وا& "3م . /"! ارواةروا"! ا): Cذا  :دت  ،ر3&6 2 او$ود
 +3". ،  ن ا':"دة ار"! :ور&. ا& ر)رى 7 "3ون +س  "د.
  .3.ل ن ر"! ن رم اة اذك ودت أول رة "ن "دي ار اودي د 
   (1) :'&36 و3Gت 5B5"ن "& وط3.&3ك ا3! ا& م . +3E ر أ"6 3"ب +"! 
  	ُر ـ	دوَع◌ُ !	 ا-! ا،.ــ
- ا,د+ *ــ	َر      ھدوء ً أھ	ج ذاة َ              
  َــــِ8        *ن6 ا3
ل َ
س 5 -!ـــ	ر ُو4	َر ا3ـ
ل ُ              
  وأ#*ِ، وا-وُم ُط3ـــ	ٌت       *ْن م َِوھ	 .َ-+ َ ا#ـ	ُر                
                        
  (2)ار وھ3.36 .  ق ّو. أر َ          
& 3ت "#6 .3.ل وا؛ ة  ا+ر ا "Bد ا':"دة ار"! &:دف 2 اة     
"طرد ا&!   ل ن إE $رد '" إ#ن م "&ط2 &ل ن إ#ن و"." 
،  راح "'. +3E '"! ا'وم ر ر 3"ون أن "-3وا د )يا-$"!  ا+&د ا$ھ
  .#! ب ارواة  04#ون +3E دار واء، زار+ اH! وا$
، وا#5ق ن ، &3و#ت ل أط"ف اH اI##"!اً م "ر ا#ور إ7    ">!إذ  ر     
> .وا$س $!؛ :راع ا'ء وا-#ء، ار اذي ن :را داط"! "ة اI#ن 
، أو ،  "ن ال و ا&رل ط3 3رزقوإس ا&3س &ؤم "ر :"ره ا$.ول
 ن ان و/"رھأو اذود +ن رف ا'"3! وھ ، 2 ا7#&'مو! إدراك ا5ر أو د 
  .ا& &'رت . "&6
                                                 
 (1)
 4، ص 8691"روت #ن  ،3ط !،"، #ورات ا&! او#&ت ا)دب ار ي،# ا-ور أ/ - 
(2)
  72ص، 4791روت، ــ، دار ا&ب ار، "3ج:ط-E :دق ارا ، &ر"\ آداب ارب،  أ/  - 
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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':"دة 5وب اواد ، و&3&ف اار راد &3ك ا">! ا'&! 3م "ن /ر" أن "&د5ر     
ا# . وأن &&واE و&&رى &را#". از"#! +ر ا:ور  &ؤف ذا&. د"و+! "Bدھ
، 7 "دا#"6   :دق ا&$ر! ورھ ! اس واور أي &"&6 د"وان ازن $ز 
ا#:.را +ر إ##"!  -   اGب-  -#"! &ون#وع آر ن ار؛ )ن ھذه ا&$ر! ا
#&.  +#د 2 اذات   دة +ن ا#-ق وا&زف واة، وو"دة و-! :دق  "! "
اI#ن  و  و-! "#ى  ". ،:>ب، و&#زل . ا#وازل وا#وا>ب&د.م . اطوب، وا
 ، أو "&د 6 ا#"ن وط"ف اذر"تا.م وازن ، "&:ره/ا+ر #-6 +ن و6
   .اوا، أو " +ز"زا  ُـ'د
،  &&2 ه، ور ن ا7$&رار /"ر ا-"د"ق ا'م و'& 'د "ون ن ا:و!      
وا"ع وا'3ق ارب ن &را#"م ازن واء  ك ازم  و+ه &ن د"وانل ذ
ض ا#ذج ا&د77  ن #دوب  ا'ول أن "ون ا&3.مأ" ورھ، ن واوى و/"
وھذا ، "&] إE #د #: "$"زه و"ظھره ، 7 E &E 7 "'E اBم "+3E 
+ر "ر&6 دون واه  ار ا$زا>ري ا'د"م إE $ذور - #.$"-ا#د ":وب اھ&6
او:ول إE ار ادي اذي ":ص 6  :ل &'ل +&ره    #&6 و&طوره ل
وف +3E 3و، ر وGر، ر !  أط 6 ن ظواھر ر"!:د أ#وذج ادرا! 
        .،  #" ووو+&"ا)وا:ر ا& ار&ط  .
ا$ھ3"!   ا.3.ل وا#ء،  د"!   أد# ار +ر &. - -ن ري-   را5     
  ا:ور ا&&"! رورا +Bم:  &م وان ارو  ، .د&.و  اIBم
ار5ء "ل &! ر"!  ، "ث "د ا#&ج اري  وا&# واري و/"رھم 5"ر
  (1)."رة 
ه، ورـذا ن اؤد أن  ار ار د ا&:ب 6 ھذا ا-ن  طوال ر3! &ط C      
&د#  !،"د أ#6 7 "ن ا'-ز +3E '>ق  #"! &ر"" ا،ھذوأذ "ده #ذ  $ره إE +:ر# 
  #. : ز،و"-ر. ا"ق ام   ھذا ا"، إ". اوو+"! ا3"!
اد+"ن  ، وؤر ا:دق   +واطف را>.ر ط!أن ار5ء أ:دق  #ون ا -      
؛ )ن ا-$"! &رارا ن "ث  &5"رھ   ا#-سھو ا)5ر وا وا)د #'! 3ذات وا
                                                 
  (1)
 .   5002&ر 314ادد()دق" ، $3! اوف ا7د ا#"! ا-#"!   :"دة ار5ء" E،"وف :ط' د/  -  
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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ن اط-! و) »، &-$رت و&&ر$ت إE &$ر!  #"! ، &ون &$ر! :"! -/–
،   #-وس ا"ن ز# طو"Bرھ &رارھ و5&. 'ء أ55"را  &'در و&5ن 
   (1.) «'"س 3م +3".
 'د >ل أد ا)+راب : ذا &دون ار5ء أ:دق أرم ؟  'ل )## #'و. و3و#       
  . (2◌ّ)&ر! 
"'-ز إE  اذھن  ، ر ار5ء ار +ن ازن ا:دقو! ا&ذر أ $رد      
#ت ل إ+$ب و&داول ا)$"ل،  ر :"&. ار"! ا&  5"ر ن &3ك ا#:وص
ا"ن ا$زا>ري ا'د"م إرازا I.6 إ"5ر +ر#  ، و"3 +3E اث"ُزِھد   إدرا$.
  ن.  ار اIدا+ +3E &وى ھذا ا-
>ري ، &س ق 'درة ا+ر ا$زاص ا$زا>ر"!  ا'د"! +3E #در&.&3ك ا#:و     
ي  ن دو# رب ا#&'ص اIداع و$راة +&ة ا#ظم   أض ذا&6 +3E >ل +3E &رو"
أدات #:"6 ن ا.رة إE ن &م   و$.6 ازن ور ن اذات، /"ر أن اظروف 
  .ن أل  # #6  وإدا+
 ا$زا>ر""ن    &3ك ا:ور +ن رفاو"د  اذي ذاد  (3)"#*ر #ن 	دد "ون "     
، اراء#6  &"ز  د ا&#ف وا+&رى ن /"ب .رة /"ره ن أ#ء وطE و/ط ا-#
ن "ول اض ون .م ر  أن "&و  "ر" '.م ن &3ك ا'درة وا.رة ا3&"
ول ا/3ب أره &#:ر   و&'! ازن وا)E &د ن ازن  .ا7&:Gر .
   ازن. ن اوت أوى اوا+ث +3E ذك +3"6، 
  (4) ارن: ل ا+ر  رزء وده +د       
  ـ	#*ــوا .3
6  ت ُ* ْ3َ - ھ َوو أَ   وا      ــوC  #*
ت .3B اA# إذ ْ           
  ـ	*
ـ6  ا         و دك د *وى اA*#	د َر ٌـك *	ن ذEـ
	 -3 # 	ؤ ُ
  	ـ
ـ6 د ِ
 َ ن ْك  ِو َ رب َ	         ر
ت اC ــ6  ت ُْ  ِ
 َ		  َ
 وم أ*ن ْ       
                                                 
 ( 1)
 94، ص7691،"روت ،4ط،1ج،أد أ"ن،   ا#'د ا)د أ/  -  
(2)
 11ص ن،روت #" ة،، #ورات دار &! ا"2ط ،ار5ء   ار ار ،#$ أو ود "ند/   -  
 (3)
  ھـ 692ا:"م  او"د   ا$زا>ر ا'د"!  &و  ! ور ا+ر !،+ر ا$زا>ر ار&" د،ر ن   -  
 ا& #ت  "6 &ھرت  #-.   ا#!         
   (4)
   ، ث ا.$ـــري ا'رن ا5+ر اGرب ار   د،ر ن  ،أ : د ا)ر +د ا'در ا>  -
 481ص 6891ا$زا>ر  !،#ورات وزارة ا5' ! وا"         
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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  	ــ
6 ـَ  و
ك م *ن 
	 #*ر ُ وا         	.ُ ط َأَ  اُو 3ِ E ُ إذ ْ 3
ت اE3ق َ       
  
ارو   &ر أ.  ز رات ان  أ"ت ھذه از رات &#ر،   +'.،       
وار وازھد   &ع  ر5ء ر &و"&6 5وب ا&'E   ، وا)$ل +3E  'د أ#>6
  ذك ازن +3E $زا>ري اذي #E #&6 ا)د"! وھو دأب ا+ر ا (1)اد#"
   (2) ن ذك و6 5B : ر،ا+&رات د"#"! أ5ر ن أي ا+&ر آ
  ــ	د ِأ
!	 و ت ْ3
 َ#َ  م ٍظ ُ.ْ أَ  ن ْ ِ    ا!	د
ن #!	     	د ِ#	 #ور - َ ف ْِ 
  طوادو4	روا ت أَ  ن او4	ل ِ   #
-ـ!م       وم  طت اA#	ب ُ
  ازاد ِ  B ن أKل ِ 	وا اC َ  وا وو -ط وا        إذن ْدC وJ وJ و ر ُ
  يأوMـ	د ِ  	رق اA#	ب َ راL ٌ5          َ
 ُ	 -+ رى - ً- َ  *ل 
وم ٍ
  	د ِــ #ن ِ 	 ا-ظ	رك 
	 #*ر ُ         	 -#-
5 ن #ذخ ٍ 
!دم ُ اوت ُ
  
 د &:#6  "#. &'طت ھذه ا)#ودة 2 زھد"ت أ ا&ھ"!، /"ر أن ا-رق     
ا&  إذ #ت اواطف أ ن أس ا)دب وھ » دفء ا:دقاو$دا#"! ا-! 
ود "ز"ده  » (3)«ارار رـ#ت اواطف 7 &&G"ر ب إ"# راءة ا3 و ا،&$36 د
ن اوروث ر، 2  "&5ر 6 ھذا ا)"ر و# &'ر"ر"! أ3وب أ ا&ھ"!   ا&"
    (4)«اB/   وة ا"ن واد"2 ار""ن
وم "#س   ظ! اف اI## أن "ر5 #-6 5"ر ن ارارة، ر5ء ودع      
  (5)اد#" ظ! اوت، >B: 
  #ُو إB اوت ِ        *	 
#ـو اَلُ أ





                                                 
  (1)
 52، ص4991!، د"وان اطو+ت ا$" ،أدب اGرب ار د" !،"#ظر: د +ر ن "#  -  
  (2)
 771، ر ن د، صد ا)ر ا>   -  
(    3)
 04أد أ"ن،   ا#'د ا)د، ص   - 
( 4)
 331راN و#ر، اGرب ار، &ر"6 و5' &6، ص  -   
(5)
 191ا>، ر ن د، ص   -  
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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"ر ا'+دة   اI$ف  (1)"!ر
 #-ت ان #ن M3
ون"وم "ن ن ا+رة      
&&ر#N  ". ن دة ز#.  ،  3م "ر 2 . إ7 أ"ت،ر/م ن +ذر /". ا#: ا'#2
ا#&ظر ا)ل وأم  "ن  6،، وو. إE رؤ"&رق دون ر +#6>2   ا+3E أ". ا
  (2) "رع ا#ء ا$ھ3"! د" :  &#-ت +ن و$دان وي دام ٍا7#&ظر، 
  ن ْَ او َ ِ P ْO - َ #د طول ا4وم ِ  5        	 اذي .	
-ـ ُ ي،
ت ر
  ن ْـــ* َو َ 3 .ن #
ب ٍE َ!	          وا6 ا-Pس .ن أوط	-ِ  O Mروب ِ
  ن ْـَ أ◌ُ َأْن - ن ـــ- 3 ٌ.    5       ، 
س  ودي #ق ُ
	  
       
  زن ْـــن اـَ 3B .3
! ِ#ْ *ذا 
 َ   ى       رـ اQـ #3B ووهٌ و*	  َ          
     
رھ ،  $ء  ن +ودة ا'"ق د طل اG"ب ور #ت ا+رة &">! &     
  .روف وا6 5ل ھذا وافأرب إE ار5ء #6 إE ا#"ن ا
 (3)"ا-!3 .#د ا*ر
مذر ھد آر ن ھذا ا#وع aد"ب " "&د+ اووع      
  "# أ $6  'د :د"ق 6 ت &ف أ#-6، ز$ إ"ه #ظرة  3-"! 5!: 
  	 ط3ــ َُ  !	 ن Q-	
	 	ھق ٍ       ع ْ.-!	 وم د اطرق َ ت ْد6 -	
	     
  	د 
ك طـ َِ .3
ك و	 م  َ    ـ!	  دو-ـَ  ا!	# ِ 3	 رأت ور َ    
  أرو.	  ا8ـ ِ 5 وور َوا        وم *ــد ْ ط	ف ٍ ##	ب ٍ ت ْر6     
  	 ـوC  داء ٍ .3B 
ن م ذر ْ       P
ــ ًادواء E ِ 	ءك  ر+     
  	 *
دا ر َ !	 م 
Eش َو, Q3ُ    ـــ!	    +  	, 
 B Qلَ  3م أر َ    
  
( د ـھ263 و -) ا#ن ھ	-S #&:ف ا'رن ارا2 "ون ا+ر و+#د ""ن     
  وا! ار ا$زا>ري ووى ن د+&6 د&6 إE ا$زا>ر، د ا#&:ب ھر و 
)ا"3!(، وا&ل د"وا#6  د"! (4)" ! # دونطوال ادة ا& ھ   
                                                 
(  1)
 +رة أ"رة ن +:ر ادو! ا)/3"! &و "ت ردة    -  
(2)
  711راN و#ر، اGرب ار، &ر"6 و5' &6، ص   -  
   (3)
    وذ ــوا#ص  ه،504&و  #!  ق،"د أ&ذ ان ر" ي،+ر $زا>رو #د +د ار"م ا#.3 : أد"ب  -
 .ن أ#وذج ازن 7ن ر"ق          
(4)
   7437ز. ان ھ#] #ذ و د&6 #!  ،#:روا اد+وة ا"د"! #ذ دا"&. ن،ا# دو ،ا)وان $-ر و" - 
 ز ا-ط ا#&'6 إE &و#س B#م إE ا Eھـ &       
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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+3E 5"ر  6 +B! ث ن ر5ء ووى و! &س إ6 #ة 
5ر &"ر"! +3E وا"ع، ور أر ا! ا& #. :>د ار5ء أو /"ره  أ
 ن +"ون ا)"ر"ن وھ #ورد #. 'د! ا':"دة   ر5ء وادة:دق &3ك ا&$رب 
  (1)ار5ء   أ+"ن ا#'د:
  ـر ُ4َ -	 ِ و أ.	ر ِ ـ-	     طولٌ أ-Pـِ  ـ	 و آ	ل ِإ-6 
  ـر ُ#ـِ  ـ-	      و *	-ت اA#	ب ُ.
--	 4	ر. َ#ى ر َ- ََ 
  ر ُــ* َاPـِ  -	 واU	ب َأP	- ُ -	    	Kــر َ 	 دھ	-	 أن6 
  وا#4ر ُ -!	 اO ُ د6 	 .ُ       ن ٌـ ِ و *	ن V#	ب ِ
  ؟ــ!	      ن #د .3 أ-- #ـر ُ.
 َ ذC َ أَ  ا
	ة ِ أيC 
  در ُـ-	 ا ـــم و َ	 *36    	   ـ-- ُأ ُ Jِ  ر ُْ َ َ  ت ْَ ر ِE َ              
  
؛  Cن ا5"ر ن و-ت ارا5 وط&6 ر/م  ق ذره   ا:دق ا-#أ#6 و  -    
، &ت "ط ا#'د أر  .م &ز-.م  و#-.م ا)د، وط.م "# ،ت أ:.د ذ
ون ر" إدھ ن دا>رة ا وارا5 و$د"رة C+دة &"&. &ت /رض آر 
'"س $د"د "&ص 5ل ذك 5ل " ر از-E وا#-ق"  "ون ام . أو+3". 
  .اGرض
 ،، وا&3-ت ا&$ھ&6 ودوا 6 ن '! إE أرى &3".ت وا"6أن ار5ء &دد -    
 'د دأب ادارون إE  ،&3و# ط"! اظرف وا&$د ن ا)داث ا& أ رز&.
 )ول "$د $رات ا'3وب ن  'د ا)ھل  م.ور5ء + ص،&'"6 )#واع : ر5ء 
ا$3ل ن ر"ل  5# "رز ا:بوا E ر5ء ا#-س و#د. ل ا)وان،وا)! و&
 ، (2)وذا ء اك ازا>3! وادن ارزوءة  #! ر&.  ا3وك وا)راف
رة إ"6،  Cن ا5#   Cذا ن ا#و+ن ا)و7ن +#د ارب &3"د"ن  'ت اI
-! &#"! )#6 +ـُد  #&$ Gر" أ#د" & &$3"   &3ك اروا>2 ا& 3د و ِ"&ج 
5#"!  رون 3!   "6 +ر اGرب اIB "ع  ره و$د أ&6 +3E ر
                                                 
(1)
 961، ص6791ا$زا>ر  2،ار! اوط#"! 3#ر وا&وز" ]،ان ھ# د،أد   - 
(2)
 61ار5ء   ار ار  ص ،ود ن أو #$  -   
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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، وأ&E ، وا&:رخا#'ت وت، وأ:ت أ5را د +"ن،  E 5"را وأE
  ا'در وى #!  #""ن 7 "ھ". #-$رت ر"! ار +ن رة وأم 
د #ت "رة ھذا ار  »ب.و#! ادو! اIB"!   اGر "ع ا)#دس
&E  .[..]از"ن &ر""! "$ل ل د5!   ز#.، و" ل ر5!   و&.
       ( 1)«'طت ا)#دس 3.
ث ا#"-! ا& ھزت د"#&6، ل  وا+ر ا$زا>ري ا'د"م ن وا aدا      
ن 6 اق +3E #ظ"ره ا)#د إE أن ا+ر ا$زا>ري ا'د"م ھ# اIرة  &-رض
  #ن  اE
ُْر #ن دد  رت +3E "د  "   "	ھرت  ھذا ا3ون  E ر&6 "
ك +ر ھـ، ون أ$ل  "ل   ذ892#!  #
د

ن"  &ت را"! ا Eْزر از-	
   (2) $زا>ري $.ول ا.و"! :
  أوى وأ4#L أMَ#ََرا ـ	         .3B ط3ل ٍ	 #	روم و3+ و+ .َ  E3
36   
  را	ُت ْPPَْ5 اUوادي ارا.َ أِ6 	 .3B رٍم #
!رت داQــٍر                 
  
ن َد6 ــراا ِر◌ٍ        درھ	 اِ داُر *ْن م *ْن 
!رُت دار ً         
   
، ر/م أن +6   ار "دو طو"B، "ف /دا ام 5ل ھذا ا+ر #" و7 "ُرف      
ذر ارواة واؤرون أء  م َل ِ #> » 3E ا'وا  وا)وزان ظھر $3و&رده +
أھ3وا راء 7 "#G أن "ط3ق +3".م 5ل ھذا ا3'ب إ7 ن ب ا&$وز وا&N، "# 
 ل اؤرخ اودي +3"6  إذا  #. ون 7 +$ب   ا-ل  (3)«>ل ھذه ا)"ت
ن "دم . &"6 دون أ   ارد +3E +ران ن طن،3! +#د أذ :"دة " ر" 
  "$.د #-6 +#ء ذر ام :..
  :  أ"ت (4)ون ر ن د د E &ھرت     
                                                 
 (1)
    3891دار ا3م 3B""ن، "روت #ن ،5طوو+&6 و #و#6،  ،ا)دب ا)#د !،:ط-E ا د،  -   
      215ص        
(2)
   دار ا5' !  ،2ط، 1ا"ن اGرب   أر ا)#دس واGرب، ج أو +د c د ارا، ان +ذارى،   -   
 991، ص0891"روت، #ن،           
  (3)
 732ص م،ا)دب ا$زا>ري ا'د" ض،+د اك ر& د،  -  
(4)
   ل ذك ـراب &ھرت  ھ .ذه ا)"ت  "# "رى /"ره أ#6 ت  )&ذ ا> أن را أدرك"رى ا  -  
     وأ+&'د أن ھذه ا)"ت /"ر وا! ام إن #ت   ر5ء اد"#! أم  &دل    !،'3"ل وم "درك اد5         
 881ر ن د، ص ،. ا>زھد"&6 ا&دة         
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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وٍم م 
زوُرو-ــ	      إ-6 	 P MP3ٍ .	 
 	ـــو-	 زر-	 -	زلَ 
  و 
-ط ون  	وا :ازاَد و




  اوُت أَف #	د-
	 Eر6 #َ!ــ	     و3-	 ـل َوٍم , 
وــو-	
   #	*ــو-		Yن، 	#ْ*ُوا  د ق6 ا#*	ُء *م      		3ون رِش Jِ 
  	ذا .B -POُ اد-
	 َُــ!	      و *	ن ُOَ 
!	 	ل ُ	رو-ـ	
           
وإن م ":ل ن ذك إ7 "ت  ،أ" ل ء را>. (1)"ط#-د"#! "و#ت #!      
  (2)) ا-ل ن 7ذن:  واد ھد +3E ا#!
   5 ْ- َ!	   ِ-!	 أھ3ُ  و4	ر َ    ط#- َ # رب ِ ود ل6  ،ِْر-	            
و"&  ن،#.م ا$زا>ر"ووان  "ض دا2 5"ر ن اراء ا'"رون راب      
  ب.ذك    و6 ا#
& إE 'ل  "'ودا$زا>ري د"ث +ن &ر"\ او"!   ار إن &دا+ ا     
م ن ظ ا5'ف  ؛س #6ّ & َر " ُ وا'#وط.آر "-"ض +ر و+واطف ا#ة 
/راب #وح أ"#، و3'ت 6   ا$و +#'ء ا'د"م +5را، :ب  "6  #ذا$زا>ري 
#  طو"ل د ا/&راب 'د +د ر ن د .  أ""ن 7 :ر . و7 +د (3)Gرب
ار +د ، وزاده #ًE '&ل #ه   ارق - #"ن،  &36 ازن وإر ا"!
و" ،  -ض  &'E ن أره  زو#ن،  رن إE ازھد وت 3" ار
  (4) :+"' +3E 3! ھذا ا#ص
  ـ!	-P ط	ل روـُ  ت ْود ر َ      وأ.رKت ْ ت ْ-P 4د6   د ت ُ
  ـــ!	, 
زال 
وُ  -!	ر ٍ وKوء ِ   	    ــ
 ودھ 
	 أP ن -L 
ل ٍ
  !	وف أذوـ ُ  3وت ِ ه       ون زع ٍ ن !ــود ِ , #د6  B !د ٍإ   
  !	ــ3وـُ !	 وE ُو
ذھب .-!	 ط
# ُ اQرى        #	طـن ِ *3!	 اد
دان ُ
  ـ!	#روـُ  و و,ح َ  د ھط3ت ْ    5    ــــظ3C 
 ُ 
وم ٍ ا-	
	 *ل6  	ب ُ        
                                                 
(1)
 ازاب ار  و+:&6 إE /"! را.   :م ا:راع اذھ "ن ا#! وا"! ط#! : رة   -   
 (2)
 ھـ(  234+ط"! ن +3 ن +ط"! ن +3 ن ان ا'ر  ) &و  #!   -   
 (3)
 أ5ل +ر"!   -   
(4)
 53، ص9691ا>ر، د اطر، &ر"\ ا)دب ا$زا>ري، ار! اوط#"! 3#ر وا&وز"2، ا$ز أ/  -   
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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  ــ!	
وـُ  از	ن ِ دQ	ن َ و*ن6       روح وUــدي   و3-Pس 		ت ٌ        
  !	اس  وروُ  ودام Mروب ُ        	 #د .ر
ن ـ ًEً  ت ُ!6 
  ـ!	روــُ  , 




	 *ل6      
  ـ!	طروُ  	ت ِ
 َا# َ و

ك  
ن ِ         ٍMP3ـــ .3B 
ن ِ 
4#L أوام ٌ     
  
6  اد"ث +ن ا7/&راب واGر! إE  ن أر &3ق 6 و7زم ون اد". أن "3dم     
وق وا&واء ا)د )طواق +3E ا3ّب، وھو ر ا#"ن، ر ا$ن وا$ 
-ن ر&ط #وع واد ن ا7/&راب، وھو ، وإن ن ھذا اaھل وا&ط32 إE أرض اوطن
، )ن ا/&راب ا#-س واروح "'ود إE :#ف آر ن اطب  ن دون واها/&راب ا
  اري 7 "&د+"6 "ق اووع و7 "&2 6 .
 ،&$وز #E ا واE وا'"3!،  3م "ن -.وم اوطن   ا'د"م  "''د      
 "&3ف 6 نا#"ن و، /"ر أن ا#"ن ھو و  أو2 #ط6 م "&$وز #E اد"#!
)ن +ط-! ا#"ن   $وھرھ #زوع وري  » ،"ن +ر $ھ3 وآر إB
  ( 1)« و"ل +رم إE و:6 ن،طغ  إE  ا &'ده اI#
+3". 3+ر  &م اووف ج +3E ا#ذج ا&رd E "و7 #Gدر اووع &     
&3ك ا)داث ره   /رة ؛  ع ن دون كي وزه ا#"ن دوره اذار& 
ا#ن ا& أوردھ "ا$"3! 2  ع ن #->6، و7 أدل +3E ذك &3ك ا'طو+! 
+ر &ھر& $.ول ا7م وھ " ا#
	ن اUرب"    &6  ".ذارى ارا*
  (2): #ورد #.





ــ ٌ          B Jُ       
  واداُر 	ـٌ -ـ	         وم 
Oْ و4ل ٌ-	 ,، و, ْلُ  ن،*ْن م 
*          
  3	 	دى ا
ُش وا- ت ا4	         دا.ْت أھ	K
ُب ا-6وى وْھَ َ-ْ!َلC       
  ـلُ 8ٌم .3B ن م ُطْق 
وَم #
-ـ-	          8	 و*ن 	رت و#!	 Q* ْـ       
  ري وَ-ْــَلC  و	 ھ آ	ٍق َP
ُض دو.ـُـ!	          و*-6!	 اAرواح ُ      
                                                 
 (1)
 181ص 3791، دار اروق، "روت 1راء ا:! ا)#د"!   ا.$ر، ط +ر ادق، د /     - 
(2)
 991/891ب، صان +ذارى، ا"ن اGر   -  
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
ــ	اس اـ -2           ــــــــل:دــ
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 #"#6 إE &".رت:  (1)وذك "&ن 3+ر "ان ازاز"   
  -ى ا-وُم .- واKَ36ت .ُرى ا46 #ِْر      وأ4#ُت .ن داِر اA#ِ  أر ِ
  Mر#ــٍ       وأ3َ- ُرC ا K	ِء ن ا ـدر ِوأ4#َُْت .ن 
!رَت  داِر   
  
 ن ازاز ن +3E رE أ"م دودة ن د"#&6، إ7 أن  د"#! "&#س" ذات      
ا#وس 7 "ق إ". إ7 #&'ص ار   رأ"6، ود "ون ذك ا& وء ط2 أ:6 
   . ".
" ن أرة  # ا)/3ب ، ون وا (2)"ـھ582ت #ر #ن P
	ن "وھذا +ر "E      
، وورد   &ب ا&راث و6   وى ا)ر و ا!، E ا)ر   ا'ط#ط"#"!
  (3) اGر! :
  أ, 




  	 و, وْــر ُو-ن \-	 َططْ-	 
ُد ا-ــوى   3م 
O ل ٌد
-       
  رأ
-	 ووَه ادھِر وْھَ .َوا#ـٌس   #.
ِن Eَْطٍب  َ8ِظ!	 َـْزر ُ       
  5م "'ول &ط- :را أھ36 :
  ل اذي -6 B ن اُب 
وـPً	    ور6 َج .ن أ
وَب إذ 6 5 اKـر ُ
  ر ُوE36ص إ#راھ
َم ن -	ِر وِــ5   وأ.َْ3B .4	 وB ََذل6 5 ا+ 
  
4#ُّر أھل َاAِر  طوِل أِرھم   .3B K8ِت اAِر، , 3َِم اAر ُ
  
  (4)و'د أورد ان ر"ق 'طو+! 3#.3 &#م +ن #"ن طغ :    
  أوادة ٌَودي 	ـُ أ




                                                 
(1)
  ر&ض أن ا"&"ن +ر آر "E ان  د،؛ و"رى  251ص 6،&ر"6 و5'& ،اGرب ار ر،راN و#   -  
   ب،ـإ ! إE اIم أ 3N ن +د اوھ ل،ان وا ز،ان ازا د،"ون ر ان  ا،و+3E ھذ ل،وا         
  ت +3E ــ" 002ھم ل ا&ر! ار&"! ن ار $وع 7 "&$وز  !،و'طو+&"ن +ر $.ول ا.و"         
   .أن &'د"ر         
(2)
  ر +&ر ادو! ا)/3"! ا&دت إE ل ارق ا$زا>ري آ#ذاك، 536 5ل  ،ر $زا>ر"ا+&ره  أ: و#  - 
  .ا& ودت و+ت ردةن /3"وان ن ا+رة "و#! #ت        
(3)
   021/911#-6 ص    - 
(4)
  ، ادار طوي، "ر اوشرو ا، $2 و&'"ق: د اأ#وذج ازن   راء ا'"روان ان ر"ق،   - 
 671ص ،6891اؤ! اوط#"! 3&ب، &و#س،  - ا&و#"! 3#ر        
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
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  .
و-ُ!	 -ََ	َوى و	 	ت #Eٍر ر	#ُ!	     #واٍك و	 	Kت #دO ٍ
  (1)أ
  		ِت ا3+وى إن6 .-د-	     ــواِك أQ	, ً
ود -
-ُ!	
  و*ل Mر
ِب ادار 
د.و ھوَ5   Mراَب وًدا .3
5 و-ـ!ُ	          
  
        ا.وھ 'طو+! &#ق  ".  #" ر/م أن ره 3"ل $د     
ا$زا>ري ا'د"م اذي ظل  ول اوى ن ادھر ل  # >2   ار     
"&ردد +#د أ/3ب اراء دون ا&5#ء و:!   ا! ا::! #6  $6
و"دو ھذا ا$م أ5ر روزا +#د  - " "دو زاج &3ك ا:ور–واذي ن  ن،3ز
ب ن :"دة ".$و  ". اوھرا# &ا'>ل: ( 2)اذ"ن َُظ"ّوا #$ة دواو"#.م، ن ھ#]
  :#رة  ". ا5"ر ن ا+&:ر ا)م ا)"ر $-ر ن +3 ن دون
  ر
ِف ـرٌف ؤ-ٌس -Pِس ا         ط3ُب اِد ِْن طر
ِق ا




5 ن  	ِء اـوِف    رأًى       ـإن6 ُذل6 از
ِز أظــOُ ـ        
  (3)ت ن #ٍ و4ٍر -
ـف ِ          واد ٍـأ-	 ن 4	رٍم وطرٍف ــ        
  (4)وا3
ل ُ*
ف طOُ ا-ــوف  .3- ا#
داُء *
ف ر*وُب ا3
ِل                
  ف ِـ!َ أ.واُن *ل+ وMٍد E
   إن أ
	َم دھـــِر-	 EPــ	ٌت                
  
 م،ء 5ر&. ا'  ا&د+ء اواھد "#وا7&رل    ا+&'دي أن ا#زوع #و     
ار ا$زا>ري +3E +.د #    -ذك إذا أن- )$در &رك اI.ب +#د ا7&ء وا
  .د
-! . #E و$دا# "&وزع +3E أ/راض ر"! &3 3 ن اس اـوي ھو      
 3! اث،  Cن اطواف ا&ر" وا$Gرا    رن وو+.   ا):ل أو ط"&.
.زا>م اط-"! +#د را>#، 3&و$6 إE دن ا، &ز$"# را ا+ر ا$زا>ري+ن H 
ن رھ"ف اس دو#ت #ة ا+ر C#و 3-6 اب ن ا#رات   أ+.م، 
                                                 
  (1)
  .ا3وى : ا&3! ا&د"رة ن ارل  - 
(2)
       +#د ؤدة )ب /"ر  س،"ث م ":ل ء ن  &رة &وا$ده )#د 6،م "3م ر ان ھ#] ن ا"ع 3   - 
  ، وى  "ر$N ن #&>= #&6 و راره إE ا$زا>ر.ؤر"نا        
(3)
  اطرف : ار"م اطر "ن ا)ب وا)م ن ا"ل    - 
 ا&#وف : ار"! 7   ".    -  (4)
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
ــ	اس اـ -2           ــــــــل:دــ
22 
:دق اور إزاء ارأة أ. و&3ق . -! و+#-وان وم "$ن ن ذك إ7 ا)م 
إذا ن ر اGزل اذري "&ل ظ واGر"ب   آن واد  أ#6 : /"ر أن اBوا&رد. 
ا>ر""ن .م &':ء أره +#د را># ا$ز C#6 +#د " ُ ،ا:دارة   ار ار
إ"6 ا"ن &! أو &رو  ،ل "ُ:دف #6  ء ذا B  6 +م،واGر! و$ا'دء 
ووع إE :"! ا+ر اذ"ن &طروا 3 (1)و"ود اب +#د ادار"نادرا!. 
-ر$"ت أB"! :ر! 7 &$"ز 6 و#ھ +3E ا+&رات د"#"! &!  ا&ا$زا>ري 
ل و7 &N 6 ر$و&6 اوح +ر اب  ت،  5ل &3ك اوو+اوض  - ا&!
 دون ا)ذ ن  ط .&3ك ار$و! وھوا# .."م وا& ر +دھ #':! ن وا
 "ون ا+ر آ#ذاك د أب :ت، أو د ع  ع."ون د ع #6   $ل  
  .-:ل ا)ول #ظرة &3"3"! #-"!و3ووع إ"ب   ا (2)ره وت   :ت أ".
ھو اب و+3E Bف ذك &"ز ا$زا>ر"ون ب آر،   /ر&.م ارو"!،      
 "رف &$ر! ار"! ا:و "! ا& &&3] $#&. +ر و"! اI. أو 
 و3-&. أوزار  ، وا:دام 2 اذات و2 اG"ر ر. ا7/&راب ا7$&+ وا"
و3&دا ن &3ك ا)وزار   "6 أ#"، رأى 3$C:!، $3ت ا+ر ا&:وف "وذ 
ذي ">ن طب  ت إE ذك ار ا ن ار ا:و  3'! أرى ا#ا5'"3!، 
إE  &&"! +#د ا7&ع ا-$> ار"ر، وھو طب و3'! "&ھBن و-! :! 
  ث.ن ا  ا-:ل ا'دم راء ا$زا>ر""ن ا
7&'راء اوا+ث &وا! ن "ث ا#$ز  &ون ھذه ا3-"! ا&ر""! ر     
و7 "ّََرر وى #درة ا#ص اري  - ث إE أھ"&.ر/م #ظرة ا-لاري 
ا&':ء آ5ره و&3س دي اذي أرق اث 5"را +#د ا$زا>ري ل ا:ر ا
   ن.  م "ن Iن أ5ر'"ه، و
  
                                                 
(1)
  ر ـــا و،&ور ار ددو اأ 4991، د"وان اطو+ت ا$"!، ا$زا>ر!، أ#ظر 5B د، +ر ن "#  - 
  ھـ( د"وان اطو+ت ا$"!، ا$ـزا>ر،  032ھـ /03ن ا-&N اIB إE #."! اIرات...) اGر       
       4991       
(2)
  د  ر،زا>ـا$ 2،وط#"! 3#ر وا&وز"د، ار! اا)دب   +:ر دو! #   ق،د، أد ن د أو رزا  - 
 941ص ت،       
 	وي وـذوره  ار اـزاري د
ــ	اس اـ -2           ــــــــل:دــ
32 
 *******************
  د                           ا	ل ا	وو
                :     ا	ــــــــل اول
52 
 :دــــــــ        
م، ــاطرق  ا
	ء ادب ازاري اد ا ت ورادرا
	ت ا      
 -,ن أي-و+ '	* ا	ق  ل،ا
%ل &	س '	

ر  &	%	؛ أن ار  !ت 
و ،  95و ا8وا7بر أ'6 '5	طرة  َ؛ وإ&	 ادرك ن 	ده اوا/  - ' ث
رف إ6  ،ن 	 '%	 7د +  -م !; ء ذي '	ل ل،اوا&ب 'ر* ا5' وا9
ھذا اول ?ل س، 5!ص &6 '	 ?!> ادر ور= ا&9 ث،أ& ا+%	د '	درا
 وا' 
ن وط,ة ا!ق إزاء وس &6 اط	ب 59 ورب إ; ن -ن أن ز= &6 
  .ا
'ل
 	و ھو ذر &درة ا&ص -?ر اذار ا '
''%	  	; أ 	'%	 اووج واور'	 أ   
وإذا ود ھذا ا-&ز ا?ن  وا+
	ء.؛ اذي + -9 و+ 9 اC!ل &د ا ري اد'
H  ھذا ا&ز &	 و 7	
	 إ; 	 ھو داول  وھ دىG&6 طرح إ-	 أ5رى 
  ا&د.ن 	س 
+ 8دى 
 ر &	 8ر	 وأر'8 &وص أد'  - ?H--ل ادو& ار
      
ا!' 5 ا 	دي 'ر6 واذي 8د ا&واة وا8ر  .&?ر '	رة ن ر
	ل و5طب
&6  نو ّد َو'	7 ا ُ ت،ا
8م &6 إ+ !; دوا&ن أو ?H? ادم + & -ادب ازاري 
  .   وأ 	&	 'روا	ت 5!9 ،	ت وز !; -ب اراث ا  9ظ6 &طو	رد 
و
&د إ; -?ر ن  ب،'ن ا%ن ',ن ادرا
5  ھذه ا  ?لإن       
و7د 
م ن اM '	ط 	 د -ون ، ن زوا	 أ5رى & و&د 	او/و إذا &ُِظر إ%
  ر.-9H 'ر-وب ط ا&-وص وا9را
* وا ق واو?ق 7د ا&طوو ا 8د !; اGذا -	&ت ادرا
	ت اد&     
 6 
! ن ' اCرب اM
H، 
م 5 ا8ر ازاري ادم 	 رودت 
وارد  ر،. -ف -ون  	ل ن أراد ا5ص أ-? 	 ن ا	در ا	ر5 اد
ا ارد &	>  ھذة، ط= إ; اوول أو &  ز/و	 9ردة ظ	ھرة و
	 'دورھم و',	 %دھم ارا-وا5ص ؟ Oر أ&6 !; ا&ض ن ذك 		 
'9وض ادرب  ?ن ازارن وOرھم  َوّون أوك ارواد ن ا'	 أن &!9;  - ا'ذول
8! ن أل 
'ر أOوار 	رQ ادب ازاري؛ ون '	زاد ا8ر واا* وا8
  د                           ا	ل ا	وو
                :     ا	ــــــــل اول
62 
ذك أر/	ت 5' Cر '	+7 	م وا+
طHع ,-د ن 5H%	 أن ذك %ن  




!م 'ن ادب ازاري -	 ,-د 5طل !ك ا	ر&	ت Oر اؤ

      
 ارن ا5	س وا
	دس ا%رن و'ن م /= 8	6 وھو6 دا إ+ ادم اذي 
؛   ن &C9ل ازدھ	ره  ارن ا?	& وا?	ثذك ادب ا8ر'  ارق !; أوج 
ن و% ا&ظر ا&د  -?ر ن ا 	ن أن ا	ر' '&%	 Oر واردة أH و+ 	زة 
Gذا م -ن 'د ن 8ل ذك ! ق ن &  ن،از&+5Hف ا8رن و'	د  -!	–
ن &9س ا8ر ار7 أن &
6 'ِر'6  -إ&		 6- 	-9,  م،ادب ازاري اد
  إ;  ! ط	' * 	س ا&د او/و . وازن !وول 
8دان 'دا و6 ادب ا8ر'  ارق !&	 أن ارن ا5	س وا
	دس Gذا 	       
ادب  اCرب دھ	ر و&/> ?	ن  '	&
' إ; إ; اود   ن 8دان  ر از
رق ن وروث أد' ف إ6 	 ا
9	د &6 ادب ا8ر'  اأ/إذا و( 1)اM
H
ادب اCر' ن ذك از5م، ظروف 8رو، Gن أطراف ن و ر	زا5ر 7رب &6 
. و-ون !ك م ا-	ؤ از& واظر '&%	'&%	 &9 !		 ' -م د8	د ا	ر& 
  ا 	و H&	ص ن &6 !; أ
	س ھذه ا	ر&  5	ط ن ا
	س. 
ا5زون ا8ري ا8ر' ا,ل ر ودون ا+&ذاب إ; ,?- در ون ھ&	 Gن ا      
ا 	دي -	 ھو '	 6 أن &,5ذ ا8ر  -6 اM'دا ن ور أوج ازدھ	ره&	  'ر	د
ه، '	'	ر وأن &را 5و	6 از	& وا-	& واظروف ا ط '
	رو	 !6 
، ن -	ھ!6 دة ا&صوز=  	،إذا 	 أرد&	 أن &&96 و/و	 و&أن ادب ا'ن '6؛ 
و!ك ازا	  م،'%	 ن ا7	 5	%	 ا &9رد-ل ' &9ردة زا	ھ	 و »&6 
و'	5Hف ھذه ازات  	،وا5	ص ھ ا و6 ا 	ة اد' %	 وؤ?ر  
رھ
   (2)«ا	د وا8&و 5!ف  	ة ا7	م
                                                 
1
 9، 	ر56 و?	6، صاCرب ا8ر' ر،را'= 'و&	  -  
2
  18ص 2891!Hن، 'روت، ،  دار ا8!م 5ط،&	ھ> ادرا
 اد'  ادب ا8ر'د، -ري ل،    -  
  د                           ا	ل ا	وو
                :     ا	ــــــــل اول
72 
ا8ر ا 	دي  	و ري !ك  ذا ا' ث  ا'	ب 
-ون و/وع ھون ھذا      
ا&وص ا ! '8واطف ا8	&	ة وا,
	ة واو7وف !; ار8	ت واظروف ا 
&8ت أ زان ا8ر  !ك ا ' ن ا	ر ازاري ا 	دي -	ن  ن 
 -	د 5د  ; + '	&ظر إ; ا داث ا	ر5 ا
	م ا -	&ت أ'6 ''ر-	نر، اM	
، 
 وا+	 !دو ا 	د ا'& ا
	أ?رت 	  ،?ور ن دد 5!9	 ز+زل
   .و 9	ل 8%	 إ	'	 أو ودا&	 
!%	 ،-	ن ادب دا	 '	ر	د ?ل ھذه ا داث
ذك ا
م  ا+
&	د  &	ول ھذه اظواھر اودا& وا8	ط9 -U !; 'د	:     
'8دا ن د+ رو و-	 
'ت اM	رة إ; ذك ا!دي !و/و	ت ا8ر ا8
	'&	ء .  وھره ن اود ن ھذا ا' ثاط!= ا8	ر اذي 5!ف 
-ل '	
	س ن ا'واث ا   س ا,
	وي  ھذا ا9لاو/و	 !- ا
  ر6 وھ :
  زوال ا	كو &-' اد&  -  2          راب وا &نا+O  -  1










 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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  (1 )أو : اراب 
     رف: -أ 
، وإن ا&ت %د را#"ت ا	! ت ا	ر ا	ق  أن اراب ظھرة      
، وا	1م  ل ا	 -ور و  # !0 ا/م#+ -"  ،+ و!+ ُأ	+ و*د ّ
ن ط  -*+ و ،أن ا	5ر ن ط  ا321ن ودا#0 أ11 ن دوا# » أ 
وط  ا	 -ر  *و ن أراف و%م  ،و	!0 و * ن أ2ظ وؤ11ت
         (2.) «و رف
ا	+وم  أن» & ر أن ا	8*ظ ون &8ل 0 ھم اراب ن -در      
 «"# ا	2! 	+ــ9  ددت -2 و ت   	 ،، # ددت  رر ق 
  ( 3.)
، #<2 ا&ذ -ورا  "دة # ا	 -ر ا	*دث ا	-ط= وا= ا	د	 # ا	"دم #<ذا ن     
ن *روب ودر وا18ب ن  ب  	*ق ا	 -رو-ر ن أ9ر ا	ھم إ9رة 	!دل 1
داع ا/د ? ا3م إ1"ط+  ،ظ+ر إ	? ا	و!ود ن #1ت 9رة 2%، و 2*
  #&ض 2 ذ	ك ا&8ف.
 ،D2  -رور ون ن 98ث را*ل - ا- و9" »# ر#  +م :     
#	ر* ا/و	? ون 2! 	و0 ا	رد # ا	2ء ا! ودا&ل و ا	رد 
-ر# إ212 5ر  	و  # ل ا	ر* ا	92، أ ا	ر* ا	9	9 #2 س ?
  (4) «* أ و#ق ا	&رات ا	
ا	ذي  ر ا321ن   أ2 و!ود #  ھو» اب 	د	 ا	1 ا	و!ود أ ار     
#8  ود 2J !+ده  ل %د ذھب إ	?  .وذ	ك # !  ووط2 ،داHر ور و!ود
                                                 
( 1)
  .اراب أو ا	5ر ؛  ل ا	*ث 0 ا	ظن د	ول وا*د  -
())
  ـــــرب *د ب ا	 2ورات ا  -ر* ا	رواد- # ا	 ر ا	 را%   ! ر، ارابد، *د را -  
 . 41ص، 9991دق،     
 (3)
   2ــ2ورات !   ة،ر و%رورث، 2ظر ا	+ش ن ب: ا	5ر وا	*2ن # ا	 ر ا	!زاHري ا	*د -
 31ص      
 (4)
 5، صر،ا	ر!0 ا	1ق*د را !  -
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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#8 2ظر ن H ووط2 1وى [ ...]"دان ا/ن ره و ر داH 	& وا3*ط و#
  (1)«ا	زد ن ا	*رن وا	5- وا	"2وط 
ھذان ا	+ون ورھ رم "ط + وط"+ 0  ض ا	ن ا	واردة #      
2، ـوح ا	 -ر ا	*دث ا	ذي ا29"ت د أ2+ "? و9" ا	- ر ،2-وص  ر %د
، ا	1 2د  	! ا	ظھرة 	دى  راH2 ا	"دا? ن  ر!+*ذر #8 2ص ن ا	
 ،# ا	 -ور ا	"د ن +وت 2+ ون  ن 1Hداوا	Dد ? ا	ون ا	10 
ا	1Hدة وا	ؤ9رات وات وا2-+رت # ا	2ج ا/د وروت # ا	"م وا/راف 
  . ا	 أد وظھر ز2 طو8ا	ر
  
   :اراب دواـــــ  -ب   
ب ا	2 اطراري  ن ،ن ھ2 12د&ل إ	? % اراب # ا	 ر ا	*دي     
1 أو ن *و	 ا	*ث ن ن دا#R *ت %+ر ا	ظرف ا! وا	1ا	2!م ن 
س = إ	? ا-طد #رص ا	2!ح و2ت 1ز أي أدب ط# وا-م أ&رى  ؛ا	س
ا	*2ن ن ر ر ا	!د ا	"ود # وط2 ا/-، و و	ده ذ	ك ا	ر*ل أ9
ا	2س # رات إ	 ر ا	& وا21 توإذا ا2#وا3*1س 	و*دة وا	 ز	، 
1 وا	 ط وا	 رك ا	10 ا	5ر !راء ا	!رب ا	&، -را+ 0 ا	*ة و
  .	 ر %د ل # أ2ط &، ون اراب  # اا	ر
/ن ظھر  هن ا	 1ف و-ف ل ر ? *د» أ2ّ  إ	? وھ2 د ن ا3رة     
ا	5ر وً ھ وا*دة: 9ل ا	 ز	 أو  ا	 ز	، وا	وى، وا	ط0 إ	? 9ل ر 
، أو 	2 أو ! و!ود، وا	*ث ن وو &-. أ 1 ا	5ر
  ( 2)«وأد+  2-ر ا	2 #ذ	ك را!0 إ	? دوا ا	5ر 21+ ا	 ،	11، أو 	 ط
ل ا	2ص ن &8ن ا	 راء ا	*د رابا 12ول ا	*ثو#ق ھذا ا	1ط       
ا	ر& ا	" ا	 ا*2 إ	+ وا	 ، ون &8ل  د ن ا	وت ا	 ري
                                                 
(1)
  2ورات ا*د  524"اراب ا	ب # ا	روح وا	وا%0" ، ! ا	و%ف ا/د )دق( ا	 دد ن،	د#Hز ز ا  - 
  6002ب ا	 رب، ، 1ر       
 (2)
 7ص ا	ر!0 ا	1ق، ر،*د را !   -
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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+م و8%+ 	2ص رت 2ط" 3ل ا	*" ا	"ودة ن * -5	ب# ا	– = ُ-*ّ  ُ
   (1)«/ن #+م ا	 ل ا/د ر ن إ +م ا321ن ا	ذي أ2!» ا	 ري ا	2!ز
                                 
  :راب اــــــا -1-ب
ا	+!رة دء 	و2ت *ة ا/دء ا	!زاHرن ا	" ا	 رزةن ا	ظواھر ا! ا	     
ر! ن را!م # ل 1ن ا	5ر ن *را داH ء وا	ر*ل. #طرار إ	? اط
آ9رھم # ك ا	را!م؛  ن "? ا	2"ب2+م ا192ء أ!داد2 ا	 راء #م -20 أي أ*د 
"ط0 &ط ا	ر!  ن ا	ل  *ك ٌ، أو  ِمب !زءا ن *+Dن ا	5ر %در *وم 
طرح 1ؤال !2 ا	ول *2+ ?  =ّ و%د  ُ ا،ون ا	*ة وا	وت 212 و%+ر ح،وا	2!
 أم 2ت *را #"ط ? ن 12 ھم] # ذ	ك ا	زن؟ إ21ن  ل[  : ھل ا	5ر 2ت %در َ
  ا	 وا1+واه طف ا	+رة ا	  وا/د ؟ 
د#0  	و! طر ا	رق أو وھ2ك واَث 9رة ز! إ	? إ*ر ا	ّر*ْل  ك أن      
 	"دوم ن 5ر ّ	م ن إ ا	 وا-م ا	  ا	 ُا	5رب، /ن ا	&ر # ا	زن ا	*دي 
دق و5داد، 0  :وأ%ل إراء ا	 وا-م ا	"د ،ا	"روان و-" وا/2د	س :طراز
ا1"طب 	9ر ن * ر& ن ا	را*ل رز  را	ذر أن ا	!زاHر 2ت #
  . ا	8  و	2س ا	دوا#0 وا/1ب ا/1ء
2+ دم اراث ا/راء +م 5	+م »  :ا	دوا#0 "و	 كا/1ذ أو رزاق وو!ز      
أو أن  ،(2)[ر-ـا	2]2+م 	*روب و&- # ا	ر* ا/و	? ن 2وء ا	دو	 إ	? زن 
/ن  ،#وارى أو ا&ر ا	+!رة ر 2ظم ا	دو	 ،ء ا	 راء 2+م ن آ9ر ا	 ز	ھؤ
  (3)«. .د.أرھ ن ا	*م ا	1
 ر1ا	-راع ن ا3&وة ا/داء ? ا1"رار ا	11 ووون ا1داد وا2 دام      
1+داف وا	2ل وا	"ل أھم ا/1ب ا	 د#0 إ	? ا	+!رة &و# ? ا	2س ن اا	1ط 
                                                 
(1)
  . 2ظر -ـل رأي رواد ا	2+J ا	21 # *ل ا	2ص ا/د وا	ذي 12ر  ھذا ا	*ث #  ض ا	" -  
  8991ن  0،دار -ء 	2ر وا	وز ،1ط	21 # 2"د ا	 ر ا	 ر اا	"در #دوح ا!ه ا	ووع: د        
(2)
 .د2 ! ا	2-ر، وإ	 21بأ+ر أراء ا	دو	 ا	*د، ؤ1س  ا	2-ر -  
  (3)
  641*د، ص -ر دو	 2 ا/دب # ق،أ*د ن *د أو رزا  - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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و%د #ك 	 -دى 	_ر *د،  (1")"د *دث 0  أ*د ن أ و #" د2 
دة أ9ر ا	2س ا1+دا# و/ن ا	9"ف ون # ا	  (2).#ن -ره ا	"ل 2 ،Dھ+
ن ا	1ؤال  3!ون ا، ن ا/راء 1درار وا%ف ؤدة 	11+م و*+موِط8 
  . ! ون -*ب ا	"م أ9ر ھ!رة 2 	ذا#+ا	1ق %د ا2!ت و
ا	ر ?  و و%ف ا	دوا#0 2د ذ	ك ا	دا#0 ل ف إ	+  ن أن *ل     
طب ا	 م وا	 ر# وطب ا	رزق وا	*ث ن ا	ر% ا! # أ-ر ا	+!رة 9ل 
  رات ا	 - ا	 ر + وط2.أ&رى 2د %ت أوا+ و%ت ا	
 ؛ /2 ا/D ? *ل*-ر 1ت إدا # ا	&طب ا	 ريل ك ا	ؤ9رات ا2      
ب 	 ا	2!ة ن ا	"ل ا	ذي  ز#را+ !	 و-+ #2، # ذ	ك ا	2!ز ا	*دي
  ."- ا	ع
،  و!+ وأ ن ا	5رض وا	"-دت ا	2 أً أن ر1م طرق ا	1ر  1ق ا	ذر     
ا	رؤ ا	1 	 ن ت وا28*1س 	5ن وو%0 1وت ا/	م # ا321ن إ ا3و	ّد 
ي ن %د ُ1ر ّن ا	زن ن ا8ءات # ا	1ر؛ 	ن ا`ل ا	 "ودة   1 ا`أن د
ل  2ه ا	رء در، #9را ن 	س ، و	ك ا`ل ? ا	1  ظمو*+ ا	2س 
 
	ؤ	ف 1و2 ا	*زن وا	ؤم،  ،ءا	ر!وا	5ر 0 وطDة & *د وء ا	1ر  a
ا3*1س /	م  . #"در ا	& وا	ل ونأ	*2+ ا	رارة وا	"2وط ن ل  ھو آت
س #ك 2 ،ن أ"+ %، وأا	5ر ذ	، وإن أرد#+ : #"د %ل %د . وD1و
  .*
? *د دن ا	را*ن ن وإ	? ا	!زاHر ھذه ا	 2 2"ھ 2د 9ر ن ا	 راء ا	*     
ا	1واء، /ن ا	ر*ل وا	"دوم # ا	5	ب ن اطرار و9"8 ? ا	2س أ ظروف 
  !ح ...واا	% وا*ج أو  ل ا	*رب ا	*ة و2وا1+ ن ط5ن 
                                                 
(1)
 د:   - 
(2)
  ، دار -در، روت، 9ج  ر،ا/9 ا	*1ن ز ا	دن، ان  2ظر ا	ل # ا	رb  . 27، ص21  - 
 552ص 6691       
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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# ھذا ا	 2? !ر ا	ر  أ2J ا	!رب ا	 ر ا	 و%ف ا	*ث 2دھ #ن     
د أ	م ا	5ر " و	" ھذا  ك أ	-ق  2! ن"! ا	"ب  (1)"  د ن"
  )ن ا	طول(  (2):وا	"+ر *ث "ول
  -َق  ن ِل◌ِ أ+ِره دِر◌ِي و(د  ِر◌ِ       أَراب ن ادھــ $ أَ# َ ن    
 ؟ اظ7رـــ6أَُر.! 5 4 و   وأي3 َْن        ،و(َل$ اذي ُ.دي ا#َ!    
  ر ودا 4 ھواٍن و4 (7ـــِر◌ ِ        أََرا (د أُت 4 (طِر .ــَ◌َ◌َ◌ ٍ  
  
ا	5ر  ل ْ2 ن  ? -دره ر1م " أن ا	دھر %د 2*تنا ّ"رز ن %ول 	#     
!دي ن ا	 ور#0 ن  ،أ*د *م إ	?  ،"".ا	وطن وا/* ر # %طر 
ھو !، " ."، #	و%ف ن ا	ن ھ ا	+وان وا	"+ر، و52 ن %- ا	دھر
" 	*ر، #	ن *دة وا18ب ا	1طوي "ا	11ا	ر#ض؛ /2 ث ? ا	 ور 	و
 و%ف ا	 داH 	5ر ا	21 و2  !ز ن أذى 21 ل <9رة إ*1س ن ٍو
  .ن ا	*ط ا	 م
ن أن 1ر 1ب  (3)	م ذر ا	 د ا/-+2 H  روى 	 ن ان رون     
" 	د 2درك أ2 !زاHري "و	 "إ2 ر ن ا	5رب ا/و1ط ، *ثم ا	ر2د أ
أن ا	"طو %د 52 ن ا	روا؛  ر	5ت ھو 2 ، ، 	 رةو ھذه ا	و او	
ا	*ل 	"رب ن و	 ا	2  إ	? در ن %د دال ن -ء ا	 ش ورو2" وا2!ر #	ز
  (4): ص ا	*ة و#راق ذ	ك ا	 +د ا	!لا/م و25
  اــر ِ َة◌ َد$ أَْَُم 4 أِ5  ُ ِَْ ـ5ِ              و َ ْ46را ن ت أ◌ُ ُ
  ا+رو$ ◌َره د ا.ٍر إ@ د$ َر ادھُر َوه             أَُر!ُق # 
  ر ِـو7دي 5 رو- أَرــ-ً              ذ َ اف راC6َ از$ ھـ         
                                                 
( 1)
  ش # ـودو أ2 »   ، و1درك  أ: أو رزاق %H8:	م  رض ا	 د ا/-+2 	2D أو رb و#   -
  ء ا	ذن ـــأب ا/د? ذر ان رون إه  د ذر -ر ا	 زز ن ا	2-ور وأدرك أ2 * ادا        
 361أ*د أورزاق، ا/دب # -ر 2 *د ص «.-روا * ن ا	2-ور       
(2)
  ، ا	 رو1     رزو%ـ*د ا	 *"ق، ب،&ردة ا	"-ر و!ردة ا	 -ر، %1م  راء ا	5ر، ا	 د ا/-+2  - 
  ا	ر ا	وط2 	2ر وا	وز0، ا	!ــزاHر،  - و21 	2روا	وز0 ا	، ا	دار2ط ا	طوي، ا	!82 ن ا	*ج،       
 481،  ص3791       
 (3)
  ق -*ب ب ا	&ر ا	ذي 2"ل 2 ا/-+2  راء ا	5رب ا/و1ط، وا	ب ع و	م  :ان رون - 
 .ر ا	21وخ # ا	&ردة 2       
(4)
 58121 ص  - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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 	رزق ا	1وب *1س ررات ا	"ء وا	-ر، #*! ا	"2#ظ+ر أ2 #"د ل إ     
2ف و1ب /2+ ا%ر2ت 	ز!ر وا	 وا2ظر ا2راج # ذا+، *! 9ر اHزاز؛ 
ھل وا	*2ن # در!+ إ	? ا	D1 ن 1و در! ا	وق 	_ا	&ر 2وة، و/2+  ر%? 
  (1) :ش *2ذاك أ%رب إ	?  دا	 	وطن، #طR ا	+ب، #5دو 
  ر ِـE َ7ٍْل 4 أو$ ل ارب وا+ ْ       E    ُت أن أُْدو ھ َ .وإن ُر ْ       
  6  ِف 5 وز$ .ْــر ِ       Fَ 5 ل ُاFGِر واFــ@   
   طٍف ل ا+َر َذَھـب +ر ٍ       5     ا(َHِ وا(َH رزٍق ُـو(ل:        
  (2)Lْن ْم أْن إْذ ذاك 5  @ ذْر ِ      دى ا6ِر     وأطرق إطراَق اُGث  
  
	ن ا1دل رت ا	رb ن ا	2ص أ1 2 +م أ1ب ا	*2، ن ا	ؤد أ     
    (3).-= ز 	"راءة أ9ر وو
أطوار ا	*" 	21J  أو رزاقا/1ذ " ھ ا	 ا12د + "اوا	ر      
" 212J "  » # إ2ج ا	"طو "و	 ا	ر ورب ا	& ا	21 	"ودة ن *ة ا
و#دا إ	? ل ا	95ر # &د ا	دو	  [...]أن ا/دب !زاHري 1#ر إ	? %طر ! و2س 
 رام ا	 ودة إ	? أھ 	طول ر -ر# ا	 ل 2 ووا!+ زا!را و	 ّ [...]ا	*د 
  (4).« 2 
؛ #	وا= أن ا	"ط  - ھذه ا	"- أو رزاق ن ا	12د ا	ذي 2?  ا/1ذ أ ً     
، و-د% ط رزا د+ !ل 21 و2 ض إ*11 راب رب،
إذ أ2+ 2 ا/1وب &رة ا/	ظ ا	 ! ت »  و2!ح ا	!ر وا	+ #2 ا	-
                                                 
(  1)
 581ص ،21   - 
(  2)
 581، ص. 2ظر ا	&ردةدو أ2 ون ن !زن &نو ه،ا	ت ا/&ر ر وا= #  2   - 
  (3)
    وا/د 2+      ؤ	ت ا	2	 2+م ا	2ص د أن 2 رف -8ت *ة -* وأطوارھ ا	&، #	  - 
     د، /ن ـ&- رط *ة -*+ ارط و9" ون 9م  د ن ا	2ظر إ	? ا32ج ا/د # 8%        
   أ*د *دوش، ا!ه ا	21 #    أدع. د أن 	+ أ9را # ،*ة ا321ن ا	ذي ا&ر ا	 	*"ق و!وده       
 11، ص0991ر، ا	!زاH ،ا	2"د ا	 ر ا	*دث، دوان ا	طوت ا	!        
( 4)
 561ا/دب # -ر دو	 2 *د، ص ق،أ*د أو رزا - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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 ر،*12 ا	D9 ،5 ا	راب ا	21"..#2ت راH  وا* ا	 2 ، وا	!زا	ن ا	ر%
  ( 1) «، وأذا%+ ا	و*دة ذ وا1&#  ? 1!، -دق ا	 ط ا	 آ	+ ا	5ر2ظ+
  ،و1وداو ا	رؤ 	_#ق 2د ا	 راء ا	+!رن#D1و ا3*1س 	و!ود      
- ب ا	5ر وا	ر*ل 	م ن 1وى  م َ، /ن !]  و#ل ا	1  # ا	رامور 	&ا	 
 *	ت ا	ر* إ	? اراب ا! ، 2ت ا	*- # ا/&ر -د، #<ذا 	5 وھدف
إ	? وا!+ وا2!ر # و! % ا	Dزم  ، و11 2د%ھر، وإ*1س 	 ز	 %ل
1"ن ا	ر أن  ر &1رة 2 دام #ؤ %وى  2د »م -ل و	*ظ ا	Dز *ط،
ا	-راع، #"د !د 21 ر # *ط %ٍس  د أن و? ا	D1ة، و#= ن أ!ل ا	&8ص 
   (2)«دون !دوى، ون ھ2 #"د ل # دا& رد ا	 ل ا	21ب 
ل ن ا/را  زم ? ا	ر*	ّ  (3) "ان +E"ھذه ا	"و	 !? 2د ا	ر      
  )ن ا	1ط(  (4) :ن، %H8# *1رة و& رر ،ا	-ر
   ُْرَُ ا-ِف وم َذِوي رٍم       ورُ ا.ِر و م َذِوي +َـب ِ
  4-ل ٌو أم ن طـــِ ارب ِ L$ م  ِ ا ّOِء س ــم        
  م وأ◌ُُْ-ِ  @ ا#ِء وارَب ِ  ـ7      ْم  أزال ُ @ ٍل أ+َء ـ 
 
  وِم َLِْوي أOُث اOِــَرب ِ4LOَُث ا ُ    ُْرَّن م أر-ً م ُِر4ـــَْت     َ
  وْن ِْر4َــ ادب ِ ب، َط!      و 6 Lرٍض +ون ـ7           
  
   !&8	 #+م ھذه ا/ت ؟ و%ف -دا *-ل 	ر ن ن  #Dي]      
، ا1!0 #+ ل  ا	2 	رغ + إ*11 " 	5ن 2 -21-ردة ا	 ل      
ذن 	م *12وا *ر ا	ف وا	!ر، #2زع 2+م أو-ف وا!ده ن ھؤء ا	"وم ا	
إ	? ط0 ا	1ق ط2 ُـر#ت +، #ر ا	 <ا	*1ب وا	رم، و!ردھم ن ا21ب إ	?
وا%0 5ر 9ر ا	ر وا	ك،  9ل أ2وذج  وا	*ث ن ا	"ود # ھذه ا	در ا-طدم
                                                 
(1)
 36121، ص  - 
( 2)
 5ص ر، اراب # ا	 ر ا	 را%،*د را !   -
(3)
  وأ%م  /12در ز2 9م -ر  ي،ا	"طر ا	-ر ر*ل إ	? ،أ- ن ! ان 18 %ل 2 ا/-+2  – 
  ن رb 8ده أو و#     رف  ر،	م 2ل  ن -و إ	 %ل Hدا إ	? ا	!زاHف، و	 وا	- د وا	ر       
  343ص  :ا	&ردةء. ا/-+2،        
(4)
 34321، ص  - 
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ھو ا/دب و–2#? وا	ر-د ا	د2 ا	"+ ا	ذي 12د إ	  ،أ&8% نر ن 1وك 
 أو ن D1 ن أن ون 	*ر# ا/دب وا	" ن ن ظ+را2 ھذه ا/رض –ا	"
  .و أر ف 	ل ؤرة اراب *د، وھ	"رة 	2ران ودم اراثا
ووظف ا	2داء %+  د  (1) "أء ا Oء#رز ? ا	د	ول ا	"= 	ظ "     
  .ق ا/	م ا	25رس # 21 *1رة ً* 	س 
ف وس ا2-را 1د ا	"-ف 	9"ل %ل#2د ل 1وت ا	-ر وا	*ل       
  .#ء آ&ر أ%ل ر وز	
، ا	"دم زد ا	!ر 2و! و" أن ا	-ور وا	ل 	وروث ا	 ري      
  )ن ا	1ط(( 2) :0  %ول ا	2 2- H 	2ص#	ت ا/&ر 1*ر 
  ن ا7وِد  6ِم ا+R ِ   و 6 Lرِض O َ إ                       
  ود ِـرٌب Rٍ َن F    أ 4 أ$ ٍ دارَــ7 S ُ                   
  
ل ن ا	رق  ،و	م ن ا	"طر ا	-ري أ2وذ! 1H 	5ر ان 18 #*1ب     
!زاHرن، ا	 راء ا	 ر و و-ر &-و- -در  2ة 	 دد ن ا/8م ا	
  .ظھرة ا! 1ر ا2ه، ، # ا	 -ر ا	*دي ور ا	*ديور ا	 راء
#"ول ا	ر وا- رارة  (3) "ا6  امادت ھذه ا	 2ة إ	? ا	ر "	"د      
  ن ا	طول()  (4):*ر2 و& أ ن ر* إ	? -ر
  
  ِع ادِء .ب ِ-@ اُس ++6ون ن ل! ِو.ْ7َٍ      إ@ ل! +و
  7م د طوِل اHِ ل ُ+ب ِ  4وا4ھم اGُث اذي +ََْت ـــ5     
  و4 ظ!7م أْن (د أ.ُَب دُؤھـــم     و  ُِوا أ + ت F$ ـٍ
  
                                                 
  ( 1)
  ،: 	&a َن، %ل 	 : وھ طوي ا	!1د ن،أو م "= ـ أو ن 2ن ا	5 ن،ا	ر!ل : أ2 –ا	&2ء : 	&ََِن   -
  ن ا	&2ء          
(2)
  02ص ،4991دار -در 	ط وا	2ر، روت 	2ن   ،51ط  ،دوان ا	2 ،ا	2  -  
(3)
    2 *د ـــ-ر #ذر أ2 ن %أو د f *د ن د f ن زرء،  رض 	 -*ب &ردة ا	"  -  
  	5رب، ورد إ	? ا312در و-ر وأ%م + ز2، ود # ر أوان 1ر ا	رب #1ر را!8، وا?         
 733 ذر 2 ان ا	زر ا	-ري # ب ا	!2ن #و- !ودة ا	 ر وأ-	 ا	ر، ن ا	&ردة  ص        
(4)
 933ص ا	&ردة، ،ا/-+2ا	 د    - 
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ف واط2 ان %وأ9ر + ن و أد -8،ا	ر ا	"  ظ+ر # ردة #       
	 0 ا	"ر وا	 وز و& أ # ر* إ	? ا	8د ا	-ر، 18، #رم *2 ا
 ا	*رن وا258ق أواب ا/ل # ك ا/را؛ 2ف أن ذم أھ+،  ذر رده #
  .ن ھ و&ز ا	"ر وروي ظD و!ود ن  ز=
 ? ا	5رب 1ر	 Hس ن ل ون %ل إ	 ؛	رم ن ا	و-ف ا	"دم ? أ2     
 ل، ــا	2" وا2 #"د ا&-ر !ر ا	ررة ر ھدH  دا ن ،را!8 	دة #"ره
إ*ط  # در! ا	Dس أو 	2"ل  " ف ن"+ ت Fا	!ز  ر أن ا	 ر -5
س اج ا	5رب ن ا3#8-= 1را 	+ذا از " وھو ا	 ر ا	و*د ا	ذي"را* ا	Dس
  ، ? ا/%ل %1 	2ص ا	1ق.وا	رزا2 ر ا	 +ودة # 9ل ھذه ا	وا%ف
18* ا	 ر أو ره ن  ، ونا	ر ن وط2 إ	? 8د ا	5ر و2د ر*ل    
، و# 2ه ا&ري Dر!= ن أو!ع اراب وآل ا2-ر ا	&- ا/1*
ا`ل %د !D إ	?  ، و# ا2ظر #!ر ك5 ن !د وا	و-ول إ	? 39ت و!وده 
	!وز وا	 وض ا	21 	&ف وطDة ا	*س ارا أو ا	ل ا/د 2-ر أ&رى 
  وا! ا	ذي ن أن وا!+.
، إذ 9را  9ر +م ا	!ر ا	 ر 2د ان رقن ھذا ا	 2? 1وغ 	2 #     
إذا  *ول #+م ا	-دم ا	*-ل ن &- ا	ذة وا%  ،ا	"رئ ا15راب 	دى
ا	2"د ون  ره ا	+ك ا	1+ر ا	ذي  س & د2 و#ق 2س ا	2+J ا/&8% ا	ذي 
  .-را ? !رب ره ن ا	 راءط" 
 ، /2س 9را وا	*2ن إ	? 1"ط ا	رأن ا	ؤد أن ان رق %د 2? و8ت ا	5ر     
ر-د ، دـــ %ت D*8 #ر+ إ	? ا/ا	 ،%د %ط0 &ط ا	ر!  0 د2 ا/م ون
وا	ؤد أ أن ا	ن  !م 1و ھ وا	*ث ن 2س 	+،#ءات أر*ب وأ2 ر
 . ة  ا	ر ر!  D1و #H"*ط ذار
وھو ا	? ا	5ر، 9م  2 " اد""ط رأ1 # ا	دء ن و!0  ا	5درة  	1       
، 	و10 ن !رح # 2+ ون *ث 	م "رأ ا6روان""	+د &راب ا	ء ا/ل 
	 وا2طر ا	 8% 2+  "از"2ر   -ا	 ا2"ل إ	+  د ا	2-  "ا7د"ا	5ر # 
  .آ&ر *ط 6 #زداد ا	ع روب ا	*ر إ	? 
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إن ا1 ر ا	&وف ن رار ا	ل ھو ا	ذي !  ر#ض ا	ر*ل رة أ&رى إ	?      
، *ث ردد ن 2ن ?  زال و% + ? 21 "ظ از/ن !ر  ،ا/2د	س
 ن اراب إ	? ط5ن ا	 ور 	ع ا	21 وق ا/#ق وا	ؤم ن إدة ا	!ر
  ا	1ط()ن   (1) :آ&ر
   ُْزھد 4 أرِض أدٍس    +ُع 6دٍر 47 و-ـــد ِو$ 
  أ6ُب  ٍ 4 ر و-ِِ7    7ر! َْ اOً وَ ا+د ِ
  
، #8 ون 	+وه #+م ا	&ت ا	و!دا2 	ذ	ك ن ا	1ذا! ا	1م  ردة ان رق دون     
)ن  ( 2):	 طا	5ر ا وأ"1 ن ر ا	+م و!و2 ا	2 إ 21 وط+را  
  :ا	طول(
  أ +ً و 7 ادھُر ذَ5        46د طل  ِأ#و و أَََر$ م ُ
  ون َ#َهُ وارا(ِ .7ـم ُ      ،4 م أََر F َ،  ََْن 5 .
  
ن طول  ،أ# ا	2 #Dي 2*? ن ر1 	ر!ل * ر # ل #+  ا	دھر     
# أرض  أھل #+ و أرض و ؟  و ن ا	ر= *? -ر ن ا	!وا2= !+2م
%ول ا	!ون ا	2 و&ل ا	+و إن ء # &ل ا	+و ووھم ا	!ون، أ1ن، إ 2*? ار
، وإ2 ? %و	ا	 ل  ا2طقن -ل إ	? *د -دق !ز ذ	ك ؛ /ن ا	-ور  ن أ
دا ن ذ	ك ، و ـل # % 2"د %د آن +، وھ أن أذب ا	 ر أذد&ر 
  .ؤدي 21ك #ر ا	*J م ٌر ِ* ْا	!ون #  ره وھو  ُ- ب 2 #+م % 
، ون ر : ن -ره ا	طرب 11د ا ان رق ن !+ت ددة	"     
ا	  "م وز2 	*ر# ، ون H ا! ا	25" ول *ز طواا	2 ا	 
ن "دة ا	دو2 ن !+ 21 ا	وا0  2ف إ	+  2 ا	21 ، ورا	ر
ن -. وھذا ا8ء ا	#ر أ!ره ا	&-م # 21ت ا	-دام 2+ وا	ذي ن 18ح
                                                 
(   1)
      ،1ط ان رق، ا	دوان، رح -8ح ا	دن ا	+واري، وھدى ودة، دار ا	!ل، روت، ا	*1ن أو  -
  66ص 6991        
   (2)
 731، ص21  -
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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ا س "2!د و1 د#ع 21 طق + إ	? ا1 - (1)ا	212ن و!+ 2ظر
وا!+ ا	"ق  # ا-ط8ح ا	21 2د "ا	"ص"  رف ب: أو  "وا#Oص
   وا3*1س راب وا	-راع ا	دا& .
*2ذاك إ 21 وط+را  -وھو أب  ره- ه و!و2 ا	2 #8 ون 		 	+و      
د%ق ا	ذي ، و# ا	و%ت 21 *ول ا	*ظ ? ا	&ط ا	وا	5ر  "1 ن ر ا	+م
 &- 2%د، 	*"ق ، وظ+ر ذ	ك #ز&م ورو9 ا! وا	د2 رط *ط
، وھو  1ر و س *	 ازدواج # دل ا	زق وا2طر ا	21 +واز2ا	ذات و
-ت 9 2د 9ر ن ا	 راء # أد2 ون ا	1+ل أن 2!د 9ل ھذه ا	وا ».&-
  (2) «ا	 ر، ل و# ا`داب ا	 	
            
  راب ا. وا++: ـــا  - 2- ب 
أي اراب را#ض ن اراب ا	ز2 /ا	ر&؛ 2وع » ا	11 #راب       
وھو اراب  [..]. أو و و*ث ن زن آ&ر %د ون 1" &  2،	رة ر
   (3)«&- ذ	ك ا`&ر ا	ذي ك ا	1ط  -دم 0 ا`&ر،
  
  
ن أ2ط اراب #+ دا& ، #"د  -ن *ث ا	و-ف-- ب ا	-ل      
 ى،&رو*- 	_ 2!ون أ*دھ أو  + 1 # ا`&ر،  %د ون  + 
ا3رة   2تو*دا + ا&ت ا	واث ا	 ن -2+  و"? ا3*1س 21
  . # "م 1ق
	 1 ر أو * ھذا ا3*1س 	5ر  ،#	ر <21ن أو ره ن ا/&ص     
  ،ا	21ا	ذي 9را  دا&ل 0 اراب ا! و ،وا	ر#ض 	وا%  ا	11
، أو ارء # أ*ن رداء %2ع ا	&2وع وا	ر وا	زفإ ا ؛ون أ إ &ران
                                                 
(  1)
  دار -ء 	2ر  ،1ط ،ا!ه ا	21 # 2"د ا	 ر ا	 رح، د ا	"در  #دو 2ظر ھذه ا	" وروادھ:  - 
  651ص، 8991ن  0،وا	وز       
  (2)
 75121، ص  - 
(3)
   .4002، 1ر 3291(، ا	 دد 	2دنن)!ردة ا	ز ،د ا	رزاق ا	ر  ،*وت اراب ا	11  - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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ا	 راء ا	!زاHرن ر ا	 -ور را#ن ا	&ر  وھذا  #  9ر ن .5ر وا	2#ا	
&ر و%د طور ا/ر إ	? +د D1وي إذا أ-*ت ا	وا!+ وا	-دام ھ ا	 ا/ول،
  .ا	9	ث  ن و زال
راب ا! #+و و	د ن 2-ر & وظ+ر # 2-ر أ&رى أ ا     
9ل ا218خ ن ا	!0 وا	 ز	 أو ا2 زال وا	 !ز ن ا	8ؤم وا3&ق # ا	ف 
، ل وأ دم ا	 ور 	8ة ودم ا	 ور 2ء0 ا/وع ا! ا	1Hدة وا
  ( 1)5زى ا	*ة.
2 ا	ن "ا	2?" ث 	8راب إذا %در ا321ن ? ا	ف 1+و	 0  و%د     
 (3):أ ن أ ا ت (2) ذا ا! ورو* ? *د %ولو*"ق  ،1!دا
  ا	طول( )ن
  إذا ن .+ ن راٍب 4 X7           Eدي ولX ان أ(ــرِ
  .ً         َ#ُقX  @ #ُم! اذX َرى واGوارب ِ ود  أن أ+Lل َاش َ
    
، *ول ا	وطن أ*2 إ	? 2? ور *""ن "دان ل إ*1س 	كو? &8ف ذ     
   (4):2ء !راء ا	*رن وا	"+ر وا	 وز وا2-م  "ول ا	ر 21
  ِد اداِر وھو (رب ُ وُرب$ ِر أَده ا6ِـ @         وُرب$ (رِب ادا           
  و اCْ ْت أ.+ُم (وٍم َرْت        @ ا6رِب أرواٌح 7م و( وُب 
  
#	 ل ا	11 %د -20 ھد 9رة 	*2 ا	ر ا	!زاHري ا	*دي -ورة       
ا	ر طر# #  ل ر *ث ون1واء   2 وا! وط،
ل ر ر *ث د أ9ر ا	11 إ	 *? وإن 2Dى 21 أو ا	*دث، أو  ا	-راع
  ع.ن ؤرة ا	-را
                                                 
(1)
  رل رس،  &رات "ل 1+م ن ب ) 0،اراب ا	ب # ا	روح وا	وا% ن،2ظر : د، #ز ز ا	د  - 
  6002، ا*د ب ا	 رب،524(، ا	و%ف ا/د، ا	 دد# 2ظر اراب ا	11       
(2)
 891ا/-+2، ا	&ردة، ص  - 
(3)
  ل ن ــھ!ر إ	? 8د ا	5رب #! ء،ن ر ا	 ء وا	 را ،ان د ا	 زز أ ن أ ا	-ت ا/2د	1  - 
   981ص ، 21،ا	 د ا/-+2 ه،925و# !  ،د2       
 (4)
 891، ص21  -
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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أ%واھ، #+!ر ا	9"ف  #ن دون ك ن ا	دا#0 ا	11 ،وإن ا&ت أ1ب ا	+!رة     
وط2 ر 2! ذ	ك ا	-راع ا	رر ن ا	11 و& أن ط	 ظه و! م 
، أو ا	*ث ن #ء !دد 1د رهور1م - ،م # &ق *و ا	!0 2-ر 1+
 ا	ر* ? ا3داع وار"ء، و%د ون ا	*- 9" ? ا	2س إذا ا%ر2ت !ر
  . ز	 ا! ورو* &رج ا	در
 أو ا-ل انھو ا	ر ا	 روف  ،	 ل ا	2وذج ا	ذي -ت  ل ا	+ومو     
ن و-ف # اراب  ، #1ر و ره ا	"ل د 2طق + ل  1قويا
  وأ2ط.
) (   د(  	" ا، ا1وطن ردا # ا	ر*ل ن ن إ	? نن 2وذ!      
5 ل !ز #طل  # د ن ا	"ودن، #"د أو و	د + ? ا/ر!=، وھ!ر إ	? ا	*
ة، و&رج ، #20 2+ *ن ود #!D ن أرھا- وزر"" 9 ن أ8ك ور
 ،" 	5رب ا/%-?+. +"و "4س"إ	? ، 	د ا	ر*ل طرا إ	? %  2 *د
، 	 ود رة أ&رى 2ت ا	11 وأدء ا	رأي وا	"و	م طل  ا	"م ھ2ك 	 %ه ن 
  (1).2+ إ	? ا	"  و1"ر Dر+ *?
11 وا! و9"# /2 2? دئ 	2*وي # -20 *2 21 "د ارك ان ا#     
 ، 2س &ر!ت +!را إ	? f ور1و	»  د ن !دف س ا	ر. أو	+ رزه %و	 
ة وf  &ر!ت 	2-ر ،#"2 +ذه ا	" ،ور#ت ا	د2 2ذ ا/وام ا	طو	
إ*ء وم  و92+ د# ا	1ت ن #ر ا	5زا	 و. (2)«ا	&وق دون ا	&	ق 
# و%ت 2ت ا	+!  (3)«وددت أ2 	م أ2ظر # ري 1واه  »ا	دن ا	ذي %ل # 
و9	9+ أ2 رب 1را *دد 2 ون  .ا	ب # *2 ا	5زا	 ا	 رو#ر1 ? 
، وآ9ر ن ور#ض ل دوة 	"رب، وأ? ل طء ن أي دط + -*ب ا	1
%ف و*دھ !درة *ك &وط ، #+ذه ا	وان ا	2س 1D21 	ر وا	Dلا	 ز	 21 
  .*2
                                                 
 (1)
  ، ا	رط، 1ان ا	زت، أو  "وب و1ف ن * ا	د	، ا	وف إ	? ر!ل ا	-وف، *"ق أ*د ا	و#ق، ط  -
 79/69/59، ص4891وا	 وم ا3212  2ورات  ا`داب       
(2)
 .862رزاق، ا/دب # -ر دو	 2 *د، ص ن أ*د أو   - 
(3)
 79ان ا	زت، ا	وف، ص  - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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ن ا	8ذ ا	دل وا/2س # ا	*2 ھو ا	2ز ا	-و# ا	 ذ + ور D9را      
  ) ن ا	دارك( (1) :? %-د ا	+ورة ا	2ر!ء وا2 1ت !8 ،	5زا	 # 2ز
  ك  ِـ] ِا#دي أزُ ر.ـِ          (د آَذَن ـ ُ  
  و ا+X َرِج G#ه أ ُ@  ََرٌج           $ ـوظEُم ا ِل 5 + ُ                 
  
و #+ ا	را2م  ،ذا#	"-دة ا	 5ت ا/ر ن   + ? ا	21ق      
ا	 +ودة 2د ا	-و# ن أ	م ا	 2ة وا	و9ب إ	? ا2 ق وا2راج وا1ر1ل # 
  ر.2!ة ا	&	ق !< و*د أ&
# أ9ره ا	 ري ا	"ل ھو ا	روح ا	  	*زن وا	رارة #ت   1و%ف ا	ل     
ا	1دة ن ا	&2وع و ،ا	" ا	د ا	*1د  0 1ط# ر1+ ا	1ط ا	11 ا	ظ	
	1ط ا/و	?  ھو # ا	 دة و# ل و%ت، زاده 2ران ا	*ط ا! Dز 	ون 
#D&ذ ?  .ط 	ر ن ل !+%1ن أ*	2+ ارا 21 وا! ا	*-د # ا
f  	ب أ*وا	 ا	*ور 0-ر زاھدا ور و 21 ا	"ف و	س ا	&ن ن ا	-وف
  ) ن ا	1ط(  (2) :ز و!ل 9ر ا+ل إ	
   أَ.ِـــد ُ و إ@ Sِ  واُس (د َر(َُدوا       و(ُت أ# ُ+ُْت Fوَب ار. َ       
  #ِْف ا-X ِر أـد ُ ـ        َْن  5 ِـَ @ أَ  7 َ ي، +د و( ت ُ
  دــــ7          @ َْ 7 ٌر و .  ُ  أ#و إك أوًرا أت َ
 و(د ََدْدث دي -X ِر #ْًّ ــ       إك  Oَر ْن ُد$ ْت إ5 ـــُد 
  
ھذه ا/ت ا	 !ءت +دا 	2ر! د#ق ن 92ھ أ*1س ا8ء وا/	م      
*ب آ&ر ، س 2  ا	&8ص # وا	5ر-م ا	رواط 0 ا	*ط وا	ع # 	*ظ ا2
  .ف ا	ر  د 2د ا	-ر وا	!د، وون 1 	 و و!د ُ
                                                 
( 1)
  أو ا	ل و1ف ان ا	2*وي، ا	2ر! "رح ا	و-ري" =: د، أ*د أو رزاق، ا	ؤ11 ا	وط2 	ب،   -
 22،  ص4891ا	!زاHر،       
 (2)
  ، د ا	ر*ن أو ا	 س ا	2"و1، ا%1 ن 382ق، ا/دب # -ر دو	 2 *د صأ*د أو رزان   -
 6ا/2وار ا	2!، &طوط ا	&زا2 ا	، ا	"-ر ا	، ا	رط، ص       
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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ن ھذا ا	رع وإن ا1+م # أ1	ب ا	-و# و"ط0  +م # 2 ا	5 ا	 ر      
ا	2ء »  ?"? ا	 2? & 2+م &8ف "دة ا	-و# # 2!ة ا	&	ق ا	 "وم 
  ( 1)«# * !ردا ن ا	-ورة ا	2  &	- 	ذا
ون  ره ا	ذي ؤد ر ا! ورده 	D1ة وا	 2ة # H ت ن      
  ) ن ا	1ط(  (2) و!+ 2ظره ن ل و! %= %و	 :
  دــن ِأَُْت 4 ْن 5 دٌن E أدٍب        ون 5 أدُب ٍر ن ا
  أُْت 47م 46َد ا#ِل رًدا       ِت +َن 4 دواِن +ون ِ
  
	!0 و-2 ت ر  ر أ&8% ر ا	 2? + ا	ر 2ظر إن ا	      
، #	2%ض ا	*-ل ن 2ق ورء وا	1ر ? &ط  +دن #+ و 2زل ،*
دت # 21 و	ّ  ة،2+م &8ف ذ	ك # ا	 د ن طرف ن ُر!َ?د2 	1ط ا	*م ا	+
ا	رد # +د  ور ا	و*دة وا2 زال ورورة 2 و%ف ا	وا!+ *? وإن ن 
  .*-8 	ل ذ	ك
، #+و أ ت رة + 	-ور *	 # -رهو#  2? ا	ن 	م !د إ -و     
  .ره د ْر ِو# دو2 1*2ون و	م  ُورد  ، ر و*د 	*1ن ن 9ت
2!= أو ا	ل # رأي ا	2"د %د و*د9 # ث !ر ا	D1و را #2  	"د     
و+دت 	 ھذه » %ل ا	2"و1  ،*1ب ل "وت ا	ن ا	 ري 	5 و-ورة و2ظ
 ف ل "? وا1 ل أ1	ب ا	8 8 ،ا	"-دة] ا	2ر![ !ودة ا	 ر وإ"2
    (3) «ا	1" و!ودة ا	ط  
ا	11 وا! رھ د8 	5ر ان ا	2*وي إًذا 	م ن ا	!زاHر ا	*د       
? رأي  ض - - وزر # وط2 ا/ د أن #"د ل ء  ،2ت 2ه ا&ري
  ار إ	+.ذ	ك 	م ن &8- 	 ض ا	"دن اطر –ا	روات
                                                 
(1)
   ت،رو ر،، ا	 ا	 -ر 	ط وا	2 1ق، جا	-وف ا318 # ا/دب وا/&8 ك،ز ر  - 
 242ص  ت،د        
 (2)
 79ص ا	وف، ت،ان ا	ز  -
(3)
  6، صا	2! ا/2وار ،ا	2"و1  - 
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و# زن ا	-رات ا	11 ن وك ا	طواHف /2د	س و1%ط ا3رات ن      
2ذا 	ل طر و8ذا وو!+  	ل #ر  - ر&– .أدي  + ا	 ض 2ت 
ا/1ر # *	 ا2+ر وا2+زام 	21 	-*ب ر، و%د ون ا	2!ة ن ا	+8ك أو 1!
، 	ن ة 	ر D&ف ا/رارق 2 # *د ذا+ و2دو* 	1وان، ود1طن 1
	م 1! آ9ر ا	وا#دن إ	+ /ي 1ب ن ا/1ب و	م  روا ن أر*+م، و  ھذا 
5رت 2 واطرار إ	? ا	!زاHر !< ا	*"" 989 2ذج ن ا/دء ؤد ھذه 
  .ار  د رد و 2ةء وا1"ر*-ن  	8*
2ت 2 11 	در!  (1)ز ادو ن دح ا.ا/ر  #	2وذج ا/ول:     
#"د #+ 1ط2 وزه و&رج ن ا	ر  & وا&81 د9را  ءة  ،ا/و	?
	وك  *+م ا	ط+ر # ،ھ ا	راطون وره ن ا	وكا	 أ	1 إ ،ا	+ز
  ن ا	طول()   (2) ھذه 9ر ن ا3*ط وا	و!0:. #"د ر ن را	طواHف
  ك اُد َد اُ ِك أRَ OE ً   Lرِض اراٍب  أٍُرX و أ◌ُُْ ـ          
  َْت رَض ا.ِد 7 ِر.ْ ِو(د أََْدأَْت 47 ا7وادة ُُ      + ِ 
   G #ر     وَّ  د و إ@ ـــْذل ِو + G
   أَُؤ! ل ُر.ــً     إ@ وطٍن ُوْدُت 5ُ و أھـلُ  ا #رداً طرد ً          
  
داة   ،#ق و!دا2 *1رة وأ	أ!ل %د ون ا/ر ط  2د ر9 21 ود      
، وأن ذرف 2ه وأ+ و	 	 +د1و*  د ز %ده أرض ر،  طردا  وطHت
+و أر #Hل ا	*ة ا	 ن 10 + ا	د0 *ر% ?  آل إ	 -ره، وزوال و1
ة ، ون ن *ة ا	وك وا	رد و*!ل و+وم، #ن ا	 وا	*ر ون 10
م وطرح أ9ر 9ر اھر أن و% ا	را#ض 	و0 1اراب وزوال ذ	ك ا	2 م، 
ا	*دن وھم أ2ء و أداH و!را2+م وا%ط0 	  .، #"د أر ن 1ؤال
                                                 
 (1)
  و#د ? ا	2-ور  ،: ن ك ا	ر أ * *د ن -دح ا	!أو *د د f ن ا	 -م k  -
 .+ 21، 2+ ھذه ا	"طو ا	 ر9 !  د زوال ك أ، وث + إ	?  و#، و	 أدب !د       
( 2)
 102ص ت،د  ر،دار ا	 رف - ،2ط ،و% ف، "ق: أ*، 2ب، ج# * ا	5رد، ا	5رب ان 1   -
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ن "ل ا	ر  (1)أرھ ا	2-ور ن ا	2-ر  وأ8 #!دد 	 ا	 ز  د ذھ
  ذ	ك ن ا	"-دة 21+ : 
  ا .+ و # ِو(د ت و 4L+ـــت        دى #ٍر +و     
  Oو-ون 4ـــ  أرى 4ــ5      OC-ً و( 7م (د أ(ُْََدْت 6ل َا$ ْل ِ       
  و(و +وٌع و4ـــ  ُْـٌَم       وھ أ،  (و .وُز و 4ــ       
  ـذل! و(د ت ًِرا زـــن وَر45ِ       46د َن (دُر اِز! ــدي وا      
  ِGِـ ٍ        وR ن د ا#ط َِ َـْل ِ زاًء،  4م ٍث ُـــد ُ      
       
و	  أراد أن *ن + /و	 ا/ر ن » : أو رزاق ? ا/ت %H8   ق ا/1ذ     
ن 1!دي آل *د 	ر#+وا 2 /2 أر 2D # ت ا	 ز وا	 م وا/دب ر#0 ھ أ
  ( 2)«و1 طف 
  
  
ل و1+!2+ ا	% وD2+  ،%د ون ا	"م ر Hق ذر ھذه ا/و-ف و	ن     
، د أن ا	"راءة دح أ9ر ن ا	= أو ا1 طف#ر # ن ا	2ران وا	"ا/د.  ا	ذوق 
»  إ2+ .وا	!وز ا	21 	_ت  ط ا2ط Dن ھذه ا	ز#رة ھ ن 2-ر ا	2زوع
ور9 ن "ن، و11م 	"2ت ھ  ر ا321ن ا	ذي "ذ# ا3*ط، #"د 9" 
!و 	م  و ( 3)«و	دة ا	Dس و	2+ # ا	و%ت 21 رHٌ 2س ن &8	+ و1ط !و &2ق
 ،وا	كا	5ر وو* ا	ن وو!0 رك ا/ھل ن أ	م  -رم  %ه ن *وة ورم-
، # زاؤه ا	و*د ن أ!ل ا	!وز 	ك أن &ط 1وع و%د 1!ل و21 # رة ذ
  أ2 /1د -د  #1 8 أ1را.
ر ھ  ن + رر %ول ا	ر وو%  دا ن  ،ھذه ا	"راءة ا	و!دا2     
، وإ2 +م و+م وّ ِ س  ّون ن !2، /2   دو أن ا	!ر= # ذو% و	%
                                                 
 (1)
  ن  %8Hد ا	 "ن #  ن،ن ا	= ن &% 543ا/دب # -ر دو	 2 *د ص  ق،أو رزا أ*د  -
  94/ن،  ص*1ن        
(2)
  643، ص21 ق،أو رزا -   
(3)
 31ص، اراب # ا	 ر ا	 را% ر،*د را !   -   
 أو: اراب               :        ا	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2 ون ن *و	 ن ا	2س  ،داا	5ر ا	11 وا	رو* %د و	دت # 21 *!زا -
  ) ن ا	1ط( (1)  %ل: أوا.ھ ودوأ#رده اراب 
  إِْن َ+ْ َِم ا$ ُس ن ھ`م ون َٍَد      4_ (د .ت ا7م$ واـــَدا
  5 Gري  ُــذُره     4 س 6ُد دو 4 اورى أَدا م أُْق ِ
    
ا	ذي ر ا	11 و!ر رارة ا	ع وا	ر*ل ا	وا-ل   أ ا	2وذج ا	92     
ھـ وا1"ر + #رة ز2 طو  584ا	ذي ا1وطن ! 12  ان دسھو  ،ن وط2
  .!=ھـ ? ا/ر (72512 )	*د و+ أُ 
ور # ا	5رب  ،ة2د "ري !رب ا	 راء # ا	 -ر ا	*دي 0 ا	*      
*? 	l1 و&- D1ة ق م 2ت *+م  - و*زن–، 2ف ا318 ل
   ودع ا	وطن وا/ھل إ	? ا/د ؟.، #Dي إ*1س 2ب ا	رء 2د درك أ2ا	5ر
ر* ا1طن –ر ھذه ا	ر* # *ة ان *دسl9ن ا	 ور 	وطن ن  »      
وظل ھذا ا	 ور H #ذا # إ	+، /2 " *س *? آ&ر وم ن * أ2  - !
      ( 2).«رب، #8 !ب أن 2ت ا	5ر ھ أ%وى %وة *رت ر ا	-** 
، &رج  1ط ا	11 ا	"ھر د#0 إ	#راب 	م ن ا&ر ل ن #ء %1ر     
ا ا	+روب ، وھذا/2د	س  د داھم ا	روم -" إ% ?  ن 	*ت ا	2 إ	?
، ون ا	 وض ن ذ	ك ا	52 l9ر وط2 وا	ر # ا	!+د و	د # 21 "دة ا	ذ2ب
وا	1ك 	وطن و   ره وذ	ك أد2?  ن "د.  #2راه *ض أھل ده ? ا	!+د
  ) ن ا	طول( (3) :5ر /2+ ذل أ2 ن ا	5ربطH2وا إ	? ا	
  َ6$ ْد ن ا6طِر ازِز وطٍن    وُْت د رHٍ ن روك أو َر+ْـم ِ
  وإك و أن .! رَب رـً    4 ن +.َر ا6ل ُ.رـــَ ا+X ـم ِ
  $وى   ن اْن ر ا#ل َم  رِوِزX ك ُ- إ@ اذX ل! وا
  4_ن Eَد اِس +ت Eَدم      و .َرھ وا َم .ِر واــ ِم◌ ِ
                                                 
  (1)
 202ص ب،ا	5ر د،ان 1   -  
(2)
  90ص 0691، روت -در ودار روت 	ط وا	2ر ، دارن س، "د دوان ان *دسإ*1  -  
(3)
  دار -در ودار روت    س،ن -*= و"دم : إ*1 س،دوان ان *د س،د ا	!ر ان *د  -  
 614ص ،0691روت ر،	ط وا	2        
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، #	ود ا	ذي أ*ط  ن  ورا !ددا 2ء إط8% -ا	2? ا/&ر- .	م +       
ق إ	? ا	 ودة، و	ن إ	? أن زق وا	ول !2ب 2د أراH+ وأ2+ 	م &ف ن دة ا	
م إ	? إ -" و%د أ1ت ن أ*دث ا	ذر 	 1"طت Dدي ا	2ور2د ؟ أ	? ؟ أ إ
و%د أ1ت # أدي &-و  اد ن د12 # -* 2ه ا/ول 	رة أر0 رة 
  	طول() ن ا   (1):&ل ا	 ودة _ ا	Dس % ن !رد ا	راطن ؟
  6ّدرت ُأر-َ أن وَد 6وِ7      4+ءت ظو Fم أُت C+َ           
  6 ُ َد ازـــن Eَدھ      وت  @ أھِل ازِن ر+َ
  
أ&رى، # ا	دء   إ9ر !ره إ	? *ض ا	Dس *د9 ،وا1رت دورة ا	را!0     
دار ا	5ر، و	م ره، وت أ-د%ؤه وأ%رؤه #  ، 9م !ءه 2  وا	ده #1"طت -"
ا	ذي ن  ل  ا	2س -*  ا	-رح "ادوا*دا  د آ&ر، 9م 1"وط "ا	*رب 
  )ن ا	1ط( (2) : وض ن ا3*1س ذ2ب ا	5درة 	وطن ور #ر1 	_داء
  َداـــــدي 7م أـوْم َطَوى اوُت دو ن َذوي رِ      و َ6ـ ُْت ُ
  
	"د ھم ان *دس ? و!+ » #+ ز#رة ن ا	*1رة وت ده ن #"د ا/ھل      
  (3)«ردا وأط? 	رد *"، أ%م -ب اراب وأ2?  # ل ر= 
  ا	1ط()ن 
  (4)(رأت ودي  @ دھري Gرً   4 أ#ُر (و ر Gرب ِ
  
ل  . Dن ت ا/	 أن ذر 9"ل ا	5رن ك ا	2121 و 21? # ل      
    (5).? ا2 ا	"دة وھ ا	"ر 2، و*? 2د "1 ھو *- * 	+
  ) ن ا	طول(
                                                 
(1)
 752ص ن،ان *دس، ا	دوا  -  
 (2)
 . "ت : 2ظرت ورأت  17121، ص  - 
(3)
 77، ص3891زن ا	 دن ا	12و1، د ا	!ر ان *دس، ا	دار ا	و21 	2ر، و2س،  -  
(4)
 71وان، صان *دس، ا	د  -  
(5)
 66321، ص  -  
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رً    E ُ#و! ٌق  وطِن واھــــل ِ  (د ت ُأرا ر ً
  ، وھ زوٌ، ( ِ#ُت وت ْ وظ$ت أ ِتX ( 7ُ    4
  
أن  :ؤد Hن -رم طول إ% # !-ان *دس 2ران ا	5ر إن ا-ط8ء      
وھو أر D	وف  ،طR دا& 	+ب ا	*2ن ،ء !ددھذه ا/&رة 	م +د 	 د8 2
9را   وأن &	ب ا	11"ف ا	ذي !1د ر ا	وطن وو. و روف 2د ا	9
اراب ا	21 وا	رو*  !1د # ھذا ،&ت *1 D1و # 21 ا	ر
  ) ن ا	طول( (1):ا	2
  و #$ َب اa+َن Fل ُَGَرX ٍب     ر  5 اوُم 5 ََم ِ
D1 إط8% أ2 *ل  أ2 	م 2س َ ،وا	-= 	دوان ان *دس &رج &8-    
# وا%ف ا	دح  ،ا	وك وا/راءوأ*2 *? ن أدي  د،!و# أي و%ف و ُ ،وار*ل
-= أن  ،*? دت ظھرة رزةل 9ف   ددت أ	ظ ا	5ر وا	*2ن # أ ره#
# ، و&-ر 1ر *2 ا	طو 0 ا	*ة  و 1"8 ذا ن " ا	*ثون و
  )ن ا	طول( (2):ت%-دة 2&ر 2+ ھذه ا/
  ِرب ِــ4_ن م +ْم  زُن 4ََـ           درُْت ري .ُً  واCب ِ
  رب ِـــإذا م أَُ6ّْب 4 ِEِد اَGـ           ـٍ Lك م 6Hْ + Gر
  ر وا.ب ِـوأ6ت Lَس اِر 4           4طت 7 ن ل Lٍس وذة ٍ
  (3)ا+َر -ـرَ زب ِ دX ـــزٍم َ ُ ـ7          ة ٌ ُوو أن$ أر-َ ر
  ؟ ن ا+ِر 4 أدي ا وج اGواب ِ7          ون$ أر-َ ف    
  
 # "ت ودة 	ر # 21ت أ&رى ف ن ا	*س ا	D1وي 	دو	*ث      
  .& ن ھذا ا	*ث
                                                 
(  1)
  234ص  ،21  - 
  (2)
 13/0321   ص  - 
 (3)
 "ل : -ر ا/ر ر زب ؛ أي -ر ز 9  ت،زب : 9 - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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2"? 	 2ط  ،ا! ا	وب و* ا	ن 	1ق 	8راباا	+وم و	 ل      
وھو ا	2وذج  رواھ -*ب ا	ذل وا	 	ر #"، ،وا* # "طو  ر !دة
        .  ن د ازز# +د  .زاCر  ز%دم ن ا/2د	س، 2زل  ا	9	ث،
ن 1رودا و!0 أن -دره 	? ا	!زاHر، = # 2زو	 إ#ن &8ل ر! 1ر      
  ) ن ا	ر!ز( (1):ا/1?
  5ـو+6ه طول ُاِد ُر$ #راِ      5    ـط$ ن أِ ـ وRَ ٍء #
  5ـم  وا ُطّرً ا َِظِم ُِ          (ذ4َْت 5 أدي اوى 4 #ر ٍ
  ِن ِ5(د -5 رُف از       را   ـ+ِ وِR ھCً ! 
  (2)5 ـ@ زاه #ُر5ِ و    ِ5      ــزال . 5 درCَ◌َ +7          
  
  ة،د# ل ذي *2  1= #<ذا ن ا	دھر -رو# ھو ا	ء ا	21ب ا	ذي      
ر أن %در  .%د (3)#ودوا#0 *ر أو أ1ب "وة ا	ر ا !ِل◌ ِ#/ت 	م  ُ
؛ ا	 رت   إ	? أرض ا	!زاHر ھ ا/!در أن ون # "د طرارا	5ر ا
د&ل "  +م 2 إ و2 (ذ4ت 5 أدي اوى"و	 "ب، /ن ا	-ر= ا	ر ا/1
  : ا	ر1وم 2ت 2 	*ظ ا	و-ول أو أن -د 	وا%0 ا،!H رھ  &ر
  (4)َْ+ِر اذي #وه ن أْوِ5     ً      ـأَم$ ا.زاCَر  دَف َ ْط َ   
  4 ل (طٍر آھــٍل +ـ5   ـٍد       ـ4_ذا اُم ُذX وا Fدي ٍوا
  را5 ِـ6ِر  ُر.@ #راُب +   4 ده        (5) طHُ ا+$ روت ُ
  (6) ـ5 ِــم َق إ لX . ف .   ى      اراُم ن اور َ 6ً 6د ذھب َ  
  
                                                 
  (1)
  ن  1 	 ا	و-ول وا	-، ا	"1ما	ذل وا	 ك ا/2-ري ا	را،ن د ا	*د أو د f، ا  - 
  193/ إ	? ص883، ن ص5691ا	1ر ا	&س، *"ق: إ*1ن س، دار ا	9"#، روت،        
(   2)
 ا	ري وا	-ب : !ران ران ن ا	*2ظل    -
(3)
  2زل  س،ن دة أو2 /2د	 خ،أدب و	5وي 2*وي وؤر ،أو ا	*1ن ا/و2 ب، ن *د ن      -  
 093صھـ، 2ظر ا	-در ا	1ق 735وو# 	!زاHر 12 ز،+د * ن د ا	 ز!زاHر 2 ز2 #          
  (4)
  ض، ا	و!0.: ا	را/و-ب: ج و-ب    -  
(5)
   .: ا	"را	1روت    -  
(6)
  .: رده ن *!!: ن !+    -  
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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، وا	*م !1ر ا	&8ص # #ءات أ&رى ر #	"ر # ا	وطن ر و  أ%1?     
 &- إذا %رأ # 21 %وة ، ا	*ران دو2 ردد # 9ل ھذه ا	*ت12 ّ، ا	وطن &ر
!ر د أ2 2د 2!  م،ا	"د ا	!ل َ1*ق + أن ون # وط2 ھو ا	زاد ا	 
  .	+!رة ن 1واد ا/#ق و& ا	ظن، ھ2	ك 1 ا3*1س 	ع ا
ور!ل زھد # ا	د2 -H2 	ر# -*ب م و#" و*ظ  و-ف،  4#و     
-ر ده ھو ا	ذي ور % ِ 2Dى 21 ن &د أو	 ا/ر ? ا	رم ن #"ره و*!. 
وأن 	*ت  ،ذوا ن 9دي وا*دةس ھم ا	2س  ُا	2 	ن، !  1= إ	? طlن ا	!زاHر
ر زن أد ، #"در!? 2 راٌب 1Hn أدا  ُ ،را#! +م %را 1 ،ا	زن %د و*دت 2+م
، وا/ر 1ن # أو2  "م أھ 	2- ا	 م "، زن ا	رام وأ%ل زن ا/!8ف
  .# ا	!زاHر 2 ز2 ا	 2ز	+ ا	 ر+ أو
 %د ونو ،وا	 2ة9ل ھذه ا	!ر ا	 ر أ#ت # ط+ *س ا	D1ة      
1واھ و-ؤھ ا	1ب # داو	+ و2!+ ن ا	ع ا/دي 5ض ا	طرف ن -د%+ 
  .ا	2 و+ ا	و1"
  (1): /&ر إ	? 2+J ا	!وز وا	 وضول -*ب *2 	!D # ا
  دھٌر .Cٌر      4دھُر أُِْري  ب ا5 ِ إن ن .َر  $ 
  ُر3 +ه اَدم Fوَب Oو5ِ      وL (روُن 4 أFواِــ5
  
# دم ا*م إ	? ر!  # ن ا	1رة 	+م ا	2ص وو %د -= %ب      
ر ، #	ء ھش ن ھذه ا	1رة و	و !زHا	و0 	ون ا	2ص # *د ذا را#دا 	2
م رج ن ر و	م زل = أن ا	!زاHر 	. #-ر !زاHر 	2? واراب
ن وان ا/و2 وأ ا	ل ن ا	2*وي ،  ن أن 28*ظ 9ر ا	 ارا
* 21  %د  ط  ،و989+م 2وا  -رن*دس ن !+ أ&رى # !ر+م، 
  .    ب َ-َ لa # -*ب ا	 وا	"م و2 َ    ا	 -ر ذا ا	ذيوا! ن ط
  
  
                                                 
 (1)
  193، ص1ج  ق،ا	-در ا	1 ك،ان د ا	  - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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  راب اط   "ااGزل اذري وب اص"ـــــــا -3 -ب  
  
ھو ر ا	*ب ا	 ذري وب  ، 1ر ا2ه # ا	 ر ا	!زاHري ا	"دم *"     
. #ف ي ا	*دي ور ا	*دي2!ز ا	 را	ر ا	*ب أو 5 ط" ن " ا	
" ا!  !وز ا	د2و 2 ؟ ھل ت طوھن #+م ھذا ا	5ب ؟ وھل ن ا	*ب "
-ل # ا	وروث ا	 ري إ	2 !# م ا	و!دان؟ أم أن  ،# 8 ا	!رب ا	 ط إ	? *د
1ط ا	ر%ب %د # ت # + # *ق ا	 ر ا	ذي &د ط ا	*ب ؟ أم ل ذ	ك  ود إ	? 
ون &- ا	ر ا	!زاHري # 2ظر 	+ذا ا	ووع *ل ا	!زاHري ا	*#ظ 
   .ط  # ل -ر ؟
راب ا	 ط ھو "دم  !1د ھذا اراب ن ا	رض # طرح ووع ا     
ا	5Hب ا	رض 	+ث ، 	ن ا	+ث # إ9ر ذ	ك ا	2ص ص ود واھد 92-و
 	 ن 8Hق 	ِ  ،!درا طر*  ا	*ث ُ، و% ّ. وھذا ا	"دان 9ر اھموراء 1راب
  5ب 21 وا!. وطدة 	*ث، و*و	 إدة #+م 1وت ا&ء وا	
  : 989 1وت# ظ+ر 2د ا	ر ا	!زاHري و  واراب ا	 ط      
  :ب اص -1
 ،ؤ-ل 	5ر ا	ر ا	و!دا2 - 1واء أن 	"دان أو 2 دام أ-8- ھذا ا	5ب ذا     
زاHري # ا	"دم، ? و ط -ورة را!د 	"+ر ا	 ط ا	ذي ده ا	ر ا	!
. # ا	ذي &ق ھذه 2Hس # ھذا ا	!ل&8ف %ر2 # ا	رق ا	 ر ا	ذي رك 
   .ا	ر% ن ا	طرن ؟
 #+وأن 1ب ذ	ك  ود إ	? &- ا321ن ا	5ر ا	د2   (1)!0 أ9ر ا	دار1ن          
1وءا أ &دش د َ ل ا	 ذري  ُ#28*ظ أن ا	5ز م،D2ف طرق ل  س ا	*ء ا	 
ن ا	 راء ورھم أن 2ث ھذه ا	- Dي ق، #و!ب ? ل ذي - ا	*ء وا	& ُ
و%د ط0 ا	 ر أ » *2 ا	&وري  أ/ طرق إ ا	!+ر 	1وء. و# ھذا ا	2*? ذھب
                                                 
 (1)
  ا	 ر ا	5ر ن ا	= *? 2+ و، ا	 ر د*ر ن %2  ا/دب  ا	 ر %د. ة : 2ظر 98 ا/1ذ  -
 - ر ا	دو	 ا	ر1- در ن * ،*د ا/&ر ا	1H* ..ا3رات.       
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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 ر ا	&رت  #"لa [ ...]9ر 	+دا ودH+ 2 ا	ذي 2ت  ا	دو	  D	ط0 ا	د
  ( 1).«و%ل أدب ا	5زل ا	وف 
 ر ن ب  أم أن ا	رر # ذاا	رر 	+م % +ذا ا	وزن؟  	ن ھل  ھذا          
*ص !دا 	 ر ا	&ري /ن ا	 ! *1ن ا	&ص 2د ا	طرق إ	? ھذا ا	ووع
إ	? *!م ا	 ر ا	ذي و-ل إ	2 ل،  * !د 2-+ "و 	"سوا	5زل ا3
ا	 ر ا	!زاHري ا	"دم 	 راء ا	ذن ون *!ر ا/1س # ت و&- 2د ر ا
  .	5Hب ا/ر ھو #ن ا	5زل ا	 ذري، و"? ا8ن *دس وان رق 9
ذة أ%رب %د ون ا	1ر ن ا	زاو ا! أو ا	21  	+ذه ا	ظھرة ا	2 ا	     
، /2  	رb ا/دا	 2!دھ # ب ا 	? ا	وو ن ا	Dو8ت ا	1ط* ا	 رةإ
 "ل أن وا!د ا	5زل ا	!ن ل إ* و ر ا	&رت ا	+ك و5ب ا	5زل ا	 ف 
  . 	!س 	 واطف ا	1 ا	1ا
 ا	ر 1ب %وي ھو 1ط ا	" ا	ذي طل *رر ون 	5ب *ر ا	 ر و     
ون 	"+ء 1ط   ظ، و	ذا ن <2+م » ? رأي ا/1ذ د f رط 
داH أن 9روا 1&ط ا	!ھر ? ل ن *ول ا	+ك ا	1&ر ن ا/دء وذ	ك د 
ر # ! ل ا/دب  ل ن *ول أن ظ+ر أ#ره ن ا	81، ون 	+ذا D9ره ا	




ا	ر و	م ن 2  ن  رو ? ،#	واط ا	21 إذاً 2ت -ط2       
ر ا	"ول وا	وح، #&ض ن ذ	ك #  -ا!–ا	*ر ، ل ن 1وب &-
ھذا ا/&ر ن -20 ا	*دث ا/د  # #ن ا	5زل وا	 ر ا	1، ط #ر 
  ."ر 21+ # ا	رق ا	 ر ? ا	رة ا	-2+!
  
  :اO وراء اGوض -2 
                                                 
        
(1)
  1101دار ا	!ل،  روت 	2ن، دت ، ص *2 ا	&وري، ا	!0 # رb ا/دب ا	 ر،أ/   -  
 (2)
  3891، ا	ؤ11 ا	وط2 	ب ا	!زاHر 12 3د f رط، رb ا	9"# وا/دب # ا	رق وا	5رب ط   -   
 941-841ص ،          
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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وأ2 ذ	ك ا	!وء إ	? ا&ء وراء ا	5وض وا	= دل ا	-ر= ا	ر      
وھذا ا	&  %2 &  ،8% ا	ر ن ب ا	طرف ا`&ر ر ا	 2ة و
  .	و#زة 	 ل ل   ا	"ا	-دام وردة # ل ا	!ھر ا
  ن اوك "ا	ر  (1)ون ا	2-وص ا	2درة ا	 9ل ھذا ا	2*? %ول     
  ) ن ا	طول(  (2):اط
  ي 5 أـن ُدر ََ6ُرَب ٍء س  ُ   أ ت #ري ھل ن ادھِر ودة ٌ    
  ره اْـــن ُ       وأيX ِاْذاٍذ  د! دَر ُو اِش ُْذ .د$ ُـــ
  ل اذي َْ  وَ# ن ا+ــ@       د اذي و$@ 4ل3 5 َھــْن ُ
  ْــن ُدوُت ن ام 4 ِل +ــرٍة        ط دْ وس 7 د َ
   
 ذ ّَ #راق إ	ف ن  َ ا،*ل أن ون  *1ر إذ» #2*ظ &ء # إدراك ر      
	? زل "20 2  ا	*ء أن ون رز واه إ وأ[ ...] ا	*ة !2 	-ء ا	 ش 2+
  ( 3).«أن -رح   وا	و%ر
   ا6ص: -3 
 ا	دار1ون وراء & ا	 راء وراء دم #"د ون ا	*ء وا	و%ر 1 آ&ر       
ا	وح، /ن ا	وح # 2ظرھم # "م ا	*ب ا2"- ن ا	روءة وا+2 	را ا	ر!ل 
  وار ا/ر إ1#.
 ون ا	!وء #+ إ	? -n أ&رى*ث  .أ وھذه % 21 	در! ا/و	?      
ا	 وض راوح ن &ل *وار -2  ، وھذاا	وت 	 وض 2س ن ا/	م
 أو ص ر ن) (5)D2 و1 	درء ا	+ وإ د ا	+ 9ل %ول ،(4)*ض
  ) ن ا	ل( (6):(4 ول
                                                 
  (1)
 481ا/-+2،ا	-در ا	1ق، ص  -  
( 2)
   ه، ر ا	ذورة أ8	م ذر ا/-+2 H ن *ة ا	ر أو رb و	ده أو و# 1وى ا	"طو ا	  -   
 481، 21، صا/-+2 2ظر         
  (3)
  361ص ق، ا/دب # -ر دو	 2 *د،أ*د أو رزا  -  
(4)
   523، صر& و9"# ،را= و2ر، ا	5رب ا	 ر  -  
  (5)
  971، ا	-در ا	1ق، صا/-+2  -  
(6)
  : إ2 #" ب ا/ر * و-*ب 1ره، * إ  %	 ا/-+2ن  ر ن #ول أو *ص،   م  -  
 971ا/-+2، 21 ص        
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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راه إذا َن اُب اــُوالُ ذي          ـك اُب 4 ا (وا Lى
  H را 4 أت 4ـلُ وم +طــده          4_ن أت أت اX َر ـ
  ــلُ ول$ #Gَف ا6 ِب س َُزا ِ   ا7وى 7 $ ن 4 اَ#         4_ن$ 
  ادھم 7 ھًوى واـــلُ وًة           وزـاب! ( ك + ـ 4م راَم أھلُ 
  أرى  وإن ل َCلُ  و َ$ ْر ُ   ـَزُع #ٍق        46 ت : أ  ِر َ ْ
  اطواCـلُ  1ٍب طل 47 ول ِ  ُر @ Rُ S ُ4 ا7وى         +L
  
 ا	*ب ا	 ف ا	ذي &- #+و ريء ن +، #Dن ان #ول ر  2       
"د+ 	ل ن 1"ط # و*ل ا	+وى، ودرؤھ  ،2-*ا	 & وراء، وإ2 ا	*و	
–وار 	 ل ا	12د إ	? ا	5Hب 	# 2ظره، # وا	ن ن و!ت ا1راء 	-ر
، و? ھذا ا	2*و *ول أن *ل أز  !دة 	د#0 ا	+ ن 21"د   - %	وا
و	22 2درك إدرا وا* أن »  أ2 *دث ن ا	 	م ا	&ر!ھ2 ووأ ،ا	21
     ( 2.« " # ا	 ر ذا "2 "اGر
12ق 2  ،وت ا	2 ون ا	ر ا	!زاHري ا	"دم %د أو!د 	21 2ذا+ذه ا	1      
و&رج ن &8	 ا	ز#رات ا	*ر% #  أ   ا	+رب  ، ض ا	21Hم ا	2 
  .    وا	1"وط *ت طH ا	ر%ب ا	د2& ا2ح  ،&1
      
            
  ت اراب .  - ج                      
  :ىا#و -1ج  
أ ن 2و 2د 1ط  ،	س  دا ? ا	ر 2د ا	 ور /	م وا3*1س 	"+ر     
29+  ا	 ن، أن 1D2س *و	 ا28ت ن % ذ2ك ، ا	ظم ن *ط
                                                 
(1)
  .و%د أر ا	*"ق إ	? ذ	ك ة،	2 ھذا ورد # ا	&رد =،دو  2? ا	طر ا	92 ر وا    -  
(2)
  -درھ ا	!س ا	وط2 	9"# وا	2ون  ،ا	 ر 11 ا	9"# د، ر2 ا	"دم وا	2"د ا	!د ،وھب أ*د رو   -  
 271ص ،6991 ،ا	وت ت،وا`داب 	و         
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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ق + ن ، دة  ط، !1د #2 # !رب  رو*1رات ز#رات ٍ، &رج ا	وع
  .*ث ا	ووع  #ن ا	وى
+  ددت أ1 وھذا ا	ن ا	ذي ا*ل 1* ر " ن #ء ا	 ر ا	 ر،      
 12د إ	 رات 2 ، 2-ر *د#<ن ا	ر ا	 ر 9را   وذ  ،ووا9
ره، #+و # ـ-ف ھذا ا	 -ر ا	ذي 	م 2-  أ2 .و"1، 9ل # ا	زن وا	 -ر
ر *+ ، و!وھرة و!دت # ر و%+ أو ? ا/%ل # 2ظر 21 #رد دھره
 "?أ ر ا	وى 2ذ ا	"دم، 	ن  ن ر-ده 1+و	 #  ظمو2+. ھو  2? م 
  -20 ا&8ف وا	وارق ن ا	 راء.ھ ا	  ،ا	+روبوا	&ص  2#ذ
إن !ز 	2 -ر 	5ر ا	2 أو ا	ز2  و	د إ 2د ا	 و9ل ھذا ا3*1س       
ول أو= وأدق *2 -دم و!+ت ا	ر &ف أ2وا+ 0  –ا	 ر ذ	ك 
؛ %د ون 11 أو 9"# ا	و!+ت 	1ب أو `&روا%  ا	را#ض ور ا	 	9ل ك 
1راد ن ا	*ة # أ1ط+ *"ق ا	طوح وا	 ُو%د ون ا2 دام ظروف  ،أو أ&8%
  (1).اراب دواو%د 1ق ا	-ل # ا/ر 2د ا	*دث ن  ،وأد2ھ
ل  ،م ا	وو 	8راب ن دوا وظھرهو	ر - ب ا	-ل 2د ا	"1     
وى ن وع ا		ن ون إ	? *د ا1*	 ا	-ل 2+، 9را  ك ا	وو
*1س D	م ا	5ر + !? # ا3، و		 ن إدرا! ظ+را ده 2!  دا# ،
  .أ%رب إ	? ا	د+ # 2ظرا	*ث ن دا+
ن 9ل ھذه ا	!رب ا	2 ا	  د ن ا	2* ا	21  وا	 ر ا	*دي 	م &ل ُ     
  .وا1راًء ن  ور ا	l وا	*زن&8- 
أن أ9ر  :2+  ن ا	"ول ُدرك - ? %+-!رب ا	 راء ا	*دن ا	"ري 	و     
  .إ# إ	?  1ق إراده ن 2-وص أورده ا/-+2  &رج ن ب ا	وى 
  ) ن ا	طول( (3) ان أ ار.ل: (2) "ول 
    @ +ِوم +وا (ر- ِ     اَس  و       إن ّ ب،أ ر
                                                 
   ( 1)
  .را!0 *ث دوا اراب ا	1ق ن ھذا ا	*ث  - 
 ( 2)
 111، ص 2، جا	 دة ق،ان ر  -  
(3)
  8ط ـ، أد ش # ن # 2! : ن أراف د2 +رت، ن أ ا	ر!ل، أو ا	*1ن ا	2  -  
 061، ص2ا	 دة، ج ،ان رق ا	1 ه. 524ن وا1وزر 	 وت ھ2ك 12 ا	 ز ن دس 	"روا        
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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  ت ِـدى اَزوا          إَ$ ، وأداC ـــرددـء إذا  رأو 4 رO
  ذت ِــدِة .ـ  ٍَِزُوا 7           َذُوو أْٍُس 4 #ـو7 أَُْن 4
  ـَداِــ4َِـ7، وإِْن 7م أOَ$ ْر ُ    م        ـت ِE دْ7 ِF6َ  دا
  ِـــظ 1م (ًوأِرُف 7   م         7 ِَ أن َِــن$ إ ْ+LHُ ( 
  ِــــل ََزُم + اَر دأً ِ ـ$          أُُن  أَ$  ُْت (وأ
  ٌن،  FEٌث ُھن$ َط! ُب ــِ وأ ــٌ         َ إ$  ادX  ٌف وـأَ 
  
 ت ا	و-و	، *ث 12a  أ&8% * 	 -ره و/ھل دھرهم *#	ر " ِ     
ن 1"وط #ظ0 #  ، #+و  ن 2ران ا	!ل  ل 2موا2+ز أ&8ق ا	2س
، و/ن د ان أ ا	ر!ل ادت 	9ر ن ا	ذوات ا	 2ت *ن ا/دب وا	1وك
ھو -*ب ا/ر وا	2+ # 8ط ، ر ا	ر 	ر- 	و	وج إ	? ا	8ط ا	1طويا
  .ء # *"ق أ!دھم 	"روانو-*ب #ل ? 9ر ن ا/د "از ن دس"
 إ2 D	م ن ر ا	زن 21 .ا	ر 	م ُك % ا	* أو %-ر ا	د # ر إذاً      
ا	-ور وا	"در  وا	!2وح إ	? ا	زھد # ل ء. ل ھذا #9ر ا3*ط وھوط أ&8% 
و #1ق ? -  دة ن 	دن أ*د ا	ذن ادت إ	+م ده  ،!ء ر !ر %1
  .و%0 رارة دھره
*ث !ز  ،ل أو ا	!دد	2ص   &	 ن 1* ا	!%د ون ا	ل ا	2      
 	2، 2+ا	 5رف 9 # ا	ووع وظف وا158ل ا	2-وص ا	وار*? ? 
	 -ر ا	ذي *ه ون أ&8ق أھ، و*ور -ورة وا* ن ا - ز2–1*ر 
5ط #2 ن  - وھ ا	 2-ر ا/ظم # ا3داع ا	 ري- ا	-دق ا	 ط # واه 
                                           ب ا	ل ا	2وي ا	!د # ا	2ص.
، 9ر أ2Jدو 	Dل # #2  ،ن ا	زن (2)بان ر ا	ر ا	5و  أ     
ن 	21 و ّا1طع أن  ،#+و ا	ذي ھ!ر ن ا	*د -5را  د #"را !ه ا/2د	س
  ) ن ا	1ط( .(1)ن ذ	ك 5ره أدر ا	زن *2و	رم وأھ أ!دا و#&را، 
                                                 
 (1)
 ب وأح و!+  ء،%8 ?،%	 : ن %   - 
(  2)
  ا/2د	س د&+ 0 أ -5را #"را  ھ!ر إ	? ،ن وا	د ا	*د ب،د ا	ر*ن أ*د ن *ب، أو * - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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  َن ُن أِ5 اِــ َظX اُ7َذ$ ب ِ       ـن ُأَْدى إ@ اُر! ِْن أداC5ِ از
  ُر ا.َ ِِد وَ.ْُو .َ5ُ او+ن ُـ7      دا 47 أواً زول ُُَِــــ        
  وَGدي أ+وًدا 4 -رِ5 ا ّَن ُو7ِ رأُس ار-Hِ أ+ً@      َِُض ن ھ
  
ا	2ص دو ن # .أ1ب *2 	ط #	م 1 2 ر! ا	"-رة # ا/2وذج  ر     
د#0 ر ا	2!ح # *ط رب 1 دي ? *ر# ا/دب  ،أ2+ *2 ل أدب أرب
  ا، و&- إذا ن ا/دب وا#دا.ل 2ب و&ب رة و*1د
? *ن # 2ظره زاHون وا	زن زاHف ذ	ك، زف *ل 2س ا	+ذب #	2س      
ا1رار # ا	وا-ل 0 ا`&رن، و	ظ ط% ا	-ر ن أ!ل م د ِ ْ1ت ا	"ق و َ
# !  ح ا	2ص *2 و ك إ	? ر -*ب ا	دئ وا	"م ھ "ا	+ذب" 
  .? ذ	ك ا	 +د
  : ا ن %ول ان ا	2*وي ا	1ق ذره د ?و	س ھذا ا	 2     
  د! ِن ون 5 أدٌب ٍر ن اــ     أدٍب ـE أُت 4ن 5 دٌن ـ          
  وَن ـأُت 47م 46َدا ا#ِل رًدا     ََِْت َ+$ َن 4 دواِن +ٍْ          
ظل ا	وى داH دأب ا	ر ور ا	*ز2 	 *-ره *ن ا	دھر ن ل !2ب      
ا	*ط ووطDة ا	5ر و د  &- إذا ظھرت  رب ا	*وادث وأ%دار ا	2ون 0 ظم
  ا/* وا/ھل.
ز # ھذا ا	"ول ن دوان ان *دس، ور رده ھذه ا	 2 1+ 9رة      
، #و-و	+ +ذا ا	م ا	&م +ب #ر- /و	? إ	? 2!ة أ ره ن ا	ع ود 	در! ا
   .واھر ا	2 2ط ا	درا1أظم 	دار1 ن أ!ل ا1!8ء وا&ر وا12ج ا	ظ
                                                                                                                                                         
   أ2وذج ا	زن  ق،ان ر ،	م ذر ن و	ده وو# H ،وا1طع أن ون /ھ أ!دا و#&را أد ، د       
   12  دار ا	5رب ا318، ،2ش، طر ا	و ي،!0 و*"ق: *د ا	 رو1 ا	طو ن،#  راء ا	"روا       
  141ص ،1991       
(1)
 141ص ،ان رق، 21  - 
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# 	*ظ 2وان ا	*2ن إ	? ا	وطن أن و! ا	8 إ	?  ان *دس  21? ا	ر     
)ن  (1).ا	زن و!ور *، #+و و*ده ا	+م وا	!ب ا	ذي  ق  أ1ب ا	2واHب
  :ا	طول(
  ُْرم ُ   4ََــــر! ُم أوط ًــُ َِم زٍن،  5َُ ف ـــُم       ِُ ْ
  إ@ اوِم ن ر+ِم ا@ َ َْر+ُم ُ 6د أْرََْِ رُ اِن رـــً     
  ـم َُطَوْ  @ ا.َوى     واَم ُ#ْ6ٍ@ م وَــــَطَوى اُد $  4 ْ
  ) ن ا	&ف((2) :أو "و	
  ع ْـو$ راق ن ازن ُــــ ود$ ع     ـع أوـــــل وم ود!         
  ـد$ ع ْ46طُع اوِل م ـــدى      وة ُاؤاِد َْم َـــ
  ََراٍ ا-ُء 45 ـــُرو$ ع ْ  ــEٍم      ت #ري ھل أَْرَدي ظ
  ـHْ Gر$ ُق دـــَ وِء ا7وى  ُ ِر ا+َ@ ُر$ ◌َُق (ـــــ ٌب     4
  َ  أو دع ْــوھ  +Hُ اE7      ـدة ُا ـــ، 4  ـْھذه         
  Hْ ــ$ 4 د ا+6م واوس ُ#َ$ ـطن ا، 4.+ـــوم واق              
      
ا	- وا	ل ون ا	-دق ا	 ط وا	2 ! ل إ&راج #	8*م ن را       
ا3داع وا	D9ر، #	5 ا	 ر ھ دو !واد  ا	2ص ا	 ري 2د ان *دس # 
ن  راء ا	5رب وا	رق ? ا	1واء، 	5 5ري ا	" %- ا	1ق  رھ2 # 1ب
، دس وھ 9رة	د&ول إ	? 2# ان * ،ورار ا	!ر دون ل? ا1زادة 
 	"رئ وإ%2 	!ر،0 أو اور أر ط= /ي ر ھو ا	"درة ? أ1ر ا	1
  .5وھو  *""  ز ودون 	
ا	 2 ا	1" #  (3)ھـ( 925)و# ! 12  أ أو ا تو%د ا1!0      
  ) ن ا	1ط(  (4):%و	
  ب ِْدُھـــم  (َطX 4 .`د و4 ـأ َ   ِري و.ر$ ْت اَم 4 َْم    #وُت دھ 
                                                 
(1)
 804ص ن،ا	دوا س،د ا	!ر ان *د -  
    (2)
 403ص ،21   - 
(3)
 181، ص2891ن، روت 	2ن ، دار ا	 م 	81، ط 5ج ،رb ا/دب ا	 ر خ،ر #رو   -   
(4)
  991ص ة،ا/-+2، ا	&رد ا	 د   -   
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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  و$ ب ِ7َم! أو َْــِدي  @ اX ــن ا أن أ6@ 5 أًدا ُ+َ !      وْم ََ$ ْت ُ 
  ِذب ِــ4 و.ْدُت +وى (وٍم إذا ََد(ُوا       ت واُدھم bِل 4 ا
  ـب َِظ@ 5 4_ذا َداCِ َِن ا+ــ5َ◌ُ       أُ ْون  +ٌب (د ُت أ+َُـ
  وى ُُِــــو Cُب أداC +          ِـ4 ُ6َ !ُم أظري +وى (       
  
 م،%د طول ا/ر إذا  *و	2 "- رات ا	 # ا	 ر ا	!زاHري ا	"د     
12دا %و 	+ذا ا	*ث دون إ9"	 إ	? ا	2-وص ا	1" 	21ف 2+ ور  ا	 ودة 
  	رار ن ر طHل.
   :ا7روب واوض-2-ج  
راء ا	1"ن # ووع اراب !? 2د ا	  إذا ن رد ا	 ل ا	ر ?     
إ	? ا1*ر ا	 وأم وب ن ا	*ر ا	*ون 1وداو ا	+ر ا	*2ن 	*ظ
" # ن اويوا1ر!ع -ورة ا	د2 ا	*م "" ن دسا	ب وا	طو	 "
-5 أ&رى 21 ر رة 	 وض وا	2-ل 9 #<ن -ر 98 ورھ، 2! 
ن و	دع &- !وز ا	*2، و"-د ن ھذه 12? + 	o21 ،ن و* ا	5را	داHم 
، "ا.ون وا ن و!+ و"دة، وھ ا	1"وط # ھت "ا	-n -5ن 2%
ن ا	-5ن ورھ إ ، و ا&8ف ن ھ"ازھد واوفأو ا	+روب إ	? وا "
# *ن  ،د9ر + -*ب ا	!ر ط ا	*ة أو #رة ز2 طو ،# و2+ داHن
إ	? 1ق وا%  	 ود ، 15رق ا	*2ن وا	وى 	*ظت 5ب #+ # ا	*م أو ا/	م
  . ا	D	وف  د ذ	ك
  :: ا 7و وا.ونأ-2-ج 
ض # ا!ه ا	5رب 	 راء ا	!زاHرن إ	? 9ف ا	 وو= 2+J ا	+روب       
ا	ل إ	? ا	*ب ا	*1 وا1+م ا	راث ا	 ر ا	*ون 9ل ك ا	2ذج # أ رھم 
رد # ل ن اراب ا	 ط وا	2 وا	&واء ا	21 وا1*م ا/1ب ا	1" ا	ذر 
  آ2 # *ر2+م.
ا	5ر %ل *ج &رت وا	5زل ا	وف # ا	 ر ا	#	رأي ا	"Hل Dن  ر      
# ھ *- 1. إ	? 2% وإدة -ور 2ء ?  طت ر& وا! و2
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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2 *? 2*م # ا/&ر 	 ر ل ؟ و ھ 21 ا	 ر ا3* ا	 -ر ا	*دي ن ا
  أ2 %ل ؟ 
 12د إ	?  إ*-H 1ط # دوا2 2ط" ن ا	"ول س ذ	ك      
ھ ان *دس ا	وا#د وان رق ا	5در وھ ا	و*دان وأ+ر رن # ذ	ك ا	 -ر 
 ، #  ا3*-ءن ا	و9وق D درا1 12د إ	أ ا	ذان ن دوا2 8 
2! &	  	*م ا	"Hل  "ود2 إ	?	 ر ا	5زل ا3* و ر ا	&رة  ا	21
  2ون ا/&رى و&- 2د ان رق. 2در وؤد  ھذن ا	2ون ? " ا	
# 2H! 29رة ھ2 وھ2ك %د ون 8 أ اء ? ك ا	"طوت وا	2ف ا	     
ل و*? أن  ع،؛ ن ا	ؤد أن  را 9را /-*ب ا	"طوت وا	2ف أ21+م %د 
 د  ، و*? 1"م ا	*م 1*1نوف21 	1ت ھ2 2+ د&ل # ب ا	 ر ا	
، وھو ا	ن ا	5Hب # 8 ن &8ل 2س  ا3*-ء ؟ 	2طق ? ا	5زل ا	 ف
  وا	1ؤال ا	طروح ھو 	ذا *ر ھذا و5ب ذاك؟      
# #+م ا	ظھرة !ب ا1*ر ا	!2ب ا	21 	o! ن ا	1ؤال *1ب ا	ظن 1و     
ت وا	+و و %رة ، *ث  د ا25س # ا	ذاا	1 وان *دس *ددا 2د ان رق
	م + م ن د&و	# .ن ا	وا%0 ا	*ون رز ارابأداة 	+روب ا	&رة 2دھ 
 +# 21ان  ورً و!د ا	ر ا	!ون وا	-  ا&رً ر، وإ2 ن ا21%ً 
و 	م ، أ 52+ ن و1Hل ا	 وض اا	5ر ا	21 ا	*دة، و	م !د  د أن 1+
، #8 أ-ور ان رق ا	2وذج ا/%رب إ	? ھذا ا	و-ف إ +  	!D إ	 8ھ
 2ظو ? رد، ن &8ل ا	%ط0 ا	طرق D2 أراد ا	9Dر ن ا	!0 ا	ذي و
ن  ا	#0 ا	+دور 15راق # ا	 ث وا	!ون،  ا/&8%، ن !+، وا	 وض
	ت ا/2ظر إ	 <ظ+ر !رأ # رده ? »أو  "ول ا	212ون  .ن !+ أ&رى
   (1)« ر ا	!0 و"	دھ ا	ورو9
ھم 	 8% ا	 ط ن ا	ر!ل وا	رأة وذا #	!0 ا	*#ظ ا	ذي 1طر واط و     
 ن إ أن ون 2وذ! H" و&2" 	*ر ز! -*ب ا	*س  ،	 2? ا	ر!و	
                                                 
 (1)
 851، صا!ه ا	21 # 2"د ا	 ر ا	 ر ح،	"در #دود ا  -   
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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 .و وھ  	+روب وا	 وض ا	21إ	? ا	*ث ن -n أ&رى و	 - 	ر–ا	رھف 
1 ن ا/9ر ا	ذي أ*د9 %د *"ق  ذا <دة واز2 ا	2 » ون ھ2 ون ا	2ن 
  (1).«#*رك ا	ر ون ذ	ك و2 	 ? #+م * 
+م رارة وا%  # 2ة ا	ر ن ھذا ا	2ظور *- و ن ن %و	 	     
  (2): و ا!
  46د طل  ِأ#ُو و أَََر$ م ُ     أ َ+ً و 7 ادھُر ذَ5        
  وََْن #ه وا$ َرا(ِ .َ7َـ$م ُ     ،    ،  ََْن َْَْ5ِ .َ$  ٌ ْم أَر ِF 4  
   
Hن 	واھد ا	 ن #+ أو 2واس  وان دس ان ر#قودوا2 ا	رن     
، ل إن أ ر ان رق وإ1را# # ا	!ون %د !وزا *دود ا	داول #2 إ+
- ،  ن إ# 2وذج 9	ث ن ا! وا/&8% ا	1Hد 2ف ا	و-دن 
ا	*ر ا	&- 	ر و5ط 12دھ وؤد ? *"" ا	-راع ا	*-ل ن 
	ر +ر أ%ل *ظ ن +رة ذه ان رق ھو  - ا	2ظو ا	د2 وا/&8% +
 ده -*ب ا	ل  # إد&	 8ط ا	 ز ، وھـ ( ا	ذي -ره 524)ان أ ار.ل
  ) ن ا	طول( (3)ن دس: 
  دا 4(ـ ْـَِرا        4 س داوي ِب اُَّـَم ُOَ  $ إن م +
  ردا  اX +َْك 4 ِر ِ5ِِ         َوُْِ ِر$ ُن ورأ+ أ+َْَم ُ
  
  .2 وا= ! # %ول ا	رر ا	د#	5ط ا! وا	ز!     
   ) ن ا	ل( ( 4) و"ول إ1را# وإ 2 # ا	&روج ن ا	 رف ا	1Hد:
  ََ@ .ِَد اGزاِل اَْَـق ِ ر$ اُء وا-ٌ َُوُس ِ6ُرِطــ7         .ِد ٌ◌ َ
  $ ـِق◌ ِَد$ ْت 4َLََْرْت +X .ُِوم َداِ         واُن َْذِرُف دوِع ا+X 
   .إ	? آ&ر ا	"-دة     
                                                 
(1)
 9، ص21   -   
 (2)
 731ا	دوان، ص ق،ان ر  -   
   (3)
 211ص، 2ة، جا	 د ق،ان ر#  -
   (4)
 011ص ،ا	-در 21  -
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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*ط * 1ر ا	 راء 2+J   و ن ا	راغ ا	21 وا3# ? ھذا ا	2+J ا3     
 وھو ،  ل *دة ا	Dس و*دة اراب -ا	-ور #–ا	 ط ا	ذن دو2+ 
  ) ن ا	طول( (1) ا&-ره أو ا	-ت د ا	 زز # %و	:
  وداٍع Gٍر ا $7ِو ِر ُ.ب ِ   ِ   ـٍْب أَت #َذري ن # َ     
  آَِذَْت ذھـب ِ دارُ7 إ ذ ْ   زٍع    ـ46دُت ا!  إ ُ##ََ      
   ٍة GEِم ِَـب ِـف! 4  راَء ن ِء اروِم +َ6َْُ7         
  
  : ازھد واوف: ب - 2- ج   
، #<ذا 2ت ا وھرو ھو ا	و! ا	د2 ا	*ت92 ا	ذي م ا	 راء % ا12!دوا!ه ا	     
ا	*ن ھ ا	"1م ا	رك و2طق ا	!ر ا	 ر ن و2د رواد ا	و!+ن #<ن رات ھذه 
	 ر # ، و	س ا	"-ود ھ2 ھو *-ر أ1ب دن اد  1ت # ا	2+ 8ذا وأ9راا	*2  %
*-دا  - 	–، و	ن أ	2 ن ر&2 ا/د أن ون ا	زھد وا	-وف ا	 2ة وا	D1ةو" 
?  ر ن *ة ا	 ب وا	 ث، 	1ر رر ن ا	!رب ا3212، أو ر9 *ز2 ن ا	2دم 
  ا	ظن أ2 ن ذ	ك #<ن ا	D1و ا	! ن 92 ھذا ا	2وع ن ا	 ر د#0 إ	?ف إ	? 
  . &8- دة ا	*2
رؤ ور1م 1ر ا	و%ف ا	دع ا!ه 2 د ا21رات ا	21 -ر و!+ #9را  *د      
  . أ+رھ وأرزھ # ا	 ر ا	 ر *ث ن ا	دنن ا	*ة، 
ة #	 ر ا	زھدي وا	-و# &- ھو ا	ذي &ذ ن ا	* ا3	+  را! 	8د *ة !دد     
و+ر ن  ت ا	 و!را* /2 ؤن أن ھذا ا	*ب ھو ا	 	م ا	1 و	م ا	 واطف 
ا2"ص وا	ل و%ء  ا	2 ا	 1و 321ن إ	? را% ا	ل وا	!ل ن  2
   .ا	lرب
	"راءة وا	1رد، ھ+2 2+ # ا ھذه ا3رات إ	?  2 ا	-و# 	1ت "-دا ذا+ و	س     
  .ذج 1+م ا	D1ة ا	!ذرة # أق ا	ر ا	-و#وإ2 ھو ا1"راء  ض ا	2
 وھ»  وا	5 ا	را!د !? أ9ر # !2ب وا*د ن ا	 ر ا	-و# ا	1? 159     
     (1)« زتدء f <	*ح 	2"ذ و5ث ا	دا # ا	روب وا	&طوب وا	داHد وا/*داث وا/
                                                 
1
  591ة، صا	&رد ،ا7  -  
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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+، وإن ــو د أو ا	ل ان ا	2*وي 2وذ! وا* 	+ذا ا	 رف # ك ا	2-وص ا	 &     
، و# و%ت 	م =  	م ا	-وف !دا # -* 21+ إ	 و21ب 	5ره ك2ت ا	2ر!  ُ
	-وف # %  2 # ا	5رب ا318،  ل ن ار ان ا	2*وي ھو أول ن أ%م " 
ر *8 ك ا	!ر ن  ا	طو # ا	رق و*8  + 	9ر ن ا	 2ة ا	  ،*د
  (2):	&- و? ?  & ن أ ر? 1ر اا2 1ت 
  واُس (د ر(دوا         46ُْت أ#و إ@ وي  أ.د ُ ،+ُت Fوَب ار$ .
   ــــ7@ أ           ن  5 #ِف ا-X ر! أد ُو( ُت  +!دي 
  أ#و إك أوًرا أت  ُــــ7             @  7ِ ٌر و . د ُ
  و(د ددت دي -X ر! ُ#ْـــًّ           إك  Oَر ن ُد$ ْت إــ5 ّد ُ
  
ر   م 1 إ f  	? ا	ذي و! إ	 ا	 ،#	"طو  ر 21+ ن أ	م د#ن     
 ر  ن ، وھو ا	"-د ا	ذي  22 ن 1ر !ر ا	-و# ا	1!د ط	 ا	5وث وا	رج
أن -ر ا321ن ? ل  » ، رم أن 9ل ھذا ا	"م 2د ا	-و# "ا	*س ا	!ر D1و
 .(3)« ره ل  د ذ	ك ا8ء ن f وا&را، #<2 ن 2 م f  2	، #8 D	م و 2? زوال
  ، #+و ن  ر ا	زھد و ك، وا/ر # ذ	ك 1ن.م ن ھذا ا	2وذج ن  ر ا	-وف#<ذا 	
ون ا	 راء ، أ %-دة ا	2ر! ا	+ورة !دا #+ *# +ذه ا2 ت ا	21      
، 	 ن ا	2*وي ا	"  ا	طب-را ? ھذا ا	2ط ون   ا	*ث ا	5ورن ا	ذن 9ر 	+م
  ( 4) :%-دة # ذر ا	وت وا	 د 2+
   ربX +7!ل ْ اOراِت أ4ـ 7ُ        H اِم و.ودي وإـــ   
   Oِر Gرُس أFَر اَ@ .ــن ِ    46ُر ٌب إ@ داِر ا6ــِء 4ن   
  ـن ِا@ 6ًوى ـُ5        واOُر  5ُ H ل! إ+ــ ُر أس ِوO
  ـٍد وإن ِِ واaراِم  أــ         أOَْِْم Oٍر ووـــ ذا ا.E 
  ؟ل ن أطك، ن  ذب ا. وَي  ر.وك ذو زٍل         إن ن   
                                                                                                                                                         
(1)
 971ت، صد  ب، ر ،ا/دب # ا	راث ا	-و# ،*د د ا	2 م &! - 
(2)
 6، ن ا	2"و1، ا/2وار ا	2!، ص382أ*د أو رزاق، ا/دب # -ر دو	 ]2 *د، ص - 
 (3)
    35ص  ت،د  ن،روت 	2 ،دار ا	ب ا	 ر م،ا	-وف # ا318 خ،ر #رو -
(4)
  122ص  ن،2ث ا	+ن # 2ت ا	  ي،-8ح ا	دن &ل  ا	-د - 
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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ن ا	2*وي /2 ن   1"+ و 1 د أن ون D9را  د  ا/ت # و2+      
! + ا	 2ة أ ن  ب أو 	"  و! ت 2+ !ر ا	5ر # ا	رق !0  
  –ا	ت ا/&ر  –، #8 رو أن 1D2س D 2واس # 8ذه ا/&ر # ر 	&	ق ةا	*
إ	? *د ا	!ف # 	5+ ، وف  ن  ف #2 # 2H+ف ا	"طو= !  2
  .ا	ذا ا	 ر، /ن ا	"طو أ%رب إ	? -وت ا	 "ل "ا	*" ن ا	 ر ا	و!دا2
	ن  أن و1ط ا	"رن ا	1دس ا	+!ري *? ون ا	 -ر ا	*دي %د !1د ھذه ا	!ر      
  .ھـ(495)ت أ دن  ب 0 ،ل أ دھ ا	1 وا	ر وا	و!دا2
# ا3طر –#رم أن ا	-وف 2+J 2ه أو دن  2ذ ا	دا، 	ن ا	!ر ا	2 ا	 ر      
اراب ? وا9 وا	!رب ا	D1و ا	 ا ا2-+رت #+ ا	9ر ن !ت  -ا	-و#
وز » س2 ر!م ك ا/*1، و	م ن أ*1ن ن ا	 ر ن و!دار ا!+ده+ # 1
ا	 ر ا	-و# D2  ر ن و!دان ا	ر ون ذا وأق 21، #+و أدب و!دا2 &	ص 
  ( 1)«وذھب رو21 *	م
و2د " ا	 ر ا	-و# 0 ا	رو21 ا	*	 وون -دى /ق 2س ا	-وف،      
ا	وازن ا	"ود أ*2  1-ر  *ل  #8 &8ف أن ون  د ذ	ك 8ذا 	*"ق
  ا	رو21ن # ا	 -ر ا	*دث.
إ ر!0 -دى ا	*زن ب ا	-و#  2*س  د ذ	ك و ون !+ أ&رى 2د 2"رأ !ر     
  وا	D1ة ا	 " 5? ا	2س و-+ 	D9ر.
ن !رب ف # 2ط"+ و9+ ن  &وا*د ن *22ت أ د (2)ون 2ول 2وذج     
&ره 	ل   ا	و! ا	رو*2 ا	ذي ا1"ن إ أن ا&8ف ن # ره ن ا	 راء ا	
  ) ن ا	طول( . دل وو
  وو ھواُم 4 ا#ـ  ر$ ْَُم     َر!  ِذُْر ادث ـــُــ
  ـــ5ُ     إذا م ذْق @ #راِب ا7وى َدْَ46ل ْ ذي 7@ ن او.د أھ َ 
  إذا اھز$ ِت ارواُح #و(ً إ@ ا ّــ6َ     ر($َْت ا#ُح  .ھل َاـ@
                                                 
(1)
   871ا/دب # ا	راث ا	-و#، ص ،د ا	2 م &!  -  
(2)
   moc.tropmalsi.www2ورات و%0  ب،دوان أ دن    ، ب ن ا	*1ن  أو دن ا	12   -  
  95ص         
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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  أَ ُظر اطَر اُ6َ$ـــَص  4@     إذا َذََر اوطَن َن$ إ@ اَGْــَ@
  َ7زX أرُب اــ6وِل إذا ـ$@ور(ُص 4 ا(ِص #و(ً إ@ ا 6      4
  7َ`زْزھ ا#واُق  م ا+َْـــ@ َ رواُح اَن  4ــــَ@     ذك أ 
  
#"د  أو دن ا	روح ا	ر وھ 1!و2 # ر2" ا	!1د،  »  # ھذا ا	2وذج     
1!ون # %ص، *ن  *ن إ	? ا	 	م ا/12? أو 	م ا	ذر *ث وط2+ ا/-، طر
ّرة، #8ھ 2"ول ن أ- و زول ن إ	، إ	? وط2 ن ا/!واء ا	1* ا	* ُ
و8ھ 1!ون 1وب ا	*ر، و8ھ *ن إ	? وط2 وأ- ووق إ	? ا	*رر ن 
  ( 1)« را ور  ھو # 	"ء !21 وإ	.
وا	+رب 2 	  ون ا	*2ن إ	? وا	م  ،و##	5ر إ*1س زن 2د ا	-          
"م ا	5ب ا	ؤ	م أ&رى #+ ون ا2 ق ا/دي وا	&8ص ا	م ن ا	 	م ا	دي ا	"ت أو ن 
%رب ا3	، #	وطن 2ده وطن ا	روح، 	+ ا	&ص ا	ذي !1د "م ا	*رة  .# ا-ط8*+م
    ر *+ إ	? "م ا	5،وھذا ا/&ر !1د % اراب.أم إدرا+ 	و!ودھ # 	م ا	
*ث *ن ا	*ب إ	?   (2)	5زلن ز!2د أ دن  أن و!0 ا	*2ن وأ	م اراب      
  ) ن ا	طول( (3) .ھم #+ ? و!+ ل # ا	دانن  ود إ	،  د ذ	/*و ووق 
  ـ $ب ُLو.ـِع ا7ــــوى أ6 وِتX +َـْَ        ن َذ$ ُت 4 ا دان
  ذ$ ب ُن  ( ن #ت واد         وأرك (  4 ھـواَك ــــ4 َْو 
  وُت أ(ربـ4E اُش 7َ  و ا        $5 ا7ــوى   وْن  (  ً
  Fل ُ4 ا! -رب ُ+َ$ ُت .وِن ن أِم ا7وى        وَرْت  ا
   ُ4 #َر ا#ِق ووا ً         َت 7.ران (ٌس ـــذ$ ب ُ
        
و	1ت ا	5 درا1 ا	ظواھر ا	21 أو ا	ر  # ا	 ر ا	-و# /ن ذ	ك *ج إ	? 10      
# وف ن ھذا ا	و!  وإ2 إراد ھذه ا	2ذج ? 1ل ا1دل ? *س ا	D1ة ،أر
                                                 
(1)
  79، ص2002دق،  ب،2ورات ا*د ب ا	 ر ل،ا	ا	رؤ و ب، ر أ دن   ر،&ر *  -  
(2)
 7921،  ص  -  
(3)
 16ص ن،، ا	دوا بو دن أ  -  
 أو: اراب               :        ا	ل ا	وو           ل اولاـــــــــ 
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ا	-و# أداة  	+روب وا	 وض ا	و!دا2   أ	م 	ر ا	!زاHري ا	-وف ن *ن !راء 
















  اء 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   :  ا	ن و اء                  
، در زدة دة ا	ر زداد ن !د ِرد ً ووع ا	رووع ا	      
، 2 أ0 ن ار .ك ا	.ظ  ا	ن  %س ا+*ن ا	ربؤر دق ط%
رح وا3ل وا	8%ف ن دة !ض ا	%ا	 *طر 5 ا	ن * %ح ا3*رر 	
 إذاً 5	وا>5 وا>= ا+*س 	ر، ، !ط% ا	ن ھ !دل %* ;وي ا3	م
       ا	وع ا	!ط% ا	ذي %>رھ.و8.%ن Bزن  ا	ور داA 
. ا	ن  »،  ا	ن  ا	 إ >. وظ5را ارداد 	D*س 	ر     
و*5 ذات إءات ط% !ر ن % ورھ  ا+*س ول و5 
    (1)« ھ ا+%ق، ودور ول ا	ء وا	طرب وا	وق وا	ر; وا	زن وا	%رح
 ھ:F	ف ن   وادة،  ِ » ا	ن ا3** 	ووع	وت       
وھ B;  .5 B;: زوح وIب واIراب (طن/ ا3(، وا	!B; ا	و - ا	ر)
ور ؤدي إ	2 %ر ھوة %* * 5، ;ل أن و، و.ك ا	!B; ورھ ھ ا	 
.ون وت ا	وو Bون ن ا	J وا	زن واIراب و% .2 ا	وو 
   (2)«وأد5. !ر5 
!ب إ	2 %5وت !ددة K0 +ن  »و	 ن %5وم ا	وطن وا	ن إ	0     
 (3)«[ ...]*0 دوره إ	2 أواع 	ن ا	دي وا	!وي وا	رو 
ر ;د %ز إ	2 ا	ذھن أن ا	5> ا	*.  رط ھذا ا	رض درا* ا	ر      
ذ	ك وو  Iب ا	وص ا	 >*د ووع ا	 د أن ا3ر Iر *ر 	
ا	ن د ل ا	!راء ا	ذي .5م ث اIراب رھ و %ردة ودة 	م 
و ل !ر 	5 .2 رد5 ا	*ب ل و	م !ر .2 Iرھ ن ء 	.!راء أ%*5م 
ؤره   ا3*د إ أن ث د د ا	ر ان دس ا	ذي آل ا	إ  >*، ا3Iراض
  .د ا*!راض  ب 	ره ن أن ھذا ا	ث م ورة ا	دة ا3و	، و	ن !
                                                 
(1)
 81ص ث،ا	ر وا	ن  ا	!ر ا	>زاAري ا	د ة،ر و;رور  - 
(2)
 49ص  ل،ا	رؤ وا	 ن،!ر أ د ر،8ر   - 
 (3)
  ص  3002*  ن،روت 	 ،1ط ،دار ا	%ر ا	. ن،ر ا	ر وا	 ،إ. أو  د،د و   -
 22      
  اء : ا	ن و                  ا	ل ا	وو    :   ا	ــــــــل اول
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 ذ	ك ;د 2 ا	ر ا	دي ن ا	ر وا!د ن إذن  *ق ا	رح      
5 ا	ر  ، ورIم Iب ا	ص إ أنإ	5 واث *ت ا+ 5 ا	وطن دو
و أر در د !راA وھ-، وأP 	0 ن أ*ب ا	د وا	>ح أؤ 5 ن >.د
	ظت ا	وق وا	وق إ	2 ، ووز0 ا	ن ود أ5 ;د ;ر0 دةKن 	واQ  -ا	دا2
إ5 	ظ  »ا	ذرت ا	>. ا	رة >ر 	.8.ص ن وء ا	ر ا3ھل وا3رض و
 ا	ل ا	ذي  رأ 5 أد، و !رف 5ءھ و5 إ أو	Aك ا	!ف ا+*
  (1)«ا	>درون Fن ووا را 
 م،5ـ0 وF0 ــو;د ون ا	ن إ	2 ا3ھل وا3 أول  ب ا+*ن  I     
 ء،ل ن %ر0 ا	ط! ا+* و ا	راط ا	دو وا	وAQ ا3*ر ;ل 
ھذا  .*0 B د ا	ر ان أ ا	ر>ل 	 Iدر ا	روان  5 إ	2 
  )ن ا	طول(  (2):ھرت""
  (3)ِت ـأَُطِُ, ًرا *!)  أ'ََ%   و	$ ٌِد !ــوٌ ن راـم        
  $َ 	,  ََ% ت ِََ% ْم 4و إ	ـــم َْـوًة           *1) 0 ُأن َْدِ       
  ت ِن% ِذُْر ا	7رواِن ا1ْَـ,َ!6 إذا * َوُم وا*ْدھ ا	ُ         و*$ 'ھ ا	      
  
3ن أ	% ا	روان  ،	ر 	م ره 	ء د0 ا	 ھ>رھ ذ زن طول 	%رح     
.ق ان رق  و;د.دق ط% .وس0 5 أت دا!0 وأ	5ت و;0 ور0 أھ.
أو وق 0 إ	2 !ض  ن،	و أن أرا ذر >دا ن 0 إ	2 ا	وط ».2 ا3ت و	0 
    (4)«ا	*ن  *0 زد .2  أ2 0 ھذا ا	ري ا	F8ر ا	!ر 
ھB وأ* F	%0 	در> ھذا ا3ر ر ;د 8زل %5وم ا	وطن د ا+*ن  و0 أ     
، 3ن ا	وطن  ول ا	ظرون ول إ	2 أن ون زا  *ب إ	0 ل;ا3و	2 
و3ن ا	روان 	* ن أ ا	ر>ل ھ  ..ر ن  Iب ا3	% وا3سء 	
                                                 
( 1)
  371ص ث،!ر ا	دم وا	د ا	د ،وھب أد رو  -   
 (2)
  44ص، 1ة،جا	!د ق،ان ر   -   
(3)
   أ>ت : أ8%ت و*رت   -  
(4)
 440، ص%*   -  
  اء : ا	ن و                  ا	ل ا	وو    :   ا	ــــــــل اول
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أ >زء ن ا	وطن  8رج ن ا	دود ا	>را 	دو	0 ا	  إ	5 2 . 
  ز	..0 ا	!ور 	ودة وا	!
ون ا	وص ا	راA! ا	 !س !2 ا	ن  أ>ل  وره ;دة أ ا	%ل      
 :ر وھ ن ا	وص ا	درة 	0 ;و	0س 5 Aض 0 إ	2 ان ا	وي ا	 >U 
  ) ن ا	8%ف(  (1)
  ة ُا	وى وا	ِ;َـــِدق% ◌ َ 4 ُ   أن ُْر وأَن 1ُن َر؟            
  ذ رُ> إ	) ا	ِء َــد ِ   $         َد6 $ *ن ِِل َر =     
  ِث زاِديـوا'ْ;َAه ن اد رُض ا	$ *!) 'ـ>          وا	     
  اد ِن أْدي ا	زF و% اِر وا	;ُــو َ  رق% !$ ) 	7د Eِ!ْـُت أ$             
   َرا$ أَِھــُم $ ل6 واد      Hٍ       َرا$ أ$ *!) ل6 َر ْ     
  ون Iــداِد  ن ِد'ْ! ٍ ;د ُ     ن َرَوا4ِِن ا	6 ِل Eٌر      2رو4ن ٌ     
   3ُف ا	ُْر7ِ$ *!) 1ِـَْداد ِون ا	7ِر ُر 4د% اٍد ذاك ا	ُــــ4ْر ِ      
  ْت *!) 'H ا	ــAِد د َLَ%        إن ًرا 	, ;ٍن 	َ;َْري           
  ن , 1راُج ا	ِدي  ر ُ       ھذه ارُض إـ ھ$َ ـِد          
   ;د ِـا	ُ '$ إ	) اN11ْ;ِدا$  َ$% *!) ھــــــذا أَ       
   
 و%ض 	ر ا+* ،وھQ 	وق ،الھو !ر و>دا ذب ر;ق و >د     
ور 	!ط% ا	د;، 0 %ـء ا	د= ورارـ0، ور; ا	ب وا*ـره، و ،ا3.
  .، 0 ن ا		 ر  0و	5% ا	ق ا	8Aب
 ك أ5 >ر  زة 	!د ا	و>دا ا	دق وا3*.وب ا	*.س ا	Fق       
ن 5م و;ف ان % 8.	ن Fي >P 	.ورة .2 ا	*وى ا	BI، وا	وظف ا	
            ا	وي ن ر و;و	0 5 ا	ذي %>ر  زو> 	ط وا	وق إ	2 ذ	ك ا	زن؟ 
أن ر ت ء زن 	.!راء  ھذا ; 	.ول ا	*ق؛ون ھل ن أن و
  ا	>زاAرن ا	ذن ھ>روا إ	5 ودوا Fّر ا	>رب؟ 
                                                 
  (1)
  523ة، صا	8رد ،ا3%5  - 
 (2)
 لا	رون :ا	>دو  - 
(3)
 ;ر ا	ذر ا3ر ا	*داد:  - 
  اء : ا	ن و                  ا	ل ا	وو    :   ا	ــــــــل اول
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ر ن رورا  وا>د ان ا	وي ك،أن ا3ر  ھذا و ذا اد  ا	    
، K>0 Fرض ذ	ك ا	رور  *ر %*0 ن رم و	ر دف را 	س إ، 
و	س  ،ر وإد0 5  ظ5ر ھو إ>ب ا	*AP ا	*>. 	واطن ا	>ل ا	ط!
  .*دمإدة ا	م ا	
و	ن ا	ذي ا*ر وا*د2 ھذه ا	ذرى ا	>.  Fرض ا	.! أو  Iرھ ن      
ا3 ا	 ا*وط5 ھو ا	ر ا	ؤ	م وا	!ة ا	 *>.ت F*0 وظ5رت >Bء 
  ط! >دا 0 أن *ذر ا	رء 	ظت ا	*!دة ;دة ا	%ر> رد !ل %*، 
  .ا+** ا	ق وا	!ف 
و3ن ا	ع  روع ا	وطن ع  !ده ع،  *ت ا+رة  2      
ري .2  ،اء >ددس P اء !ورا و 	 وا	 ،ن ا	ث
.2 ا+*ن 	ق ا	وازن  %رض %*0 وة !دل ،ا	ث !2 ا	ة وا	و>ود
  .ن ا	.ق و	ظ ا	ع ر8ءا	%* وا*
 ووع ون .2 أب >ر %ردة  (1)د ل إ	2 >ر ان دسو     
و8  ;Aده ا	 *ت  ،ا	ن إ	2 ا3وطن ور*م ا	%>! .2 0
وأBھ در> ;Aده ا	.ت ا	 >.2 5 ;وة ا	ن وا	%>= .2  »	.ت 
وطن، وھذا ار ووع !ري 	>0 !راء . وا	روان وا3د	س، ع ا	
 [...]وز .5م ان دس >! Fن إ**0 	وطن ;وي ا	>ذور را*Z  وت 
و	س ن !راء ا3د	س وا	روان ن ش .2 ذرى وط0  ش ان دس 
.«
(2)
    
                                                 
(1)
  ;د  رز >زاAر ا	ر  ھذا ا	م 	5 ظ5ر أر  ووت أ8رى 	وف ا	ذي أدع 0   -  
 2 > وط0 ا38ر ا	ذي دن 0.و        
(2)
 71د دوان ان دس، ص س،إ*ن   -  
  اء : ا	ن و                  ا	ل ا	وو    :   ا	ــــــــل اول
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 دس، ذات ;. Fزو ؤر;5 ا	ن ورھ5ن ا	رل ھ>*  ذات ان      
، وK8%;5 ن ا	8روج ن ا	F*ة وا	رر 5  ا	و 	ر اIرا ول ا	و>ود
ر و*. 	.ط5ر ن درن ، ون ا	.>وء 	.!ا	رIم ن 5 ا	داAم ن ا	8رج.2 
  .ا	F*ة %ذھ ا	ود
ل 	ر .2 ا	> ّ ا	وق أو **.م 	.Fس، و	م و َ أن وب ن 	م *ط= ا	ر     
	رIم ن ل ا	داAل ا	 ء >دد، ن طف  ،'واس  دورة ا	ة 
  رب() ن ا	  (1):ا دو  8	0 ذ وم ا	%راقر7! 
  7َء ا	4ـّـ ِ1ُْت 	ِ;ٍم , َ	َ    ْــُر 	$ 'ـٌ       وراءك 
  ;ر% َْت ن دو, 	$ 1ء َ  ـً       إذا أ و	ُت ,            
  َء ا ََHَ ا	ُر , ا	!7ــإذـ)       ُت أ*َُْط) ا	 ُ!و أ$             
  َء ـَق , ُذَــإ	) أن أ*ُ       رُت ا	,ـــAل َ> زورً            
  
ودو ا	ر *و 5>س  ء،ق ا	ص ن ن >رف إ	2 اف *     
دا  0 0  ، ودودا إ	2 Bل ا	و ھ>س ا	وال = را= ا	!مؤرق ھ
  .ء ن ا	ر
	ن إ	2 ا	وطن إ*س و = ا+*ن ذ أن دأ  إدراك !2 ا3رض      
د طء ا3رض ازداد ا	Bم ، . ازدادروب ا	ة 5 ر*م و!2 اء، ودأ 
و	م 8ل  0،د وھت . أ>ل ا3م 	.ر ھ ود Bده وأم ط%و	0 و5، 
.= ن ھذا ا	%ء وة ورIم ، و>Fة ن ھQ ا	د ن >ه وI2 وب.0 ء 
5ذا أر ن أن *وغ 0 إ*راف ، ن ر0 وإ	2 ا3د.2 ا	رل، و>Fة ب ھذا ا	وط
م ا	!ط "ا	زو" ودوا0 .2 إدن ب ا	وطن ا3ول ود ا	ر 	.ن 5ذه
 ض َ، ر َاءه ا	%روض ا	ذي  ززح ؛ 3ن ا	ر أت5دوء = ا	وطن ا	>دد
 *0، وھو  ن ا	ط!ھ *ر*ر أم 0 ا		P = ا	ة وا	8وع وا
                                                 
(1)
 4ص ن،ا	دوا س،د ان  -  
  اء : ا	ن و                  ا	ل ا	وو    :   ا	ــــــــل اول
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A ا	رض وا	ول د ا	ر، ;ول 	%ر ا	>ة وا	ط را_ >، ورض 
  ) ن ا	رب( (1)	ره ا	رب ا	ذي أده ا	وازن:
  ھ ـــ%َ وا1ََ)           ُ,َ6 Rُ 	!ـــِس َْذر َذرُت ِ7َـــ       
  َرھ ـا	َظرف * ّ ون ُو  Eـــ!ََْت           $ــ	!%  وز	 ً       
  َرھ =$ أَُــــد6 ُث أE ـــٍ           =ن ت أEُِْر'ُْت ن '       
  َ1ِُْت دو*$َ أ,ــَرھ      ُ ِء ا	ُـــــ       و	و !و       
  ن أوزاَرھ ــت اَن 16      ت اَن *4رَن ن وة ٍ             
  
أ.5 ا	ر وI.5 ا	ن ذا  ا*!ذت ء A5، ھذا دت ا	ذات ا	رة      
 ن و;ف ا	ذرى ر ا+%ق، ود ا	ر ن 5 ،وأر5 ا	.و
م 5 رة .Fن ا	ر   داAرة . ؤ ورھ زد ن وھQ ا	F*ة،
  .ط ا	دا وا	5
و زد ن و>= ا	ر أن ھ2 إ	2 *!0 أن واطن ا	ط%و	 رت ر!      
 وأن وت a أ;ت Aس 	.زن. ،QU وأن ;ور ا3ھل دو*5 أ;دام ا	!.وج ا	5 ُ ء،	.ر
  	طول() ن ا (2)	Bودة: و*ومووق ل ذ	ك Kن طرق ا	!ودة 
  ِ1َُْت 	, ِْن أ'َْَِل ا	َر ِ*َد ِ$    !ِــــُق ا	;ََْرَة ا	أ*َذل َُد*ْ$ أُط ْ      
  $ َ% ِ ا	7!ِب Eِـ1َو'َْدُت 	> آِوي إ	) ا	4ـــ'َِن ا	ذي     =$ ارؤ ٌ      
  W1َُت 1ءْت ظو$ م أ ْ     , ـأن ;ــوَد  	7و ِ	7ََد% ْرُت أر$       
  د داء ل َا	1ــم6 ِ1ـ, ا	َس 	 رأُــــ,     و*ز% ُت       
  1َ1'َدھ أِدي ا	َرى Wـ% َرْت    ــوف ود 1ِَْت ھواً و َ      
  
ھذا ا	وح ا	و>= ا	زن 	م %.P  دد 	ل Iر0 ا	*، ظل >ر0 ا	زف      
ا	% وظ.ت . .! *ورة  8ر0، و3ن Iر0 	*ت Iر د، %وح 
                                                 
 (1)
  381ص 0،%*  - 
(2)
 472ص ،%*0  -  
  اء : ا	ن و                  ا	ل ا	وو    :   ا	ــــــــل اول
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Iر 5ور أو *ن، 	5 Iر ا3ول وا	روب، 	ذا ظل ا	ر .و .2 8 
  .2 أIض ا	وت 0  إ	2 ا3دا	ن 
5 أد  و 7!	ث إذاً .2 ھذا ا+*س ا	F*وي Iراب ھو Iب      
 (1):ا*!2 ن ا	%ء!ود ا	>  ،ذرى >. ورس  .0 I 	*ن و>دا0
  ) ن ا	طول( 
  إذا *َد% ن Xَب ا	4F,وَر 	Iرٍ      *ددُت 	, ا7َب وَق ا	7Wب ِ              
   
 ،5ــ ف *وى اIراف ن ا	 ا	ذي >!0ــ.س !د ذ	ك ن أ>ل ا	8%     
، وور  *ذر  	ظت ا	وح ھد ا	ط%و	 ن ا	در وا3ھل وا3
، ط! ودھ %. F*ر ا3	ب إ	5 ، . و5ءھ وأ*5 وط!5 ا	8B
  .ب، و>	س ا	.5ورات ا	ب و>رب ا	ل و!د  أن رة ر*م 
و5ب .0 رح  ،*0 ا	ّت ،زن ٌ ر ھو اc8ر ٍض و ا	     
وھم %*0 أن 0 Fًوى .>F إ	0  و  - ر - ن ل ا	>5ت و	0  اIراب
ذ	ك ن ور Iم 0 ن ا	5Bك   7!3ن ا	8روج ن إ>ر ن  ر،ا	
  .وم 8رو>0 ن إ.
. أ0  ب أ*طور 8	دة ن .ك ا	ص ا	  "ان دسرام "     
  .ي و رد0 ن >رب  راA!روى ن !راء ا	ب ا	!ذر
ھذا 5رب ا	!راء ن ر ;س أل .5م ر ز	5م ن >!5م ون      
و5 5 طف ن ;*و. ،;د >دون 0  8%%ون آم ا	ر ،ذوا5م  آ8ر إ	2 ض
 .  ف ا	 و>م ذا0* ْن 
أو د a و در ھذا ا	ث ;ل ا	!ور إ	2 >ر ا	ر ا	>زاAري ا	م    
إ	2 د0 > وھو رل (  أدر0 ن >رف ـھ 826)و * د ن د
  ) ن ا	طول( (2):5، ول 0
  وادي ا	'َوى  ن !ك ا	'داول ِ   ن% 	!ــً         أ 	ت 4;ري ھل أــ َ
                                                 
(1)
 03%*0، ص   -  
(2)
   262، ص2ا	>زاAر  ا	دم وا	دث، جرك ا	.، رZ   -  
  اء : ا	ن و                  ا	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  وھل أ1;َن% !ك ا	طوَر *4ـــَ           ُ'وُب $ !ك ا	Iوِن ا	ـAل ِ
  Lَرد ن ر6 ا	!وِع ا	واھــل ِ*!) ا	دى           (1)وھل أِرَدن% *َن ا	1Aم ِ 
  *!) ا	وا'ِت ا	زاھراِت ا	EWـل ِ    وأظر ط7َن ا	ِر طـــــ!ً         
  زل ِ'وٌم دْت $ 1;وِد ا	ــ      7>       Lن% ا	7َب ا	4رِت Lـْـــ
  زلوأز	$ $ Xر !ك ا	ــ  =ن ت اُم *, أ*% ـــــ$            
  ل ِ;ت اواـــ	ط	17) 7َء ا Xَر أن% ـــ$              ٌر 'لٌ     
  
ذي  ا	.  ا	دة دل .2 ا	ور واطراب، ر>0 	م . إل ء3*A. 
ن 8Bل و;و0 .2 ا	.!  د0، Iر أن ا*ج 2	إل، %*ر *ب I0 و0 
ل  ت .2 ا	ر، ر>م >زءا ن 0 ا	8%، ا	.5 وزوال أ>دھ ورء
وا	5>رة !	م أو ط	ب .م، ب 5 *وات، ون %. 	!ف 	ذات، وو.5 











                                 
  
                                                 
 (1)
 : ا*م 	ن أو = ;رب ا	.!ن ا	*Bم  - 
  اء : ا	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  : اوت / اوا
ل اودا                  
.ر -, + إ	) ب، " ' % ل  ،%	وت ظھرة "ز  	ة ودر وم     
و+-ث %/ ا1.س +	م وا	'س، +ل وأ ا	ع  ،ذق ا1.ن ن رار/ ،رة
  /، ووا. :ر+/.وا	رة د .8د / زز، ن 'س ود
أل ن ور 	 رات ا	8وب، ر:م ل ادوات ا<رى ا	  - و" رب-%	-ر     
+ر +, ا1.ن ن %-/، ن ا	وت 	 ارن +1+داع ا	-ري % ر= أد+ 
  د ول % ك ا	ظت إ	)   +	?  أو ظرة %.  8 ، أو رام ز ،ا	-ر+
  " زا	ت ا	8ت ا	.+  .رھ ل رة.
ا	,د ء در % '	ف  رن داA و+و% ،وت ا	وت وورة ا	<راب%     
% +8) ن ا	ر+  ا	-ر  ن ا	زن ا	دي م، ا	رادي % ا	-ر ا	زاAري ا	8د
رارة ا1.س  ؤ	م ن ، ا.وت ا	ر وة و.8/ %ل +طت 	+ء وا	زن
    .+طتري رده ا	<م ن ا	ن وا1و ه،وزق دار %ؤاد ،./
" <رج %  -) /-إن ا	ظر +-ق إ	) .ر ا1+داع ا	-ري % ك ا	رة      
 %J%  ن،دت ھذا ا	.ر +?  ا	'.ة ورام ا	زأن ا	ة  د + ّ؛ ا	?	ب إ" +ط+ع
ا	دي و-ت ز/  ا	 ت +	ر)  .+ق ذره ن ا	ظروف ا	<  إ	
	K.زادة ن  - ?ره ن + ا	+ر-وب ا	ة ورّب ا	دھرا.در/ أ <طوا:را+/، 
  . وا	-َّب لء ا	دن ن ھ,.,
ووت <  ل ا	ر ا	زاAري ا	8دم M '.ة ا	وت وا	در ل % %     
%Jن ن ھذا ا	ل أدق  <د 	 ا	-ر ا	-ر+ ن  ء،اطN , +	را أو ا	ر
ا	8دم +و/ م % ھذا  إ" إن ھك داA زا د -/ ا	?ر+ س،واطف وأ.
  . ا	ووع
وى ا	-ر ث ون ا	-ط  أ-ل و <ض / ن ل % أ در  ا	     
	.وى K  ا	ر +	ر،  »%<M   -لوأھ, % +ء ا	-	م ا	دا< 	,ذا ا	
+ء  ، ووِع ا	د<ول % 	ِم ا	رالودر  ا	+ ، و.وى 	  ا	وال ا	ودا
 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
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-  ا	د%ق ا	-ط وR ر ط+ أ،ً ورِض ذَج ن ا	ذرت، ن ا	ود وا	+, 
  (1).«وَب ا	ر
/ % ا	-ر 	-ر+ +ر -  %-K  ا	ر +	ر % ا	-ر ا	زاAري ا	8دم     
، أو ن ا	-K  ا.رو  و  ا	8را+ ، +وت % أواع و.وت <  - ا	-ور
، ا	وع اول ن ا	8را+  ا	-K  ا	  و / ن وال ودا +ن ا	طر%ن <رج
أو ا	-K  ا	  وھو  .د % ذ	ك ا	وع ا	ذي أ+دع %/ ا	زاAرون ون 	,م ا	.+ق 
  .ن وا		ك ا	زاA %/ % ا	?رب ا1.K وھو +ء ا	د
ُطN / +	رء اور+ ك ا	ت ا	را  ن ا	وروث ل ا	+ث إ	)       
	ف اول +ل -ر ا	رء ا	ذي -س   ا	8را+  +ن ، %	ق اا	<ص وا	رء ا	-م
إ%  إ	) +ء  ا	ر وا	ر، + ار+ط ا	 ++ء ان واراف وا	وك.
  ا	د  ا	ر  ++,.
ورا%دا  - ?ره-ون ھ ر.م ا	وت +ث 	س ا	'.وي د ا	ر ا	زاAري    
ا	رA  ا	د  ا	 +رت ن %ض ا	زن ك ا	وص  % -وو– ل
ا	88، وھ ا	وص ا	 م ا<رھ ذج +".د إ	) 8س ا	دق % ا	-ط ، 
أن -ر ا	رء  - أ<ر ن ا	+ثو .+ق ا	8ول % وM -ن ا	88  ا	.ط-  أ 
 ،آرا ھ أرب إ	) ا	ق وا	ز	فل ا	دح  را  ا.M -/ ول 	 
<  د ون ا	ر و % ا	8ول +-K  ا".رزاق وا	8رب ن ذوي ا	ه 
 وتوا	ف، زا ن إل 'ر درا +رداء ا	ف  , %د ا	صوا	.طن، 
 ?ري ا	ص ) ا	8د % +/، وون ا	.%  +ن ا	ووع وا	8 A  +-دة "
  ط-, أK.
% ا	-ر ا	دي إذا أ.8ط  +ن أ/ ز	ف وف إ	) ب درة ا	ص      
  ن ا	-راء ل ا+ن  دون ھذا ا	+ث ا	د%ق ز د ازوى  ،ا	-ري أK
  إن 	م و ردن ن :رھ % ھذا ا	+وح. ،دس وا+ن رق
                                                 
  (1)
   ،314ا	-دد ،  ا	وف ا"د+ ن،ا	+  ا	  % دة ا	رء د ا	ر د . )،و.ف ط  - 
 5002، ص.++ر       
 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
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" رب وأ/ ز ا	ذھن وة إ	)  ،ر ا	دق ا	-ط % -ر ا	رءود ذ     
ن ن ط  +ء ا+  ن ذوي   ا	8را+  W ا	وع اول % :	ب ان، ن 
أدق ا	-واطف ا1.  وأ<دھ ون ا	رء أ+-د  ون 	ظ, ن ت ا	د 
) ا	-ر ا	زاAري ا	8دم ب ا	ر ا+ن  ، ود .8ط ھذه ا	-وط-,
  دس ھر زا ردا %/  رد % وKت ا	?ر+  وا	ن.
 ،ورت 	د/ +واث ا	'.ة ،ن ا	دن ھ أم إ.ن ر %رت / وو    
ت ا	ون إ	)  ن رن .م ا	?ر+   / % دوا/ + ن ا	ن ?ر%%K
و	د  ا	.+  ا	  إ" و /ر"  أ) د، %,و +و/ و+ / ن   ا	س
، ر:م أن ا1.س +	?ر+  " ر/ أ+دا % ل ف ا	م وا.)+-واط ا	ص و
  وف إ+دا.
8طM  و ء%درا  ن را .  ودM ا+ ، +ل رى / أ<+ر ا	- وھ     
وھو  ف ده ا1.س +	ع، ن ا	ظر إ	) و/ ا	-زز ا	8د ، %% ا	ع
، ود%M إ	) ا".  وا	ر) +	8در % آ<ر ار د <ف ن 	و  ا	راق ا+دي
  وھو ا	8Aل % ا	-): 8ء M +ن + ا	+ر.
  (1)َداــو َ&ـ$ُْت "!دي  م أ وم طوى اوُت دو ن َذوي رِ     
        
  (2) / ) و/ ا	-وم: أو و	/ وھو <ر 
  
  ل -وم ود, ع أوـــــود( ع      "+راق ن ازن ُـــــو( ع ْ
  0&طُع او
ِل م -ـــدى      و
ة ُا+ؤاِد َْم 
َــــد( ع ْ
  9 -ََراٍ ا8-ُء 0-6 ـــُرو( ع ْ -ت 5!ري ھل أَْرَدي "ظــ2ٍم      
  0"ِر اBAَ@ -ُر( ◌َُق >ـــــ$ٌب      و"ِء اوى -ُ;ر( ُق دـــَـ: ْ
  
                                                 
 (1)
 . 8ت : ظرت ورأت  171، ص ا+ن دس، ا	دوان   -
 (2)
 403./ ، ص  - 
 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
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 أول - و/ون  ،إذا < ر+/ ا	 ن ا	وت :, إدى ط,و     
	) أز ا	س إ ، ا	وا	دھو - وا	ده وھو ھرب ن 8  :ر ودع، ،	ذوي ر/
  (ا	8رب) ن  (1) :ا	س
  0A&-ه راGــDٌ Fـد-ـ6    &@ E >"َر  أ" رـDً     A                 
  إ@ اروح وا!-5D ارا8-6  6      ـوA-(ر  ن Aـ6 رو َ
  6 ْ0- رو Dَ◌َ اA:ِ "داھ-ـ   6      ـأ "داِر اوى !-ــ ُ 
  -6;ر-ِب " Aــذِر ا      َة   ـ"داِر اFراٍب Kن( ا-ـ
  ٍد         و9 A!َد  Aوى ا&0-6 ْـ$@  $@ ـ ت ُو ُ
  وأAراُر أ -ـ 05ــ-6أَس 9 أَس -وَم ا+راِق        و 
  "$ؤِؤ أدُــ!ِ ــ-ْ6 ر( ْت ود-! Aـــ Dٌ        و َ
  ٌم 0ــــ-6 ْإ8ُ6 >دو "و>وِف  $@ ـِرھ        
  ُرٍة         وراَح إ@ Fر"Dٍ Aـ-6 ْ ـٍ ورُْت إ@ Fر"ــD
  ده         5ؤوُن اد:ِ 6 دا-ــ6 ْـوإ َُذو ََزٍن "!ـــ
  6 َ$َ(  5واھــُده "د-ـ       @ ـ"-ت أ"  &"Dً واBAـ
  و9 َََدْت  "رة ٌر-ـ6 ْ      َظ   ـو Nَََدْت و Dٌ َ$ـ
  
وا.ذر 	و  زج %, روع ا	وت  ،   +وازع إ.%ق إ.. دص %	     
ا	<روج ن در اھل .  ا	راق، و	و  ا	+ن وا	?ر+ ، %	ن +ت ا	رأس وأوھت 
وا	ر ر:م ل ذ	ك " ا	-ظم % .د ا+ن دس، أو ھذا </ .طM Aده، 
% ا	ص ذا/ أو %  . +.  8Aد  ،ا	وت % ا	ونوة .) إ/ +وس ا	
د ون <را 	س +-ده <ر آ<ر أم .د إ	) 8د/ ا1.K  ا	 ، و ،:ره
   .طوة ا	وت و+رو/ ا	ذي "   	رء +د%-/:
  اBـَم        وْدFُــ6   را>ـ-6 ْ "-د ُرأ-ـُت اِَم - ُ
  اُ ـــرات ـ6ُ        -ََدO إ-ـ -دا -ـــ6 ْوأرو
                                                 
(1)
 225./، ص    - 
 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
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  ول ارٍئ >د رأى Aـ!6        ذھ" ن اBـم ا8-6
  
ذ ا	+دا  دا أرب ا	س إ	/ داA، ت / إ	 وأم ر N ا	 +ث%	     
 ل رة +ر و %+-د وا	ده '/ - ا+/، و- ا+/، وا	ر ن أر+/، و%
  . م 	رة ا<رةا	س +	-ودة 	-/ 8,
ا	 دھ د  ،8طM %/ M ر ن ا	- ا	.  ،% رء ا+/ أو ده     
 ' ً ا	-راء ا	K.  وا	زھدن +J.س دق و8دة . ، ول أن M 	./ 
" 8M %ر.  ا	,م و+ران ا	,  وا	+ث ++ص أل )  ،	وازن ا	. وا	-ط
  ن اN+-ف( ) (1) .ا	ذي +8) و/ M دا<ل ا1.ن ا	ؤن ،ا	ة
  ؤاديـ
دَع ازُن "6 
َة 0   واِد   ـNطٌب -زO 5واھَق اBطـ
  "د ِــرد "ر>ِ  $@ اBــ-      ـ
-"Dٌ َرO ا
Gِب  دو
  د ِـ-َذ"َْن "-ن "راِن اRAـــ      ـ5ُء ن Aراِ وK( اB
  طوِت اN2Gَق ن ـوٍد و د ِ      ـھذا ازُن  $@ N2G&6ِ ا
  "-د-6 Aِ&ًط ن >ـــداح زد  ره    ـم -"َق م ن -5ب &ـ
  ن طرٍق أو راGSٍ أو Fـــد ِ  6    ــ-َ+@ و-ُ+ دھُر و
رو0ُ 
  رو إ-م وھــ داُر Aـد ِ   B2ِم  د ـواظٍر    واس 
  ھل رك اBرواُح 0 اBAـد   ـ    د- إ@ أNرى &,ل أھـ$
  2ِدي$ وازاِح "ـ"+ــراِق أھ       2-د ٌـإ ارُؤ  ُطر>ت 
  D ا!واد"رب وھ Fر-"ـــ  ــده    ا;ر-ب "!$D !ـأودى 
  U أُر Nواِم و"ـــــِدي   ِم  ا
"ْر أ"َ اAِن اAَب A$
  و5ِداُدُھن(  $-ك F-ُر 5ـــداد ِ   0$&د  دك واوادث ـD    
  د ِـ"د0ِن 
ِر إ@ "$ً@ و+ــ   أََو-س إ"راھ-م ــل د    
  ر5ـد ِْك "KAـو6ِ A"-ـل ََAْل◌ُ ُ   0Kس( 0 ا"ِك ""ـ6 وN26ِ    
  
                                                 
(1)
 911./، ص   - 
( 2)
 ,د: روع زوع   -
 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
08 
%,و '.)   ،%-) ا	ر:م ن ھول ا	<طب وظم ا	ب و+ر ا	.رة % %8د ./     
إ	) ا	+)  -ل +ن ا	,ت وا	زل درت، %لY و	م  ،ن أ+,م ا	وت +.,/+
  وا	د.
   (1)، AK+/ ++/، .M أزا/ ود
  2 ُ5و, ٌق $وطِن واBھــــل ِ            أرا Fر-"ً >د "-ُت Fر-"D ً       
  " وظ(ت أ ِتO >"$ُ           0!5ُت وْت، وھ زوDٌ، >"$ِ 
  
%<K  ا	8ول % <  ا+ن دس % -ط/ M ا	وت أ/ و+ر:م ك ا	رارة      
+, .م ا	ؤن  ال .م ا	 .ُ8ِ +,، 	م 8د إ/ +	8ء وا	8در أو أ/ )
	-ز أ,، و	م <رج ن  وار/ و-/ ن د/ ا1.K، و+	  -ر  8ل +
ن أن ون / و+ر ن إ../ ا	دق % أل   ،ق و/ +واس ا	ة
	 ارت -ر ا	رء ا	<ص، 'را را +	ر  ا	-ر  % ھذا ا1طر و+<  ا
+	زھد وا	ظرات ا	.  ن +ل ك ا	 8ھ د ا	-ري وأ+ ا	-ھ ، و+ر +ن 
  د ا	ھر.
ده " - <و دوا/ ن ا	رء ا	-م أو رء ان و .+ق % وف ا	رء      
8Aد ا	 أ+ّن %, واراء، +ل ) ا	-س ن ذ	ك، %	دوان وي ا	ر ن ك ا	
واب ور اراء  ،اراء وان د ا.وطن +  وأ+N واط %,
س رھف وأدا,، :ر أن ا	+ث ا.8) ن ذ	ك ا	ز<م  رآه <دم ا	ووع 
  .إ.ف ا	.+  و8, ا	-وي ) ا	ردق +-دا  ن أن -ر/ ن 
ون ن ا	?"ة ر%ض ا	رء ا	-م <  <وه  ن أن ون إ. ور+ د     
+، ن ا	م ا	.+ق د / وود وص % ھذا ا	وع ن ا	رء % ر<  
د  ا	-+رة وا	و ، و) و/ ا	د  -ر ا	-ر+، زا<رة +	س ا1. ا	ض 
  	-م " ك ن ا	.طن إ" دَره و/ +ن ا	س،إذا ن ا	8د ن أب ا	ل وا
                                                 
 (1)
 663./  ص   -
 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
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د ا	ر ا+ن رق وھذا  ن ا	ووف / أ % -ر ا	زاAري ا	8دم      
  ل % ط, أر ن راءة ظرا 	ظروف ا	 أطت +ك ا	ر+ . ،% ر+ 
 ا+ن رق زن طول ن ركد وت  ا	د  ا	طھر +ن +د Z +-         
+د/ إ	) ا	8روان، / -/، %,ز 	<+ر را ؤ+ '/ -زي ./، % ا	ذي / 
، ن دق وس .م، إذا  %ق ك ا	-ر ا	.  ا	.+8 ) ا	-ل؟ % ص ل و
ر ر+M % ورن ك ا	وص ا	 ر %, اراء ا	,ن ا	ذن ن ا	
  ن ا	+.ط() (1) +Kط,م 	-ز +ن +دس وا+/ م. %8ول % رء ا	8:
  
  0 0ِم ذك ا
رِخ ا ِ     و9 أُِ-"َْت "N-ٍر د وة ُادا ـ  ا!+ر ُ          
  0&د !@ لَء أ0واٍه وأ0Gِـــدٍة      و>د !@ لَء أ"
ِر وأAـع
  "ر-ُد "ـ6      -َُرن( ن ا"-ن أ5- ِـــأّ Gْن 
S(  ء ا
  - 5ؤَم طGِر أN"ٍر "رــDٍ       -ط-ر >$"  ن "-ِن أ82 ِ
   زت أ0زع ن -Kٍس إ@ ط:ٍ     @ ر"( :َ -KA 0وَق أط ـ
  ع ِ0-وَم أُ+ُق َز ا!ِر أَْَ!َـ6       َ(  8َ@ َواُِد اد- "Zِـ َ
  و0 اطھُر ا&8ِ 0َوا أAـ+ً     إن م -َُوف( "ر- وأو ـِ
 0$$د-ــDِ 0-6 "ُـُس ــ$D      و$&8ِء  $-6 >$ـُب ُ$ــع ِ
  
رل 	م  % / M وت ا	زو  +.ف وا.) %+ن رق % ھذه ا	      
ؤد ار+ط/ +وط/ و+ره  - +ط إ.  رةر+ . ا	+-ض روا-ره ذ دة طو  
،  وأن ا1.س +	ودة وا	?ر+  ن (2)8ول أ+و رزاق ، %م ذرھم +.وء +'ھل +د/
وھو  -/ ل M زء ن / +وة +	?  ) وإن  ،8ض -/ ھ.
  ت ا	زن وا	'+ند إ	/ ھذا ا	 % ورة ا	وت، 	<M / +دوره ن آ
M ذ	ك  ا	ودا 	N 	/ %ذة 	والو ،و/  إ	) .8ط ا	رأسM ا	+J  +ت /
 % وت ا	8%8د " ون   ن /، و' +/ .-ض +/ ن ره ا	م.ا	
                                                 
 (1)
 89، صا+ن رق، ا	دوان  - 
(2)
 612أد أ+ورزق، ادب % ر دو	  + د، ص  - 
 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
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ر ".ون ذ	ك را و، ز ذار/ ، وإ ر+ ھو  أر /د ذا/ 
.+8  و/ أ	/ -م 	/ انذرت ++/ ا	,دور، و+		 زدوج ده ا	.+  +ن %8د
س %  ،وور ا1.س +	?ر+  % ك ا	ظ ، %و	د % دا</ . '.و +وا-/
 -ق.ا	ص +
+-K/ ا	ذي ر+ط  وا	در +	ذر أن دوان ا+ن رق <K  ن ا	رء ا	<ص     
 .ر :ب ا	ر ن واب / ا	<  د +M ب ا	رام؟ %,ل ، (1)ا.رو 
ون ا+ن رق د ' وش وت ودا دون أھل؟ ار ل، ن ط-/ ا+د  
%ر  .+8  % راءة  -ر+- 	+د/ ا	د  دون ر-  " .ره .وى ود/،  ؤد
ن -ره. أم أن ا	وت 	م زل +'ر+/ ) :ب % -ره. أر د ون ا	ن 
  .+-دا. 
د .+  ا	8دان %.ب، +ل ون أ  ا	وت َ ، أي ر،و" .ر ا	ر     
	) % ا	,  رًؤى . +/ <K  	'ل % ا	ة وظرة 8  إ	) ا	وود ا	ط
ا	-ر ا	زاAري ن ھذه ا	ظرات ا	 .ھ    وا	زھد، %م <ل ُ% وا	ب ا	إ+دا  
ورت +ن +وب ا	-8دة وا	دن، ورا  ار+طت ھذه ا	ظرات أ +ن ا	رء و
ه ?رض أ.. /، %-ل ا	-ودة إ	) ا	ن ا	.+8ن "+ن دس  ھذا 
  ا	,وم.
  (2) ا	8- ا	ط+ب: د, 8ول ا	رون إ%  +-ض ا	ذج 	     
  : اBِم "وودي وإـــ - ربO A,ل ْ اN-راِت أ0!ـ$ُ           
  0&"ُر "ٌب إ@ داِر ا"&ــِء 0ن         $N-ِر -;رُس أَر اَ@ ــن ِ
  6 : ل, إAـــن ِوN-ُر أِس ا+@ &ًوى 
ـ"ُ6        واN-ُر -+!$ُ            
  - ذا ا2Dِ وا[راِم - أــ$        أNَْِْم "N-ٍر وو-ــــٍد وإ-ن ِ 
  إن ن و9َي 9 -روك ذو زٍل         "ل ن أط ك، ن $ذب ا؟   
  
                                                 
 (1)
  و" ن  ،و" ن ا.8راره % ا	8روان، 	م ذر ب ا	رام A ن / ا.رو  ا	< ." ن ھر/ -
  ، و	م رد % دوا/ .وى 8طو  % رء ر  و%ت وھو % ا	طرق إ	) 8 .إ	) 8 ا8	/      
2
  122ص  	-ن، ر ا	وM ا"	رو،، ث ا	,ن % ت اKح ا	دن <ل  ا	دي  - 
 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
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"  ر:م أ, دو إ	) %-ل ا	<رات وا	8وى ود<ل % +ب ا	زھد، 	,%+ت      
?رف ن ط  ا1.س +	'س، وا	,روب ن ا	ة. أر % ذا/ د  < و ن <
8  ،  ر-  	ن -دو أن ون د 	 ،8رأ ن ,    % +ب ا	و +ق ا	وود
و% أ.وأ ا		ن ھرو+ ن   ا	?ر+  ا	 +دھ ا	ر % ا	د  +ر%8  ا	ر 
   .+ق ا	ذر. ا+ن ا	وي 
+,ذا ا	,وم ا	+.ط ول ا	+ث راءة ا	ذج ا	 ن ا	وت أد ا	+واث ا	ؤ	       
ا	ر ا	زاAري ) ا	زن  دا..  % ل ووت ا	س ا	'.وي 
ن ا	ون وا	ؤم ا	ظرة ا	وود  ا	.  +	8ق ا	وودي  ور دون ادء ،ا	دي
, +-دة ن ا	ر ا	.Aد % ھذا %، % ا	,د ا	8% +و/ م ذ	ك ن أ%ر و +/
	روب / ، وا	ر اا	. % د ذا/ ن -د راا	-ر ن ا	ر 
	م ن .N ++روز أي .ر ن ھذا ا	8+ل، و   ا+ن  +/ ةددا	طردة ا	و
  " أ  ) ذ	ك. ر+ وا	?زا	 وا+ن ا	وي إ
أ ا	8.م ا	 ن ا	رء ا	-م ا	ط ++ء ا	دن وا		ك ا	زاA  رد ا	+ث 	/      
+ .8K 	زه ن ا	8.م اول % ا	-K ، , .ول إ	) K    +  











 ا	وت/ ا	وال ا	وداا	ل ا	وو           	:               :  ا	ــــــل اول
48 
                        
  
  
 ا	د/ ذارة ا	و                         :      ا	ل ا	وو
   ا	ــــــــل اول
48 
  "ذارة او" را
:  اد
	م ن ا)(ر ذارة ا	ن، أو ا	د $ #
 ا	"ر ا	زا ري ا	دم      
(را #
 ت ا	1ر. وا	(ن و()ب، و	ن /را  ا.ت ا	د َھَرً #
 
ل .(س دو ا	  د ا	ر ا	"ر.
 .و3 م وا	ر ا	1ر.
 .ل $ص، و)
  .ا8 و 	(ق .8 ن وارث و$راب6)وي # ق ھزا م د3 وا)ر
#=ذا ت ظ ا	رز .ع اد	س و (.8 ن #ض إ.دا
 وز$م #
      
Aد ط1ت DC Bرھ ن ا	وض ا@.دا .A	م ا@)? ا$رى، #=ن ھذا  ،راق
ن  	Dك أن ا	ر ا	زا ري Aد أ)س A.ل Aروا	)ق F ب أن ) #
 ھذا ا	ط1ن 
  #
 Aدة .ء ا	دن ا	
 د  .8 ز اد	)ن #
 #ن ا	"ر. ا	. ا	 ا	"رو# 
 "ط"#د ا(C ا	ر ا	زا ري .د3 وواب (8 و.8  #"ل "راء      
  ھـ. 692)  ."د $را.8 DC أدي ا	".دن "
ھرت"و
".ر ن (س "ري 6)وي .رJ ا	" ا	(ر .ر ھد  »#.ء ا	دن      
ا	ع واF(?ل ا	
 ر#8 ا	(رة ا	"ر.  ب،ا	 وا	وت وا	(ر وا	$را
   (1«(زن وا$ز	8 ا	 د #
 دوع وآھت، ذرت وأ(?م وإع 
ى زواه ن ذارة (ز ورآة . ) 	و3 ا	د ا	8ور وا	"ر ا	(دي #
 إ(د     
ن (ن 	م "رض 	3 Bرھ # "رت 	3 ا	د ا	زا ر .د ا	. وا	$راب، 
ن دن ا	رق واد	س (C #
 ز ا.? 8 .	1زو ا	D.
، #"د )رئ ر$8 
1ف ا	دة ا	")رن "ب وف  -نا	)D–إ.ن ا	راع .ن ا@$وة اداء 
.(طم ل  رز إ	C ا	د وإ.دة أھD8 أو 8رھم ن .رة أ.8م، # ا	رن 
 أر ّ"و "ا"و "اد"و "رة"و "رت"و ""ط"رت 	3 
د " و/رة Bرھ ن ا	دن #
 #رات ر. Aد دون .	)وااروان"و "
ن"و
  .ن DC و3 ا	.)ط إ	C و ھذارھ ا	ؤوم و)P  ."8 
                                                 
  1)
  دار ھو 	Dط. ، 2، ط2691- 5291،ا	زا ر وذ-ا	د #
 ا	"ر ا	زا ري ا	(دث  
،إ.راھم ر - 
  82ص 9991ر، ا	زا ر، وا	     
 ا	د/ ذارة ا	و                         :      ا	ل ا	وو
   ا	ــــــــل اول
58 
 .3 ا	"راء 	$Dد R/ر ا	دن ور/ء أط?	8 وا)رع  »وا	ود .	ذارة      
ھو ا	"ر ا	ذي (ول أن .C  3،8، أو .روا 3 #
 Bر.8م ن ا	وطن و(8م إ	
  (1) «وا	$ص و# 	Dد #
 ر$8 ا	"م 
#ن ا	ذوار ا	(ز ا	
 #ت #" وإ()) .	6)ة #
 ا	"ر ا	زا ري ا	دم      
Aدة ا.ن رق #
 ر/ء ا	روان و.ء أھD8، #6)ة ا	روان D
 أدي اراب 
  .	"ر  ا	6)ة أ ن 8وداواA" 8ورة ول ا

 ر. ا@)ن ور و
 و	
 )د رؤ ن أ))
 # »#	د      
و	س إذاً Bر. أن .ري ا.ن رق وBره إ	C إدة ر)م  (2)« ا	ر # ور$
ا	. وا)رع ر$ ا	د ."داد واھدھ ا	(ر وا	"را و)رة R/رھ 
  D3 ن ھول  رأى وش. ا	"D #
 )رد  زي أدC #ؤاده واص ا	د DC 
راC #3 ر. ز	 ن اھم إ	C ا	8م  ،.ھ ا	ر و#ق )D)ل#	دة ل      
و.()ب أھ ا	روز ا	
 "ت 8رة ا	روان  ،	Dھد ا	
 "ت أ(داث ا	.
؛ د8 وD8 "د . 8ور$8، # ھرم ا	6)ة ھو  أب ا	د #
 رو(8 و
  ) ن ا	$ف(  (3) :وأد.8
  
دٍة            ِض اووِه وا*ِ ا)
ن ِــَْم 
ن $
 ن راٍم 
  1ن ِــ0 $/ ا)ِراِر وا).-          ــ
ون .- اد
ِ وا
  (4)و9 ان ِـر4ِ7 8 َــوا7ِ و            
ذل ٍـــوّذٍب ِم ا54
3ِل  





ءم 5وا ا-          .
َء إِن ْ         
  
و
 وا ا	"Dء وا	زھد وا	8ء ن أھل ا	روان إ	C B ا	.ت ا	"رن       
د ن ا	.?ء ن .
 ھدان ا	ذن Bدروا .	"8ود ووا/ق ان (ث ف  (ل .	
                                                 
(1)
 21)3، ص – 
 (2)
 8)3، ص –
(3)
 751/651ص، ا	دوان ق،ا.ن ر - 
(4)
  ن .3 أو #3 ن ا	ب وا	?.س وBرھ  وان :  - 
(5)
 ل ا	رآن :  ا)"
 DC ا	8م   - 
 ا	د/ ذارة ا	و                         :      ا	ل ا	وو
   ا	ــــــــل اول
68 
6ون DC ل  Dوح ..ض ا	(ة، #ور  ،F .
 وF ذر ،وز	وا را )طرا
  : ر  م ن ھول ا	روع وا	در .(س # "
 ررا	
  دة وأواِن ــ4
ُء ود
 ا        - إذا ا@?داُر ُم9 و?و.ُ
                  
  داِن ــوأرادھ
 

طCِ ا     ٍم         ـأھدت 
 $ً
 ٍْل ظ             
  
ِن ـن  ن / دھ       8
3َب ن $
دٍع وأ
3َب                    
   $/ ر4
ِن أََُوا .
َب G    ْم          ـ$وا Fِ أَد، أَُراھ ُ             
  
ٍن ـذَم ا)7ِ وم 5وا 4    4وا اوَد اُَْر
ِت وأH5ََروا                
    
#)ر)ل ا	ر #
 وف دAق ؤرخ  	Dك ا	ھد ا	رو و(	 اFطراب      
را ا	
 )دت إ.ن ا(داث، /م ل إ	C )د . .ن # و آل إ	3، وف أ.P A
  (1):، ."/ت #
 ا	وس ا	(زن وا)C#ت .ذ	ك أظم . ،."د أن وAت ا	?ة .3
  Hَِرُب اََ
ِطِن ُظُم ا@ر
ن ِ   واُد اوُر 
ُ .َ                  
  ٍس L وL Kذان ِــ81ِة H ــ





 واُْََ- وا َ ــ
ُؤه           
ن ٌت َِوْ/ ِG  
  (2)راُ
 أو 4/ اواِن ـ/           أ.َِْظْم ك 8ً 
           
  
. "ر زج #8 .ن ا	"ور ا	طB
 .	(زن  65ا	دة ر. DC )(      
و 8  	
 ت /را  1ب #
 ا	"ر ا	دم،و.ن ا	و(دة ا	وو ا ،وا	6)ة
#D)ت ا	د أ."دا ھد) و() $ر وإ  »ا	
 . 8، #
 ا	ص ھو ا	ر" 
ورة 	 .د8 ا	ذات و




وAف د ا	"?A ا	() ء 
 ا(3 و  #"?A ا.ن رق .	روان F     
، و	ن ھ
 ا	دى ا	وح (?3 وطو(3، #88 #
 Dك ا	(. ھ
 83 
                                                 
-   (1)
  ، 28/18
، )دق( ا	"دد  D ا	راث ا	"ر. م،.ء ا	روان #
 ا	"ر ا	1ر.
 ا	د ،ظر )"د .و#?A    
      3002)..ر         
 (2)
 461، ص	دوان ق،ا.ن ر  - 
  (3)
 5ا	ر ا	).ق، ص 
،إ.راھم ر   - 
 ا	د/ ذارة ا	و                         :      ا	ل ا	وو
   ا	ــــــــل اول
78 
 و6)8 ھ
 6)3 ا	$، رى #
 ا8رھ ا8را 	)ر (3 ا	ذي .دأه ن ھك،
ون Aد ر/C )3 وأ.Z 8 .ر/ء ا	روان .ذ	ك ا	(س ا	6)وي و.$ر #.ن رق 
رة ا	روان ا	درة #
 ا	دة .1ض ا	ظر ن ا	)وى ا	
 	Dدة، #و ،ا	دق
 ھو إF ا"س 	)3 ا	(ط .1?ق ا#ق وع ا	).ل ن أ3 وا	ؤم ن 
	
 .	ن و.رھن DC ر$ ھذا ا	"ر .Dورھ ن و3 ا	 »ا[
، #	ر. 
وا$راط3 #
 ھوم ا	ر(D وDC ء3 #
 ا	".ر ن وA3 إزاء ا	د ن (دود 
 .(1)« ر)3 ظر ا	"ر #
 را/ 
وأ/رھ #
 ا	ر. ا	"ر #.1
  وإذا أرد أن 1وص #
 رات ا ا	)،     
(دس، أو .".رة أP ا	"ودة إ	C ا.ن (دس، و	ن ن زاو ددة،  ( ا	رور ..ن
ن ذارة ا	ن "D" ده 	م ر.ط #ط .ر. ا	1ر. وا	(ن، .ل إن إ()س 
ا	ر .6)و ا	د ن ، #=	C ب ھس اFBراب و(و	 ا	$Dص ن 
3 و)وط8 .6دي ا	روم ا	ورد، وھو ا	دان #=ن ا)ر ن أ.د .ع د أ)ره،
ن أن ون و. .6ل ا	"ودة وإ (3، #ن .ن  ،اC ن أي #دان آ$ر
   .ا	(	ن و.ن ا	ر.ن
ررت . ت ا.ن (دس #
 )ط رأ)3 (C اُُطDP D8 ."ر "ا	Dت"      
ن 	Dن دور #
 )] واطف ا	6)ة #
 ا	"ر ؤد .ل Aط إ	C أي دى 
  ا	زا ري ا	دم .
ا	).ق #
  و  ر . 	Dر ن ذج، ون # F)?ء ا	(م ا	در      
6/ر ا	د DC )ر ا.ن (دس ا	"ري، .ل و#
 ون زا3 ا	$ص ا	6زوم 
  د3 ا	).D .../  ا	ر#ض وا	.ول #
 ردة #"D3 إزاء 
ون "راء ا	رة ا	(د ا	ذن ا)وA8م ( ا	د وا.D
 .8، ا	ؤرخ ا	ر      
ن (ث و	د A.ل ذ	ك . #د أدرك زوال Dك ا	(د(2)أ.و .د ^ (د ا.ن (د ا	8

  ..رة وزة
                                                 
 (1)
 33ص )3،   - 
 (2)
  	3  ن،ا	رن ا	$س وا	)دس ا	8رد ا	8
 : ؤرخ Dل ش .ن أ.و .د ^ (د .ن D
 .ن (  -
  وان  
،ر	1.ـــد اأ(د .ن ( ھـ،826و#
 .. )  م،ب )ه : أ$.ر Dوك .
 .د و)ر8       
 291، ص1891،ا	زا ر ،وا	وز، ا	ر ا	وط 	Dر 2ط ر،(ق را.P .و ،ا	درا       
 ا	د/ ذارة ا	و                         :      ا	ل ا	وو
   ا	ــــــــل اول
88 
"د ن ؛ Dك ا	
 د #8 Dوك .
 #د أ.(ت AD" .
 (د .D" و.. وأ/را .     
(د (رة ورا 8د ب ا	رJ DC ظ8، #ون ذ	ك ا	(ل ا	ذي آ	ت إ	3 
ن $راب Aورھ و(و	8 إ	C أط?ل Aد أ/ر ا"ل ا	ر، وأھج (رA3 ر إھ 
   ) ن ا	.)ط(  (1) #
 ھذه ا.ت :
  ل ُواـلُ $





د 7 اــ      
ُن 7       ـو?8ُر 1رَة أَْودى ازــــ
  Sَر اـِن و$/ أر
7 زـــل ُ    أن ا8ُر ن Hَِرِب ؟         ،?8ُر اH1$
  ْت 
َْUِ اT ـُلُ ن د أن َََـ     7       رT وس ُْـِـــ/ /ٌء أُـَ 
  رٌم وL أWـٌر ــ
ٍق وL طـــلُ      $ـس 7        و?د .5
 ?8ــــُر 
د ٍ
  لُ ـ
دٍث ?ل9 $ـ7 ا
دُث اـــ    ِم ?د ھب9 ازــُن 7       وــُس او
  ن IـــرT 7 ا@ـ9ـ 
ُم واـدولُ      8ر ?8َر اك ــرا        $/ ا وإن9 
  ـ9ـ ـ
 Hٌر ـــِري 7 اWلُ     و
 رـوُم اــ
ِر اKن 
Wــً         
  
#وA ا	ر أم Dك اط?ل أ#"3 ..? 8 وو ر)و8، ود)Z ت #
 )3 (ز      
ورا D ارC #
 )ؤا	3 وھو  د#"3 ، #F)8م ا	رر دل DC وره، وزداد 
)"د ن $?	8 وھ] ام ا	رA 	(م أداده ا	8ن  ،إ	C #P #ذة DC ا	رJ
ا	ذن أAوا (رة ت Aورا رة، ر. ھذا اF)ذر ود ا	واز .ن ا	
 
 ا	د وا	ور #
 	 3 ص ا	ر #
 Dك ا	D(ظ 	D$ف ن وA ، ھووا	(ر
ا	  ر ا	Dوك .	D"،  أن 	وءه إ	C اF.ر .(ن ا	رJ ودوال ام .ن 
ن (دة ا	(زن وا	6)
 ن  إ	C ا	). 	DDل ف ،ا	س وام أ طر  .
  .ا	ب
ور. #
 ر(D  ،$را.8 F ك أن وA ا	ر DC د3 ."د #رة طوD ن     
)( $ أو #
 رور .ر؛ ن ا.ن (د 	م ن وم أ#و	8 إF . Bرا 	م درك 
(  رى، وا	ص )3 "س ھذه ا	(،  در ا@رة أن ا	ص #
 .3 
                                                 
 (1)
  دم ()ن ()
    ا	
،ر(D
، 	. ن ا08ص ،ادب #
 ر دو	 .
 (د ق،ن أ(د أ.و رزا -
 /511ص  س،و.د ا	وھب، ا	ط." ا	ر)،       
 (2)
 .?رة : Aران ن واھد (رة .
 (د .	D"  ن،	"رو)ا - 
 ا	د/ ذارة ا	و                         :      ا	ل ا	وو
   ا	ــــــــل اول
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DC ا	وو وا	D1و، ور #
 /ر ن ا	$ ص  ا	ر ا	ھD
 #
 وA3 
اط?ل، و ا	.(ري #
 و3 	. إوان )رى، ور. ا)D8م ا	ر D ا	ر.ن 
. ط ا	.3 #
 ا	ر. ا	#
 وA3، أو أن ا	ت ا	.8 ھ
 ا	
 #رت 
وFBرو أن رب اد	)ن )_ و)ط /را  /ل ھذه ا	وص، إن 	م ن 

















  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  ـــــــد:     
م د ھ'ك أد %$ف أن ا  ھ ار	زة او  ادا، إذ ب دورا      
 ا
'رن ذك  »م ھ'' / .دد -وى 
ر أي ص أد وزه ن   ا	$
   (1) « ' / 3وة ار ن إ.'ء '' /  0 ا1ور ا%'1 0 د
.د 'ح  ا-'ذ  أو ا6م ا5 	' -0 ،وا-'دا  ذك /4ن ا	 ا
ر    
 ـــ،ودرع ا
'ر اوا3 ن ا-5وط / ا$
ر ة،ھ  ا'ء ا 51د
' او=و 5م ھذا ا'ء وا<-$ل '.دث ' وارف  ا'ر ا5د ا
	ون '$ -'دا ووج إ درا- ادوات ا / ا
ر ا6زا>ري ا5دم، درا- 
  ول إ .دد %1'>ص ھذه ادوات و1و1 . 
/4ن  »ل ا ا	 ل ا 
	' 	ل -وى / /رAم 	ل اھ ا 	-     
' .ت ا	  ،، /	ل اط5'ت او(2)« وي ا	 5 او.دة ا-'س 'ء ا ا
و' /وق ا	 < 	-ب د<' إ< ن %$ل $3' '-وى ا
	ل ن 3ل ا	'ت 
(3)
  .
/رAم ا%$ف ارؤى ودد او6'ت  ،و5د اھم ا5'د ارب ا5دا '	 ا
ر     
/'
رطوا /' أن 	ون -ذ  '،' م ا<'ق .وإ< أن  اظرة ا'ر 	 ط'
 »/'ن ر
ق رى أن  0،.وة Aر -'3ط و< .و
 و=و /' رف أن -ل /
 (4«
راء أ'ظ رو/ وأG Fو/ <   
'ر أن دوھ' و< أن -ل Aرھ' 
وAرھ'  ر،ا'دن ا%رى إ ا
 /$ 6ب ذا اظور  ا
'ر أن 5ل 6م
، 	' ر، '='/ إ را'ة 'ت اص ا'ن ا'ر ا .'1روا ' ا

Aر أن ھذه اظرة   ،أو ' - '-وى ار	 ،وا$Aا.و وا1ر/ 
ن ا
'ر  3واد ردا و3زا  ا-ب -واء أ	'ن 	' ھو روف، ا'ر م 6H
%رى .ظ $د /ر=0 وال إدا أ  أو -5وط' و' ا=طرار' وا$A،ا5د 
  .ر اذي م -م 0 	'ر ا
راء. وھو ااص
                                                 
(1)
 514، ص4691ا5'ھرة  ،دار ا= ار ،3ط ث،ا5د اد ا.د ل،.د A ھ$د،   -  
(2)
  721ص ة،ا5'ھر ء،	 ازھرا ش،درور6 : د، أ.د  ر،'ء   ا
 ن،ن 	وھ6و  -  
   (3)
  ر6: د، .د /وح أ.د، دار ا'رف، ا5'ھرة،  – ا51دة  - .ل اص ا
ري ،'نووري   -
  341، ص5991        
(4)
 821ص ة،اد ق،ان ر
  -  
  د                       ا
	ل ا                                                 
	ـــال ا  
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ا'  »6-د / ظر ا6'.ظ  	F1وات ور' و3ف در- ا.ن '      
' اوزن و%ر اظ و-و ا%رج و	Gرة وإ' ا
Fن / إ3 ق،طرو. / اطر
/4' ا
ر 1' و=رب ن ا-M و6س ن  ك،ا'ء / 1. اطL و6ودة ا-
   (1)«ا1ور 
/5و ا6'.ظ ' إ أر ھ'م وھو أن ا	 و.دھ' زل ن ا-M ا	 'ء      
وإ'  ـــM،/ 3'وس ادع 3ل دا ا- <  
>' ذا 'ل / 	'دة %'م وا/رة
ل إن ا5د -0 < ق '6ر  » ،/' ' ر3 إ إG'رة ا5 'ارة وظ
ن او1ول إ' 3ل ظورھ'  ،ا
ور / ال اد إ< .ن F%ذ 1ور' اظ
إ< '-راض ا1ورة اظ ا ون ا.	م ' < F  ،/ ھذه ا1ورة .'ل
	' .ل ا5و . (2)«و'ن ' 50 ھذه ا1ورة إ' ن .5'>ق و
'ر  '،وردت /
ھم 0 / ا5دم  'ء إ ا-وى اG'ث 'ء ا وھو ا-وى ا1و اذي ا
  .ا1'.
ھ: ا<	'ر، وارب،  وإذا 	'ت ا$A ا ر 	ون ن %- أ3-'م      
وا1'A، وا.ظ، وا5'ء، /4ن ا$A ار م رف Gل ھذا ا5-م، ل 	'ت 
و.دة / ا'ن )ا6'.ظ(، أو ادL )ان از(، أو ا5د )3دا(، أو ا1'. )ان 
إ< L ا-	'	،  -'ن( أو ا1' )ا-	ري( أو Aر ذك. وم طرأ ' ھذا ا5-م 
.ث /1ل ن م ا' وم ا'ن )أ' م ادL /	'ن '' '(، و/1ل 
اF%رون ن 
راح ا%ص م ادL '، /1'رت وم ا$A 	ون ن G$G 
وھو ا5-م اذي ا
ر ن طرق 
روح ا%ص،  ،م ھ: ا'، وا'ن، وادLأ3-'
رف %رو6' 0 إ< L ا-6'- وان ا'ء، إ< أن ھذا ا%روج م Gر ن وم 
  (3)ا	ب ادر- 3د .'/ظت  ا5-م اG$G
                                                 
(1)
   6991د ا-$م ھ'رون، دار ا6ل، روت،، H: 3أو G'ن رو ن .ر ا6'.ظ،  	'ب ا.وان، ج   -   
 131ص          
( 2)
 23ص ت،د  ت،رو ق،دار ا
رو 0،أ1و0 و'ھ6 ،ا5د اد ب،ا-د 3ط  -    
(3)
  د
ق، 'م ب،ا.'د 	'ب ار/ ا رب ار، 
ورات  ا5د اد ا5دم ض،: د، .د ر' ظر  -    
 62إ ص 81ن ص ، 0002         
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/.'ووا أن  "
ر ا
ء ا
	"و5د أدرك ا5د'ء أ=' 3 ھذا اوف ن      
ن إ6'زھ' ور' و/ق ا6دول ؤ--وا 0 'ر إ='/ -د إ -و'ت % 	
        ا' :
  ) وز ر ا
د ا	 
د ادا (                     
 د#	 !وى     داو	 !وى     ر"	  !وى   و	 !وى 
 ا'ظ ـ ا'- ن
 ا5-م ا1. / ـ
1. ا5' ن  ـ
 ا'
 ـ 6ب ا5دم
 اF%رو
 واظم 1. ا-ق ـ
 ا6'ز وا<%1'ر ـ
 ـ 6ب ا-'ل
ا'ظ ارة ن 
 اذم ادح /
6ب ا-'ل  ـ
ا'ظ ارة ن 
 ادح اذم /




 - ـ .-ن ا<-'رة ـ
 ا.
و 6ب
 ا	'ـ .-ن ـ
إراد  -او=وح
 ا اد< 
 ـ ا
0 1. ـ
 	'ل ا-رـ 1.
 ا
 ا'  6ب ـ
ا<'د '  وا وـ
  اطن و6ب
 ال   -
 
  
-	ون .ور ا.'و  (1)/	و'ت ا%ط'ب ا
ري -و'0 اG$ث أو ارL      
ر ا6زا>ري ا5دم وا -ق ر=' / إ ا1وص ا%'رة ن ا
 -/'-5رب 
-ن L  ر	 ا'ء  ا ،ادرا- او=و'  .س اF-'وي / ا1ل اول
إG'ر 6ود ا 'ر / ھذا ا='ر، Gم ا<-G'ر و / 6'ل ا5د وا$A '5'م اول 
1ط.'ت ا5د ا-	'< ' /' و1ل إ0 ض ا.دGن / ا1'A ار	 
  	ن أن 	ون /0 إ.-'س 51ور ا'ر ا5د أو %د 'ر -'.
واو60 إ ا<.'ء ' ر	0 ا-$ف / ھذه ا.'و ر=0 ' ا'رات ذا      
ث ا5دي وأ%رى  ط5، /F' ا<'ر اول ھو =رورة إط'ء اوو را
ودم %س 6ود ا5د'ء / اظر 
'ط ا
ري ار، 1'A و/'، وا- $ل 
  ' 1H ن آرا>م /0 و/'ء 'رQ وو/ر 6ود 3د ذل ھدرا. 
                                                 
   (1)
   .د 'ح " ا51د " وھو ' رف 'Aراض ا$A ا	 ا-'ذ -'ه ا-وى اراL  ھو ' أ  -
   ،دار اG5'/ ،درا- ظر ط5 ح، /  -'ء ا
ر ا5دم،ظر .د ' ،وا6ز> ن اوج اد        
 25ص 9891 ء،ادار ا='        
  د                       ا
	ل ا                                                 
	ـــال ا  
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أن 5رأ 'راث، ن ا5راءة  –/ ا 'ب–أ' ا<'ر ا /و أن اراث 6ب      
'ذ .د 'ح دا>' ن أ6L ' ؤدي إ ام ا'ر% ا.ق 'راث 	' رى ا-
و6' او3وع / ا$'ر% 4-5'ط 'ھم 1ر'  ا51دة  ر دل و' ن 
=ف إ ذك أن ا<%$ف ن ا5دم  (.1)اظر إ' زل ن '3 اTG'ر ا'1رة ' 
 -وى ا'ج وا<1ط$ح  س إ<، Aر أن را'ة وا.دث < و-L 	Gرا إ< 
ارق ن ادرا- ا$A ا5د وادرا- ا-و ا.دG =رورة . ر=' 
اM اL / ا.ث وھو اM ا	U ل ا5'ر ا-و او1 ا.دG وا 
ھ'ت 5د أ%رى 	'و او1 أو 3د 5'طL دورھ' / ض ا%1'>ص L ا6'
  ا<6'ه ا













  ل إ%*	 م 
وص ادة &	 ا%ثدو        
  
                                                 
(1)
 12ح، / -'ء ا
ر ا5دم، صظر ا-'ذ .د ' - 
  د                       ا
	ل ا                                                 
	ـــال ا  
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  وع   ادة  اطو.  ا
.  ات   ا,ر
  ا1ت
  در ا
وص
  ادوان  -  86  20    20    ان ر
ق
  ر6ا -  65  20  10  10    ان ا.وي
إ ا
وف  -
  ر6'ل ا1وف
  ادوان -  07  20  70  20  40  ان .دس
  دوان -  11    20      أودن 
ب
ز ادو ن 




ا رب / .  -  11  10
  ا رب
ن   .'د
  ان 
      
  ا%ردة  -  01  10
  ا%ردة -  50    10      ان -$
  ةا%رد -  30  10        ا5 ا1م
أ ن أ 
  ا1ت
  
  20  20
  
  ا%ردة -  21
  اذل وا	  -  01  10        ا
و 
 ن ا	وك 
  اط
    
  10
  
  ا%ردة  -  40
  ا%ردة  -  60    10      ر ن /ول
  ادة -  41  10  10  20    ان أ ار6'ل
  ا%ردة   -
   
  أوذج از'ن  30    10      ان .ب
  	ث ا'ن   50    10      ا5 اطب 
.د ن .'د 
  ا1'6
      
  ادب 'رQ     51  20
  ا6زا>ري
      303/54  31  81  01  40  اوع
 ا
	                   ــــــــد ا,"ل اــــــــل ا
	:       
 
 
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
79 
  ال اد -أو: 
  :اول اد :-1 
ف ا م ا'وي ص ا$د #" أ! اوا  ا س ذ ادا وى      
 ! -، -ر0م ا$ھ ا  ل وى - ل ا ا، -,ن ا *" 
رة #" دد ات اد ا$  م 3درة -اودة ا$س  ف اذر، 
" ا' ا دد 3 ا*دة ار # ر ِ#" 3 ْ -3د ود	- دا ض ا*د 
إذ ب دورا ھ - دد   ود ! 3ر ا9ن   ! رد #ن أ8!  »
       ( 1).«  ــأن ل #ر '! ا8ا9ن  ا ا 8 !، #" ا#ر 
اذي طرح #" اوى اظري ھو: ھل ن ا#ر ا م ظ ن إ أن      
  أظ ا'  ھو ا@ن  ظم او وار- واوي ؟ 
  ب ادور م ن أ!  ن ا#ره ظ $!  Aط! 3وا#د      
اء اذي E ا ل ل ! #" أ! 3D ن ات ل #"  C  
   (2)! ا C ا'وي ن ردات. 
إن ف ا م اطH3 ن اوى اوAو# دف إ" ا*ض #" اوت     
 -ردا، أو و #ر و3د دو آ اف ورة  وا !  .ا$ ص
-رد و إ" اط ط ا م وو! - ذك اص أو ذك ادوان، 0ر أن 
ھذا اث  د ! أم *Dق  ل و ا*ض #" ا*ل اد - ار 
اراء  ا زاDري ا*دم A، وھذا ن: أن ھذه ادو ا8رة م إ" دد
ودد اوص ن  ، ورد ض اراء ص م ن   أ8رى،   ل 
  ا$ر م و#   ق و ا دف ھذا ا*م.
ا' ار ن  اول ادو#" ھذا ا$س -,ن او  ! و اه 
  س ا@وي.8ف اوص اواردة - وAوع ا
                                                 
 (1)
 721، صء ' ار ن، ون وھ  -
(2)
    : د #ر د  ،ا3! 413د ت ص  ب،ا'ر ء،ادار اA ،ا' ار ھ وھ ن،د، م   - 
  ص، درا - ل اوص ا$د ار، ورات اد ب ارب، #زف #" ور ا ب،اط       
 171، ص0002 دق،       
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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ت ا 8ص *H ا C ل  »:ام ن ل ا*ل اد ھو أن ادف 
  (1)«O8ر، وH طE ام  ، واف #ن H اواد
 (2) :و ا ل:  -أ
 ن ل #ر -ن  ! ا8ص #" اوى اوظ *وس ا'وي، -,ن   
0راف ن ذك ا*وس ھو *ل رك ن # اد#ن - #ر ن اور ا
ب  ح ل واد م ن *درة و ال، و رA! ا   ظ 
ط اوAوع، واوزن، وا*-، وا ا. وا8و - ا م  اد#ء،
  .اوظفو @" ن أو ! ا8ر
3م رك ن - اوص ار اد -*ل ا@و 8ف ر !      
ادروس *A ، وھو أر ط* $ن ادول ن ار اديا زاDر ا8رة 
، وھذا ا*ل وزع #" أط 'و ددة.   ب ا9رة إ" أن  ادال #!
#ر إ" آ8ر، ل 3د ط'" ااواد  ن ا*ول ن ب و ن  روز *ل
ذوق ا#ر @س ا م اري  م زل #ن ، $ن #د  #ر ن دون واه
-,ن ال ردات  دى #ر ن ر إ" أن    »ون ذك ، وزا !
   (3).« 8 وراء ھذا ال
ء #" ذك -,ن أ0ب، ردات ا م ا م إؤھ ھ ردات از و
 #ن زاAرورة، - أن ادرا ا$و * اظواھر ا$و ار، ا
3  أھل، -ذك ا$ر   ھن  و ل ! 	Hً  و ،ر وق
ر ا م ردھ، -*د ا*" اث اردات اور - ل *س إ" ا م ا
 *ل د، ورا#" ط از #ن رھ - ال ا'وي، و ل  	Hً 
ط   رر  -ر!، وو  ء !   Aق ! ا ل، و$8رج ادرا #ن
  .	ا*D و ا
                                                 
  (1)
 97، ص2991 ة،ا*ھر ب،ورات #م ا ،3ط ،#م اد ر،د، أد 8ر #  - 
  (2)
  ذا و إ" د ر ؤدي  رى ادور د اري : أن ا8ر ات اوظ  ل ا*س ا  - 
  - ون وظ #د -رد أو طD 3د  ظ #د 0رھ 8  ق ا$ر  ض،إ" ا8Hف وا3       
  ، ادار ا 1ا او - ار، ط .ل ا8طب اري ي،وص ا*د : د، د ار       
  55، ص0991 ء،ادار اA ب،       
  (3)
 79ص ،د راA  ر، ا0راب - ار ارا3  - 
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     :أظ ار وان  :  1-أ -1
ت ادو ا8رة - اوAوع ل ا$ظ ادا #ل ا'ر وان، و      
ل  ن أو ع اة وادة، وھذا ا*ل وزع #ر ظم اوص ار 
و"   ادرو ,ءات وHت 8، ورة رة أو رادف وي ب،
'ر، 'رب، 0ر، 'رب، 0ر،  ا0راب، »ر- و#، -ن  م ا'ر: 
" وا-رة - ادو 0ر أن -م د 8رج "اؤرة. -ل ا*3ت ا «'رب 
اق د ا* ن 3 اص - د ذا! $ن وAC ا$ظ - 3  م 
 إ8را  ن ھذا اق *دھ اوظ ار ا ن أ  ات ا#ط، وو
و ا رد، ون ـان اذي وAت -! - ات اري، ودھ إ" أ ا*
" *ل ، -,ن ا$ر   إ" ا$#م /  "  أ8رى إذا ن ادف ھو وAC 
'و وH0 ور  H أو  H ل  $ن ھك راب ،اوول '"
-ردات ا C - 3ط أد  ون  » .اد ا ؤد  ا'رإ" س 




أو وطن " ا ھ 8رج اق وا ا -H ؤدي إ -,ذا  أ8ذ  "وطن      
   (2) رد " دال #" ن ا93، ن إذا أ8ذ 3ول ا#ر:
  طردا /ردا  أُؤّل ر#$ ً    إ+ وطن ُو(دت (' و أھلُ 
  
 ودھ ظ 3أدر أن ات ل #" " اة ن ا'ر م ا ورة $    
 ذا -,ن )دال " أھل !،و#دت  ا،  أؤل ر ،طردا رد": 	! وؤده 	ل
ات( - ار ت Aرورة ذات ادال ا ، إذ إن د ا - ار 
#ن ال ادي ! 0رA! ا   ، وازورارواقو طت ارب 
   ال.ط
                                                 
1
 121، ص2891ة، ا*ھر ب،د8ل إ" #م ا$و د،ري #  -    
2
 202ب، صا'رب -  ا'ر د،ان   -    
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 قو ر ، وطن، ل ُW د ادار،  أؤ َ": ون ھذا اق  ا	ر  	ل     
ة و0رھ 	ر "، ا*ء ُ، او د ُا، اراق ُا، رد ً، @ى، -*د ً، ان ُ، اوى، ھDم ٌ، اد ُٍء 
8رة ن ارور وص ان أن *ف #دھ #د ل #ر #" ده  
   .ل - ل *ل
" -,!  ُ (1)« د #" إءات ا$ظ أ	ر ن د ارة  »و$ن ا#ر      
#ر - أ #ن و C ا'ر ء #"  ،*ت ددة - اوص ا8رة
و  " زح و8 ا وارة ودر  أ3ل اورة ا، أ ،ا ز
  . ؤ3ت  8رج أطرھ ا$ا'وي، وھو ال اظر- ا
-,ذا ت ظ ا'ر وردت 	را ھ ا** ا$، -, وردت أA ل      
ظ #دة - ا$ل ا ، - راب  @ "0+ ('"A#ف " 8 
م #H3 ا ورة، وھ اH3 ا ددھ اH0ون 3د ن  -@ت [
  ." وا" #! - رب اا
*د ور اراء ا'ر @ظ #دة س وط@ #" اس *رو ' ا@س        
ن ت  وا*ق واDب، -ق وده ا3A" اود ن ھذه ا Hت ا8، وإ
   (2):رج #ن -Aء ا@ة  أ8رة8
  يه 9دِر◌ ِأِر◌ ِ  و د 8ق  (ن ِل◌ ِ    أراَب ن ادھــِر     أَ/َ01 +ن   
  ؟ Bرــــ9 اظَر#< ' A و أُ       وأٌي َْن   ،و ل اذي ُ#دي ا/0<      
  ر ِA  Bــو  ودا A ھوان ٍً ــرE        #ـ ٍ A  طر ِ أرا  د أ9ت ُ     
  ٍر إ+ ا0ـــِر ـ#اد ـو9ّره $ــَوه       أَر<ق (/ 0د1 ر ادھُر 9ـ     
  
   ل  ،ر  ' د#ء أظ 3د وت ظ ا'ر      
و	* ا ة ا  د ن (، -ل اردات اواردة - ھذه ا$ت 
" ار ،ا، 3 ادھر، ھوان، 3ر، در ،دري- ر ا'ر. "أ، Aق 
رز \ز ،  ء داDرة '* ط ت ا*رم اص ،  ةد#م إ-و 
                                                 
- (1)
 221ار C اق، ص ،ري #د   
( 2)
 481، ا8ردة، صاد ا$  -
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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ت ؤر "  ررة - ل "ادھر" دة إ" "Eرظ ، ورھ ا
-#ر ك طرق ار  زء #ن ال أو اب #ن #" ب ا ل، 
     (1).اب
    ( ادھر= ار = ا/0وى +ھوان+  Bر + ا/0 +...) 
ظ ظھر و"دال" -#ل، وذا و د وغ ا8ص اوي -دھر - ا*طو#      
! و8د *د! ن ھذا اص، إج ا$ز ا د 9راز ھذه ا# و@	رھ -
،  أراب ن ادھر"-8رق ظم ا' *ل  ھو وي  رد إ" ورة رD   
  .3 ادھر، Aق دري"  ، ره،وهدر ادھر 
 9ف أي #ر #" *ل  ر! -#دة- - وارة أدان طن     
وھ ا*د ا	 ن ا9داع  إ" آ ادا# ار،اور، وو ! وول 
ا *ل ن ا*   @ى ! #ن آ اراط ،ري ! 8واا$د و
  (2).ا9دا#
، ــوھذا  3د  #" ا#ر أ -*ط - -^ اف - ! اذوق ا     
0م او ص ا$و و0ره ن اذج ا8رة 3د و3ت - ھذا ا^ و ك ر-
  (3)8رق ادة ا'و:
  وه طول ُا$ِد 1 ر /راـ'   وK ء /َط1 (ن أـ'                  
  'ـ ذAت ' أدي اوى A $/ر       م وا طًرا $َِظم 9ـ 
   ذ (8ّ' 9رُف ازن ـ'    ـرا      و9K ھ 
   زال #$' درَ Bــ'        + Eزاه ِ/َر' وراـِـ'
  0ِر  ُر#+ /راُب را'ِ     طNُ اّروُت A (ـده                
                                                 
  (1)
   ، رى د/ 06ص 5891ر، روت دار اور ط# وا ،1ي، طل ا8طب ار ح،د .د    - 
  #ن طرق  ص،د ح أن وف ا م م -! 	Hث *ت ھ : #ن طرق اوم وا8و         
  .ر  زء #ن ال أو اب #ن اب#ن طرق ا ر،أو ا اراط ا*د         
 (2)
  و ن اص ذا 3 إدا# زة  ي،- أي ص ر ناراط وادا# ار إوان أن   - 
  دات ي 8رق ا#" أن ار اذ E،واس  ط، ازدادت أھ ادا# ار -! و3ت أھ ارا        
    - ن أن ار اذي *وم #" اراط 0  *ل  ر،و	ور #" أ#را-! ن #! ادا# ا ،'وا        
    ب ــا* دت و3 وظرھ ... -" ا@وف وادي إذا ` 0 ر زة إ"         
  ،  5891،  92طراس، ع  ،*ر أو ص ري، اول ا$ر ح،د  3 إدا# زة.       
 471ر اص صب #زف #" و.     *H ن  562ص       
    (3)
 163، صان #د اك، اذل وا  - 
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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ف  أH -ر0م ا ده - ارد #" أظ ا' - ا@ف ن   ؤ     
إ أن ر C ھذا اوظف ر أ	ر   ،وظف ارة #" أ	ر ن *م دا8ل اص
C وؤ	ر، اطH3 ن أ! م Aف D 	ر اه وا90راء *در  ل إ" ر 
3ذ-ت ! ، ر، ھ" إ" اذھن #د أي 8ص - ا*م ذا! 	ل :" *ه ا(1)ا#ط
س ة ، راب ا*ر..." - ر  ز أدي اوى، #A! رف ازن !
ن ن 0ر  - اطC و  ودة - اك و  ،ا'ر واوى #ن اوطن وا$ھل
. وؤد اطع اق  إ3م أظ، #" د 3ول ا ظ ،C و ء -! - اط
اH0ن 'رW ب اص #" اوى اداو، وھو #ب ري - ظرھم  ھ طق
" ن أ	* ھل اص، وود -را ن ا$وات او ا/ري ت،ارو	ل "
 و#!، Aف إ" ل ذك وط@ة ا*- ا زم - ا ھ  3ر ن زوم  
ه -رAت #! 	 		 #ن اظ ا ذ (Qروجاس+ اروي + ا زم )
  ا*-، - ء اص أ3رب إ" ا	ر اظوم ! إ" ار ارن.
اد - ا'ب أن ا9ء ا  رز #" ا$ء أ	ر ن أي رب       
ر - وظ آ8ر، 0ر أن  ا*ل اراد 3د د ول دا8ل ت أ8رى 
  (2): ل ا أو ات ل #م	و $-ل أو ا
  أ9ت A ن ' دٌن R أدٍب      وْن ' أدٌب (ٍر ن اــدن ِ           
  أ9ت ABم Aَد ا/0ِل رٌدا      0ِت َن A دواِن ون ِ
   
 ھ دون ا  إ" ذر  ان -A8م ا9س 'ر ارو رز -    
" 0ر اروح ن ون - د # Aد ا/0ل، ردا""ا$، -ن/ 
 وارز #" ا!، "أ9ت C ! اداء ا وا$8H3، ورار ال "
  . م ھذه ا'ر- ود ن   و م "0ت ن A دوان ون" 
                                                 
 (1)
 أو #دم ا$ھ  ،" ا	وس  ل،ا*ود #ط ھ ھو أ ھذه ار وو# - ا  -   
 (2)
 79ص ،اوف إ" ر ل اوفت، ان از  -   
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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-9ء وا8ر اظ ادال #" اد اد ا*ود  ح رھن آ8ر C      
ھ! #" ! واطرة #" أدوا! ار دا #ن ا90راق - ا' #ر 
 و  د " 8ل إ ن   » ن رق ؤد 3د ھذه ا**ا*رر ارة، -
#ر - ان،  E - وھو  A! ا (1)« 0ر اوا باظ، و ر! -! #" 
  ( 2)ر:3ّ  **! أم
  ك اُد $د اُك أ9Kَ QR       رِض اEراٍب  أِرS و أُـِ 
  و د أ9َْدأْت AB اBوادة ُُ9      0 ِَْت ر0َض ا#1 د B ر#ِ
  $ 9 ِ /(ٍر       و0<  ــــدS و إ+ ْذل ِو 
  Aت $ً       دى $/ٍر وا # و /0ِ ،و د 0ت و( ً
  
 -ء اردي ذا اص اد#" اء ' ال  ث ا ن وا9س     
، ،  د، أدأت،  '، وا" أر،  أ و ان و0ر ازن
- ا$ت وھ  -" اوى ا رس ال Aورا 3و .أت، ت، ،ت"
و3 @داة ا أو  ذا س - إءا اد  او3ف اذي ه 
ذه اد وده ت  ل ، و$ن ال  رس ھوھو ا'ر ا واا#ر 
    (3).دت -! Aرور م دول ا'ر" ا ور"ا0تاراب ا ز 
-,ذا ن ل #ر  ! ا8ص !  ف اذر، ور0م ا#ر "ا'ر" ؤرة      
ؤرة ، -Hظ ا درة 9راز أن ھذه ارز # - *ل ا@ود م ا
- ا*م  أ	ر A ود-* دا8ل اص #د ان دس ،ا واو ،ور
-  ون  م ان وا'ر Aرا؛ . -H ! ازن إا" *ت 8
 ،، أو " - *م ادح ن أدي أراء  أو - *م اوت وار	ء، *م اذر
دوان ان دس وC واز ا9رة إ" أن وAوع ا'ر وان - و3د *ت 
                                                 
 (1)
 ، ص ق، ادةان ر  -   
 (2)
 102، ص2ان د ا'رب، ج  -   
 (3)
  رب ـأن  ح ا ر #" اوى اد - ھذا اص *س اH0ن ا -#رA- و و3 ھ  -   
  $  ن أن ور  ن و3ف ا$ر ادي اور وھو  ،! إ8ق #" اوى اداو        
  اور واروف ط! و! #" ب اص #ز ادو ن دح اذي و-د #! وأ*" ن د!         
 ؟ ه ا	ة، ھ ھ ح أم ھء، أم 
	 ھا وذاكھ        
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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ورد أ - -*ط- ، ون ب ا	ل واد*ق ون ر * ذاإ" د ا
  : ا#ر C ھذا ا م ذج -  ط
  (1):- اوى ن ا'ر -1    
  A أ(/ُر  و Eر ـــرب ِ  رأت ودي (+ دھري رـً     
  (2) :- E أھل * -2    
  َ1 ْد ن اطِر ا$زِز وطــٍن     وُْت (د رNٍ ن رو(ك أو َرْـم ِ
  وإك و أن #< رَب Eرـــً     Aن #َر ا$ل ُ#رَ اS ـــم ِ
  ن ر ا/ل َ0م  رِو(ِزS ك ُ8 إ+ اذS ل< وا1 ـوى     ن ا ْ
  AVن Rَد اِس ت Rَد0ــم     و #َرھ واَم 0#ِر واــِم◌ ِ
  (3):- ر	ء ا!  -3     
  أرا Eر  د 0ت Eرــً    0R ُ/و< ٌق وطِن واWھــــل ِ        
  ت، وھ زوٌ،  ِ0 وظ1ت أ ِتS  ــB    A$/ُت و        
  
اد-C ان دس،  @ ث 0ر! و! دا #"  م ا'ر  ار #" ھذا     
رددا! او#، و8دام ا*ت ا ظ اوادة،   ! اد ا$ 
 إء و*ر ن  ق ا$ر A! - *، -و *وم  ،ره اد
8ط ا ا$#" - م ا*ت اواردة - 3Dد ا*ت 	ت ا'ر وان ا
  .ا*س
  :  ت ا @ #" ال اO-وار ؤر ن ث ام واف - ا$      
  اظر          ا*ق        اودة 







  ت Hدم
  
ال، Hدم، ارC،   وق  ان  -2    
                                                 
 (1)
 71ص، ادوان س،ان د -   
    (2)
 614ان دس، ادوان، ص - 
 (3)
 663ص، ! -   
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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  اوطن، ا$ھل
  
- ! - ا$ت ا8رة وزع #" ردات #دة وق اراط ا*د، م  @ -!     
 س  #ن طرق إ" و إ" دت  ددة إ - ادر، ون ا#د #" ا
)ودي، 3و( )'ر، ا*ل 9راز ا3ض او دا ن  ھو و ود، و ھو *ود 
'رب( )از،ا ذل( ) رب 0ر،  ر ام( )ان، ال( )Hد اس، Hدم( 
ا@ة،  رة إ"  ددوارز #" ال اAرع c، )#ت، ت( )3، 3(
)  أ#ر 3و 0ر  /، وارار  ا*ن واAطراب اذاواط ا0راب
'رب ( )أن  رب 0ر( )  ر ا*ل ( )A إ" اذل( )ر ال( . -*د 
ن - اص  اض ا#ر #ن اد اد ودات ا  @وب ا*ل اذي
  .ورث ا ر ا دH  
-,#دة  » " ل أدق،"اردد أن اوص Aن أA ارا  ارار، أو     
اظ رق  زD - ا! 	 س و ودا - ا! أو - اق اري 
واد  -H 8و ت (1)« ط " إءات  ددة و ر ت أ8رى ن ادوت
ن ھذه اظھرة، إِْن رة، أو أ	ر، واء  س ارار ر- أم م  س  	ل : 
ام، )  )'ر، 'رب( )رC، رو#ك( ) رب،  ر( )ر، ر( )Hد، Hدم(
-#ر #د رر  » (ام( )ا ر، ا ر( )0ر، 0ر( )3، 3( )ت، ت
 س اظ أو ظ 3رب ، -,! *د إ" ا9ح وا@د #" #ر ودة  
د ن #ر ا9ر ]...[ و زز ھذه ارة أن ارار *رن داD وا س 
وھو ل ا#ر ان ( 2)« وا$س ا$ ا دن اAور - ا ا
  	ق ن ھ س ا0راب وإد! ' ان.دس - 0ب 8ط! ا
  :: أظ اوت وازن-2-أ-1
ار - اد ادي، - ! ادو ا8رة  ون ازن زاج3د      
وAوع ون  م ازن 3د رب ق إ" ل #وده ورب ن 8ف 
ون اD ا أ-رز! ن اردادا اداد ا*م اC ا وده، -*د د	ر  ! ون 
                                                 
  (1)
 95ص ،4002 ة،ا*ھر ب، اOدا ،د8ل ظري ودرا ط* ،ا$و ن،د: -E f أد   -  
(2)
 771ص ص،#زف #" ور ا ب،#ر د اط  -  
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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، طعـن اارزا واواDب، دم 9ن ادي ود! #" ن 0رة، ودو ا*
  (1).ة @  وھرو أن أ8رىث رس ا#ر وراء '!  ا@
 Aـ1ـ 'ْ وُُت 0X0+ (+ #ٍد     و ُ$َد  ِوى ا
  
ھذا اوت وإن ن زة  ،  زن ار ورق وه.-وت ذ @-! دة     
ل دھر و#ر، ون ل ر و	ر، ن ن اط أن م وAوع اس 
رئ، ـا@وي أظ اوت وا8راب *م ا	 د أظ ا'ر، $ن اوت دث ط
ر اذي م ل إطH3 -   إ ء اب، وھو ا$ ،Dموا'ر ور دا
  ." ودوا 0ر ا*ر إ" ا$دراD ة 
ر0م أن ا داD ھ ا*دان، -زن أA ن   ل أ8رى 0ر اوت     
  أو -*د ا، أو -*د ان.وا'ر، *د اب، 
- د! إ " واد ھو -*دان   ا، اردى، اHك، ام() -س وت     
و@ 'و   اة، ن ارم - ت #دة #د راD - دوم ا8رة
 ل،ر، ا$ ـA! ا* ق،اب ا ل، ارا ،) ارز /ت " ظ اوت ز، 
ار	ء، ا ازوت #د  دةـ- 3 	ون ون ھذا اد أ	ر ون ط* أ اد (.
وم *ف 'رھ - ار ادي  ."ان ر/ق، ان دس" :#رن دون واھ
  (2)#" أ	ر.
  و0م طوى اوُت دو ن ذِوي ر   و ََــُت $دي (Bم أــدا    
  
وا أ8ر وت ذو! #! # وھو د  'ر A#!-,س ان دس      
دل #" " 	رة  وا  "0م"ھم #! ذ ھ ر * 3ط، وظ م ر َ ،در ا'ر
 م 8م *Dد ر	ء - - ا8ر وت واده، 	م ا!، وأء #و!، )
اد #ن طرق  -ن ث ا0 3د  وز  ھو @وف - ا ل .(3)دوا!(
ا م وا8ص، زد اظ 3وة إD، ث @ْََن اوت طوي أھ!، وھو - 
                                                 
 (1)
 ن 3دة ر	ء واده  225ص، ادوان، ان س  - 
 (2)
  171ان دس، ادوان، ص   -   
 (3)
 ، أو ق اوص.ظر ال ا$ول و3وف #" اذج ا8رة - ھذا اوAوع   -   
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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ا$ل  رد زوع اوف ا، -طوي ات #دDذ #" ورة  8 
)ا$ھل ُطوون @ي ء طوى، وإن ن ا! ! ا$3رب إ" ا-راض ھو اب 
   . ن اوت (H3! ا*ر
$ طوي #" ت أو ! ن رك » -8ص  و8ھ ا$دب   
#ب د3Dق ا رب ا ر ! ا8 #" ا'، ووC *و اد و
" و- 	ر ن ا رب ََد إ" آ اوC - "ا/Qصو#" س اق ( 1)«#
  ( 2)ت  ددة 	رة ذھن أو: " اد ظ -ا
  در(ُْت 9ري #ُً واــب ِ           AVن م ْم  زـُن Aََــِرب ِ        
  0ك م Nْ  رـــٍ            إذا م أَُّْب A ِـRِد اَــرب ِ        
  !ل 0ٍس وـذٍة             وأت 0َس ا$ِر A Eر وا#بAطت B (ن 0       
      
-ذه ا$ت Aن أ	ر ن رب 88 ا$ظ ا	 '، أ راھ  رى       
" وازن أE *H وا#  "اواب-ر ر در# وا ! ! اوت  .ارة
 "اء"اطق "-رب" د# وظ ارف ر 8ط! ا#ر وداه $ر 
،  أن ار أA" @ ق، وا#ر #د اواب"اود، واوت وارى 8ف "
طH طم #ن ا@س واذة، وھذا ر - ا	رة اذھن #ر ل ا*دة 8ق 
  8.#H3ت  ددة ن أظ 0ر ك اH3ت ا'و ارا
-*ق ا  - *ل اوت و ا8راب، واو-ق - ا C  - د ذا! 8رق      
   .دة ا'ون، وھو طب ل -نواس ارف وا
اد، $ن  و3د 8ذ ورة أ8رى  " - 8راب cن،*ل رادف  وت-    
 اداD، -,ذا و3 ول ب  ل اد ز   C ور اة وار
@ #، ا*ت د اوت إ" ا8راب، -ر اد ورة -ء ا9ن، أو 
ھذا ا" ن ا8دا! دودا - ادو ! *ل  . #H3  ز ""
                                                 
  (1)
  ،   73ادد )ارط( ى،# زو "ادول - ر أ م اH"ظواھر  د،أد #  د/   -  
 4002         
  (2)
 13/03ص، ان دس، ادوان   -  
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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@ة دى ا#ر، -*دة -رض ! ؤر د 3وي #" ا و#ق ا9س 
  (1):ن ن رق ت ك اورنء ا*روا
  0م 0ن AB ِْن 0راٍم دٍة      ِض او#وه /وا]ِ ا\ِن 
  
-طC - د ذا!  h #" 0ر ادة، إذ أن ا#ر أراد دم ا* A8م      
م -ل او اA #د أرد-! م ادد، ھول ا  ا ت *روان A8
ادا #" اطق اHدود، - ت 	رة  ن 	م زال، ن  م ا  أر. 
و@ن ات 8ص ف ل ا* اO!، وھو  طق #! را# اHل #د 
  . ـنi -رA Aع ا*د ا$ا*دء، إذا م ََ َ
-ن أظ ا8راب وا   - ا*دة ّرُر اودة ا$ "اب" ِتi     
رات ، داوت #" إرازھ  ودات   ر أ8رى 0ر رة وق 
ظم ا$رن، أظم ا*ران، زت  ور  ) د  ال، د ا*Aء، ل ظم، /
( -ن ا! وا وا ز و8 ارة وز#ت دي @.، ر3وا أاراق
  .ن اد ام Hك ا*رواناور ا 
- ر	ء ك  د إ" ھذا  "د ا "اص ا	 ن  ف-,ذا  أA     
D Aر  ل إ" وص 0 ،ون ا*وس ودا - ودات رة ،ا*ل
)ارم، اطل،ا*ر، #، ادث ا ل،  /ورم  Hء ول ر ھول ا
   .( ، ا8وف، 8رب، ا'وث، اروب...ر8ون، *ل
O دون -زن د ل واAE #" ل ادو، ن أن ط  ا*وس ا    
ا$"، ار، ھوان، 3ر، اف، زت، ز#زع، در،  » /رار اردات ا*
   .« د، أ، ر،  د، اAر، طردا، ردا، ار، وم، اء
و8H ا*ول - *ل ا@و: أن ات -! ت ذات وAC ٍو ر0م      
س 3 ا$، أو #HH3 اب واُiب أو #H3 ا زء ن ال ،اHDق ا8 
ب وازن ب،  أن ازن ل واوت وا'ر -'ر واوت  .واش
"، وان أو 8راب "أسواد  زء ن ازن،  أن ا'ر أو اوت 	H  
                                                 
 (1)
 651ادوان، ص ق،ان ر - 
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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-HDق و	* اراط ن 8ف اوت اظ - أي *ل   .ھش" "اد 
   :#H3ت و 8رج - ظر ا$ذ أد 8ر #ر #ن 8س ف
       ( 1).« 3 ا زء ل، اAد، ا-رارادف، ال، #H »
  ا$دي:ل : ا –ب  -1
-ذا ا*ل س ز ام اق @ن ا#ر ا زاDري ا*دم AC ا#ر      
ص د ذك أن ون ر C اظ ادال #" ادن وا$8Hق  اد *م ا$ول، -H
: أو أن ا#ر " 8! ور! ا$د دو ا8رة، ن رDن3و - ا
- ھذه ا$وال ن اة ز  3را إ" ا اظور، و	 أن اAرورة و-ق ھذ
 ء وال إ" f، وا ا8ف واطر #ن طرق اوى واد#
، ل ھذا د# ' 8  ل ا#ر Aر Aرورة وا $8Hق اA
ا د زة 3وس ادن وا$8Hق، إA- إ" ا ر او- ا 8ذ  روز
  .- 8ط اري
0ر أن اHظ - ھذا ا*ل ھو ن وظف ھذا ا*وس ن ا اط      
" آ8ر، ور ھذه ا$8رة  " #د #ر إ ون ا ا*  ن #ر 
  .ل ھذا ا*ل - ا ت ااوف أ	ر ن 0ره. ون 
  :ام ا#R: 1-ب-1
 @ظ وأوف 	رة، ھذا ادد ! وA اداف رر 3 ام وھو     
ا" ا*ود وھو در  اطف واد#ء، أو Aرورة اء او* اذي را# 
ا واوزن، وطC -,ن ال 0  8رج #ن ال ا$ أو 
D و@	ر " و3د ُّل أ - راب ذات " إظ ام ا H "f( 2)"ارزي"
  .د ر #! ووف
-,ذا ن ن او # ا*م  ا9ء ا ظ ام ا H f       
إ أن ا$د أ أ	ر ا وورودا - ار ادروس ودر  ا	 ال  ،ھ
  :	ل ا" ا$8رى وض ا$وف ادا #! ا$ء
                                                 
(1)
  ، 69، ص8991ا*ھرة  ب،#م ا ،5ط ،#م اد ر،أد 8ر #  ت اف وأوا# : دظر   -  
  89، 79       
2
 63ص ،#م اد ر،أد 8ر #  -    
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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  ارا0ب ادا (+ ام ا#R   ام ا#R 
  f 
   رب 
  إ
  وي 
  ادي
   دي 
  " أ 
  ن #! ف اAر 
  أو إك 
   8ر ن دت إ! د 
  ك اد 
   ذا ا H وا9رام 
   أ 
  
*" داD  ،ف د ال - اراب ا ن أ	ر ن #روC ا8H     
اق اذي ات -! ھو ادد " ا*ود، إذ ر 3د رك أ ووف 
آ8ر 0ر f #ز و ل - ال اق 8رج اق. C ا9رة إ" أن أ	ر  
ى وا'	، وھو ا*م ا$ب اذي د# وظف ھذا اظ ن - واAC او
ال ظ ا H، وھو  ! ا*دء إراد اد #" ا"، أو اوا-ق ن 
  ا" وا".
  :أظ ا$دة:  2-ب-1
ذا!، وإ ا*ود ك ات ا  دول وس ا*ود *دة اطE      
ورة إدى ا`  ر و*3 ا8، -8ذ ورة ال أو ادر أود 
واHظ أن ھذا ا ل ر د! #" ا ارزي دون  ا* ا$8رى.
ا" ا9D، $ن ا ا - 	ل ھذه ات #د ا#ر 0  ون 
-د إ" ا*رر وارة دون ا  إ" ا8رق  د#وة إ!. أوأ	ر H إ" ادوء 
-ر #ن طرق  و! ,ر ا@	ر أو ا	ورة.ا'وي اذي دف إ	رة ا* 
  .ھو اذي رض ! - ھذا ا*م، وھو  ل ت ! ادواراط ا*د 
 Aر   ا*رآن ارم أو ادث اوي - ادو 	را -@ظ ادن      
ارف #د 8ذ ورة ر، أو  3Dد ازھد واد#وة ارو- 8ط 
ارة، و3ل  8ذ  أدا - #*، و$ن -م ھذا اAر وص 
	م ورد  @8ذ ذج ھم ا* ا'D  ن أن ون إ - إطر اص ال
  :3D  م ھذا ا ل
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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  ( 1):-وذج ا$ول 3ول ا#ر د ان     
  رزٍق '    طٍف، $ل اَر ذھُب $ر ِ و ل ا N وا ْَN
  (2)أو 3ول ا#ر - اوذج ا	 * اطب    
  '    واQُر $'ُ N 0ل< إن ِوQُر أِس ا+ ًوى 9 ُ
  (3:)أو 3ول ان رق - ا*روان
  أھَدْت B A 0ٍل ظٍم          وأراَدھ 0ِطKِ ا$دان ِ
  
-*طC C آي ا*رآن ارم وادث ارف واAE ر0م  ظ ن اذال -      
	ر ن ك اوص ا. 0ر أن  ا3س وAف اء ا'وي \ت، وھو دأب
اق اري وا" اق ر*ن 	را #د ان دس - 3د! ا  ري 
  (4):Hء اري - دا! اورة- أ ا
  ھذا ازُن (+ QR'ِ ا     طوْت اQRَق ن Xوٍد و(د ِ
  ن طرٍق أو راــKٍ أو Eد ِَ+ وُ دُھر و9روA'ُ     
  واُس 0WRِم (د واظٍر     رُو إBم وھ داُر ــBد ِ
  دَ إ+ أQَرى <ل أھـَ'       ھل ُرَك اWرواُح A اW#د ِ
  أودى ارُب $ٍ $ـُده      0رِب وھ Eرــُ ا$واد ِ
  
 ا*Dد   - ا*دة   ات رة -د ا اh #" ار      
  .- ظر! ا ة واوت3دة اري 
 »:    *دي -ن ا*راؤه - ا$ظأ 3D ا م اداول -  ل ا*ل ا     
رن اود، ا$ ،اذب، ادن، ارة، ا$3دار، ا*Aء، ا، #*ب f، رAن
اHة، اOذان، او، ار واH، ا*!، ان، ارھن، ل، اردوس،  م 
                                                 
 (1)
 581ا$ ادر اق، ص  -   
  (2)
 122Hح ادن 8ل ادي، ادر اق، ص  -  
  (3)
 651ادوان، ص ق،ان ر  -  
(4)
 911ص  ن،ادوا س،ان د  -  
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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اور، ا*ن، ا*وى، ا9ن، 8، ا	*Hن، ا$ع، اد، اء، ا$رواح، ا 
  « زاDن، ا، اk، ارات.اراA، ا*رآن، ادي، ادى، ا8
طول رد ك اودات ا  ادا #" ا ل. د أ! د ن Hظت  و3د     
  - ھذا ا*م:
  أن ھذا ا م ر #" ال اد، وإ ا*ود ذك أن ارور  -
  .د ر0م أن ال أد ض@ ودة  ل آ إ" -رة 
ن #ر إ" آ8ر -و Aر 	- #د ان اوي وان  أن ھذا ا*ل وت -
  .ان دس، ون #را #د 0رھمرق 	H ور #د 
أن ط اوAوع ھ ا م - اد#ء 3وس ا*دة وادن، -ت  -
  3دة ار	ء واوى وال 	H *دة ان وا'ر.
   :ارز ا9وA :3-ب-1
-  » H-ت 	رة وات .ارز طE 	ف ن و! ا8      
ارز 3د ل د #" ا	ل، @ن ر -رد #ن ط*  إ، و3د راد  
إ ا*ل #ن ا	ر أو ا زء #ن ال، - 8ط آ " ا9رة ا ل - 
  (1).« . ء دد#" 
ھذا ارف طق #" راء او- -م 8ذون - 8طم اري 3و     
زا أ#دوا -! ء 'م ا8 ا  ن ' ار اد أن  م 
  *دھم إ ودة  م ارك.
رز، ن اث " ا$ء  -ل أ ھو ا8ط ن ارة وا    
ن اداDرن، ث  رد ا*د  ز وا!، ن ارز او- 8رج #ن ھ
  ا  ن ھ ا$ E دا #" وم  دد دد ھو اطE او-.
ل #" ض  و أن اث *ر #" #ر واد ن -ول ار ادي،      
اذج ن أره -,ن ا م اري $ دن ب  8رج ن -ك اراء 
او-، ث ُد اب اوAوع ارDس #دھم، - ا9 'رة ق 
رب ا$رA اذي @ - ادة ن  ار وإن ودت ا' ار م #د *
                                                 
(1)
 251، ص3891س، دار ا$د ،3ط ،اورة ا$د ف،ط"  د/  -   
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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ث زاح اطE او- إ" 8طب آ8ر 0ر  (1)اذري ود!. ن ' ار
ا8طب - اب ا9 ھو اذات ا9، #د ' ا#ر اوف Aور 
  .، رز إ Aر ا' #دةارأة وAر ذا
ار #ن ! -  ر ا#ر اوروث ا8ري @ظ! وره د      
-*ل  ا8د! اراء - ق ادث #ن ا8ر و8 -  »#ره او- 
ار ار إ" *ل ارؤ او-، ودو أن ا C ن ان أن H  د# 
  ( 2).« ذھب ا*ل ورا C دوره
ن ان Aق  وت $ ،- رد 8Dص ا' او- ب ا9ط و      
ادف د ذا، وإ cرة -*ط أن ادو اد م 8ل ن *ل او- 
د أو دن أر ن 	ل ھذه ا* ن ار وطم ا وار، و ُ
  (3):و! او- 8ره اص اا زاDري - ھذا ار، ور 3
  ُر اWدث (0ـــُــُم      وو ھوا0ُم A ا/ـ  ر1 0ْََر< 0 ِذ0 ْ
  Aل ْذي B+ (ن او#د أھَـــ'ُ     إذا م ذْق $+ /راِب اBوى َد(ْَ
  إذا اھز1 ِت اWرواُح /و ً إ+ اّــَ     ر 19َْت اW/ُح  #ھل َاـ$+
   A+     إذا َذ0ََر اWوطَن َن1 إ+ اَْــَ+ أَ ُظر اطَر اُَ1ـــص َ
  ور ُص A اW ِص /و ً إ+ ا      AَBزS أرُب ا$ــوِل إذا Eـ1+
  0ذك أرواُح اَن  Aــــَ+       Bَزa ْزھ اW/واُق $م اWَْـــ+ َ
  
ز او- ا ج - -ك د ون ار- Hظ أن ھذه ا$ت ت طD       
ى، أرواح اوى، او د، اوق، ا*ء، ا'"، راب او »ن 	ل إ" رؤ و3وس 8ن 
-ل  ن ك ات اواردة ل " 'را " ارف  « ان، ام ا$.
	م  «          #م، ھوام »ص ار إ! Aر#!، وإذا أA 0وض ا8طب - ا
                                                 
   (1)
  751ص ،2002ن،ن ا$رد# ، وزارة ا	*-،1، طا$و واو- ظر أ ن داود،  - 
 381ب، ارؤ وال، دا ن ص8ر ر، ر أ دن  ظر د /         
(2)
 271!، ص د،أ ن داو  -   
     (3)
   moc.tropmalsi.wwwورات و3C  ب،دوان أ دن   ،ب ن ان  أو دن ا  -
  95ص، 1103:h، 6002/21/21          
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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" - اطر* او-، ون "اردات إ" 8طب 	ن دل  9ر، وھو 
  أدر 8ر ` 8Dص ا م او-.
   
  :: ول أQرى- ج-1     
و *ل ا9  »  إ ا ن إ#دة   إذا ت ا*ول ا'و ا*       
ھ ا رت اورة ا *ول اد - ار ادي وط'ت #!، -,ن  « ِ ا* ّ
ا9طر ام ك اورة  ل إ @ زاء إA-، وطدھ ووA،   ن #H3  
رزة رض # اف ذرھ ن   #" اوى ار اد ن  ، و*ول 
  أ8رى. 
  ازن::  1- ج -1 
وإ ا*ود ھو  ا" ا   ي،وس ا*ود ! ازن ار- أو او     
، ث  اردد ظ ازن ت # - ادو، -رددھ وت) ات 
  ( ن ، *ر أ - 3D ا م.اوظف( وت 8 )ارادف
-*د ذر ازن - واAC 	رة @ظ ھ: ) ازن وازن، ادھر، ا$م، ا(      
ث ن  .ل ا! ر ) و3ف ( ازن -. أ د -*د ارط ادھر أو 
 *ت 9ن، وھو و3ف 3 ت إ! ل اDب ا ، ده D  را
ط* واز ط اوAوع، $ 3د  د وا3ف إ  ن ادھر - اوAو#ت 
 إ" ا" اد ظ وھو )f #ز  - 3د–ا ر #ن ارة وار، وھذا  
  ر وزن.وھو وده اذي  و ل( اذي طق #! ام ادھر - ض اO	ر.
ووق ض ا$	 م أوف ار ا أدت زن وھ - ا** 8ل      
  رك ن ل اراء و#ر ل اور:
  دi َر ادھُر َوه -                                
  ت 0ًرا زِن وِر-! -  
  * د ازُن Hَدھ -
  3رأُت #" دھري 'ر ً -
  -,ذا م ْم  زُن -رب ِ -     
  #Ai ! ازُن ! -                                
  إن ن  ََر #i دھٌر  Dر ُ   -                                
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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  أ#َدى إ" اُِر ن أ#داD! ازن ُ -        
  ُد ادھِر  رٌ آ ٌ -                                
  ظرْت  ا$ُم ظرَة E ٍ -    
  أرى ا د ت ... -                                
  ...إ^ -                                
  
-ذه اراب و0رھ ت C اظ H  ز A 8ر ت  #ن ا"      
د دود، أو دة ز ، -@E ! أوف ار^ - اذھن دھر وازن وھو أ
  * ا*. وأ8رى و ن ا  وAوح  ن ارات ا َ
  
  :أء اW(Rم: 2-ج-1
ورود أء ا$#Hم - ا*دة ا زاDر اد  @س أن ر إ" أن  وا#را     
ا'ون - ، 3د ود	، وأد8وھ Aن 3A أء ا$#Hم أ	رت اھم 
)3د ا' وا#ط(، و" ا#ط أن  و ود H3 ن  :إ وھ
  ( 1.)ادال وادول، وإ ت ا$ء وا واA وا3
 ا م ده -وھو    «#م»و3د 3ت أء ا$#Hم و-ق ذك إ" 3ن:      
ل أء أ#Hم ا$8ص وا$ وأء  «»وادرات ا، و
   (.2)ان
و3د E ا$ء ذات 3 رز )أ#Hم ا9ء( Aرھ ا$دب - ن دد 
HDم اق ووAE اورة، وون أ3رب إ" اورة ا طر-ھ: ال ا!، 
و3د م وظف ام إ *د . ام اAر ! ! $! - ا'ب  و
ون ھذه  .*" #"  ن دون 3 رز * -*ط @طوار ادث)أ#Hم ا98ر(
- ادو و-م و0ت  ازاو ول اث إدراج أء ا$#Hم  رزة
  .وظ
  ا0ن: -أ
                                                 
( 1)
 36، ص)ارا  اص( ل ا8طب اري ح،د   -
(2)
 46ص ،!  -  
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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م اد، د ا#ر - زن ا، $ن اد  ف اذر ط ران ا      
ت #	 ور  س ا@وي، ون ذك م @ت ذر ام  إ *ر   
ر0م أن ا8Hف - ، وا$م وان، وھو ا*م ارك ن ل ادن اذرة
  8ف ن د إ" أ8رى.   اوف ا8ص 
  -د اذورة وأو- - #H3 C  ر ا#ر و زھ #" ال اO:   
   
  او9ف ا/ركاو9ف اQص                    اد  
 ط     
 رت    
  ا زاDر     
 *     
    ا*روان   
          
 ا$دس   
  ر   
  'داد     
  
     
  وق            
  3ق وAع   
   ون    
  8راب وزن    
  0ر    
  اDزاز وور   
  اق   
  اد   
  
  
   
  
   اد أو    
   ا#ر -   
  
  
رة، وا8 ا د ا'ر، أ 	ل ط3 ھو 8 دو ا8     
-' ا8طب ار  ' ر ن ارق وا'رب و0رھ، واد ام ز 
و ذك ا8طب - وAوع ا@و #" ا$3ل رط! 'ر وان وارب 
  .ون -! ان Aرا Aرورة واوت اذي
  : ا\ن:-ب
 3ت د ددة $!  ف اذر -ل -م ا9ن م - ادو ورد -     
ام ل دا#ت رط *ص ر8 أوت ددة م و - ھذا اق 
  :ا$ء ر إ" Hظت أاب، -*ل رد ھذه 
دة - : أن  C ھذه ا$ء  إ" اوروث ا	*- ار ا9H #أوB     
  ازن وان، وم رد  ام 8رج ھذا اوروث.
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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: ا8Hف أوا# ن ام رد #م،  *ب،  ،   وھر دا #" #م XB     
  ن ا$#Hم.
) دون د واA - اق( ( 1): ا8H-! - اورود ن اول اوA XXB     
د، أو او ار، ون اول ارزي ا9D إن E  - *م ا8طب ا
ار، وھو اول اذي ج إ" ن دول ال  - *م ا	ل اذي 
  .     ص  رد ا9 إ" ذك ام8ر ا" - ا
  و	ل وA #ن ال اوA 3ول ان رق:
  د ٍأِ A0وا 
ا$ ن و#  ھو ال وA دد وف  -أد–-,A- ام ام      
  .و -*ط
  :أو 3ول ا#ر ان اوي    
  وأ 0ٍر A ر'ِ
  وأ ٍص و0راِ' 
  وأ (ٍرو ذي اورن    
  وأ ٍن A ا$م 
  ادح  ل أي داع د د ن ارا-! -$ء )اُَ"(  ءت - ق      
  ( 2):أ ا	ل #ن ا" ارزي @8ذ 3ول ا#ر ا$و
  'ــرb 0ه ا$دُم Xوَب Qو'ِ    و01   روُن A أXواِ 
د- إ" اث #ن #H3 اوظف ن ا! وا!  -3رون–-ل ام      
ر-ل H3 Aد  ، - ر-ل 3رون - أ	وا! ن 8Hء اذخ وا'"، !، وھ #
  . ا#ر - 	وب ا8ول وا*ر
  (:3)أو 3ول ان اوي     
  أ9ُت ABم Aَد ا/0ِل رًدا    0ِت َن A دواِن ون ِ
                                                 
 ( 1)
  وھ د ادي اطرا  .56ب، صاطHح *س #ن ادور د ح - ؤ ل ا8ط  - 
 1891ورات ا  او،  أ#Hم ا9ء( -- ! 8Dص ا$وب - او3ت )أ#Hم ا98ر        
  (2)
 193، صاذل وا ك،#د ا ان  - 
  (3)
 79ص ف،اوف إ" ر ل او ،ان ازت  - 
 
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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!، وإ د ر  رزي *A اث #ن دو - ن، ون–ان  -وظف     
ا* ا اد#ت ھذا اوظف ) م د -*! ا*روان  ون - دو! ا* إ 
! -و د ا#ر ارد - اد   ،ت واد ن دوان ن ن 	ت(
  .-@ورده رز 8ر وف رده
  -: أ ا$ء ا وردت - ادو ا8رة     
، ن، د، /داد،  رون، م:) د، أد، إراھ  ء ا ردا أو * -
  .ون(
  (د c، در، $8د، اBدي، اBدي، اطھر(  ء  دا #" #م :)  -
 .:) أو ان، أو ص، أو (رو، أو 0ر(  ء  -
  
  وى اWداء اوي -2
ا اث ن إراد 8ص #م $ھم ازات ا$و وى ا$داء و- آ8ر ھذ     
وض  ا'وي - ادو اد، وھو 8ص س وت وظف ا م وطوره
  :اظواھر ا اط !
 :ن وى اWداء أ/-2
 ورھ #د ص اوص ا8رة، -*س ار د- 8      
ا*د  واد	 درك ارق - ا ر ار ن اذج ادرو ث 
@ر E ن ا$داء ا'وي اذل،  س -! إ  رد اظم، وا$داء ا ارا3 اذي 
ھو  م  را# واس ال ا اطو ن ا3د، -ذال #د ا*د واH0ن
راع -!  ا*س ا8 ر ) ظر ا دول اوارد - *د ال(. 
وم اذال ق  زD ك اوص ا ا م رد $ 0رھ - ب 
اراث، أ ا$داء ار-C -د إ" أب ادوت ا'زرة )ادواون(، وھو  ر 
وA  #د   -ور ت ا ر #رA-  ر ار #د اطD ا$و"Aف ا
  أب اوف ا	. 
 ال ا               أو: ال اد                             :  ل ا	اـــــــ
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و3د ون ھذا ام   #" ا** و و3 #" وص أ8رى #ر !      
اذي م إ" ص -رد، $ن وى ا$داء  ن أن ون #" ورة وادة #د أي 
 أ د، وھ 3A رو- ذ ا*دم، و" 	ت اس *" ام اق #ر 
  3D.
  :طور ا$#م ب/-2
" -*د ل داQR A اوت ا$#' ظ " #" اوى اداو     
ا#ر أظ أو ' 3دم  اد، ر C إ" #ود * أو راب و #ر 
 زج ' ار اد	، وس ا*ود أن 3وس اد ادي  دد  3د
- ! زا #ن 0ره ، $ن ا' ار ھ  ' ار ر0م  ق ا' 
ن  دد م رورة اة و*Aت وا اطور، وإ *ف  -Dن طور
أظ *ز ذھن إ" ار ا ھ 	ل ك ا - او3وف أ #د راب أو 
  #" ا$طHل ووف ا3، واب، دو - ن ا*راءة 0ر اداول #ن ار.
  :ا/0ل وروثج/  -2
- 8 Aرة *وة أA، -*د و د اراء - اراث رؤ - اروھ      
س أو اAن أو 9رة، وت ك ادو ا8رة ذج 	رة #ن طرق ا3
أورد اث A  - 3! #د اد#ت اAرورة ا	ل ظھرة، أ درھ 
-ت : ار ار ا*دم *م ا$ول، 	م ا*رآن ارم  - ب ا$ھ-#" ارب 






 ا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ل ار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  : ال ار
& ظر ا#$#ن "و ھ و  رور ء إن درا ارب       
1وي، ـــا/
.ص ا##زة ص ا"د، و) أد ا#وت ا#$# & ال ا
 «ھو اذي زد & ك ا/
.ص أو 8ل #$. &65ت 4 3ن ارب» 3ره 
(1)
      
و5د أطق ا8د#ء 3#و# ام ا# أو ام 3; ارب، &8وا أ) ل ظ #8ل        
ر@م ا/ف ا
ل $م & دد  (2)«وام 5ول #د #8
ود ») #د #6ه 
  ارق ن ا# وام.
ب ھ ارب اوي وا#.ل ا 
ب 3$ ادرات & #ل ار    
"س، &6#د إ; B اظواھر او & ء ا#، #ن ث اطول وا8
ر، 
وأرن ارب #ن #دأ و/ر، أو &6ل و&3ل، ون دور ا6.ق او & ا#6; 
#ل واو5وف 3; ا#8و#ت او #ن 8دم وD/ر وذف و6رف ور، و ا6
  ارواط وا #.ر، و@ر ذك ## د/ل & ب اء اوي.
3; أن ارب اوي دا/ل #6) وع أ/ر #ن ارب، ھو # #; ارب      
اذي رز 3; 8ري 3
ر ا/ل & اص # و، واذي ُ6ل 3د ( 3)ا@
وا ) زا ھ# #ن اھ#م، # /
) ا#دون ا8د#ء ا6رًة و$ً و#زا، وأ&رد
  # "ا
ورة" وأطوه 6 ذا$ و3دوه زاو أ & ھل اHداع ا"د.
إ; ب –وس @. 3; ال أن اHط ك اظواھر & ارن زم    

را #رت ا#ث ا@ــ، #6ر& أدة 8وا3د او و - ا ط ا#$
و
ول إ; ورة 6ض  -6دا 3ن اد3ء #6ر& # ق ذره –ذا $د اث 
ا/
.ص ا"و ا و#ت ارن؛ اوي وا@ & ا#دو ا#د 
 ا#/رة، #
را # #ن ادرات ا أ$#ت & رم #6م ا#8ر ار
  #ن.
                                                 
  (1)
 54ص ا8دم، ر& #ء ا6 ح،##د #   - 
-   (2)
   ،، دار اب ا6#1& #6ر& م ا6رب، ط رح ذور اذھب ي،#ل ادن 3د M ن ھم ا"
ر   
 44، ص6991، ترو       
  (3)
 74، صا#رB اقح،##د #  - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  ارب اوي: -1
د أن ون رارھ د & اص ا#/ر، وأن #ل 3; &ظھرة او      
; د3 ت اه ( 1)أظ# /ر5 #Dوف ارب أو أن ون أد /رات ا6ر
اظواھر  ل أو اH
ء. و3;  وء ھذا ا#ؤر اظري و5ف اث 6ض
" و#ل  #وت: ظھرة ادولاو & ا#دو /

$ اث ـ: " ار
وا6دول 3ن 5وا3د وات،  8دم واD/ر، واذف ي،ن اق اوا6دول 
( #/ ا
ر& واو & أ ا# و3
ر ا#. ا"ك  واد اا1 )
# اط Dوا3$ ا#/ و# 8$ #ن اراف  ؛اق ا#و6دول 3ن وا
3;  -اث–& $ أو & أز# ا"&6ل أو ظواھر أ/رى رار واو، #6#دا 
3# اH
ء، # أ#ن اH
ء ك اظواھر و#6دت ورودھ & داول  رز ل 
  ظھرة 3; ده .
&Rذا ن & » ء#، ; 3; 5وا3د اوظ اHد ھو 3دم ا# إذن %دول      
&#   (2)«ا6ر ظم # & ر$، &Rن ھذا اظم س #8د  وز ا#س )
1رات رة 5د ق ذك اظم "ب ظ# @ر #8
ودة ذا$، و5د ون ا/را 
  أ#ر  6 اث 8در # 6) ر
د اظھرة وDو$.#8
ودا وھو 
  : ادول ن اق اوي /-أ-1
اذي  وا/روج 3ن اق ا"
، و#ل اراف ا
ل & ء ا# ووا6$
     و 6) ا#6م واو 3; د واء.
     ا*دم وا('ر:   /1-أ-1
  ا8دم 5#ن : (3)8م 3د ا8ھر ار     
  : 8دم 8ل إ) 3;  اD/ر، و6 ) ل # 8دم وظل 3; #).  ا#ول     
  .م إ; م و6) & ب @ر )ا: 8دم راد ) 8ل اء 3ن     
                                                 
1
 89 وا
و&، صأ#  #ن داود، ا"و  - 
2
 302&T M أ#د #ن، ا"و، ص  - 
3
  711، ص1991، د.ل اH3ز، 8دم 3 أو ر5، "#و&م" ر، ر3د ا8ھر ا - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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م، ــو5د د ا8دم ل #ت & ا#دو ول أوا3)، #ؤد أرا @ & ا    
$م 6  #$ 3; و) ا#ل  (1)ھذا ا"ر 
ره ا@ون & أ#ط 8ر
  واوB  ا
ر واH
ء:
$ذه اظھرة و6دد أ$  وت اظر ارة ا6دد: وا,+رور*دم ا+ر  -
  وأ@را $ #$:
 (2) :)5ول #د ن 3( ادد ا,
  ر ِــ "%  ا % ھواٍن و7ر ود ً      +َ◌ٍ  طِر◌ ِــ%   أ/ُت أرا         
  از,:ادد 
  ِر ؟ـ"*/,َِ اظ % و,و ل اذي ُ+دي ا=<: ، وأي; ,ن    أُر+: 9 
  (3) )ان #( :ا@ھ,م (,ر ا,*دم 
  م َذوي ب ِاBِف و م َذِوي رِم    ور,ُ ا+ِر و   ر, ُ
    
و1ب ا5ران رف ار  #ر أر #ن ا"#ء واظروف، ور@م أن ھك      
#و@ وّ ووب 8دم ار وا#رور 3د# ون ا#دأ رًة، إ أن ا#وغ 
   :ا@  #ن ھ)
  (4)اF,ن E ُــُض او+وه <وا,  دٍة   ــ,ن راٍم " ــ%م ن        
    
& ات 8دم ار وا#رور ا#6ق #ذوف 3ن ام ن ا#8رن  رف ار      
  (5)ازا.د "#ن" د 3; ا/
ص و#) أ  8د#) 3; ا3ل & 5ول ا"و:
  ب اِ9ـــٌر      %دھُر أ7رى ـٌر +Hـــدھ= إن ن +ر       
      
  (1))ان اوي( ن ا#دأ وا/ر:وD #وط       
                                                 
(1)
  ، ، دار إء اراث ا6ر21واھر ا@ & ا#6 وان وادB ط ،#ظر # : أ#د ا$  -  
 451/351ص روت، د ت         
(2)
 581ص ،ا/ردة ،ا"
$  -  
(3)
 443ص )،  -  
(4)
 651ان رق، ادوان، ص  -  
(5)
    163اذل وا#، ص ك،ان 3د ا#  -  
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  واِن وِن  ـِت َن % د   رًدا    ــ%*د ا<ِل ,K %"مأ/ت      
  
  (2): )ا6ز ن 
#دح(: #)*دم اظرف -
  % اورى أَدا دو م أُِْق ,9 ِري , ذُره    %س *ِ/د ُ
       
رف "دو" 3; ا#6ول و8) اD/ر، #را3ة ظم ام واوزن، و6ر &8دم اظ     
ھذا ا1رض أھم ا"@راض ا #ن // ظم ا1 ور) ; 8م اوزن وار 
  وا
ول 3; ا1م ا#طوب & ا6ر.
  (3)و#ن #وا B 8دم اظرف #زدو #B 8دم ار وا#رور)ا/ر(:     
  ُْت ٍم " @ ا<*ــَء        +ـ ٌ ُر  وراءك                 
   ,َء  ,ن دوِ"/ً     ر= Bَْت  ,"إذا أ وُت                  
  
 (4)1رض ن 3 ا6ل #ل : :*دم ا,Kول #+9 -
  /وَ ا#ِد  اK'ًأ*ُب ,,ٍ % 7ِر ,وBِ"    "ر:  
  
وورد Dل #6ددة #$ : 8دم ام 3; ا6ل & :  (5)% ارب ا<رط*دم ا - 
3; # ارط... وھذا ا8دم  /رج 3ن @رض  اواب #  أو 8دم ط،# ار
  (6)ت اه إ; أ#ر ا#8دم #لإرة اذھن و
  إذا 7=P *ول ِــ%"زQ أرُب ا Kِص <و  إP ا*َ   ور ُص % ا#        
   
  (1)و#ل:      
                                                                                                                                                         
())
 79ت، ا#
در اق، صان از  -   
(2)
 102،ص2ان 6د، ا#1رب &  ا#1رب،ج  -  
(3)
 4ان #دس، ادوان، ص  -  
(4)
 66ان رق، ادوان، ص  -  
(5)
  ر"   21: ر " و إن: 82ظ @; ا#دو رب ارط وDدوا) ا#/  /
 ا"دان  "إذا   -  
  ر  " #وز3 ن ا"دوات ا"/رى " #ن، #$#، و، و، #، ود) ا"  /رج & ا1ب  11و"         
  .3ن ا...        
 (6)
 95أو #دن 6ب، ادوان، ص  -   
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  دٍة وأوان ِــُء ,ــود ا*B "    ـــم= و و ُ ا# دار ُP إذا         
  
ا/ص واق  -8دم ا#6ول ا#طق وال وا6ت-&$ذه ا#ذج ا#8د# و@رھ      
ا"، ون 3
ر ا# 5د 8$ دورھ ا8دم واD/ر  ا# وس 6
رھ
و/
 8دم ا/ر أو ا#6ول ) Hراز #$# #دح وا6ظم أو ق وي 
  واب.
ك ا 6ق &$ #ذوف وء ) #،  #$ وء & #وا B رة: *دم ا'ر -
8ت #ذج ذك، و#$ # ورد ا# ) ق ا
دارة ظر& أو را و#رورا،  و5د 
  : )##د ن #د ا
$((2)D#ء ا$م وارط أو /را W #ل
  إ@ ا"ل ُوا+لُ  سارون؟ @ رٌم و@ طل ُ     %ظْر َر  أن
  أو #ل) ان #دس( 
  /رى Hَ أِدي ا,+َدھوف، و د ,ت ھوا و/= رْت    
  
واظرف 1رض ا#ذور وھو ا"ر داو 6د ار وا#رور : *دم ا,Kول 9  -
  )ان #دس( (3)آ #ل :8دم ا#6ول ام اظھر 
  وُم ,9 م ِـــ,ر 9 ا  رٍب   ــل ُاFَن ,و, <ب          
  
  )ا#<و(:(4)ل,أو *د,9 B,را ,/U) ,وغ وي( 
  ِ9ــاز,ُن 9ُ ـــB= ًرا      د ـــ, و/Vُ ھH,ً ,        
  
و $ذا ا8در #ن اواھد، &Dظ$ & د 3; وع اظھرة & ا#دو،      
 وا"ھم #$ ھو ا8راءة اد $، &ق اوي واظ# 6ن #را3ة ظم ا1
3; أ
) . #، ن 8; ا1و & ا6دول 3ن ذك اظم واوء إ) دو# 
                                                                                                                                                         
(1)
 161ص ان رق، ادوان،  -   
())
   511ر، ص، ا، ا083ن أ رزاق، ا"دب & دو  #د، ص  -   
(3)
 234ان #دس، ادوان، ص  -   
 (4)
 193ص ان 3د ا#ك، اذل وا#،  -   
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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 # #ن ا6وب ا رھ ا@ون "$ #س #8درة ا3ر و3ر)، ورز 
وHراز اظھرة ذ$ دول طوة اوزن وا8& 3) و3دم اط3) ا#رد 3$#. 
  اY: ( 1)اH
.
                
  "1ا+دول "ر م                    
ا إP    ادد) ام(     وع ا*دم  
  ,+,وع اظھرة  
  % 5.767     841     8دم ار وا#رور
  %51.41      13      8دم اظرف
  % 91.80      81      8دم ا#6ول )
  % 01.40     90      8دم ا#6ول ")
  % 91.30     70      8دم ال 
  % 37.20     60      8دم واب ارط 
  %001      912      ا,+,وع 
  
  
  :اذف /2-أ-1
@ وا"و "$ 6د واذف ذك #ن ا8  ا$# ا 6$ اوث ا     
أھ#) أ)  ورد ا#ظر #ن  و#د اذف»  3ن اق ا6ري ا6دي ارا&
ا"ظ، و#ن م ر & ذھن ا#8  &ر و5ظ ذھ) و6) /ل # ھو 
  ( 2)«#8
ود 
وا#ظور اوي إ; اظھرة #دد Dم ) وز و وز( أ# ا#ظور ا@      
3; و3 Dر اذف &ُدZ ُد إ;  رورة اذف وأ@را ) س أر، &@ون 
  و5#) & ارب . 
                                                 
 (1)
3# اH
ء 8ر &8ط 3رن : أو$# 
6و ا6# ذا$ و$# # 5د 6ر$ #ن $و أو ن أو   -   
 $ل ## 8ل #ن د5$
(2)
 731#ن، ا"و، ص&T M أ#د   -   
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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ز، ـوا1 ا6ر & ط6$ 1 #ز $ذه ا/
 )/
 إ ( 6ق H   
و5د 5ل: ا@ إز. & /ف أ) أر @ #ن اذر # م ؤد[ إ; 68د و@#وض 
ھو ب د5ق ا#ك طف  »  8و)و/ص ھذه ا#6 3د ا8ھر ار & ا#6;
وا
#ت 3ن  ،ا#D/ذ 3ب ا"#ر ) ر، &Rك رى ) رك اذر أ&
T #ن اذر
و3# &Rن /
 اذف   (1).«اH&دة أزد \&دة، ودك أطق # ون إذا م طق
  رزة & ا#دو ا#درو، وزھ & ا#ظت ا:
ظھرة رزة وأ$ 6ددت ن ذف اروف، ذف ا"&6ل، ذف ا"#ء، ا  -
  ذف ا#ل.
و3ت أ@راض اذف ن ا1رض ا@) اظم /
( وذا ا6ظم أو ا8ر   -
  ون ا6ل او، وء #و& #6ر ا@ واو، &ن أ] #ن اذر.  
  #8  دون 
ل 3ن أل اذف #ن ب ا#ل: ورد أ#      
 )ن أ ارل( (2)6ق اذف روف ا#6 #ل:واء أ :ذف اروف  -
  %س داَوى ِب ا,م ُ       '= إن م دا %( /َرا 
  %*د طل , أ<و و, أر= م ُ      أ@ ً ,و " ادھُر ذَ9  
  &8د ذف رف اداء )( & ا"ول، ارف ا#) )ت( & ا.        
) 1ر &  ا#  رورة ا6ر( #ل )ا8، ا،  روف ا#أم 6ق     
  ا ...(    
& #واطن #/ 6د )إذا( أو & أوب اذر أو 6د 3طف وء   ذف اKل: -
  )ا"و( (3)@رھ #ن ا#وا B ا و$ ا رورة او:اق، و
  ِ9ـــ% ل  طٍر أھٍل          ا#ُم 7ُذQ وا دي ٍواٍد     %Yذا          
  (4):أو 5ول ان #دس      
  %ن +َر ا*ل ُ+رُ اQ م ِ           و,ً أن +ر: َب 7رً   وإك
  
                                                 
(1)
 9413د ا8ھر، د.ل اH3ز، ص   -   
  (2)
  011، ص2ة، جا6#دان رق،   -  
(3)
 193ص ق،اان 3د ا#ك، ا#
در   -  
(4)
 614ان #دس، ادوان، ص  -   
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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 #دأوام ا#ذوف ن & ا1ب #دا /ر و& ا"5ل #دا إ) : ذف ا@م-
  أ#:ا# ف أو ذ&$# #6، وإ # دل 3$# وھذه  أو
  (1)...ا#دب ِ ر% ُ ون ْ , طب ُ    ون " و, ,*, (رٍض      
  " و... ,Bد ِو,, زھد % أرض أدس     ,ع ,*در %             
  (2)وإْن "م أ'= رُـ" %َـداِ(  *ِ , دا,ْت /U دْ"ْم    ...           
  
ر، وD ا# $# & ا6 : و6ق ا"#ر ذف ا#د وا#د إ)ذف ا+,- 
 ون ذف ا6 & ارب؛ ا"ُو; م # واب ارط وا# ا#، وأر #
ا#، 6د روف ا6طف، وھو ا/ر D إ) ا3ر رض 8 # #6 وھو 
  وD/ذ أ# 3; ذك: . (3.)ب او وارار
  9ِ ــ+ +ف ٍ إ@ لQ  م ق َ     ,ن اورى  ارام ُ  *د ذھب َ* ً...
  )8( ا#طق&8د ذ&ت ا# ا6 وأب 3$ ا#6ول      
   (4),ن أطَك، ,ْن ,ذِب ا+ِ ؟ ...إن ن ,و@َي @ ر+وك ُذو زٍل    لْ 
)ل( ا 6د  اوا56 # رط "ا# ا6"&م ذف ا# ا#، و/رھ      
    (ل إن ن  روك #ن أط3ك) \ راب وا8در:
  (5) % ب ِ...أ,ْدھم  طQ % +د[ و     ا#َم %ْم  <وُت دھِري و+ر= ت ُ         
  
&# ا6 ذ&ت 6د رف ا6طف )اواو( وون ارب ا"
 اذي ارف      
  .3) ا3ر ھو )وم أ#دھم & 6ب(
  وادول /
ر 
ورة اذف & ا#دو:        
  (2) ا+دول ر م 
   إP ,+,وع اظھرة ا  ادد    وع ا,ذوف 
                                                 
 (1)
 443#ن ا6#د ا"
$، ا/ردة،  ،ات ن #  -   
(2)
  061#ن ان رق، ا6#دة، ص ل،ن أ ارات   -   
(3)
  & ظرھم  ن،ارار دور 5د ون ا/را إذا ء 1رض $د&) ا3ر أ# او &6د 3 3د ا@  -   




د/ل   -   
 (5)
 991ص، ا#
در اق ،ا6#د ا"
$  -   
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  %23     92  ذف & 3
ر ا# ا# 
  %23.93    53   ذف & 3
ر ا# ا6 
ذف & واB ا# )ار 
  وا#رور، اظرف، ا6ت(
  %37.51     41 
  %53.21    11   ذف اروف  
  %001    98  ا,+,وع 
  
  (1):ا@Kت /3-أ-1
ون ا3ر آ/ذا & #6; م  » ان رق  دوث ات 5. :8د رح      
6رض ) &6دل 3ن ا"ول  إ; ا &D ) م 6ود إ; ا"ول #ن @ر أن /ل &  
  (2).« ء ## د ا"ول
و6د #ن ات ب ھدا ا6رف : اوب ن #8#ت ا #.ر، و#) أوب      
راض، ا6دول & ز#ن ا"&6ل، ا
راف 3ن ا"@راض ا@ ا"
 ^ب ا3
  ا#/.
أ) D 1ر ا#و5B دى ا8رئ أو ا#B &ؤدي » و#1زى ات و5#) ا@     
  ( 3).«إ;  #ن ا8ظ اذھ واط ا68، و6د 3ن ا#8 # 5د 
) #ن #ل 
وات ظھرة ر وردت & ا#دو Dوا3$ ا#ذورة وب #و، رز      
  ھ 3; ا"رز #$: 
  )9 \ /ور % ار(:P ,وى اFB,ر -أ
، &
راف 3ن  #ر إ; آ/ر و6د أر 
ور ات & ا6# اHدا3     
6ل  -#- & #.ر ا ل 3; #B ا#م » ، #/ف ) دوا3 # وإ83
اH8ع ط. ظرا  ور روف ا#د &$ أ# ا #.ر ا ل 3; ا#/طب ا1.ب 
  (4).«ا#B &د #ن ط.) و6) ر6
                                                 
(1)
 : ا
راف 3ن اء 6ه & ا1ھـ( و# 112أول #ن ا5رح ت ا#) ا
ط ھو ا"
#6 )ت  -  
(2)
 45، ص2ق، ا6#دة، جان ر  -  
(3)
 432ص ،ا"و ن،&T M أ#د #  -  
4
 981ص ص،اطب، 3زف 3; ور ا 3#ر ##د  -    




ور ھذا اوع 3; و) ا#ل: ات 3ن  #ر ا#م إ;  #ر ا1.ّب،      
ت 3ن ا#/طب إ; ا1.ب، 3ن ا1.ب إ; ا#م، 3ن ا1.ب إ; ا#/طب، ا
اول 3ن ا#ذر إل ا#ؤث، 3ن ا#ؤث إ; ا#ذر، 3ن #B ا#ذر إ; #B ا#ؤث، 
3ن #B ا#ؤث إ; #B ا#ذر،اول 3ن /طب ا#رد إ; /طب ا#B، ا6ر 3ن 
  ا#; #رد.
  (1) (ن رق) –( 3ن ا#م إ; ا1.بورة ا#وP : )ا/     
  %م أَر ,َ ن 9 +ٌ    ون <ه وارا َ +"م ُ
    
  (2) ) ^و( –#ل: )3ن ا1.ب إ; ا#م(ا/ورة ا:      
   وVَ ٍء <ط= ن أ9ِ       و*ه طول اد ,ر= <را9ِ
  .........................        ............................              
  9ا ِ أ7رى ب ِ %دھر ُ      +Hر ٌ دھر ٌ =  إن ن +ر َ
  
  (3) #ل: )ن ا#وك اط( 3ن ا1.ب إ; ا#/طب(ا/ورة ا:)     
  دري 9 أن ُ*ُرَب ء س       ودة أ@ ت <ري ھل ,ن ادھر 
       
  (4)أو  ول ا* اطب:     
  وإ,ن ِ وود ٍ  'ر ٍ أ'م ْ          أ,ِ  واFرام ِ  ذا ا+U ِ
  
  )81 اطب(  (5)#ل:)3ن ا#/طب إ; ا1.ب(ا/ورة ارا:      
   ربQ "ل ْ ا'راِت أ%"ُ  ,\ ا#م ,و+ودي وإ,ِ
  أِس اKP *ًوى /ُ9   وا'ُر K9ُ ,\ ل: إن ِ و'ر ُ
  
                                                 
1
 731ص  ن،ان رق، ادوا  -    
2




در اق، ص  -   
   (4)
 122
ح ادن /ل  ا
دي ، ث ا$#ن & ت ا6#ن، ص  - 
(5)
  012ق، ص/ل ا
دي، ا#
در ا  -   
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  )" #دن 6ب(  (1):#ل3ن ا#/طب إ; ا#م(ا/ورة ا', )     
  %*ل ْذي "Pَ ن او+ِد أھ9َ  إذا ْم ذْق ,P <راِب ا"َوى دَ
  
  )ن #دس( (2):#ل)3ن /طب ا#رد إ; /طب ا#B(ا/ورة اد،      
  *د ,ن ا*طِر ازِز ,وطٍن      و,ْت د ر\ٍ ,ن روِك أو رم ِ
  ..............................      ..................................
  Uَدم        و@ +َرھ واَم +ِر واـم ِ %Yن Uَد اِس ت
  
  )ن &ول( ( 3)#ل: ر 3ن ا#ؤث #ذر(ا6ا/ورة ا: )     
  وھذا ا#ط ر 3د ا1زل &6#ل  #ر ا#ذر و8
د ) ا#ؤث:      
  ه إذا ََن ك اُب ا,وا/ل وا : (ى ك اُب %,َ اذي   را
  
  ا@راض:  -ب
 ا#8دار، ا#م، اراز: #$ ؛ ادراك، إ
 و#ه ا8د#ء ##ت #/     
و8
د ) & #B ا"وال إراد م ن 3
رن #ز#ن #ن 3
ر ا#، ور# 
ا#ت ا8 دل 3; ا1رض ا@ & ا6#)، و /; # \8ع #ن دور & 
ت #B وع &رض #ل ھذا ا"وب، و#ن ث اوار ا# رز ا3راض  ل #
  & و3) )وع ام ا#6رض( ب اق اذي ورد &) :
  
  )ان اوي(- (4)ا3راض # : #ل -  
  و ,ُْت أ<ُو................  - واُس  د ر ُدوا–ت وب ار+ 
  )ان #(  – (5)#ل ا3راض # اداء: -     
                                                 
 (1)
 95أو #دن 6ب، ادوان، ص  -   
(2)
 614ان #دس، ادوان، ص  -   
(3)
 971ا6#د ا"
$، ا/ردة، ص  -   
(4)
   ،ا"وار ا# ،، أو ا6س ا8و 382ا"دب & 3
ر دو ن #د، ص  ق،3ن  أ#د أ رزا   -   




در اق، صا6   -  
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  س م    %Bل ..................-  ِ ا'ء ِ-(= م 
  )3#ر ن &ول( (1)ا3راض # ارط، #ل:  -    
  س زال - ,", ,= َن % ا<     ول= <َف ا*ب- %Yن= ا"وى
   )ان #دس( (2)#ل: 6باداء ا#د  ا3راض # -    
  ...............رم أوط .    -9 ف م–م ز,ِن 
  )أو #دن 6ب(- : (3)ا3راض #6ول ") #ل -    
  ر =/َْت ا#<ُح  +ھل ا,P   -<و ً إP ا:* –إذا اھز= ْت ا#رواُح 
  ) ان رق(-  (4) #ل: ا3راض ر وا#رور -     
  اFراِر واFUن ِ%  - =^ ِ -           ,ون P ادِ واQ*P  
  )ان ب(-: (5)أو ,ل       
  وِدي أوًدا % Bرِ9 ا=ن ُ    رأس ارB\ أًP  - ,ن ھو"–َْَضQ 
 )3زادو( (6):#ل ا3راض ظرف -     
  % اوَرى أًدا- دو–م أِق ,9 ري , ذُره        %س */ُد 
  
 T أن #وا B ا3راض & ام و3ت  -و@رھ- ذج/ل ھذه ا#&#ن      
أ ، &ء #6ر  ن 3
ر ا# ا#، ون 3
ر ا# ا6، ون 
ارط ووا)، #B وع وع ا#6رض & ھذه ات ل #رة، #B اHرة أن @رض 
1ر ن ا"ن 3راض.  ا ،او T وإ#م ا#6;، إ; ب ظم ا#و8;
  (  إ; م ا#دو س $ن. 67و3دد  رارا))
  ووز3$: ا
ورةوادول اH
. #ن أن و T      
  
  (3)ا+دول ر م
                                                 
(1)
 971)، ص   -   
 (2)
 804ان #دس، ادوان، ص  -   
(3)
 95أو #دن 6ب، ادوان، ص  -   
(4)
 651ق، ادوان، صان ر  -   
 (5)
 141، صأ#وذج از#نان رق،   -   
(6)
 202، صا#1رب &  ا#1ربان 6د،   -   
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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إP ,+,وع    ا   ادد   وع ا@راض
  اظھرة 
  % 48.63     82   ر وا#رور -1 
  % 51.31     01   # ا# -2 
  % 75.60     50   # ا6 -3 
  % 62.50     40   # ارط -4 
  % 12.90     70   #6ول ") -5 
  % 75.60     50   داء  -6 
  % 25.01     80   ظرف -7 
  % 48.11     90   واB )ادل، ا6ت، ال( -8 
  % 001     67   ا,+,وع 
   
  
  
    ز,ن اKل وا+ھ9: - ج    
 ط  د #ددن 8را.ن 1و ورف 3) أن ا6ل دل 3; ز#ن أا#6     
# دل 3ل از#ن  #واز$# د5، &6ل ا#  ھو # دل 3; ز#ن # ; ،وا# رع 
وي( ا ر أو ا#8ل إذا ارط 8ر) ان، وف( @ر أن ھذا از#ن )از#ن ا
  5د دث وأن رف 3ن أ
) دواع 5 و@. 
&6; ا#وى ا# #رس ا6ن  ورا  رورة، & D; 3ر إدراك      
#ن ص Y/ر،  -& @ أدھ# 3; اY/ر- 
) #ن دو$#، # أن  ورھ# ن 
3ر أن د از#ن ا#  3; ا»  م &) #و و3 اص وا1رض & ا#دو،
# دة د ا ر و#ن اط6 أن /ف ا#6 /ف ا"ز#، وأن ا/دام 
   (1).« ا"&6ل 
ورة # #ن ث از#ن دث  دا &# ن ا"&6ل
وا#راد & ھذه ازاو #ن اث #8
دان : أو$# او5وف 3د ط6 ات       
ا
ل & د$# از# )اد اوظ( ودوا3$، و$# #و إدراك )د$# 
  ا#( 3د# $#ن ز#ن 3; از#ن اY/ر، أو 6دن وون.
                                                 
1
 12ص ،3 ##د، ظواھر ا6دول &  6ر إ #م ا$أ#د   -  
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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& #وا B رة #ن ا#دو ا
رف ا6ل ا#  3ن د) از# ا"
 إ;      
& راب ا#6د ارط، أو & #8#ت اد3ء ن 
T  د # دة ## #
  #$ & #6ه إ; #8ل.
وا# رع أر طوا3 و#رو & و) #ن #6; إ; آ/ر، ") #وم 6وا#ل      
و رة #$: ارب ارط، ا  ون، د/ول ان واوف 3)، د/ول 
وأداة ازم "م" 3)، وو&ق ھذه )، ور د/ول ا6ل ا5ص "ن" 3ا6ل ا#  
اد واھ)، وو&ق ھذا اوع أ  و 6ت ) #
طت ا8را.ن وع أز# ا6ل او
  (1).رة
  وو T ا#6 ا8 :
ء اد5ق & ھذه ازاو ؤد واH     
  
  (4)ا+دول ر م





  % 13.27  571  /ل #ن اواق  اط أو ا#طق -1
  % 91.60  51  #8رن ب)5د(  ا#
ل  ر -2
  % 56.10  40  اد3ء  ا#  ا8-3
 وا5B & رب
  ارط
  % 84.91  84
  % 001    ,+,وع %
  % 51.25  242  وع اKن,+,وع ا,B و9 ,ن ,+,
  
ا6دي أو ا##ر  -1  اKل
  & ا ر
  % 13.56  541  /ل #ن ا8را.ن
ا.   )ال   -2  ا,Bرع
  ا# (
  % 13.51  43  #وق #ض
  % 07.20  60  #وق 5ص
  % 58.50  31  #وق ب )م(
  
  
ورد وا طب 
أو & رب 
    22
  
                                                 
1
  دوان   -درات & او ا6ر –ز#ن ا6ل & ا1 ا6ر 5را.) و$)  ،3د ار وا#ظر:   -  
  401إ; ص 28، ص4991، ازا.ر، ا#طو3ت ا#6     
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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 ا# رع -3
  8ا
  % 18.01  ارط
  20  ن #8رأو   
  %001    ,+,وع %
  % 58.74  222  ,+,وع ا,Bرع و9 ,ن ,+,وع اKن
  % 001  464  ,+,وع اKن و,+,وع ",
      
&#ن ا اوظ ؛ ادول رز داول ا6ن # و & ا
وص ا#/رة        
  6راء وظ ات & ز#ن ا6ل.وف #رس &$ ا
#رس ھذا ان & اوظف دت # وزھ &#  (1)أ# #ن ا ا#      
  D:
اد #ن ر از#ن اواد، وإداث وع وول & د ا8
دة 8ل #ن  -
  ز#ن إ; ز#ن آ/ر دا/$.

در   د/ل ا6ل & 35 ر #B #) & ات نا6دل اوي: 3د#-      
ات و3زه 8ق اوي & ا#8طB ا
و، وار، و; ظم ا"ظ ا#6# 
 #: ( 2)@ر ا#ظ#.&8ول ا3ر
  %ِر ا#P ُر= ُق  ٌب      و,ء ا"وى ّرق ,د,\ ْ
  
واط  و3زه & اطق ن 
در ات (3)5 ا اوي 8ق &) ا6دل8د      
3
ر #6د 3; #وى ا ار، $ #5  3; #وى اد 3ن 
طرق ا8ل 6ر 3ن #6; واد )ازن ادد( ، )&ر ا";/ و#ء ا$وى( 
ن ا#8طB ا
و، ھو ا6ل ا# رع ود/ل ا6ل 6ب دور ا6دل & اوي 
  .ا# #$ول ) رZ ق/1رZ ق(
ا#ء# ؛ &را # دد #و و3 ا8
دة از#ن ا#ب $، و; اق -      
  . و) 3م اH8عا"و د3 وظف ز#ن #دد  6ف  ا6ل اظ 
                                                 
( 1)
  ب 5# اص 3; ا#وى اHدا3 وب 5درة ا3ر 3; اوظ ا# أو  6ف  زد أھ# -
      ادور 3#ر  ي،ام اH & و6$ أو $. ظر اوظ ا# ز#ن اوي وا6دل او      
 391/291/191/091ص ص،##د اطب، 3زف 3; ور ا      
(2)
 403ان #دس، ادوان، ص  - 
 (3)
  .اD، 8م ا6دل اوي إ; أل #$ : اراد&،  ا5   -
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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 أ@راض ارء وان 3; و) ا/
وص &د أن ا6ل ا#  ھ#ن &      
#) #8م اذر وو
ف ا"داث ا#  )ز#ن ر/( # ظ طرة 
ا# رع & #وا B اوى #ن ا1ر و#8#ت ا$ت ا د3 ا##ر 
  6ل ا/طب، واد 3; ا#رار.
  
  (1):: ادول ن اق ا#و-ب-1
م ن اظواھر ار & اواھد ا8 وى ا
را& 3ن أظ# ا1 واو      
ا وذك 
ر Dرھ & ا#وا B ا وردت &$، @ر أن 6ض اظواھر 
ا"و ذات Dر #ل إن 3; #وى ارب وإن 3; #وى اق ا"وــ، 

ل اث $# & 3
رن #ورن #ل اظر إ; ا#ت وب ) &
  ا#. ا"و ا6# ا#ر #دو
 ارار: /1-ب-1
وارار & ا#دو ا/ذ 
ورا #/، #$ # ن ) أر #ن ث 5در$ 3;      
رار ا8 3; #وى إراء #$ت ذات 5# & 3; 
6د ا/طب ا"د، #ل ا
ا#6 أو 3; #وى ا
] ا6 ا#، و#$ # أ/ل  اص وأ8ل ھ) 
رار ا#ط # أو 6رة #راد&$ دون إ & دد ق، ث إذا ذف 8 
" أو"اHطب ا#6; 3; )، و3دھ ا8د#ء #8
 #ن ا6#ل ا"د وأ#وھ "او
/رج 3; ا#6ر ا ددوھ  رورة #را3ة #8 ;  ") (2)وازدة"
ال،و# ا8ول #8م، و اظھرن رزن & ا#دو ؤدان # 8 ورد 
  .#وى ا"داء ا1وي ن ا6راء& اث، وھو ن 
  )اF+( (3):ارار ا* -      
                                                 
(1)
   : ظر، و& ا#ل اط8 27ظر: ظر اق & ب 3م اد دور أ#د #/ر 3#ر ص  - 
 81ص ،، ظواھر ا6دول & 6ر أ #م ا$3 ##د أ#د       
(2)
 171ر، صء 1 ا6 ن،ون وظر :   - 
(3)
 152ص ظر : أ#د #/ر 3#ر، 3م اد،  - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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و#وغ وود د #، ر$ ا3ر #)  وھو ارار ا#ط 6# اHدا3     
Hداث ردات &6ل دى ا#8 و#) 3ل &ك رة اد ا## &  -
را–أو 
  رد&) #ذج آ/ر دھ. (1)ارار، و5د أورد اث #ذج #$ & #ث ق
أر رددا & @ب  (2)8 اذي ل &) ا د ن 
] ا6ل&رار ا     
  ا
وص #ن ث ام & /و #) ص 5
ده ا3ر أم م 8
ده:
  (3):8ول ا3ر أ #دن 6ب     
  %و ن   ن <ُت واٍد       وأرُك   % ھواَك ُـــــذ= ب           
  ,=9 ا"ــوى         %U اُش "َ  و@ ا,وُت أ َرب ُوْن    
 
& ان؛ & ا#6; )3ت واد/أرك 5( )ا6ش &8د رزت ا8ت ء      
) ن 
1 ا6ن & ل ت) 3ت/ أرك($/ا#وت أ5رب( و& ا د 
; ز#ن # ; & ا
در، # ) إ; ز#ن #)/$(، & ات ا ا#6; ) إ
##ر وھو ا ر & ا6ز، &ن اوء إ; رف ازدة & ا6ل )#ك( #و&8 
  8ق ا6دل اوي ن اطرن.
& 3# » اظ 3; ا#وى اد #ن 
 ا8ول، أن 5# ا8ل &/     
 6ر #ن أھم و.ل ا1 & 8ل اHس #6; ا ر ا##; و#8)، ا
وارة وا#و5ف 8 
د5 3ن طرق ھذه ا.ت ا 6ب دورا أ & ر] 
 (4).«ا6ت ا3ر وأ) و #و و3) ا6ري
 & 
وص دة رة 8ق &$ ارار ا8 و#ن إدرا) $و، وھ      
  ا6ر ا6ر ا8دم و) 3م.  /

  ر ا,ط:)ا(اار -
                                                 
(1)
 ظر ال اد #ن ھذا اث و#وذج  ارار 3د ان #دس ود)   - 
(2)
  ة #ن 3# أ&6ل اروع وا#8ر، ا"&6ل ا#د&6ل ا5
 : ا"ادرات ا1و اH
.    - 
  .
ءاH       
(3)
 16أو#دن 6ب، ادوان، ص  -  
(4)
  ، دار او&ء ط3 وار، 1اص ا6ري)5راءة & أ# ا8( ط ##د #
ط; أو اوارب، #ت  -  
 88، ص2002ادر،       
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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ھو  - 3د ا@ن-و#ن اظواھر ا ر3 اه و8ل #ن #وى ا"داء ا1وي    
ارار ا#ط، أو او وازدة #ن دون إرة أو إ & #6;، &$ذا اوع 5ل اDر 
، و
د&) أر & ك ا
وص (1)") #
ل 1ت إد& اق ا"و 
ا# ا م رد "
$ @رھ وھ د رأ 8 & ون #ل ھذه ا
وص 
8ر إ; ار ا ا#د3، &ن ھس ا#&ظ 3; 
 اوزن وا8& واظم 
د، &ء اص إ; اظم أ5رب #) إ; ھو ا#طر 3; ا3ر دون @ره #ن ا#8

  ا6ر.
  &و أ/ذ ھذه ا"# أدر ا
ورة دا:      
  (2)&8ول ا3ر #د ن 3:     
  7رً ودا % ھواٍن و%  "ر ِ      َ◌ٍ ـأرا  د أ/ت %  طِر +         
  أوِل ارِب واKْر ِ U ً      U ,"ٍل %و إن ر,ت أن أ7دو #ھ +         
  ِف ,9 وز+ـر ِـP       * ـِر وا 9 ,ل ُا         
  
ر ل # ل و، (3)م  ف . #6; &رار 6ض ا
] رار ##ل،     
#، و/
 & 3ز ات، طوة اظم 3) )@ر/ودا( )ھوان/5$ر( )3/ 
ل( )ارب/ار( )ا6ف/ازر( إ; ب رار روف ار & #ن #ن  #$
ا1ء 3) رف ا6طف )& ھوان/ و& 5$ر( )6ف/و زر(، ور  ا# 
  
ر& )اZ َِر/اِْر( #را3ة 8& واوزن، 6ل اص /ر 3ن س ا6ر.
ث أن ردھ ھ: أن اظھرة &ر ت $ 3; ا3ر وا#ظ ا ود ا     
ا#$ور ان رق ر@م #وا5) ا8د ارة ا ن او واHط، & #ر 

 ا6دد #$ & 3ز ات اواد :)/ B ار5ب =واس  ،# (4)ا8روان
T/ #6ن( )#دة/أوان(  ا"ذ5ن( )#/ ل ذي #ك=وھ ل ذي طن( )ظرة
)أ/روا ذ#م اH)/م وا  #ن( )ذ/ھوان( )/رب ا#6طن/#ظم ا"رن( 
                                                 
 (1)
 12ظواھر ا6دول & 6ر ا$، ص د،أ#د 3 ##  - 
(2)
   481ا6#د اH
$، ا#
در اق، ص  -  
(3)
 #ن ا اد وا# & ظھرة ارار #$# ن و3) درات اد رأي آ/ر   -  
(4)
 651ق، ادوان، صان ر  -  
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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وف )وھو #D ا3ر ا#دئ & ا88( ظم اوزن  -أ
  .    ,Kردا( 91رب إB%( و) 08) (65)وا8&. &8د ء & 
) ا] 
&و
ف واH & & ا1 وظ$# و T ا#6; & )ا# ف وا#و
وف(       
      ودد و3$# س أر، ن أن 
ر $ذا ال &$و و #8ت. 
1 & ر #ن ا#وا B، و#$# إ5م #ت &#ل ھذا او، و#) ر  ا     
@ر ## ## #B ا#8م، ل ا8
دة إ; أ 6ف #وى & #ن أن ون 3)، 
إ; ان رق ود/$ ا38د  -  6$–ا"#ر اذي #ل 3; اك &  ا8
دة 
وو T ھذا ا#و5ف رزه #8ر اط ا "ت  (1).وا
ور & ب ال
  (2)# & اص:
  ت ُَدQ ا*رواُن "ـم إذا       ُد= ا,ُر زھرَة اــــدان ِ               
  وزھت P ,/َر وق= "       , زُھو "م و7دْت P دان ِ
  و, إ" ل طـــرٍف ران   ت %, أن ,َل ُ"    
  ظرت " ا#م ظرة <V       رو ظرة <V ,ــــن
  أھدت " % ل ,ظــم       وأرادھ طV اــــدان
  3دان,,ن +,\ ,ن  ھ,ــ    ,/Hب ,ن %دع وأ<Hـب              
  
#ر ا6دول ود أ$  و اھت ا#6 & اص ا"
 &$ذه ا"     
و56ت & 3وب # 3ل #وى اق اوي & ا8دم واD/ر واذف وا$ك 
& ارار واو وا#6ظ؛ ھ #
 ا 6ف  ا8وا3د او أو اق ا"و
 $#ش ر . ھذه ا6وب ا  8رھ ; #دئ ا رورة ا6را6م 8
دة
  :ا6روض، 
$ 3; ال اY ) 3م
  : ت 6د ا8روان $م. *دم ,'ل - 
                                                 
(1)
  & 5
دة ا#ر   م أ5ف 3; أي رأي ك &  
  #ر ا8روان ن رق # ھو ا"#ر  -  
  ن 3ون ا6ر ا6ر &   6$ #ادرات 8
دة، & ل 3; ا8ض #ن ذك ظ اء ي،ن او        
 & ھذا اث. ظاء ر ا ن،د... رء ا#        
 (2)
 651ان ؤق، ادوان، ص  - 
 (3)
 . وا".ب : ا"/ط #ن اس&ر5ت #وا 6$ & ا#
ل D$ع : 3وج اد َ  - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  .إذا 3د ا#ر<رط و*دم +وا9 % 7ر %Hدة :  اراض - 
  .ق $ # زھو $م: وذف أ7ق ا,P  - 
  اواد ل #ل & ات اواد )#ن(  رار رف ا+ر - 
  & ات ا 6دم وود #ن 6ود 3) ا #ر )$م(  7,وض ا,P - 
  & ات اراB )  ر; #ن اطر ا ء( ا@ذال - 
  وإد/ل ا1رب @ر ا#6#ل )1دان=1داد/ دھ#ن /#6ن( ر  ا, - 
ف #ن دون واز ا6رف )أرادھ 5
د $ أْرداھ( و6رف ا#  ا'ط( % ا؛ - 
وت اظھرة را 3; #د ن 3 أو ان رق أو  )طT ا6دان(... و@رھ،
  ز# ل 
و
$# وإ# وز إ; ر #ن ا
وص. 
رس و وح & ا#دو ا#د، 
ورة ا8  --إذن، &و ظھرة      
  رواط )اروف( أو # د/) ادارون & ب ا#6ظ.أو 
ورة أ/رى 6ق 
ظل وا# $ دل 3; #6ھ، &#را3ة اظم و5وا3د ا"وزان  ا,ظ :/ 2-ب-1
ا3ر وره 3;  5ت 6ر ر &$ ظم ا1 ودون وظ #  
  #د، وھذه اH 6س & 
ور ث:
  اHر #ن روف ازدة & 5ت د @ر #و& 1ر $ وھو اود. -1
اوب ن #6  روف ار وا6طف، #6; ا6#ل رف & #و B دل  -2
  ا6#ل  رف آ/ر #ب #6;.
رار رف #ن اروف & ز #  ق دا  روف ار اذي 8ل  -3
  .اق
  &D/ذ أ# و :     
 04&8د ا#6ت ا
ورن ا"و; وا & ا#ر: ن اوي ا#D #ن )     
روف ار &$  و
ل 3ددرر روف ار ل &ت و#6ق، ث د,  (
   ، ن #$ رف ازا.د 3ن ا#وز3 3; أوا3$ ا#/( ر% 75إ; )
  (1):3 &8و) #
                                                 
(1)
  أو ا ل وف ان اوي، ا#ر "رح او
ري" T: د، أ#د أو رزاق، ا#ؤ اوط ب،   - 
 22ص ،4891، ازا.ر       
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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            وِر ا,وِج ,َن اQ+َc%رّَ, %ض ا,ُـــ َ                   
  ,َن 'طْب وَر اِن "          ظKْر ُور وـُc ِ
  وال ُا*رآَن *ـــٍب ذي        ْزٍن و/وٍت %9 <َ+ِ
       
وف زا.دة & # وادة )ر# / &ر#( وإ5م ار وا #ر &د إ5م  ر     
ا#رور)$/ &)( ورر رف )اء( #رن #ن & #ن @ر ذي &.دة و و 
 د  #ط8 أو56) & ا/طD ا
ر&)  
رت (،  &8د 8م ارب ون
-T اق 3; ال ا: ر# &ض ا#ذف 
$ &
 -/رج اظم-ا#6;  
  و
وت ، - ظر ور وا14 - #ن /طب ور ا6ن، ظر
أ# ا
ورة ا )اوب ن اروف( ؤ/رھ 3د ادث 3; ا$ك 5وا3د     
  ا1.
  :ا+, اF<H اط /3–ب  -1
زع اث &) ل #ن اة وا@ن » 1وي وب اH. اط ظم ا"     
و& د) 6ر 3ن ت  و6ور & ا/طب ا"د  ( 1)«&$و ِْر $# 
. ول وع ) أدوات أو 
] اءو8م إ; أواع ھ ا"#ر، ا$، ا$م، ا#، اد
، ن ا6#ل 5د و) #ن أ
ل ي #6ً; #ددا ھو)ا#6; ا"
(#ددة د5. ؤد
#ن ا#$ & اق اذي رد @ٍ /رج &) إ; دت ;، وظ) إ; #6ً; 
وھذا # د/ل & ا6دول 3ن اق ا"و ور & ا6ر، إذ /ذه ا3ر  ،(2)&)
  .3ن ا ا ا #ر $ #ذا 6ر
وا&ر &$ ھذا ا6
ر #ن ا6دول &  - 5د اث-أن ا
وص ا#وذ وا#ظ      
&R
ء ا"@راض ا# دا/ل ا"وب اواد #B 6دد اواردة،  ل أواع ا"ب
  :$ #ن إدرا) و&ق ادول اYا"ب @ر ##ن 3# ن إ
ء َرارھ وأدوا
                             
  
                                                                                                                                                         
 
(1)
 531، صأ#  #ن داود، ا"و وا
و&  -  
(2)
 611إ; ص 77ھر @، دا #ن صوا ،ظر أ#د ا$#  -  





  (5)ا+دول ر م
,+,وع   ادد   أدا9   ا#وب
  ادد
  ا % 
     33   &6ل ا"#ر  ا"#ر   
  43
  
  10 ا#
در ا.ب    %36.83
  %31.10  10  10     ا$   
ت، 3;،   ا#    
  6ل  
  %90.90  80  80 
      71     اداء
  42
  %72.72
  50   ا$#زة
  20   أ + وا
أي،ف، ھل،   $م ا
أن، #، #ن، 
  م، ا$#زة





  %001  88  88    ا,+,وع 
   
&8راءة ا"&8 دول ؤد 88  دا.# & ا6ر وھ طرة ا"#ر & ا6ر      
 اH. و6ده &6ل اداء، "$# ن & ا"س #ور ا6# اHدا3 ا8.# 3;
) ا#رل وا#8 وار(. وار /ف ر#وزھ &ن #$ ا"#ر  : أطراف
واداء & ا#8م ا"ول #ن ا"وب اط، وا#ظ أ  أن #8م ا6#$# ر & 
  ا$ل واد3ء و& 
وص ان #$ 3; و) ا/
وص.  
  
  : ك  واد اــ: ا" –ج -1
إراء  -& ل ا"وال- &ر@م أن ا6دول 3ن اق ا"و واق اوي إراء      

ورة أ/رى & أظ$رت ا#دو ا#/رة ##وح ) # م ؤر 3; و وح ا#6، 
6#ل ا6راء #B ا1 ث 3دوا 3ن ا ا"
 #ردة أو ا اH3را $ 
إ$ 6وا#ل، #$ ا رورة ا6ر أو D/رى  إراد # دا/ل ارب، #د&و3 




دھ ا3ر ذا$. & رورة ا طرار و3ز  
ب $ #ن اHرادة ا6ر & 
ء # ھو #6روف، # راھ ا6ض أ5وى #ظھر اHرادة ا6ر، و&$ ; 
  (1).روح ا"دب و&رد)
و #وودة، #$ # ورد #دا 8وا3د ا رورة ا#6رو& ا واظھرة & ا#د     
R #زدوج، & و#$ #ذج /ت ك ا8وا3د &و56ت & /طو 6$ اوون 6راء، 
  #ن $ . 5وا3د ا1 #ن $، و& /ط اد ا#ح  رورة
ا رورات ا#6رف  #و 6( #وز3 ن أل 665د وز )و# أ#ن إ
ؤه      
  3$، وأ/رى /ر 3ن ط5$ # ف اذر.
  و#ن #ظھر ا$ك 5وا3د ا1 # :     
 :ا"ك  ا, زدة وا*/ن -*
( )5
ر ا##دود و#د ا#8
ور( #ل ن # 8) ارك ورك # 8) ان) 
ء  ت أ
 &$( و )1دان، ا/ُْرَن، )/ف اد( أو )إ & روف & أ#
 .ادان، اَ#ََدا(
 راب: ــا"ك اF -*
)ھدم ر إ3راب اروي وودھ ون & ا8وا5 ) 
رف #  
رف(,ل
ا#8دة(  )زم ا6ل ذف رف ا6 دون وود زم و 5ول ا3ر ن #دس: # 
  ك &6ل ا"#ر دل .) 3; اون و: 34ِ، و4ِ( أَس  أَس ()ر
 ا"ك ا ا/ر%: -*
: $ْD=ُ $( )5طB ھ#زة او
ل 6د روف ا6طف & أ&6ل #ل )5
ر ا6ل ا#$#وز 
 .ا"#ر وا# (
 ط( اوي:ــا' -*
#ن  ر@م 3ده–ل # ق #ن ا#ظھر رى #رى # #وا 8وا3د ا رورة 
إ أن 6ض ا#ذج 8طت & &W ا رورة @ر  - ا ا"و /ر5 ظم ا1
 & ا6ـــر، وذك رب زت و @ر #6ـرف $- إن 
T ا6ر–ار3 
                                                 
 (1)
 67، ص1891، دار ا"دس2ط -درا أو–اد إراھم ##د، ا رورة ا6ر   - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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ن اوي & د م او5وف 3; /#س، #$ ث وب 3; ا3ر 3. و5
 (1)ا#ر:
   +ِ ـ%9 < َال ا*رآن *ــب ذي        َزٍن و/ــوٍت و    -1        
    +ِ  َ ون َـــه 7دا ورB َون ا,رB " *P         –3 -  2        
  (2)وارا6 ن &ول:       
  اطواHل  %"(/ر P KV e % ا"وى  و/ل ب طل  -4        
  (3)وا/# ن #دس:       
  ــــرار أ %<9وأ      وم اKراق   س َأ ْ@  س َ ْو, أ -5        
  
وا38د ا1ب أن ھذا ا$ك 8) ا.ز وا/طh ن  8$ر ط اوزن       
وا8& وطو$# 3; ا3ر &D إ; ا رورة، و #ل Hراز #8
د @ 
  .$ ھذا ا/راقأ/رى #ن أن رر 
  




          
  
                    
  
  
                                                 
(1)




در اق،   - 
 (3)
 225ان #دس، ادوان، ص  - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  U7ـــب اــار -2
  : وا/ورةـن ا - أ
ا1 وا
ورة ام 
6ب /)، وري ھذه ا
6و & ا
ل $#   ن     
) 3;  د3) اوازع ادرا وا ط ا#$ & ارام ا#ر اذي ق ا#$د
أس أ) ا#ر ذي ن )، وذا ن زhُ  ا1 ا6ر إ; ت 

1رى  رور 8ق ا1 ا#$ )رب وي وب ا3) رب 
@( ر@م أن ا
ورة ا6ر 5د أ/ذت زا را & ال اد "ن ھذا ا"/ر  
B ا6ب ا1وي وازت ا1و وھو ا#6; اذي  /رج 3) 6#ل "س #
دا/ل & إطر أوB #B ا/ل وا#ز ل #  $. "#$وم ا
ورة 3; ا6#وم
ا6ر، &ن #طر5 ا#$ ودان ارار د اث ) #را 
طT 3) 1 
&) وب اH@راق & إ3دة  رد # #ر #ن 3; /ط ا#و5ف #و اوازن 
  .)ادرا، و& او5ت ) إ3طء ا#8م 8
 (1)8ف "3د دود ا
ورة ا@ & ا) وا#ز"5د# ن &رب ا@     
و6ل أ5رب 6رف /زل ا6رت ا"/رى &  ب،وا#وروث ا@ وا8دي 3د ا6ر
ا6ر م #وزون » ا8د#ء ھو 6رف زم ا8رط 3د ا@ن  ھذا ا#وروث
6د /ر5 #ظور  وھو #( 3)6ط 
ورة 6دا ددا ھو ظ ا#ة #، (2)« #/ل
  ا.د & 3
ره.
وB  ا6راض # 5ل & 6رف ا
ورة، @ب اظن أن اث س  إ;أ    
6
ر ادث، إ# B ارب ا@ 
وص ا#دو و&ق طور #$و#$ & ا
  #ظور 3
رھ ا8دي ا#
ب & 
ورة  ا#ز وا).
                                                 
(1)
  ا"دسدار  ، 3ط ، ا$ري
ورة & ا6ر ا6ر ; آ/ر ا8رن ا، طل3 ا ظر 
ل ذك:  - 
  .51ص، 1891واوزB، د م،  وار، ط3        
(2)
 98زم ا8رط، #$ج ا1ء، ص  – 
  (3)
  84#ء ا6ر ا8دم، ص##د #ح، &   - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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ھو اظ ا#6#ل & @ر # و B ) & ا
طح ا/طب 65 #B » &#ز     
و ا6رة وإ &Rذا ت ا65 ا#$ &$ (1).«5ر #6 #ن إرادة ا#6; او 6 
  &$و #ز #رل.
  رة: ـا@ -1
/رق : » و# 8ول ون وھن ،ا6رة ) ذف أد طر&) & اص     
8ون ا1 و## ل ا"واع ا"/رى #ن ا
ور، وإن ل ا
ور $دف إ; 
   (2)«#6;ارة ا6# ا6ر، ورا ا6ر ھدف واد ھو ادال ا
و#ذا ادال ا#6;؟ و6رة أ/رى #ذا ا6دول #ن ا88 إ; ا#ز ؟ &Rذا       
ط8ون #ن ## أن ا6ر دد #ز م ف ا8ول، &Rن  (3)ن ا#دون
ا
ورة ا@ را # ارطت & #$و#$ اط 1رض ا"د وا ا 
، و/
 ا6رة أن 8ل ا#6; #ن و 6) ا#رد إ; ا#6; ا#وس 8.ل
  3ن طرق ا/ص وام #ن أل او T واDر و8ل ا"س. 
&$ ھذه ا#6 #ن 
ور &#دو ازا.ر ا#درو را # ورت      
  ا6رة ، و"رى ا
ورة اط@ ن ل ا
ور.
ھ أر و و ^ذھن &# #) ا@ون ا6رب  (4)واظر ادا     
  &8ول ا3ر ان رق #:  ( 5)6رة ا
ر ا"
 ا#ط8
  %م أََر ,َ، ن 9 +ٌ   ون <ه وارا ـَ +"م ُ
  
&8د ) #ھ4  ( )... $م(ن )3)  #ل &) ھذا ا#$وم & رن     
اة  و) # ده #ن أم $م، &ذف ا#) وأدرك ا#) ذر، &# 
ن ا#6ر ا# #دا، وا65 م 8رن # .م ا#و5ن ت ا6رة 
ء #ل 8در # و T  
ر أ
 #ط8. وا1رض @ر #رط &8ط 
                                                 
(1)
  192دت،ص، دار إء اراث ا6ر، روت، 21 وان وادB طا$#،واھر ا@ & ا#6أ#د   – 
  (2)
 631ون وھن، ء 1 ا6ر، ص   - 
(3)
  رأي ون وھن & ا#رB اق  - 
(  4)
  38ص - )ارا اص(-ل ا/طب ا6ري  ##د #ح،  - 
  (5)
   ـا#ط8 ھ ، أ#وإذا ن #8 #ت 6ت ا6رة أ
 إذ ن اظ ا#6ر ا# #د اذات #  - 
  . # #; #ر إذا 8ق اؤم & ا8ر  ن اطر&ن.  ا م 8رن # .م ا#) وا#) )       
  033/ ، ص903ظر: أ#د ا$#، واھر ا@، ص       
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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ا8ل ن ا#6ن & 
ورة #ر )، واذي أرد&))او T( واط #6#8دار 
  )/ و$م(.     
ور# ون ا6رة ا
ر أ5ل و و & ظر ا@ن 6دم ام إ;      
أر 5ر 35 ا#$ دا.# ن طر& ا6رة، وون ا#) ) & ا# 
و و رط) زم #ن اوازم دده د5، وھو ا"#ر اذي 6ل ا6رة ا# 
 (1)ا"ر و3 ن او3ن، وھذه ا"/رة ھ ا ارطت #
طT ا/ل أو اد3ء
3د ا8د#ء "$ 8م 35ت ددة @ر #ط8 ن #6ن #3دن & ا"
ل #ن ب 
  ل واد3ء.ا/
&8ول ا3ر ان #دس 3; ل ا#ل  ا
ر رز  إء ا6.ق ن      
  (2)ا#6 ا#3دة:
  ,ر َ از,ن ِ أھل ِ وت P          ھ    Uد َ از,ن ُ د َ /* ُ
  (3)وم طوى ا,وُت دو دوَن ر,ِ    و, ,*ُت دي "ُم أًدا 
       
& ات ا"ول #زج ن 
ورن #/ن & 35$#، أوھ# 35 ا#$       
& ا6رة ا# )د از#ن دھ( ث ا6ر #ن ا#) ) ا#ذوف 
 اد 
$ إ; از#ن &/
)  Rن، و$# # 3; 35 ا# & ا#ز 
&/ص ذو 5درة 3; اف وا5
د أو  » #ر(. ...#رل) وت 
8 ا
   (4)«وأھم # 1 أن رزه ام روخ اHطر ا6ط [ ...]اHز
&وB & ا
ورة وادا/ل $ ؤدي وظ # 3 & ا1رض وا$دف #ن      
3ن اق اق ن اد3; ا3ر 35 ن ا رھ، وا#ل ا  /رج 
ا#وت) #6; #رد( ون &6ل اط اذي ا6ره #ن )#6; 88( 6د ھو 
اHن)#6; #دي( دا.# 4 ر ددا ھو )ا#6; ا#زي( اذي  ف إ; 
                                                 
(1)
 583; ارب، ##د #ح، ا#رB اق، ص 3د ا8رط وا  -  
 (2)
 752ان #دس، ادوان، ص  - 
 ( 3)





ط;   - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
 841 
6رة @رض ا/ص أ ، و @را 6د ذك أن #; #ل ھذا اوع #ن ا
  6رة ا/.  
رض ) 3; ور# ھو ق  وا#ذج ادا 3; ھذا اوع رة & أي ص،     
ا8.ل #ن ث رد أو  رد، و) &) ا#8#ت، وإ
ؤه ورده & ا#دو #ن 
ارب و و$ ظر اث 6د  ر #ن زوم #  زم، # أن ا#ذج ) & 
   ف ددا.     
   وا,+ز ا,رل:ـــــا -2
&$# 
ن #ن ا#ز $ن 6رة، وا/ف اذي و 6ت #ن أ$ #ن      
& ا65 ن ا#6ن، &#ورة ھ ا##ة & ا #   ا#ز ا#رل 
  65 وادة &6ددت 35).
و ك أ$# دا.# أدر 
 #ن ا6رة & اواد دا.#، وھو ل ا
وص      
 ا#درو ا و5ف اث 3د #ذج #$ T أ
$ & وظ$ و$ 6واطف
    (1) :ازن وا"م 8ول ا86 ا"
م
   ـــو% ظّ"م أْن  د أ+َب دُؤھم    و, ,ُوا أّ 7ـُت      
  
د/$ & ا  ،@ر #6ھ ا"
#6; #راد  ) @ت ( & 3رة&6#ل      




 و#ن 5ول ا3ر 3ز ادو ن 
#دح  T ف ؤدي رار 
ورة ا     
  (2):ا ا ا. 
$ @رض إراز
  و د أ/ََْدأَْت %" ا"وادة ُ,ُ/ــ         , ِَْت رَض ا+ِد " ِر+ْـِ    
 وَKّ @ ,د ــو, إP ـــْذل ِ         <ــر ٍ و@ ,, / , ِ    
       
                                                 
 (1)
 933ا"
$، ا/ردة، ص  - 
-   (2)
 102، ص2ان 6د، ا#1رب &  ا#1رب، ج  
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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ا#6;  ن 8
د 6ر اواردة & ا"ت&@ون ا6رب رون أ) #ن أ     
&Rن ا ون @ر  ا88 ) ##6 
1( )   #د( و#ن # &ِ ر ْا َ
  واردة إذ@ر ھ  #وودة و طرح أي 3# اد 6 ذك. ن ا8راءة اط
# 3دت ھذه ور .Dس وا/#ولد #ن اث 3ن ا#6; ا/. وھو اذي 6س  ا
إ & إ; راب  ،ا ا 5ر 3; أن ا#راد ھو ا#6; ا#زي  ا88
اد  رض َ ت ْِ 
( ) َأن دا/ل #B ا ) أ
دأت ا$وادة # ُا6رة ا #ن 
$ ر #ن ا6واطف د ون ا3ر 5 ، 3ر ل ا6رة # ھ  ر( 
 ،3; ا
ورة ا أن 6ر #& طو 5ل أن 
ل إ; ا#8 »وو&ق ھذا  ا..
     (1)«وھ ا#& ا 
ل ن ا#و وع واذات
رادة ا#6; ا88 
ورة 3دم إ# إ و /ف ا#ز ا#رل 3ن ا إ &     
 $# ھ ا#ؤر 3; ا#6; ا88، &رب اقا65  ا#ز ا#رل و8;
ب ان @ر وارد & ا88 #ن و$ن: إ )ْت رَض اِد $ ِر(
 & ا أ# .)ا6رة( وارض إ; ار[ ل، ## 6ل ا65 & ا"ول ا#$
  & 
ورة از ا#رل. ا  #ن أن رد ، ك ا65 ا#68و&65 از.
  (2)و#) 5ول ا3ر:     
  و, اHْKْت أ+ُم  وٍم َرْت         P ا*رِب أرواٌح "م و وب ُ
و#ن  اH
ء & ا#دو ون ا#ز ا#رل & #ؤ/رة رب ا#ز &      
  إ; ك ا"واع.وواھده 5 دا 8س  أوا3)،
  
  :ا<ــــــ9 -3
ر@م أن ھذه  & 
و
$م و
ف 6رةو8د ا; ) ا6راء ازا.رون      
و5د ءت 
ور ا) $ 
ر م /رج   » /رة # ھ & ا"
ل إ زء #)،ا"
3د اث  ، و/
 (3)«&$ 6راؤ 3# أ) ا8د#ء #ن د 
ور ل /ر
ط & ا
ور اواس  أرا
ر  أن 4و .3ن اطرف ا ) ا#) )(
                                                 
(1)
 65ص 6891، دار 6ث، 5ط ازا.ر،& ا"دب ا#1ر ا8دمدرات  3د M #دي،  -  
(2)
 891، ص ا"
$، ا/ردة ا6#د  -  
(3)
 07، ص3002، ازا.ر، ، دارھو#1ب ا6ري ازا.ري، ط، ا
ورة ا & ا/ط3د ا#د ھ#   - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
 051 
ن R، ذك &ـ6#د 3; ا8ط ا
رن ا
ورة ا# #ن ا6راء أاذھ 
ورة، و
  .« $و$م اس ا
ري 
ورة »ا6راء  أر
  (1):6دھ #ر #;&  # ا"رن& 
ورة $ &ون اطر&ن ن      
  أ/ُْت %"م %*َد ا<ِل ,Kرًدا       ِت َن % دواِن ون ِ 
     
  ھو #6ة ا@راب.ذو إء   & ات &رب      
  (2) :& #6; ا$م وا/ر8ول ان رق  و38  وون اطر&ن #/ن     
  "ر: َْ اK'ً /وَ ا#د ِ,,ٍ % 7ر ,وBِِ"             أ*ب ُ
     
&ون #ؤدا أو  و5د /ذ 
ورة ا) ر #1را ذف أد ر$ أو رن     
  (3) 8ول ان رق: 1.
  ِري 9 ا,لُ ـ=ـ " 'ٌر +ــو, رـوُم ا,ِر اgن ,ــً        
  (4) أو 5ول ا86 اطب:     
  ؟ن ِ'ِر رُس أ,َر ا,َP + ِء %,ن        ا*إP داِر  %*ُر ب ٌ
  
@ #  8دم أو ؤ/ر ددا 5د طول ال إذا B اث ز.ت ارب ا     
  (5) 
ر$ ب ا1ا و#$ 
ورھ ا#6ددة&راب ا$ أ#را #$#. أو 
#/ ن أواع ا)، ر# ون ا#ذج  وب رة وا&ر #$ واھد #ط8
   & 3; 1ط ك ا
ور.ا#8د# 
  
  اU7: د ا/ورةــروا% -ب
 ده /رج 3ن روا&د ، دع #$ زا.ري & ر) ا
ورة ا@ اا3ر 
  س، أو 6د اDف.أو 8
                                                 
(  1)
 79، ص اوف إ; رل ا
وفان ازت ،    - 
 (2)
 66ان رق ، ادوان، ص  ان أو3  - 
  (3)
 083ن أ#د أو رزاق ، ا"دب & 3
ر دو  #د ص  - 
 (4)
  122ص،  6#ن
ح ادن /ل  ا
دي ، ث ا$#ن & ت ا  - 
(5)
 842ظر أ#د ا$#، واھر ا@، ص   - 
 ال ا                    : ال ار           :     ا
ــــــــل ا
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  :+ر9 ا<'/ /ا#ول
 /طره وھذها واردت 3;  ا 3
ت ) و
6ت #)، و#ھدا) ا/
       
6ددت #
درھ وو3ت  #وارد 
وره ا6ر، ارب #ن /ل # ق 
د 
ر 3د ض #ن اHداع ، وھذا اوار دة & ا#
 وارط$ 
3د ان رق وان اوي، &8د  در ان #دس وأ #دن 6ب، وأ5ل اء6را
  اHداع ا6ري & ا6
ر ا#دي.وا5B  ر3ا#B ھذا ا
  ا*ل وا@ س: ا:
6ر  ،ا&$و وا5B  #ر "ي 3ر #)، &را زا/ر #وا5ف وا#3ت       
#و5ف، و5د 3ر ا3ر ازا.ري 3ن ا#.) $ذا اراث وم د ا$ ا3ر # ب #
واذاء، ون اراث ا6ري & ا#8م ا"ول &را # 8 
وص  ر & ا"/ذ
8رآن ارم ل ذار$ إ; 
وص ول ا6ر ا6ر ا8دم، م D 
ور ا
ا#رط ) & ا#ز ا، و$# ا"#ل وام ا6ر & داث /
ت وا"
  8م ا"/ر.ا#
  إدة ارب:اث: 
وا#8
ود ) ھو ا8درة 3; إ3دة ك 
ورة 5د# واDف $ ون ا#و5ف      
، و5د 8ت ادد س ا
ورة و ددا &$ #ن ار /رج 3ن ا
ورة ا"















  : ا
	ل او
ن وت ال اوي 	 ب اھ  ى أو ًال او	 ر      
ا." ا	 -ط+ *ء اص $دان درا"، و&د $ون ا#و" أھم ھذه اھ 
ر35 إ/ أور ا	 و&.+ ا3ل  2ح، و#ن ا0ھم  / او	 	 ا" 
9دة +: ا9ره ا#س اذي -وم 98 ء .ردا+ و+ ورا$+ 7را و6را، 
  $ وا09داد 8 	 .ر ض اظواھر او" وار" واو" .  
وا7ر ذ ا-دم أ$6ر اBطت ا#د" 3ذ وإراء A" ا@" وا-د 	 دان       
ت 0رط8 " ا#داء واD7د، و*رورة .رده وزه 9ن &	 اBطب او
ا#د	 D-ع واوزن اذي *9ف ؤو" ا79ر ا." 	 -ق " اD7د 
واJ6ر ن 3+"، وارام &وا9د اظم ا--" + ن 3+" 6"، و0 را" د ذك أن 
ا.ء B 8 و-د8 9/ ا6ر -وا " إن اظوم أر7ق 	  3د 	 اراث ار	
ا#ع وأ9ق 	 اطع ]...[ وأBد 9را" واھم ا@ون  -ق ا" او-" 
  (.1)Oذن أ$6ر ن اھ+م د0" اذا" رف وإن $ ا#ران @زن 
ھ	 ا#وات ازة  -ن و3+" ظر ا#و"- وي دة او" 	 اق ا     
و Jف + و&ب ارت اB." ر$ت وا7دة وا$رار و3س ا#وات... 
   $ن أن ؤف وود إ-9 وذة 	 اص.
@ B@ف د ذك 	 ادإ 9د دد در اD-ع إ0 	 ا0ط@ح و" ھذه      
اD-ع $رار ودات و" طو&" و" أو » ادر، .+م ن 3و9+ أن 
   (2)  .«3"، -ق ا3 و@ؤ وJ6را  
$ .+م أ* ن B@ل ھذا ارف وره أن اD-ع *وي 8 6@6" أ&م ھ	:      
اُ7َ3R ر اذي ا&ر8 ا#ذ د ، و ب (3))اوزن ارو*	، ا#داء، اوازت( 
2ذا $ن  (4).ح ث &م اواد او" إ/ )3رس اروف، ام، اوزن وا-"(
                                                 
 (1)
 13ص م،ا-د د .ح، 	 ء ا7ر  -  
(2)
 دار  "،د: د $را$	،  BUص اBطب ا7ري 	 دوان أ	 راس ادا	، درا" و" ور$  -  
 64ص - 3002ط9" وا7ر واوز5، ا3زاUر ھو"           
 (3)
 11ص ي،ل اBطب ا7ر ي،د ار  - 
( 4)
 82د .ح، 	 ء ا7ر ا-دم، ص  - 
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واوازت )3رس ( 5)ا#داء )ام( *م ور ا03ز ا7.وي، -/ ادة ارو*"
ل او	، وس ا-م اروف( ھو 3ل ا-ر" اط-" ا3ز ا#د	 	 ا
 @رل 	 رB" ا0ط@ح وا-م واB@ف ال 	 ذك ل ھو 
9ور دد آ" ال 	 ھذا اث؛ اذي $W 9/  ق آ. 9د د .ح 
رم اطY 	 9وان أن ھ: ار  - +3–ود اري د 
Z-ع )اوزن وا-"( وار اداB" 8 )اوازت او"( Dراز &*"  اBر3"
ھ	: إ/ أي دى ا.د ا7ر ا3زاUري ن ا اD-9	 وروث ار	 	 ھذن 
  ا3ن وBU8 ازة 8.
 
  ) اظم وا	د  اوزن وا	(	ع: ار ار	 : -1
9/ ارم ن أن اD-ع أ9م وأ7ل ن اوزن 	 ا7ر ر أ8 -رن رار      
طY اوزن 	 ا#ذھن، #ن ھذا ا#Bر &د ال ز" B" 	 ا7ر ار	، 
وJت  ظر" 9ود ا7ر ذ زن اBل ن أد وا$ت ده -ل،   زال  
  ذ ورد وB@ف وم َْرُس إ/ دد.ظر" اD-ع ل أB
  -رن أ* ر.+ 	 ق واد 	 و" .رق + 9د اذن       
اوزن ودة ا" ا	 $رر 9/  »3دون 	 ذك ر& 3ء 6@ 	 ھذا ا*ر 
و ظم 	 -رن و  	 ا$@م أو 	 ات: أي وا	 ار$ت وا$ت 9/ 
أو أ$6ر ن -ر ا$@م أو 	 أت ا-دة ]...[ أ اوزن +و 3وع ا.@ت ا	 
  (6)«Jف + ات
وس B 9/ أد 	 أن اD-ع ز" 7ر$" ن ا7ر وا6ر وأن اوزن و    
9ر ض أ7$ل ا$@م ن ا6ر 7ر 9/ ارم  6ره ھذا اوز5 ن .ظ 
  ن وزن $J6ل ا3ھ" و$+ و	 ض اBطب أ*.
                                                 
 (5)
 ى + و+م ن رق 9/ أس أن اوزن 6ر 7$" -د" -" ط	 اD-ع واوزن +م ن وR   - 
 " و" Bر3" ر أن اD-ع اداB	 واBر3	 م  ن وض ر$ $" و" داB" وان اD-عر         
    74"، د $را$	، .8، ص#ن ا@&" + &د Y 9@&" د        
     رس 	 إطره  38 د: @ظ 6@ أن د: د اري 3ل اD-ع أ@ .رع 8 ا#&م ا6@6" ود -      
 د .ح ر9 ن ام إ/ 3ب ار    
(6)
 634/534ل، ا-د ا#د	 ادث، صد 	 ھ@  -  
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 »و3در ا@ظ" أن ا7ر 9د اض 0 دد وزن و&" #8 أ$ر +ـــ     
#+ *ء و	 دود وق، +و $ون ن $و8 ا	 أ9طت 7را U و
    (7)«"ر$" اD-9
أن ا#وزان ارو*" " 97ر أو أر" 97ر را -وم 9/  -ط-–واداول    
$وت أ" و&وان د&-" أھ اBل وو*5 + وإن م $ن 	 أ+ إ0 
   (8)ورة 3ردة و3ودة 	 ا7ر ار	 وار6+ ا7راء -" وط
+$" إ/ د ا*Bم، و +  8-" م اروض وط+ذه ا-* ا    
ھو ل ا7ر ا3زاUري ا-دم 5 اوزن وا-" ودى ا38 5 ا#س اBر3" 8 
وا@&" ا-U" ن ا7$ل او*و9	 س اJوي وا7$ل اD-9	 اBر  
  و*و9ت. ق 	 اوص اBرة ذات ا
  : وزنـــــــــــاأ:  -1
  د 9" ا-ري واDء وص ا7ر" Bرج اث @ظت ا":     
  :'	ـــرورة ا&وزان ا%$ورة -* 
م ا6ور 9+ أو اBرھ ن ادواون ا7ر" 	 ر   (54)ن B@ل      
ل 9+ 9د درا" اوزن 	 ا7ر ار	 م رف ا3" 9ن أب ا ،اث
و	 أي 9ر أد	 $ن، و3ءت ھذه او" ورة رة #" درا" $ن أن $ون 
ط" 	 ھذا اوع ن ادرات، وھ	 " اور اJ6ورة 	 ا7ر و	 -د+؛ 
ب ف اور اطول 6م اط 6م اB.ف ودر3" أ&ل ض اور ا#Bرى 	 
$ن و9 ن 7راء ددن وم راِع  (9)ا7ر"، وھو أر ط	 #ن اBر ادو"
  + ا3ب ا.	 	 ا0Bر، واDء 3ء 9/ ا7$ل اA	:
  (1ادول )ر(م
  ا')  وروده   ا)ر  
  %88.84  22  اطول
                                                 
(7)
 161، ص9991 ط" ارف ا3ددة، ارط، ،1Y، 	 @" ا-دة ار"، طد: ط./ ا7  -  
(8)
 9ص ت، د ت،رو "،دار ا+*" ار "،9م اروض وا- ،قد: 9د ازز 9  -  
( 9)
 ورورة  ت،وإ $ل ار$ز 8  $ن 9/ أس و*و9	  "،ا0Bر م راع إط@& ا3واب ا.  - 
  0Bر اذ$ور @ د" ط" اا7$ل ا.	 ادروس 	 ا.ل ا6	  وظواھره او" 3ءت          
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  %44.42  11  اط
  %88.80  40  اB.ف 
  %66.60  30   ا$ل
  %66.60  30  ا-رب
  %22.20  10  ار3ز
  %22.20  10  ادارك
  %001  54  ا%%وع 
  
  اطو	ل أ,	 اروض: -*    
" &رت اف، و0 را" 	 $ن اطول أ" اروض 	 وص ادو"      
ر ادي 9ر ذك إذ $ن ذ ا-دم ن ا79ر ار	، وا79ر ا3زاUري 	 ا
9ن م ا0دج 	 ا3ر" ا7ر" ار"، م J 9ن BUص ك ا3ر"  ور 
9/ +3+، ث ت ض اور و-/ ا7ر ار	 9/ ب اور 
ا#Bرى، ھ	 اطول 6م اط 6م اB.ف $ل، وھو ا#ر اذي J$د أ* 	 
و0 أ9-د أن ا#ر Bف $6را و & ر $ل ادو" اد" 	 اDء اق، 
Bف ا#راض ا7ر"، #ن ظھرة دة ك اور &د م ا.ل + و&راء+  
و.، 9ر ا3م و-ھ وطول ا.س + 3+ أب إ/ رد او&U5 وار 
ا3دة، ود ا79ر 9ن او&وع 	 ھت اوب 	 9ن اذات 	 او*و9ت 
#ن إ-ع اذات، وإ-ع ارف، وا$"، وا3" واق، وإ-ع » -د+ ا*ن 
  (01)« اBل ]...[ $+ $وت ل 9/ ا" ا0ع إ/ &دة طو"
  ادا0م: او	ف ،ا)'	ط -* 
اطو"، ذو أل ر3زي، 0 Bو ن ا3" + ا#9رض +و ن اور ذات      
. $ -ول 98 ا@ون، +و رم ن 38 م Y 8 و أن JBذ $ن 
ادارة، وإ ال .8 داU ر" اوف دون زع، +و 	 ادو" 3ء و. 
د" / 0 &ض $@ ق ، ور ن ا (%42طول ر5 ا" ا$" ب )
                                                 
(01)
 271ط./ ا7Y، 	 @" ا-دة ار"، ص  -  
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آ.، أن اط ال ورة " 	 و*وع ا7$وى وا0+ل دون أن رد 	 
       و*و9ت ار" وان وار6ء. 
  )ور  در ا2ر %ن ا1'%ل:  -* 
 (54 )$ون 9دد اوص ادة &@ م 3وز ھذه أ* ظھرة $ن ررھ     
أت ن ا7ر، ن اؤ$د أن -"  (303) ن ت و." و&ط" و&دة 3وع 
اور اU"، + $ن 	 ا7ر ا3زاUري ا-دم، م د+ ط" او*وع 9/ 
اروز، وھذا 0 	 إط@& 	 ظر" ط-" اوزن رض ا	 ط ت + 
ن ( 11)ا-د" واد6"، وأو+ و" ا&د ار	 زم ا-رط3	 ادرات ا."
، و$ن اظر" ُد*ت و3ود ور $6رة Y (21)دد ض اور أرا* "
	 $6رة "، و0 أدل 9/ ذك ن اوص ا	 ن أد ا	 وز9ت 9/ 
  ة ود +." ور $" رم أن و*وع اJ
 :4رات  %	زان ا)ور  - •
ض  - –	 ازان ارو*	 9د -ري  &د و&ف اث 9/ ض ا6رات     
اوص  ا7ر"، دو أن ازت وال ا" م $ن $" 3	 ھؤ0ء ن 
و إ-ط8 9/ ا-وط، وا.ر اود اذي أ$ن رف ا79ر 9ن  +" ازل، ھ
ا_، #ن إ$" إ@ح ك ا#Bطء $ن ط ر ار$"، أو إ*" رف، أو 
ذف رف... وھ$ذا، ود أ* أن $ون ا79ر &د */ وزن 	 3زU" ن 
  ا3زUت ن أ3ل ا.ظ 9/ 3" اD-ع.
ھذا ار 9ر  9ن م  و ق ن ا@ظت أن ا79ر ا3زاUري 	     
ا0دج 	 ا3ر" ا7ر" ار"، وم ل &ط +وة ارد 9/ اراث، ل وم $ن 
8 ص رد آذاك دام ؤ7رات ا3دد وا0.@ت، #ن دا" ارد ا3زU	 دأت 
  د ذك -ل 	 @د ارب وا#دس ظ+ور او7Y واز3ل.  
  :	ـــــــــــ: ا-ب -1
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 ھـ 486وس " 	، او/ أو ان زم ا-رط3  -  
21
     ، دار ارب 2د اب ان اBو3"  ط -ق: د/ء، +ج اء وراج ا#د 	،ظر زم ا-رط3  -  
 562، ص1891ت، ور 	،اD@      
851 
9ر و	 7+ 	 ذك 7Jن اوزن، ول  زھ ھو إن ا-" &ل $ل 7	ء      
+	 	  (31) « 	 9 ار3وع إ/ اطر» $رارھ اظم 	 +" $ل ت 
و	 " ا6" 	 ا$رار اذات وظUف و9"، و0 -ر 9/ اوظ." او" 
اD7د، وھو ادور اذي ر$ز 98 ا-دء ودBوا 	 B@ف 9ق 	 ھ+، 
و.+، و&+، و9و+... وإ دى وظ.+ 9د اد6ن إ/ وظ.ن أBرن 
ھ: اU"، و3ود 9@&ت $" ن ا$ت ا	 $رر 9/ أ+ &واف ن 3ب 
وا66" وظ."  (41)ر	 أو اوي أو ا3	،  -وي 3+ اU	 اء ا
#ن وظ.+ ا--" 0 ظ+ر إ0 » د0"  د9 إ/ *رورة درا" 9@&+ /، 
  (51)  .«إذا و*ت 	 9@&" 5 ا/ 
7ري أد  ذات وظ." $و" ت ا»  -3 وظUف ا-"–وھ	 أBرا      
   (61)«$ون " ز" وأ&رب إ/ ار$ز + إ/ ا+ش
 3ب أن و&ف اث ھ ھو اظر إ/ و&5 ا-" 	 ا7ر ادي ن       
اذج اBرة، وق  ر 98 اB@ف ا@	 ا-دم ن اط@ح و.+وت، ظر 
  و.	 إU	 ت.
  ي و%ـراه:اـرو -*  
ول ن ك ا.ھم أن ت ا-" 	 ا#س ن روف " أ3+ &درا اروي      
+و 3د 9ود ا-" واروف ا#Bرى Y 	 $8، #ن ا-دة اود" $ن أن 
Bو أ ن اJس أو اردف أو اBروج أو اول أو ادBل، أو + 3،  $+ 
0 $ن أن Bو أدا ن اروي. وأرف ا+3ء أ+ Y روي و$ن " 7و9+ 
  .و" 7$ل &د $ون دا ن ض اروف.
 -ط $7ف أو0 طت اروي + 6م ذ+ -راءة د0":                    (54)وإذ ن أم      
  (20ادول )ر(م                                
ا%رى   اروي 
  ا%%وم
ا%رى 








  ا') %
                                                 
 (31)
                       79ص ،" ا" ا7ر" 3ون $وھن،  -    
(41)
 961ب، 9زف 9/ ور اص ا7ري، ص9ر د اط  -   
(51)
  89ق، صا ن، ار353ون $وھ  -   
(61)
 322Y، اار35 اق، صط./ ا7  -   
951 
  %22.22  01  /  80  /  20  ا)ء 
  %55.51  70  /  30  10  30  اون
  %33.31  60  /  30  20  10  ادال
  %11.11  50  /  30  /  20  ا<م
  %11.11  50  /  20  /  30  ا%	م
)	 
روف: ج، ا
س، ت، ع، 
  ق، أ، ي، ر
  %66.62  21  10  50  60  
%%وع 
  ا&رواء
    %001  54  10  42  90  11
          
')  
  ا%رى 
            
    %22.20  %33.35  %02  %54.42  %001
  
  : أ	 
%ط	ت(راءة 
رت 5 ا7U5 	 ا7ر ار	 ن دة أرف " 	  اوص ا%رة -1      
روي $ء واون وادال وا@م وام 9/ ب أرواء أBرى درة ا0ل، ا
  وا3دول ر3م 3@ء اظھرة، و$ن إ-ط+ 9/ أي دوان ن ول ا7ر ار	.  
  : أز	ھ	% : ا)ء -2    
ء و3رد ذو دة ط-" 9/ ا-"  " -رب اف ن 3وع ا#روا +و      
.ز ذا$رة اروي  إ/ Uت ا	، وا$ت ن زد، وأ	 م، واري 
ورھم، -د اJ6ر .8 ص -" اروف 	 اراث ا7ري ار	، ور ن 
ا" اد0" ود إ/ ط8 $رف 3+ور ا.3ري ذي Bرج 7.وي د9	 أن 
  	 ا" أو ث ازن وا#م.$ون  
   اون/ أو اوت اوB اح:  -3  
3د ظ+را ن ظھر  -9/ B@ف اوزن- وھ ط.و ا-ول اق Jن ا-"       
ن 3وع  %55.51ا03م ن اوت وا/ و7دة راط+، ول ر" اون ب 
ول  .(71) $7ف 9ن او3دان واوار او3دا	ا#رواء 3د د8 #وات ا3وى وا
                                                 
(71)
 58" واو"، صن داود، ا#وأ	   - 
061 
دل  (81) 8 رف اُواح $رف 3+ور دل 	 .8 ن ث ا7دة وارBوة
  9/ ارط8 $ء أو  8، وھو 3ل اث و38 9م.
  ادال/ روي ازھد:  -4   
	 د08 5 3زء $ر ن  7رك ارف 	 .8 5 ارن ا-ن و.ق     
وھ	 و*و9ت اوت وازھد  +و رف 3+ور ر  اوص ادة 	 اث،
،  ر78 أن $ون  و*وع ازھـــد، (91)أ8 ب &وي 0 3ري اوت 8
وذا$رة اروي *ر  زھدت أ	 اھ" وزھدت $ر ن د ودا" اري 
   ... ا7+ورة
  : ا<م وا%	م -5  
ار"، .رت ا-ت + رن ن $6را  ارط طو0ت ا7ر"       
ا3ھ" 	 اذا$رة ا7ر" أBدد +ذن ارن، 0 $ن 3وزھ +و" 9د أي 
وا&ف او3دا" 79ر، وإن ا@ ار" ارا"، O+ أ$6ر @" وا&ف ا	 
اط."، و6-ل ر$+ 	 ا7ر ار	 اد9/ *ورھ در3" -د" 	 ادو" 
  اد".
  : )	 اروف -6
-" اروف اذ$ورة 	 ا3دول *ورھ 7ر	  $J" دو" 7ر" 	 أي       
-" ا	 وھ 	 9ر أ*، ب 7و9+ داU أ&ل ن أي رف ن اروف ا
ا3دول،  6ل ب ض اروف ا+3U" ا#Bرى اJو"  ظر ا*طرار 
ظر إ/ ادة ن اوص ودادھ.إ/ 3ب اب ازن *+ 	 ا7ر 
  ار	 $$ل، و	 رورة اب 	 ا7ر ادي.
  :9د ا-راءة اود" درك (راءة D%ود	 
%ط	ت: -  
أن ا" 	 ا3رى ھ	 Y اول ا$ور، واوار ا$ور 	  -1     
وھ	 " 9" $ن أن ر ؤ7را 9/ 9و  (%33.35)اDط@ق طر " &ت 
                                                 
(81)
 و(- م-ر-ن-ل-ي-ع- ، وھذه ا#Bرة ھ	: )اواد" ة،و7دد ة،ف اروف إ/ رBو  - 
 (91)
  ،  ا&س د، د و@&" 	  423، ص2ج"،ا-د 	 7رح اD*ح وا$ 	،ظر 9د ا-ھر ا3ر3  -
  ء  واص ا#د	" ، *رات ا-/ اوط	 ا6	 " -8  "	 ء ا7ر ار	 ا-دم" دور" "ا       
 703، ص2002ا#دب )$رة( 7ورات 3" $رة &م        
161 
 (02)ا0.ل 9د ا79ر، ))وذك م طف B8 $ر ا3Y إ/ ار&" وا*ف((
و @ظ أن ھذا  (%54.42)اوار ا*وم 9/ ا" ا6" ب:  وذ 
ا3رى -5 	 &Uد ادي وإظ+ر ا-وة وا3د وازة وا#."، وھذا 7 5 ط" 
واول  (%02) ر$" ا*م $J&وى ر$"،  ذل اول ا.وح م اــ" ب:
( 12)3م 5 او*وح وا$7ف، 9ر ا." أو*Y ن ا*" وا$رةا.وح 8  
و&د ؤ$د ھذا ال اق واق ا-" وا/، #+ &" ك اظت ا	 $ن + 
  ا79ر 	 و&ف او*وح وا$7ف.
ھو و (%22.20)أن اروي ا$ن م رد 	 ادو" إ0 رة وادة دل 	  -2     
6" ب 78 $	 -" ا-دة + ور ا-راءة اودة ذك ھ	 " ا0*طراب 
واور اداUن، و/ إ/ " ارل اداUم واB.ض ا+دوء وا$ون 9د ا79ر 
ا3زاUري ا-دم،  8 ا3وء إ/ اBوام ار$" أو اط-" 	 و" رر 
  3م.وا0
  (22))	ن ا$'	س واردف:  -*
د اروي، -" إن م $ن 3ردة +	  نوھ رن ن روف ا-" ا#     
ؤ" أو ردو"، وؤھ 9/ ھذن اطن ؤدي " +" 	 او-/ 9د اD7د 
د اوت و&ط8 B"، إذ $رار ا#ف )أف اJس( 7$ل ط إ-9 ر 
ر$" رف ادBل إ/ 3ب اروي ا$رر ذا8، وا7	ء ذا8 ل 	 اد 
ردف وإن $ن داه أ&ل ن اJس 0رط8 روي 7رة، و	 $ ان ھ ذوا 
طن د0ن 	 و-/ ا7ر 9د طوي ھذا ا#Bر 9/ آھت وداءات 
     .  وا+0ت
  أ ن ث ا$م  Dء ول إ/ ا3" اA":     
  (30ادول ر(م )
  %%وع أ)	ت 9ل وع  Dدد اوا  وع ا	
  )	 921  32  ا-" ا3ردة
                                                 
(02)
 032	  @" ا-دة ار"، ص Y،ط./ ا7  -  
(12)
  78/68، ص9791" ا#3و ار"، ا-ھرة، ، $5ط ا#وات او" س،اراھم أ  -  
(22)
 461ص إ/ 551ظر 9د ازز 9ق، 9م اروض وا-"، ص  -  
261 
  )	   04  80  ا-" اؤ"
  )	  921  31  ا-" اردو"
زوم  0 زم)ردف، 
  روي، ول، Bروج(
  أ)	ت  50  10
  أ)	ت 303  54  ا%%وع
  
8 &	 ر$ت و دام ادث 9ن ا3رى &د أBذ زا و*Y ن ا9    
   ا-" / $ل ھذا از 3دول اA	:
  (40ادول )ر(م 
وا-راءة اط" -ر" ن ا3دون ا-ن أرزت د" وي 9دد      
ردة 5 ا-وا	 اردو" رم أن اوص ا" 9/ ا#و/ + أت ا-وا	 ا3
ھو *ف ا" 9/ ا6" واؤ" 3ن، وإذا أ*. ادد ا	 9/ اJس 
إ/ ا" 9/ اردف ر $م ا3ردة أ+، *ف إ/ ذك $ون اوص 
ن او9ن اABرن. و0 دو  -اد" ض- اBرة ذات ا-" ا3ردة أ&ر
او*5 أن $ون ط 	 ا7ر ار	 ث ا9ت ا-وا	 اؤ" واردو" ا-Uد 
  ا7+ورة  دون زع ن ا-وا	 ا3ردة.
  ا%	ن: -*   
  ا%%وع  ا'9ون  ا9'ر  ا2F  ام  ر	2E  ار9
ر$" ھء   ا2ذ
  اول
  33  81  /  51  /
ر$"    سار
&ل 
  اJس
  74  /  /  74  /
ر$"    او	H
&ل اروي 
  ا-د
  60  /  /  60  /
ر$"   اJI)ع
  ادBل
  74  /  74  /  /
ر$"   اذو
ارف &ل 
  اردف
  921  /  20  521  20
361 
ر اث 9/ و3ود ظھرة $رت .+ 3ل وادرا$ ض &* ا-" أُش◌ َ     
	 ادو" ادرو"، وھ	  	 *ن أذي ا9ر 	 ا7ر" ار" وا*Y 
0 اB@ف 	 8،   (32) و9د أد 9وب ا-" اB"، وا/ 8 ا0&*ء
أ ا/ *ن اDد +و ور اب #8 -5 ن ن 9/ أن $ون ا#ول 
-وم ا#ول .8 و0 م ه إ0 6	، وذا $ن إ3ع  + دا إ/ ا6	 @
درء " ا*ن، ر أن ادو" او&.ت ا0ه إ/  (42)ا-دء 9/ ز" اDل
.7	 اظھرة و3++ اب 	 أ$6ر ن و*5 ث $ن ا.ل ن ا7رط و3وا8 أو 
ن ھو أب  ورد 8، و&د ذر ا79ر ا3زاUري ن ا0.+م و3وا8 	 ن B.
	 ھذا ا-م $ ذر ره ن ا7راء ارب &د، 	 $ون ھذا اب أ$6ر 7و9 
+م وB" اوع اذ$ور ن ارا$ب طوة اطول 	 ار$ب ا7رط	 وا0.+م 
$ 0 ازح 98 ر ھو B" إذا ا&رن 3واب، 9دھ ر 9ب ا*ن ر




  )اوازت او	( ار ادا
	 	ع: -2
أن اD-ع 0 در ن ردد ا-ط5 او" وزن وا-" 9/ ا79ر  م Bف َ     
ؤ6ر 	 ا.س ب .ت دھ إ/ در أBرى Z-ع، طرب + ا#ذن، و
ات د ذك & أ 	 او-/. و	 + ھ	 إ9دة $رار ودات 
و" "، 3ل اص ا7ري .	 D-9ت او9"، و 6ري ا3ب اDU	 
$"، ور ا/ ا-ود 8، وم .ت أ* ا@ن ارب ا0ھم +ذا ا3ب 
إ/ رد ا#.ظ ا7+" ا#وات اواردة 	 اA6ر ا#د"، Bوھ  و&دھم
  (52)ف وارف و" $ل ف + -ب. 
                                                 
 (32)
  ظر  ب،#ول ر ب أ ا6	  د،*ن ا0&*ء و*ن اD ن،-م ا*ن إ/ &  - 
 171دا" ن ص  1ادة، ج 8،ان ر7ق 	 $ ك،.ل ذ       
(42)
 ث و	 ات ه و-ل 8 دو ا3" إ/ ات اذي 8  ن،*اDل : B@ف ا  -  
  (52)
 43ص م،	 ء ا7ر ا-د ح،د .  - 
461 
ارا6	 	 ھذا اث أو #رى ھو D$ن او&وف 9/ $ل ذك ازBم  وإن س     
ه ا#Bرة 0 ص + إ0 3ل ادرات اظر" وس 3ل ادرات اط-"، 2ن ھذ
أن ر *وء ك ادرات +" + ا0ط@ح وا.+وم D-ط8 9/ اص 
اد ل. و$ون اطق د 9/ اBر اظواھر ا#رز 	 ذك اص، 
  -م.*ر 	 + ا#ب -م ال ود وب +  0 Bدم +ذا ا
  : :  ار%ز	 ار	1-2  
	 اص ل -ود Dداث ؤ6ر و-	؟، أم ھو 3رد وز5  اوتردد  ھل     
ا9ط	 ن ب اد" ادر38 اق @Uم ا/ ؟ &د $ون ا3واب ھو ا7طر 
ا7ري  و5 ذك 2ن ا$@م ا3ز وB" اBطب» ا6	 ن اؤال 9د اض. 
ول و9	 أو دو8 -و" ك اد" ودد ذك ا09ط  ردد ا#وات 
          (    62)«. ا@U" *ون
	 ض اوص ادرو"  ُد9َ/ + اوت 2ح م 9ن و9	 م ذك      
و&د راءت ھذه  ا0د9ء *ون ظھر، ودض ا7طر ا#ول ن اؤال اق،
اورة أ$6ر 	 ا-Uد ذات اطول از؛ أن $ون وار اردد د ن أو 3 
5، وواء أق ا#ر #وات ا3+ورة أم +و"، واو" ھ JBذ / 
0 ا07+د ض اوص، وس اD3ل .ور ا-" 9/ ا0ع ظھرة، وھو 
  Bرج 9ن / ا#و" ا	 / دأ ا0Bر اق ص اط5.
  )H Iص '9ت(:ا%E%وساوت أ/ -1-2 
رم ن أن ادرات اDU" 	 3ذور ا" ار" أ$دت ار اوت      
ا3+ور Y  (%55.96)	 -ل  (%54.03)ا+وس أم ا3+ور " 0 3وز 
ر أ8 أ 6ور 9ن 6ل ھده   (72)ن 3وع ا#.ظ اواردة 	 3م ن ارب.
اU و-+ إ/ ا-ض #ن اBر ا79ر -و8 0 رف " ھذا أو ذك 	 
3ذ" *ون ا-دة وا#.ظ ا"، وروز  أول 3ذوره، ل ادارة 9ده $ون
ص وB.و8 	 آBر 9د ا79ر .8، ل و/ داBل اص اواد 9د  وت 	
                                                 
  (62)
 338، ص.  - 
  (72)
  	 $8 )إUت 3ذور 3م ن  ارب( در د/ 	 و/ 9ن طرق ا$ور ادرا" &م +   -  
  23ح، ار35 اق، ص: د .، ظر .ل ذك2791وت " $        
561 
-ل ا79ر ن رض إ/ آBر ون $رة إ/ أBرى، ل إ/ دل 6ن، د و9	 
  ا0Bر، وھذه أ6"  ق ن دا9	 اروف ا+و" 	 اص:
  :و	 ا'	ن، وأوات ا2	ر -* 
أردت 8  (ل اطق +" 0 ذذب ا#ور او و")ا	ن اروف ا+     
اوص $ دا ن -" اروف ن زر8، ور $ون و*وع اJة واة 
$-م 7رك  	 د8 إ/ اردة، و&د $ون ر ذك  دBل 	 ب دا9	 ا.ظ 
	 ص  -طب *رورة 8  / Jوات اب، وا@ظ أ* أن $68 
ا.ر $7ن واد وا.ء 5 اB@ف ھذه ا#وات 	 " و*وح .رھ J9@ھ 
         (92)ن &ول ان دس: ( 82).را ھو ان واد
  )ِر )ِ'َأDَذل َُدDْ أُْط
ِــــُق اَ)َْرَة ا     Dَِد%ُْت E %ِْن أَْ%َِل ا َ 
  T ا%رٌؤ آِوي إO اIـــَِن اذي     وَْدُت H  َ)B ِ ا
ِب ِـ'َ
  ََدB ْرُت أر  أن ــوَد  و%ِE        'ءْت ظو م أ)ُْت 	0'َ
  وDزB 	ُت 	E ا2َس % رأ	ُـــE        9)د داء (ل َا'ــمU ِ'ـ
  ْت ھواً وَــ	B َرْت        %'َدھ أ	ِدي اَرى 90'َو9	ف و(د 'ِ	% َ
  
و آBر  (833J ا79ر إ/ $رار وت ان 	 97رة أ.ظ $" إ/ 3ب )     
ن ا#وات ا+و" 28 38 إ/ إظ+ر 9ق ارة وا#م، و 8 اوت ن 
  اص.د0" 3م 5 اد0" ا	 + 
  (03)ون &ول ان ر7ق:     
  %ن ِــذ%َم اJHِ وم 	2وا )   وا اEوَد ا%)ر%ِت وا2ُروا         
  ''وا ,دَر اَِواِر وآـروا            ')َ ار	ِم و9I2َ اU'ـوان ِ
  %'2	ن 9وا%ـَن ا&ــ4ن ِ  '%وھم 'وَء اذاِب واظEـروا            
  أ	دي اِة )ذٍ وھـــوان ِ   Eم           وا%'
%ون %'%ون ــ     
  O إذا '0ـ%وا %ن اJرـن ِ  	'رون < 	ُ4ث ر	ُEم           
                                                 
   (82)
 47ص "،اراھم أس، ا#وات او  -
 (92)
 472ص، ادوان، ان دس  - 
(03)
 651ص ن،ادوا ق،ان ر7 -  
661 
  % %وا %ن %ٍت وـوان ِ دوا 2و'Eم 
% أ2ــــدوا             
  0َر وأواـــِـوا'
وا %ن وھٍر و%<)ٍس             وطرا0َف وذ 
  ـ0ِب ا&وان ِ%ن وEم و%   Eم          ـروا 2ًة D0د	ن )ر)ـUـ   
  
$ف ط/ وت +وس 9/ آBر 3+ور أو وب  - -+ذه ا#ت -ق      
8 داBل اص اواد، 3د ان ر7ق 9د ل إ/ ور اذاب اذي أمR س 
" دق 9/ 7.8 أرف ا+س اB." و" " ط" درك 	 ظ" ا$
3م ھذا ادق ر / ا-دة ام 	 ور اة، 35 	 ق وظ 
  ن ر	 ان واد ووب + )و9	 ظھر( وت اBء )ان ا#Bرن(.
  :و	 اEء -* 
رو ط-، و#ن اروي ر5 ن ظ اوت 	 اردد و	  +ء م Jت     
اDء، 3ء و@ 	 6@6" &Uد + ا6ن طون ر.5 رده، وا#ھم أ$6ر أن 
اد9ءه و@ م $ن د 9ن دورة اد0	 	 اوت داBل ا-دة د 7و 
  60 9/ ذك:   (13)وك اد0" JBذ &ول ا79ر ا#7و	 ات ھذا اردد:
  	%'ِ و	)ِF ھ0%ً %	U ـًرا         (د DH رُف از%ِن ))ِــH
  %زال 	
H در	0َ◌َ 'Eــ%ِH        O ,زاه )Iُر	Hِ و)ــــ)H
  
 	 أول وت رف ا+ء ھزازا8 ا-" 	 طن اق و أن» *Y      
اDن ا.ل اذي دBل 	 " Jس أو ؤس أو زن و ،و	 0*طرات ا."
أو *ع وو رض .3W، 0د أن -ض + .8، $س ذك 9/ 38 
  (23)«ا".
 -طو9" ان دس ا	 اBذت ن ا+ء و@ أدر$ ا-و" ا-" أا-ر وو      
  :(33).ل
  	ُEَ	U Zُ 
2ـــِس َْذ9َرھ َــــــB	َ وا&'ََO          ذ9رُت  ِ
                                                 
(13)
 193ص  1ج "،اذل وا$ ك،ان 9د ا  -  
   (23)
   191ص،8991، 7ورات اد $ب ارب، د7ق، ر" و+B Uص اروف ا ،سن 9د/   -
   (33)
-
  381، صدس، ادوان ان   
761 
  اَظرف D%ّـََرھ و%زً 
Bــ) ـــ
ََْت            و9ن )ُو
  Tن 9ت أُِْرُْت %ن ـــٍ           T أَُــــدU ُث أ)َرھ
  َ'ِ)ُْت د%وDَ أEــَرھ     وو1 %
وُ %ِء ا)ُـــــ9      
  )9	ت ا)َن 'U 	ـن أوزاَرھا)َن DIر	َن %ن )ـوة ٍ          9ت          
  
  : ب: اوت ا%Eور-1-2
اروف ا3+ورة ھ	 اروف ا	 7$ل أوا+ 	 ا3رة ھزاز ور+      
-@ً 9ن ره. وو*5 ا#5 اون اھزازا ظ.ً ور" ذك .ظ ارف 
وق ." آدم ن ا3رة، 2ذا 7ر ھزاز اورن $ن ارف 3+ورا،ً وإ0 $ن 
ا3+ورة . و&د ر اد$ور أس (43)و* ا$ف 9/ ا3+" +و.ً وا#ر .8 و
اذ$ر أن ق  $، و.(53)ل.م.ن.(ق.ظ.ع.غ.ط.)ب. ج.د.ذ.ر.ز.ض. 	 اروف ا":
ا#وات ا3+ورة ن ث ا3ذور ون ث ادد J	 	 ا-د" &ل ا+و" 
وھذه ا0داد 	 ا+" ن ث ا$م أ* ظ+ر أ* 	 ادو"  (،%55.96)" 
  9/ وت 9دة +: 
 ( 20اروي: )	ظر ادول ر(م اD<ء Eوة  -*
وم رد ا+وس رو إ0 	  (%33.39)"  ت 3+ورة 3ل أوات اروي $     
6@ث ت -ط،  ؤ$د 	 ھذه ا-ط" &راءة -" 	 طرة روف " 9/ 
ا-"، 	 	 ظ+ إ/ زرة ا3+ور رم  داBل + ن &ض ن 	 
ا	 ط/ ذك 6@ ارن ا79ر 8 9/ B@ف ھذه ا-راءة، ون ا.رات 
   ا#$6ر ورودا 	 اوص وا#رواء B":
اوت ارن ذو اط5 او	 )أي : اونو ]...[و	 06ق واظ+ور:  )ء»      
ذو اBرج او	(، اذي 3وب اھزازا8 او" 	 ا3وف ا#.	، ھو أY 
و0 ن ھذا اوف 5   (63).« 9ر ا#م واB7وعر 9ن 7ا#وات &ط" 
                                                 
 (43)
 84ص ق،ار35 ا س،ن 9  - 
 (53)
  +ك ن *ف إ/ ا3+ورة  ا-" روف ان وذف +  س،@ظ اB@ف 	 ف ا3+ر وا+   -
 -ف( ز+ إ/ ا+و"  وت )اطء وا       
 (63)
  061ن 9س، ار35 اق، ص  -
861 
. وا-راء و" ان ر7ق 	 ر6ء ا-روان واق  5 8 اوت اواح
  او.ن ا-ن. ر 0 Bرج ا7ر 9ن ھذن ازن.
  
 )وظ	2 ا%د أو ا%ل او(:روف ا
	ن  -*
." " أ78 ك ا	 ؤد+ ا#ن روف اد ؤدي وظ وا-ود ذك أن     
و0 رو د  (73)او-" +	 ز و*و+ 	 ا5 إذا &ت #وات ا$"
$ردف 7رك 	 د اوت &ل او&ف رف آBر  7رة ذك أن و&5 Bف اروي
-وا	 اط-" ل ل، + 9د د اوت ول ر$" اروي، ول 	 ا
و$ن  و&. أ* أن ا-وا	 اردو" واؤ" 0 B./ طرة روف ان ) 
9ن ا3ردة  .س  (%24.75)ن ث + 	 ادو"   (303)	/4713وع  
ارض اذي @Uم ا#م وارة وا7$وى وا#ن وطب اواة، و0 7ك أن 9دد 
ات اد 0 *ھ8 أي وت #+ ر$ت در3" ا#و/ دل ر$" ا$ون ر أو
  أن وظ.+ او-" 0 $ر ا". 
  ارس )وت ا	م  ا%2ر(:إ)ت %د	  -*
&د ر8 ا7ك Y / اد" $ ف  ق 	 -د" 3رس ارف      
 (83)رس  --" 0 ط+ أد/ 7ك 	 .ر3" ان اوي.8، $ن ار$ز 9/ 3
ود8 ن وا#ذن &وي ؤ6ر / " ا-دة وط+ ؤ$د ر وت ا3م $را
زن او" 5 ا.0ت ا طق ور8اDح 98، 3م 	 ه ود08 
* ً5 اوادر او" اB"  واق أو$ اص، ار" 9/ &ت و38 ب
،  (93).ا	 راق 9دة 5 ظھرة ا0-ل ن " ازن ا$وت، إ/ ا$ء ارY
 36)رة( 	  863" 6ت 	 $راره ) أ.ر 9ن  04-ري اص ا$ون ن 
.ظ *9." ن .ظ"( $"، +ذه دل 9ل أن ا-دة 0 Bو ت 8، ل ورت + أ
                                                 
 (73)
 03إراھم أس، ا#وات او"، ص  -
-   (83)
 ظر اص ا$ل 	 اق(   
(93)
 301ن 9س، ار35 اق، ص  - 
961 
وت ا3م 5 8 رو رم درة ا8 و38 9م  	 اBطب ا7ري، وا&طف 
  (04)ن ن ا.ر3" و*Y اورة.
  
ر)% ض ا%	       ))ور ا%وج %ن ا
Z
  IEدت 0)E Z    (%ت )&%ر D
O اZ
       
ن اوي ودة إ/ ظروف ظ+ وة او و$ل ت ر 9/ ھذا ا7$ل -ر     
-+ر وا*ع ل إ/ B@" أن ا79ر @ ا-ل ن ر" $ت ز8 ا	 ات 
إ/ ر" ا$ء واول B-8 ر3ء ا.راج ا#ز" ا	 $ن ھ &ل ذك دون 
  (. 14)3دوى
  :رار ا
2ظــــــا9/-2-2
أرارا 9" ن و" اص #ن ا79ر $6را  3J إ/ اب  $رارك ا       
اوي -ق ھذه او" دا 9ل $8 ا." ا	 3ذرت 	 ذو&8 9ن درا" أو 
-" وط5، و0 ص ث ر ا3وء إ/ ا9د ا@" 0$ه وا$7ف 
  وط+.ا3زاUري ا-دم  رروة و-/ ا.ظ  	 ا7ر
وا$رار Bذ أ7$0 و9" + ا7$" واردد  وا3س وره ا" و+      
اU@ف ا.ظ 5 ا.ظ، ورھ ن اظ+رات او" ا	 ط	 أط ن ار 
ب اوي 9/ .ت @، و#ن ا79ر ا3زاUري $.ن م $ن ب 98 ھذا ا
وى او-/، $ن *+ *ور 	 ادو"، *ور ط5 وJل، $م 8 
أران: 7وع اوع أو B.و8 	 اظم و38 9م،  وطوع 3م ا79ر ا.	 أو أو8، 
و$ون ا0&ر ھ 9/  $ن ك ا#واع ب وار ن اطوع، وإھل ار 
  +.
 )س ادال وا%دول(:9
 ـــــــا%I -أ
                                                 
(04)
 22ص "،ا.ر3 ي،ان او  - 
 (14)
  .ور3" ان اوي B@8 Dدراك ذك 	،	 ا0راب ا ل،ظر ا.ل ا#و    -
071 
ع وإ9دة ا.ظ اواد 8 ودد أو  »وارف ا$@$	 0 Bرج 9ن $و+      
#ن اردد Bف 9ن  (34)و.+م ن ارف أ8 ا$رار أو اردد (24)« رن 9دا
B" 9/ اوى او	 أو 29دة ا.ظ 5 رق 3زU	 +(. وھذه ا ا$رار )
اد0	 0 3و + ا79ر أو #رى 0 د 9+ #+ -ق ان ا-ن، 
79ر 9د $رر ودة 3" .س ا.ظ 28 -د إ/ اDح 9/ 9ر ن 
ور 	 ا" ن 9ر اDر"، و-رن د0 +وا3س وا#س ا	 دن ا*
ا."، )و&د أ7ر اث إ/ ھذه ا-ط" 	 ال اد0	(، أ ا" ا3" 	 
وى اوت وار$ب 3/  / ا$رار ا	 أو ار	 وھذا 9د $ون 
  دا 9ن طن ا7و وا*رورة و-ودا ذا8 .
$ون ا79ر &د و/ اص أر$8 ن ھذن ا3ن 9/ و9د *ر ان      
واد ن اذن أوا 9/ دور ا$رار واردد 	 ام Bذ  ا#&ل، وان دس
  أ7$0 و9" +: 
7$ل 3س 9/ 35 اوت )إ9دة ا.ظ" ذا+( ُو/ 8 وظUف 3"،  -
  (44:)واو-" + Bو $-و8
  %ر'َ از%ن ِو9ت D
O أھِل      ھ  <د َاز%ُن )
	ُ 9َد     
 (54)$8 *م 9را * إ/ ره $-و8: 7$ل ر 3س و -
  %4رب ِ % أDIُر (و%ً ,	ر َ    4ر) ً (رأُت ودي D
O دھِري
  (64)أو &و8:
  ()
ِ و ٌوھ %زو%ْت  Iت ُ    ()
E %ِت\  أ )9 وظت ْ
ن، و9/ أ$6ر ن وا*Y 	 اا+دف إ/ اD-ع او-	  @9ب اوي     
د، + ا$رار وا.ل ا.ظن )إ/ 3ب اداBل ال +(، وھو زع ان 
                                                 
(24)
  ن ا3	 	 $8  واطت  . و&د ا&س ا.ھم 43ص  م،	 ء ا7ر ا-د ح،د .  -  
 525/674(،  -ق: 9@ل ازي، $" ارف، ارط،  ص	 3س أب اد5 )ازع اد5       
(34)
 77ل اBطب ا7ري، ص#ن ا$رار ا$	 / 	 ص 	 ل $ -ول ون.   -  
(44)
 752س، ادوان، صان د - 
(54)
 718، ص.  - 
 (64)
 663ص .8،  -
171 
دس 	 7ره ث د اد5 ذھ  طو د8 9/ رار ا-دن ن ا#دس، 
  وار3وع إ/ اوص ا-" اBرة ؤ$د ھذه ازة 3@ء.
و	 اوص ا3"  $ون اظھرة اطو" دو ط" و	 ول اـــد،     
وا.ر3" 0ن اوي $س أ*  ق ذ$ره ؤ$د دور اردد 	 7ن اص واد 
  (74)":و" + 9@&" وطدة و-/ اداB
  اIدي أز%ُ 2رِــ          (د آذَن 	
ُك ))
ــZ ِ                
  ج ِأ)ُو ا'\ ـر ُO 	4Iه          ج ٌ'ُــر ُوظ<ُم ا
	ِل H  
  ـِـ اJ)ن ُَء Tذا ـٌر         و'ُب ا	ِر E %ط 
  ا&2ِس وا%EZ ِ 'روج ِ ووا0ُد %و1 %ــل ٌ         
  ذاَك ا&رج ِ %ُَ	َ(َْد    أ)ــدا         %ٍ وE أرٌج                 
  ))وِر ا%وِج %ن ا
Z ِ          ا%ُـَـ	َ
ر)% ض 
  وا
ُق %	  	ـِده          ُذو 'ٍ وذُوو ـرج ِ
  O درج ِـ
O درٍك وD
     ـEم      وزوEُم   وط
ُوD                
  Zِ ـ%' ِ) ا'َت ْم           تـ9%)	ٍد  'ت ُ 9م ُ                
  )%ٍد و)%ـــرج ِ     Tذا ا(َدْت م ارَْت                     
  (%ت )&%ِر D
O اُZ ِ     IEدْت 0)ِE ِـَـZٌ    
  
 إ/ 9دة أ7$ل ن  -ري ھذه ا#ت ا-ط." $وذج ن ا-دة $$ل     
  ا$رار +دف ا#ذن -م ا#ول:
  $رار اوت ) ا3م وان( B"  -
 $رار3س ور 3س .ظ اواد  -
 ا9د اط-" وا3س ن ا$ت Z6راء او-	   -
إU@ف ا.ظ 5 ا.ظ ) اوازي ن اe ار" داBل ات، ون ن  -
 ن (
                                                 
(74)
 22، صادر اق ي،ان او  - 
271 
و ق ذ$ره 	 ا.ر3" ن ا" او" ر Bر در او-/      
 اداB" 	 أي ص 7ري، وث 9ودة إ/ *+  -/ 8 	 ال او	. 
  ) س ادال وا<ف ا%دول( : 9لـــاI –ب  
وھو 3د 	 أ.ظ د 	 ا"  وطY ا7$ل -8 طY ا3س،     
وظم ادارن $د م Jن ا3س زز ا@ت او" » وBف 	 ا/، 
ا	 رط اودات ا3"، و]أن ا-رب او	 $ن أن ؤول إ/ &را" و"ْ[ 
ن ر 9ن 3ر" و+ $ن $ن أن م Jن ا79ر 3J إ/ ا3س  رد أ
  (84)« 3" $ررة B*" ورة ازن ادوري و3رو8
وا@ون ارب $وا أ$6ر د&" 	 ن واطن ا0د وا0B@ف -ر" 5     
، و.وا ن أ7$ل ا3س $6ر ن ا3زU" اھ" -وه إ/ (94)ظراU+م ارن
ب -وي، وأ9طوا  $ل &م طت "، وا-م &ن رUن؛ .ظ	 و
&Uم 9/ إدرا$+م أن & 8 ق وى او	 أ$6ر وأدوه 9ن اق  -اظن
أن ا3س 8 اد9ء ل ا5 واDء إ8، »8 وى اوي. -وا 6@ 
  (05)«ه وJBذھ وع ن ا0راب#ن ا.س ن ا$رر 5 اB@ف 
وا79ر ا3زاUري م $ن دا 9ن اؤ6رات ا." ا-د" ن در" ا#دس أو       
ن در" أ	 م 	 اد5، +م  ؤ$د ا*واءه ت واء اوروث ا@	 
" 	 ا7ر ار	 و38 9م، و#رى م -در أن $ون Jى 9ن ادارس ا.
ار	، ؤ$د 9/ 3را8 Oداث واطورات ا"، B" وأن ا7ر ا3زاUري 
رزت 7B8 	 ا-رن اBس ا+3ري، أن $ن ا7ر ار	 38 و ا3ود 
  وا0.ء " ا.ظ".
ا7راء 3س Bف أوا98 $ن 8 *ور &وي 	 اص ادي 9د $ل      
اذن ُf َل +م ص 	 ادو" اBرة، و&د $ون ول اظھرة .ء 3 إ/ 
و&5 أ$ر ن ھذا، $ن 0 د 9ن ا0Uس ض اذج -رئ +  ق 
                                                 
 (84)
 53ص م،د .ح، 	 ء ا7ر ا-د  -
(94)
  :د اري، ل اBطب ا7ري  )ا" او" 	 ا7ر ( اداء  )ا3س(او*وعظر .ل   - 
 372ن ص        
  (05)
 693ص "،3واھر ا@ 	،ظر : أد ا+7  -
371 
، و0 Jس ن اD7رة أ8 (15)و.8 	 9@&" ا3س و-/ )ا3س ا.ظ	(
  ن ص ABر.ظ+ر وB.ت 
وظل ان دس رس ا0رل 	 ھذا ا3ب إ/ د اDراف؛ طت $6رة      
ذ$رھ اث -، د &راءة ص ن ك اوص ا-" $6ل  8 9/ رام 
       (25)ا79ر د5 وا0راف 8:
  ـــــوB ع ْ%ُ  )2راق %ن از%ن      %ـــــودB ع9ل 	وم %ودU ع أو
  	H %ـــُروB ع ْ ا	ء ُ 1 	ََراٍ     )ظــ<ٍم  	ت Iري ھل أَْرَدي 
  %د%ـــَـ  ْ^ و)%ِء اEوى 	ُ4رB ق ُ(ـــــ
ٌب       )ِر ا&'َO 	ُرB ◌َق ُ
  وا2وس ُIَ	B ــB  ْ^ 	د ا'م        'ــوم )واق ،طن ا
  
Bف أوا98 ظھر ن ن اطق وار5 	 Bر ان اد	      
ظ+ر 3دد 	 اء $ ق(ق/رR )رR  (35)ا*رع( ا3س)واردد وا-" وط+ 
وا3س ا*رع داول 7$ل أو5 ن  و	 او-	 9د ان دس. او	
أت ان اوي ا-"  ره -رب JBذه وو دوره 	 اJ6ر. وو - إ/
و3دھ أ* 76" B" او-" ا$U" 9/ ا3س إ/ أد ادود 	 3ل 
اص، وس ھذه ا#ت -ط، +و ل Jواع $6رة 3س ) ا3س ا6ل= 
اُرج/ ُرج() ا3س ا*رع= درك/درج() ا3س اذل=	 /+ 
  ت() ا3س اف=ِ3/ُ3(: $م/$
  ج ِر ُأ)ُو ا'\ ـO 	4Iه          ج ٌ'ُــر ُوظ<ُم ا
	ِل H 
  ذاَك ا&رج ِ ـ%ُَ	 َـدا         (َْد ـأ)ـ %ٍ وE أرٌج 
  درج ِO ـوD
 درك ٍ
O    ــEم      وزوEُم   وط
ُوD
  'َْت )%'ِـZ ِام           تـ9%َ )	ٍد  ُ'ت ِ9م ُ               
  اُZ ِ (%ت )&%ِر D
O          Zٌ ِـIEدْت 0)ِE                 
                                                 
(  15)
 و +  793ص/ 8،.  - 
  (25)
 403ن، صان دس، ادوا   -
(35)
  و&رب 8 ا3س ا@ق 5 رق  ،8 	 رن م 9دا Bر3ا3س ا*رع $ون B@ف ر$  -  
 ط ھو اB@ف ارن 	 اBرج وھو ن ا3ت ا#7+ر         
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وان ا-ن وذ3ن دا0ن 9/  7ده ا79ر ن ء 7ري $ل ت     
و و" ور$ ود0"، و&د $ون $ن م ا$م 9/ -" اوص .وارق 
" ن ث اورود، #ن ا*ر -" ا7واھد ر ا3رارا 6-@ 0 طUل  




  : ا1زدواج -د  
، (45)«ھو 3س ا.ظن ا3ورن» و0 د $6را 	 ه 9ن اق، 9ره     
" اص دون 96ر أو 7ز 	 Bرج ا#.ظ اـ"، ده ا79ر .ظ 9/ ا
  (55)و3د Bر3 3 	 .ر3" ان اوي $وذج :
  و%ــEZ ِ  
%)EZ ٍ     )EـُHو Eك ا	ش ُ
  EZ ِإذا ً ِھت َTذا %       إذا ر9دت ْ ا&D%لَ  ھZ ِو                   
  
ود 38  &ر 	 ن ا3س 	 ض ا#ن #ن ا.ظن ا- 3ور/      
/و(  - ا#6" ا	 &د+ ب 3واھر ا@" 0 Bرج 9ن ھذا ا*ر)3د/و3د
  و&د $ون ا0B@ف + 	 $ون ا0زدواج دى إ/ ا3ورة ن  أ$6ر ن .ظن.
  اـــــــر	^: -ج
 9/ ا"، و$ذا &در8 9/ر" @" وا0&دارر" ارط ار5 	 ا7     
، و$ل دث 9ن او-/ اداB" ص (65)إداد ا.*ء او	 3" إ-9ت
ھو  $ت » د9	 *وره *رورة، ن " ا.+وم $ ر8 ان ر7ق 
   (75)«. 9روض ات 	 " *ر8، -ص -8 وزد زد8
                                                 
  (  45)
  404أد ا+7	، 3واھر ا@"، ص  - 
  (55)
 04ص ق،ادر ا ي،ان او  -  
(65)
  582ط./ ا7Y، ار35 اق، ص  -  
 (75)
 371ص، 1ق، ادة، جان ر7 -   
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س ھك B@ف Jن و" ار5 ودورھ 	 ا7$ل اU	 ص + $ن 0    
ُد5 B" 	 ا7ر ا-دم، ر أ8 .-د ا-دا" اط-" $وزن أو ا-"، وھذا  
ا$7.8 اث 	 اوص ا3زاUر" ا-د"، ك اوص ا	 م ُَْر 9ن أ+، #ن 
 د ار رة او*وع، 0.ء 8 $ن ط 7راء دون آBرن. ا0Bر أ
وا0$م إ/ طول ا-دة 	 ارام ار5 أو إU8 &د $ون - و0 ا06ء 
اذي ل 9د ان ر7ق 	 طو8 او" ث Bت ن ار5، وو3ود وص 
  ت ا3زU" ا	 $ن اBروج + ھ	:&رة Rت 8، وا@ظ
&د" ار5 9د 7راء 6ل ان دس وان اوي 	 اطو0ت B"  - *     
ث م د ان دس 98 إط@& 	 35 &Uده، وم Bرج 98 ان اوي إ0 	 
  ." وادة.
	 *ع 3زء ن ر6"  إء ار5 9د ان ر7ق  3ري ا7ك اق -*    
ا-روان، أو 9دم + إ8، #ن إ$" إ.ل 3ب +م ن اوروث ا@	 8 
  ج إ/ ظر. 
Jر3Y ن ا0رام واDء وي -ر 	 -" اوص ا	 .رد +  - *     
  أ+.
 $ 	 .ر3" ان اوي،  داBل اص أ (85)ا9د $رار ار5 - *     
ؤ$د اھ8 ا$ر 3ب او	 واو-	، وا.U8 +، 9/ ب &* أBرى 
   	 اء،  اُ/ او"  + 9/ و38 اBوص $ ف اذ$ر. 
  
  : )اوازي ا%ودي( إ0<ف ا
2ظ %^ ا
2ظ : 3-2
ء $$ل 9د 0 ط ار$ب 7$" أو  لوھو ظ+ر و	 و-	 $      
ا3س Bرج 9ن داUر+ )0 3وز إ&8 Jد او9ن( #8 ز 9+ و$8 0 -ل 
أھ" 	 اDطراب وا.ظ 9/ ام وار 	 ات)أ-( أو اص) 9ود( $ون 
                                                 
(85)
  ر أن أ6ره او	 0  ط،رم أ8 	 ھذه  ا" 0 / ر $و8 Bص ت ا#ول ن ا-دة - - 
 B./ .      
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أرز 8، وھذا 6ل   اودي (95)ازيأ.ظ ارة ن واد واد، و&د $ون او
  ( 06)و*Y ذك، ث 3د اوازي اودي ن أت ان د ا+3	:
     
  وھل  أ'%َنB 
  وھل  أِرَدنB 
  ك
  9ن َ
  اط	ور َ
  ا'<م ِ
  ُ3وُب 	 ك97"َ               
  Jَرد ن رf    9/ ادى      
  ا4ون ِ
  ا
وع ِ
  )ل ِا)ـ< 
  ل ِاواھـ
  
  9/ اوا3ت ِ   وأظر ط-َن اِر طـــــ"ً          
  -/ -َء     ٌر 3ٌل َر أنR ـــ	            
  ازاھرات ِ
  اطت
  ل ِا%0   
  ا&وال ِ   
      
   :و ن أم واٍز 	 -*    
  ردنا.ل ال ون او$د: أن/ أ    
  ا3ر D*" أو اد" :اوِن/ا*وع ِ    
  ا." : ا@ِل/ اواھل ِ    
  ور أم واز 	 اe  ار" 35 ا#6" ا-" -*   
0$م إ/ ات ا-" ا	 ول اث إدرا3+ ھ	 ا3ز ا.	 	 ق       
، ا	 0 د 9+ ا79ر + $ن 9ره 0$ل ء او-/ اBر3" واداB"
8 ذ0  	 و8 #3ل  ول اDر" وھ	 ا-د" ن ا-ول، وا79ر 
اطع ا@ل ھذه ارا$ب ا." 	 ا3ب او	  - $طع 9م- ا3زاUري ا-دم 
رى  $ن Uدا 	 9+ده، ل 9/ رار ارا$ب ا#Bرى، وم $ص 9/ 9-8، 3
واJ6ر .8 ض از *ھ	 أ&را8 7ر& ور، وإن $ن ن او*و9" أ* 
اJ$د 9/ Bف ض اوص 9ن ارة وا3راة، أر 0 -ل إط@& ن 7Jن  
ن  اوف اق، Jي ار3ل ا+ذب؟ $ -ول ا79ر، وھل Bو 9ر أو 3ز
  ازل وا-وط أ؟ . 
    
                                                 
 (95)
 اوازي، ھو ا7$ل اودي  e و" ور" ود0" 	 ت وآBر أو أ$6ر 8  -
(06)





                       





، وھ  رھ اھذه او اوا د را  
د رتأ و      
*)وار ا(ر ادي ا&#%ت !$# !دت  ا!دا أ"!ر  ور!ت ا  
ھ% ؤر
  أدت #.، م !ر. طوال ا! ا% أ وا أن 
وء و%# ! ذك، 5ن ارت !ض #ك ا*#  طت  أ&رى "ن ا%س
!ر #ك ار#، آ! ا ;راج وا %9ء #د ا9 ا ب #7 ارء ا!ض 
  # أو ا س و ازاف. 
#ك ;ر%ت #7 "Bر ن ا*%و!   ،)ر أن ا!ل م ق إ7 د ا(ؤم دو     
اؤ ت ا طرت  ا!دء، وھو  "ن دھ  & اC ا ر%7 أن ر 
%را وو Eرا  ا!ء اذي دأب اون !راث ا%زاري #7 (ده ذ !دا 
  ارن ا .
  وو# "ون #7 ارب اG: 
 أB! ارواد، و   و
!#. ادي &(ر ا%زاري ادم #7 اد  -1     
د -%دال ، وE#ق ا;ذ  و%. "ل ("ك ر وص ن #ك ا، )ر أ. 
و!ٍر إ  #%ز ادي ن ا(ر !و%. م و#ك  –# ار& ذا 
ا(ري . وز. اوادون  ادو ا&رة .  اس ا$وي J أن ا(د
إ7 ا%زار #7 ذك اد ن !9د ا*دس أو )رھ ن !9د ا(رق، وأن أ و 
دان ا ودوا  L"ر %زارم ا"! !دم وا"وث، وإق !م !#ك ا!#
#7  –7 . و # . ن رد اL!داع . و و"، ذا "ن أن !#ل "Bرا 
ا!ن ھ وا!ن دس و!ن اوي، وأ! دن (ب، )ر (ت Bر  - دأب ا;#ن
ھ وھك ن #ك اوص ا ا   ف ( إ7 ا&طب ا(ري، وھو ر! 
  #. ادء "!ن &#دون  د أدروا " 
ط !ف ا*دب اEر! ودو
 ز. ن وه  ا(رق .
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زاج ازن و  رب، #J أ"د. ادو، ده  -ووا
 (ر–ادي اد  -2     
س * دو &رة  ووع دد   
. إ7 ذك ازاج، و"ن أ 
ن، اBف . ا*داث ا "ت دا #! ;
م اظھرة د إن ذك از
إ إ7 !واث أ&رى (رك  ا(ر O )ر ا(ر، وا%زاري O  &.
)ره ن ! ا!(ر، "داھ ارزا وان، "وت و"! اد ور"وب ط 
ا%رة وارل، و)رھ  
د رب إ7 او، #ق !ذات  $و ررا 
  &ط!  (ھدا #7 ذك.!%س،  !دھ 
"ن إ7  ظم ا*ن  ا  $و ا )راب !&#ف أ(". -3     
#طن اوة اذي )!  "ون  )ر J اBف، (ر #. أن ول 
!رورة   &م اراع ا  إ7 !وق إ9 %د و!(ر، L!ء !د ذك 
 !. ر طول ن ا;رار وا )راب و7 ا9ك، وھو ا*ر اذي "ن ...
9 B  &ق ارت اL!دا، *ن  ار
ب اد إ7 %ب ا ر     
ر%ل ادن ور ا;"ر واL!داع ظھر د اراءة ار& Pداث، و  دو اراع 
#7 رم "ل ا9ن ودان  ،طأن "ون و# #طو ر%ل ادن أ 
  اوروث ا وا % وا;"ري. ر ا "ل ط#O إ7 ارد #7
وا "ت &ر ؤس #در # #7 د -و  زال-ا(ر "ن #%$ طر -4     

ول ا!ن دس،  #ك اظروف ا!، %د ا(ر  ظت ; $ز 
ري !$و  و  ا&ط إ7 اوازن ا;، و  )رو أن #م اL!داع ا(
ازن ادي *ن  وج )ر #ك اظروف ; إ7 دJ زاف أو وف 
ذج )ر &#ن ! ء إ7 ء ا(ر، و%د ا(ر ;ذا #روب "C و 
إ7 وام %ددة ر !دال . Bل ا#" وازھد واوف، وا )راف ن 
  واروب . ري ار! ادم أ;.  !ء %ر!. ا;  ھذا اوضاوروث ا(
  
أن اد ("#ت !B زا د ا(ر ا%زاري ادم،  ازن ادي أو  -5     
ر ا%زاري واEر! 
!#. ،  J 
راءة %ددة ذا اووع، ث !J ا(
081 
  ("ل ن رBء ادن اذي زى "ل أ&ر د !("ل م رادا و! أ
   إ7 ا(ر ا*د.  -  ادة-دارس ا دب 
ا!ن  اوى ا; !ن اوص ا&رة أو )رھ ن اوص   -6     
 7 در ن واس ا%رب ا; ""ل !دھ ا!ث، "ن  !ن اوى و
ف 
)ط ق ارا
 ن ذك ا%ز، ا(ر اواد، 9 %در ا ر"ز #7 اف  L
أو و &#ق !ررات ز! #ل ن ھذا اق، !د أ. ن و% ظر اد 
اوو %ب 
راءة ذك ا*دب وق ره و!. دون ا#%وء إ7 وازت !. و!ن 
   و  ت  زه و&#وده .أدب أ(ُِرَب ن ظروف B
!!ر ل اد%.  ا(ر ار! : !ر ا(ر ا%زاري ادم ن " -7     
 واو وا!9) !ت اص اد  - ا*داة ر! &، 7 B!ت &9ف ذك
زا #7 )رھ ن ا%رب م O  اص ادي اBء أو واLع  %#، 
 !ك ا%ر!ن، )ر ا(ر  ا(رق واEرب، ؤ"د ! #7 أ وا
!ل  
ط!ن ("9ن ! و!و.ا* وھذا ا م   %ب 
راء #7 أ  هأن ھذ

























  ق دو ادة 	 ادرا          
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  د ن  اب ن -
 ود َق 	 ن ِل◌ِ أِره دِر◌ِي    ن ادھــِر◌ِ      ــن أ
	  أَراب 
 َر$# - ,	 و	 +* ادھـــر؟أُ   ْن       ــوَل' اذي ُ$دي اَ
#	 ، وأي!  َ
  (14ر ودا ,	 ھواٍن و,	 2ـــِر◌ِ)  ِر $ـ*َ◌َ◌َ       ــأََرا0	 د أُت ,	 ط
  دَة ا7ــر ِــِ- ـــوأ0َْ7َُم ,	 أ  ت أ4ُ0	 ِ0ــَْ5ـ-ِ        ن 
0ـــ,+را 
  ٍر إ: 
ر ِـــــه 7د ا0$و	' ◌َرــَوه           ُر 9ــأَُر0#ُق  
د' َر ادھ
ُدو ــوإن ُرُْت أ4َ ْ 0ف را?+*َ از' ھـر ِـ5*َ ا=
ذـــ  ــ أَرــً           دي - روــو2
  ر ِــ ْـ A َ2ٍْل ,	 أو' ل ار
ب وا9     =ھ5	 $ــA      
  ز' $ْــر ِِف 0- وـــ+50	 70       ِر وا0Cــ0:    ــCَ00	 0- ُل اCB
  ر ٍـــ5طٍف 7ل اَر َذَھـب 7      Eْ رزٍق ـــ0ُــ-     ــول: ا0
  (2ِر)ــ
Iْن ْم أ
ْن إْذ ذاك 0- 5: ذ
 ْ      Bث دى ا+ِر    ــوأطرق إطراَق ا ُ
  
  ان  -2
  0م َذِوي َـب ِور*ُ ا$ِر و 
        	 ُْرَ*ُ اِف و
0م َذِوي 
رٍم    
  ,ٌل وN أ0م ن طـــ0*ِ ا7رب          
I0'
م  0ِ	 ا5Lّ0ِء س 
ــم     
  0
م وأ◌ُُ4ْِ	 5: ا9ِء وارَب ِ     
ْم N أزاُل 5: ٍل أَء ــ2        
  ُث اLِــَرب ِ,ILَُث اوِم َIِْوي أL       ◌َُْر
َّن 
م أرً 
م ُِر,ـــَْت      
  (30	 َطُب ، و
ْن ِْر,َــ* ا=دِب)       و +	 Iرٍض 





                                                 
1
 ، ادار  2، م 7راء اBرب ، Q ، د ارزو	 ، طدة ا+ر و$ردة ا7ر920	  Lرا7د ا= - 
 481 ص 3791او0* 50ر       
2
 581ات ا=Lر 4ر واQ ,	 70ه ، ودو أ0- 
ون ن $زن L59ن . 0ظر اLردة ص  - 
3
 443صا7د ا=920	، 09-   - 
381 
  ا ام -3
  
  إ: 
ل# وِع ادِء $ب ِ   : ا0ُس +ون ن 
ل# ِو$ْ2َ*ٍ    
  2م 7د طوِل ا0Eِ 
ُل ب ِ   ,وا,ھم اBُث اذي ََْت ـــ-    
  (4و,	 ظ0#2م أْن د أ$ُَب دُؤھـــم     و 5ُِوا أ0	 45ت C' ـ	ٍ)
  
  ان رق -4
  
  ُع +دٍر ,2 و7ـــد ِ         و'  ُْزھد0	 ,	 أرِض أ0دٍس   
  5
2ر# َْ
	 ا09Lً و*َ ا=د ِ         أ+ُب 5
*ٍ ,	 4ر وِ7ِ2   
  
  ان رق -5
  
   *ً و 2 ادھُر ذ0َ-        ,+د طل  ِأ
و و أَََر' م ُأN
  6ون ََه ُواراِ	 $2ـ0م ُ  ،      ،  ََْن 0- $0*ٌ◌ ٌ,5م أََر C5	 َ
  
  7ان رق  -6
  
  اXـن ِ واW َ او$وه ِ ض َِ              ــدة ٍ 
م 
ن ,2 ن 
رام ٍ
  واXـــAن ِ ,	 ا=رار ِ Z ِ +:          واY  0*ِ ــ7و0ن 5: اد
  نا ِ- ـــو' ـِ - و7ر0واِ             ذل ٍـــ ا9?ل ِ $م#  و2ذب ٍ
  رآن ِـا+ـ ل َ
ِ و ُ ادث ِ 0ن َ        وا    ذ' ـوھـ $7وا ا75وم َ وأ?* ٍ
  ن ِــ* وـ* و,ـ9+ھ    إن ء2م 
9وا ا7:          5َء 
  اLــِن◌ ٍ 2 و0زع َـ ُ أوا             واB5+ت ْ ا2ت ْوإذا ا=ور ُ
                                                 
4
 933Lردة ا+ر و$ردة ا7ر ، ص ا7د ا=920	 ،   - 
5
 66ان رق ، ادوان، ص  ان أو5	  - 
6
 341، ص09-  - 
7
 651ص  09-،  - 
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  ن ِارھ Qِ ـوا ق\  ل ِـد             ل ٍ
ِ ـ ْ ُ أر ٍ 
لY  وا 4واض َ5Y
  ن ِوBـ  س ٍر' 7َ  ُ ر ِــط5 L      2م        0ن ر#  ھ$روا ا$E َ
  ل ارھـــنــ5ن              ـ2مرأ م ُـا2 وإذا د$ ا5ل ُ
  ن ان واور واB5ـنـزل             ,	 $0* ا9ردوس أ
رم 0
  نــ07م ا$رة ط* ارا9ردوس ن أر2م             $روا 2
  وا7ر,ن 
?د اطـــن  +-           ـق ــــا+ن ] 
  نـLE ارب 0وا
س ا=ذ 2م            ــ5وك دورى $رة ا
  0نـــإN إرة أــن و  *           ــN ط7ون ا
Aم 2
  رانـ: راء ا=د ,	 اB- ,L,2م 
ل اورى              L,وا اX
  5طن
ل ذي ـــ5ك وھ*    0ك ھ2م ـL* 
ل ذي         
  
س N L9	 
ل ــ
نن ا$ل و,52م              زأA2م 
  5دانـد ا0ر زھرة اـــ    2م إذا         ـ
0ت 7د ا+روان ـ
  زھو 2م و4دت 5: Bــدان5: ر وق 2 
           وزھت
  رف رانـ0ت ,5 إذ 
ل ـ02             و إ2 
ل طــ
  نـ ا9?ل 
ــ52            و4دت ل ا=ن واXـو$7ت ,2
  0ظرت 2 ا=م 0ظـرة 
Q             ر0و 0ظرة 
Q 7ـــن
  دة وأوانـ2            ود0 ا+ء ـــ: إذا ا=دار ـم وو
  وأرادھ 
0طQ ا7ـــدان   ل ظ5ــم          ـأھدت 2 ,0 
5
  نن $E ن 0	 دھــ        ?ب     ـن د,ع وأـ?ب 
  أ0وا +ب ] ,	 رـن       م      ـ,
وا I* أد ، أراھــ
  نــذم اX- وم 9وا  0+وا ا72ود وارت واL9روا        
  	 ارم و
9* ا0ـوان   ,0وا 4در ا$وار وآCروا          
  Bنـ79ن 
وان ا=ـ    م وء ا7ذاب واظ2روا         وھ
  وانأد ا7ة ذ* وھــــ     02م        ـوا5ون +ون ـ
   وآLر نــل ظ5ــ ن طرب وـن 7ذب           و+
581 
  نـ: إذا ?ـوا ن اNر0  رLون ,A Bث رL2م        
   $7وا ن ت ووان     دوا        ــ أ09ـ,دوا 09و2م ,5
  	ـواL5وا ن $وھر وAس           وطرا?ف وذL?ر وأوا0ــ
  ب ا=وانـن Lو,2م و?    2م         ـLر$وا 9ة ?دن رـ
  نــو
ل أرـ5* و
ل   دة             ـھروا 
ل ,ط* ووـ




  نــر 5وح 5: ب ا ـ2            Lود 5* اوح 
I0ــ
  Lرب اـ7طن ظ5م ا=ر
نا7ور $E +*             وا$د 
  س N وN =ذانـAة Lـ ـ*             9ر , Bه 7د $ـ
  نــ5و دة ا=وCــ7د اBت              ـ5ت - د اX- وطـ
  0	ــت و	 ] 
ن ــ0ؤه              07م ا0 واـ0: وا
  5وانـرا2 أو 0+	 اـ أظم 5ك *  0$5	             
  Aنـــت 02 ذرى C2
د
د    و أن C2A0 أب 7رھ          
  ورى ام ور واLرن راق Iرھ           2 
ورا7ز0ت 
  0دانـ0د واـــأ9 Aد ا2    وززت 2 و0
دت         
  وانـــ ن أ0ـدس إ: 5             و9 ن ا=طر 7د LA?2
  رانــــ,	 أ,+2ن وأظ5م ا+    وأرى ا0$وم ط57ن 4ر زواھر     
  Aنــ2 وززع اC+ـ     أت L7     وأرى ا$ل ام 
  Aنـــ7د ا+رار ددة ان و- 2 د ات          وا=رض
  دانـل وــ+	 0 وا         أرى ا5	 7د 07ت 0   
  نـ, : ن ف اNزض ا+روان 
72دھ           و7د أر
  5وانـــا=م واL59ت 2 ا  02      ون 7د  5ت 0?ر 
  2نـرم زز ا0ر 4ر م Bن ط وم 
ن           و4دت 
Iن
  رانــو+ط7ت 2م رى ا=      أت ود 7ب ازن Iھ52     
  نــ7د ا$2م 5: ا=وطوا           ,9روا أدي  وــ
681 
  ان رق -7
  8ادا	  دوةُ  Lر ٍ ت ْ َ$ِ 	     وN أُ ا0 ِ ذك ارخ ِ ,	 ,م ِ ا79ر ُ
  عـوأ أر ِ ود 07: لء َ      دة ٍـــ,?ِ وأ أ,واه ٍ ,+د 07: لء َ
  	ـــن ا
ن أ ِ ن' ر َ
C ُـ-        $ء ارد ُ Q'  أّ ?ن ْ
  	Aِ أ طر 5	 2 ن ن ِ       * ٍــر Lر ٍأ ط?ر ِ  ؤم َ
  	ـأط I	 ,وق َ Eَ : ر'      إ: طE ٍ س ٍ زت أ,زع ن I
  ع ِَ ـ$اد0 `ِ  د ُا$ ِ: و َ َ ' َ ـ-       7َ َ $ ْأَ  ا7ر ِ 
0ز َ 09ق ُأُ  ,وم َ
  	ـِ ر	 وأو$ ف' و َإن م  ُـ9ً     أ ا	 ,و َا+ ِ و,	 اطھر ُ
 ع ِــ5 ُ ب ُـ5- 5 و5+ء ِــ5*      C
 س ُـ,- ُ  0*ِ ــ,55د
  
  أ ن أ ات  -8
  Aدي و
لY ا7ن أــرِ	 $	 ن راٍب ,
5Y2       إذا 
ن
  9َُقY 5: ُم# اذY َرى واBوارب ِ 	 أن أIَل ا7َش $*ً       وNد 
  
  أ ن أ ات -9
  وُرب' 7ِد اداِر وھو رب ُ     وُرب' رِب اداِر أ7َده ا+ِـ5:    
  015: ا+رِب أرواٌح 2م و5وُب     و ا?ْ59ْت أ$ُم وٍم 0
َرْت     
  
  أ ن أ ات - 01
  11ب ِْدُھـــم  َطY ,	 $د\ و,	 7
وُت دھِري و$ر' ْت ا=0َم ,5َْم      أ َ
  ن ا2َم# أو َ7ْــِدي 5: ا0Y ــو' ب ِ و
ْم ََ0' ُْت أن أ+: - أًدا ُَ5#	     





ن 	 ٌب د 
0ُت أَُـ-َ◌ُ       أَُْظ: - ,`ذا َدا?ِ	 َِن اـــب ِ
                                                 
8
 89ان رق ، ادوان ، ص   -     
9
  891ص ا7دا=920	، اLردة ،     -     
01
 891 09- ، ص     -     
11
  991ص ،09-     -    
781 
  
ُُِ	, ُ+َ5#ُم أظ9ري وى ـ5ِ	       وN 
?ُب أدا?	 ــــوى 
  
  أ ن أ ات - 11
  
  وداٍع Bٍر ا5'2ِو 4ِر ُ$ب ِ          َذري ن َٍْب أَت ِ	   
  ْذ آَِذ0َْت ذھـب ِدار
ُ2 إ            ,+دُت ا#  إN ُَ*َ 0زٍع   
  21ـِب 
ف# ,ٍة 
BAِم 
ِ7 َ       9راَء ن ِء ا
روِم َ+َْُ2     
  
  ان اوي  - 21
  
  ُْت Cوَب ار$َ وا0ُس د َرَُدوا       وُت أ
ُو إ: ]ِ  أ$َِـــد ُ
  و5ُت  دي ،  02َ: أَـَـ5	       َْن 5-ِ 
ِْف اY ِر أـد ُ
  أ
و إك أوًرا أ0َت 75ُـــ2        	 5: َْ52 ٌر وN $5ـد
 31إك  Lَر ْن ُد' ْت إ- ـــُد    ََدْدث دي Y ِر ْ
ًّ ــ     ود
  
  ان اوي - 31
  
  أَُْت ,	 ْن - دٌن A أدٍب        ون - أدُب ٍر ن ادــن ِ
  41أُْت ,2م ,+َد ا
ِل 09رًدا       
ِت َن ,	 دواِن 0ون ِ
  
  ان اوي - 41
  51ُْر وأَن 
ُن َر؟          00 ِ+'*ُ ا0وى واِ7َـــِد: أن 
                                                 
21
  159، ص #"      -    
31
ا=دب ,	 ,	 ر دو*  ، 0+A ن أد أو رزاق ، 6د ارن أو ا7س ا0+و	 ، ا=0وار ا05$*،  ص  - 
  382ص 0	 د
41
 79، ص اوف إ: ر$ل اوفان ازت ،   - 
51
  523ا=920	 ، اLردة ، ص   -  
881 
  َد# C0	 ن 0ِِل َر ,`00	           0ذ ,رُ- إ: اِء َــد ِ
  وارُض ا	 5: $ـ0-           وا$ْ7َAه ن ا=دـِث زاِدي
  زY و' اِر وا7ُوــ'د ِرق' 5	 : +د Lِ5ْـُت أ0	          ن أْدي ا
   َرا0	 أ
	 5: 
ل#  َْرEٍ             َرا0	 أَِھــُم ,	 
ل# واد
  ن َرَواِِن ا0# ِل Lٌر         7د ن ِد$ْ5*َ ون Bــداد ِ 61رون ٌ
  ون ا+ِر ُر د' اٍد ذاك          ا' َرُف اُْر+ِ	 5: ِـ0َْداد ِ
  7ٍن 7ََْري            د َIَ'ْت 5: $E اــAد ِإن ًرا 2 
  ھذه ا=رُض إ0ـ ھ	َ 0ـِد           َر ن 02 راُج ا0ِدي
  أَْ7ِدا0	  َ	' 5: ھذا          اُ
 $	 إ: اXــ7د ِ
  
  : ا09ر$*ان اوي - 51
  5dــ5ك ــر$	           دي آذن ــــأز* 09 ادي
  رجـه أو اــ: B   رج         ــــوظAم ا5ل - 
  $	ــن ــ,`ذا $ء اX     طر      ـــوب اLر 2 
  2dـــروج ا=09س وا ل          ـــــو,وا?د وN0 $
   ذاك ا=رجــ,د     دا         ــ	 أــو2 أرج 
  $dــور اوج ن ا5            ـض ا ,ـــ,5ر
  رجـــ,ذو 7* وذوو       7 ,	 ده       ـــواL5ق $
  5: درك و5: درجـــ,7     5و2م        ـــو0زو2م   وط
  ت ,	 ا	 5: وج     2م ووا2م       ــــو7?
  dــــCم ا0$ت 0       ت      ــ
م 0$ت د 

  7رجـــــ,+د و0       ت      ـ,`ذا ادت Cم ا07ر$
  $dـت =ر 5: ا      $d       ـــ2دت 7$?2 
  7dــــ,75: ر
وز- ,         $:    ـور: +ء ] 
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 ر ارون :ا$دول ، ا0داد ر: ا0ذر ا=
  -  
981 
  2 وdـــ,$ل Lزا?0          دى    ـوإذا ا09ت أواب ھ
  رجـ,ذر إذ ذاك ن ا7          ـــ2ـ2   وإذا وت 0
  رجــ $?ت إ: 5ك ا9     ق إذا        ـــ
ون ن ا
  2dــــ,52d    و0ـــ$-             ,20ك ا7ش و2
  2dـــ,`ذا  ھ$ت إذا ً     دت         ـوھd ا=ل إذا ر

  dـق ازدان ذي اL5      2        ــو7	 ] $
  ح 05dــــأ0وار ـــ2              وط- و
  0dـــظ9ر ور وB          ن Lطب ورا7ن 2     
  $	ـره 4دا و
ون 0        +:     ـو
ن ار	 2 
  $	ـزن  ووت ,-       5ب ذي      ــوال ا+رآن +
  	ــ,ذھب ,2 92م و$      2       ــوAة ا5ل ,
  رجــIت ا9ردوس و09   2           ــــوI52 و70
  زجـــN ز$ و        رھ     ـوارب 0م 9$
  $	ــوھوى و	 0- ھ          دى   ـدح ا7+ل اb* ھ
  0درجـــ7+ول اL5ق          -     ــو
ب ] ر
  dــوواھم ن َھd ا2          2م   ــL5ق ھداوLر ا
  $زع ,	 ارب ن ارھd       +دام ,A      ــوإذا 
0ت ا
  وق اCdــ,ظ2ر ,ردا ,         رت 0 زھدا    ـ,`ذا أ
  5dـوق ا7ـــأ         وإذا ات 09س ُو$دت    
  dـم اك 5: ا95و          0: 
*   ـوC0 ا
  رجـــI02 ت ا         وب ا=رار ا$7ت   
  واLْرق ر إ: ا2رج         -   ــوار,ق دوم 
  2dــ2دي ا0س إ: ا0ا             5وات ] 5: ا2دي  
  dــــِ ون +- ا52        ر-     ــوأ	 
ر ,	 
  5dــ,	 * ر* اL        -     ـراوأ	 9ص و

091 
   ا2dـا	 ا         وأ	 رو ذي ا0ورن    
  ?- اL5dـــوا,:           وأ	 ن ,	 ا75م إذا    
 
  ز ادو ن دح - 61
  71	ـْ5ـIرِض ا4راٍب N أٍُرY وN أ◌ُ ُ     Qَ LA ً  ــك اُد 7َد اُ5ِك أ
  5	ِـ
 0ِَْت ر
َض ا$ِد 2 ِر$ ْ      5	   ــود أََْدأَْت ,2 ا2وادة ُُ0
  و إ: ـــْذل ِــو
َ9	ّ N د     ر     ــوN 7	 B	 0B* 
  ْدُت 0-ُ وN أھـل ُـإ: وطٍن ُو     دا ًN أَُؤ# ُل ر$7ــ*ً    ــطرًدا ر
  	ـِ ا $0	 وN 
دى 7ٍر و     ,Iـــت 7     ود 
0ت و
  2م د أُْََدْت +َل ا0' ْل ِـL?ً و5   Lوون ,ـــ N أرى ,ــ-     
  وھ أ0، N و	 $وُز وN ,7ــ5	  وو	 وٌع و,7ـــ5	 ُْـ
ٌَم       
  َن دُر ا7ِز# 0ــدي واـذل#  ,+د    ود 
0ت 4ًِرا زـــن وَر,ِ-     
  ْل ِـوQ ن 7د ا0ط َ9ِ	 َـ زاًء،  ,




  ز ادو ن دح - 71
  إِْن َْ5َِم ا0' ُس ن ھم\ ون 
َٍَد      ,`00	 د $7ت ا2م' وا
ـــَدا
  81,5س +ُد دو0	 ,	 اورى أَدا  م أُِْق 0- Bري  ُــذُره   
  
  ان دس  - 81
  وُْت 0د رEٍ ن روك أو َرْـم ِ    وطٍن    ــَ+' ْد ن ا+طِر ا7زِز 
  ,5ن $َر ا7+ُل $رـــ*َ اY ـم ِ    *ً    ــوإك و أن $# رَب 4رـ
  ن ر	 اَل 0
م  رِ	ن ا ْ     وى  ــوِزY ك ُ9	 إ: اذY ل# وا0' 
                                                 
71
 102، ص  2ان 7د ، اBرب  ,	 5	 اBرب ، ج  - 
81
 202ان 7د ، اBرب ، ص    -  
191 
  91وN $َرھ وا5َم 
$ِر واــ5ِم◌ ِ  Aَد
م      ـــ,`ن Aَد ا0ِس ت 
  
  ان دس - 91
  ُت ?َــ,ءت ظ0و0	 Cم أ    2     ـ+ّدرت ُأر	َ أن 7وَد +و ِ
  02رَــو
0ت 5: أھِل ازِن         ـ+5*ُ 
َد ازـــن Aَدھ
  
  ان دس - 02
  12و
م طوى اوُت دو0	 ن َذوي رِ	      و َ+ـ5ُْت 7دي 02م أَدا
  
  ان دس - 12
  22رأت ودي 5: دھري Bر*ً   , أُر و 4ر Bرب ِ
  
  ان دس - 22
  
A0 ُو# ٌق 5وطِن وا=ھــــل ِ      أرا0	 4رً د 
ُت 4ر*ً    
  32,7ُت وْت، وھ	 زو0*ٌ، 5ِ	        0	 وظ0'ت أ00	 ِتY 52ُ   

  
  ان دس - 32
  42ر 5- اوُم 0- 
َ7َم ِ      و 'َب اX0َن Cُل َBَرY ٍب     
  
  ان دس - 42
  
                                                 
91
د ا$ر ان دس ، دوان ان دس ، Q و+دم : إن س ، دار در ودار روت       -  
 614ص 06915ط* وا0ر ، روت
02
 752ان دس، ادوان ، ص    -  
12
 . +5ت : 0ظرت ورأت  17109-  ، ص     -  
22
 71ان دس ، ادوان  ص     -  
32
 66309-  ص   - 
42
  23409- ص    - 
291 
  درُْت ري $ُ0*ً 50وا?ــب ِ           ,`ن م ْم  زُن ,ََــِرب ِ
  ك م +0Eْ 09	 Bرـــ*ٍ             إذا م أ0َُ+ّْب ,	 ِAِد اَBــرب ِ
I0
  ,طت 2 ن 
ل 
Iٍس وـذٍة             وأ09+ت 
Iَس ا7ِر ,	 4ر وا$ب ِ
  52وو أن' أر	َ رة ٌ=ـــُ2           7زٍم َ7ُد اَر ــر*َ Nزب ِ




ـ2ِ   
  
  ان دس - 52
  
  ِُ
ِْم زٍن،  َ-ُ 
ف ـــ
ُم       ُَــر# ُم أوط0ً 50 ,ََــــُْرم ُ
  +د أْر
ََْ0ِ	 4ر*ُ اِن 4رـــ*ً      إ: اوِم ن رِم ا: 	َ َْرُم ُ
  62 5: ا$َوى     0واَم ُْ+:ٍ 07م و07َـــــم َُطَوى ا7ُد 0'  ,0َْطَوْ0
  
  72 ان دس: - 62
  
  
ل وم ود# ع أوـــــود' ع      9راق ن ازن ُ0ـــــو' ع ْ
  ,0+طُع اوِل 
م ـــدى      وة ُا9ؤاِد 
َْم َــــد' ع ْ
  ُء ,- ـــُرو' ع ْت 7ري ھل أَْرَدي ظــAٍم       N ََرا0	ٍ ا
  ,0ِر ا=َ: ُر' ◌َُق ـــــ5ٌب      وِء ا2وى ُBر' ُق دـــَـE ْ
  ـ*َ  أو دع ْـوھ	 N Eُ اA ھذه دة ُا5ـــ	 ، ,5ـ2ْ       
  ـ'E ْـط7ن ا	' ، ,$ــوم واق       ,	 د ا+م وا09وس ُَ' ـ
  
  ان دس - 72
  
  82ـ+َء ـَِُْت 0ِ7ٍم 2 َN اـّ    ـ0*ٌ      ــ  ْــُر 	 $وراءك 
  َء ـ7ر' َْت ن دو02 	    ً       ــإذا أ0 وُت 02 ـ
                                                 
52
 : Cت ، +ل : ر ا=ر ر* Nزب ؛ أي ر Nز C  (زب   - 
62
 804ان دس ، ادوان ، ص -  
72
 40309- ، ص  -  
82
 4دس ، ادوان ، ص ان  -  
391 
  ـَء ـإذا َ0َEَ اُر 02 ا5+ـ  0:        ـــ ُ ,5و أ00	 
0ُت أَُْط: ا
  ـَء ـأُ0َق ,2 ُذ
َـ إ: أن     Aَل - زورً       ـر
ُت ا2ـــ
  
  ان دس - 82
  
  92ذ
رُت ِ+َــــــ'*َ وا=ََ:           ُ2َ#dُ 509ـــِس َْذ
َرھ  
  اَظرف ّـََرھ و0ز*ً 5'ــ	 Lـــ5ََْت           و
ن 0ُو
  ,`ن 
0ت أLُِْر$ُْت ن $0ـــ*ٍ           ,`0	 أَُــــد# ُث أLَرھ
   5و*ُ ِء اُـــــ
           َِُْت دو	َ أ02ــَرھووN
  
ت اَن رَن ن ـوة ٍ          
ت اَن #ـن أوزاَرھ
  
  ان دس - 92
  
  :03أَذُل َدْ0	 أُْط5ِــــُق ا7ََْرَة ا	     َِدُْت 2 ِْن أ$َْَِل اَِر ِَ
  اـــ$َِن اذي     و$َْدُت - ,	 َ' *ِ ا+5ِب 0Lِـَ,`0	 ارٌؤ آِوي إ: 
  َ+َد' ْرُت أر	  أن 7ــوَد  +وِ2        ,ءْت ظ0و0	 Cم أُْت ?َ
  وز' ُت ,2 ا09َس  رأُـــ2        
د داء َل اــم# 0ِـ
  $َدھ أِدي ا0َرى 
0?َو
ف ود ِَْت ھوا0ً وَــ' َرْت        
  
  ان دس - 03
  13ددُت 2 ا=+َب ,وَق ا+?ب ِ      إذا َد' ن 4َب اY2وَر Bر*ٍ    
  
  ان دس - 13
  23 ,0ّـ- ْ* ــك 90ـود0آـ-ْ        * ٌــ$ر ادھر ٍ د ُ
                                                 
92
  38109- ، ص  -  
03
 47209- ص  -  
13
 0309- ، ص  -  
491 
  ـ2م ا' ـ-و	 ظـِـ2        أر ث ُورYـك وار
  م        وْد4ُــ-  2 راـ- ْ َ ـ0=د ا م َا ِ ت ُرأـ
  ـــ- ْ2 دا $0ـإ ََدY         - ُـرات ـــ0 Cروا ُوأ
  -م اـذھ ن ا=    7-    ـد رأى  و
ل ارئ ٍ
  ـ-4د * ٌــ,+ه را?         * ًـأ	 ر  +: ] ر َ
  إ: اروح وا7* ارا-       -ـ- رو َـر ن $و' 
  داھـ- ْ اE ِ , رو*َ◌ َ ــُـ-      ا0وى 07 أ0	 دار ِ
  2 0ــ- اBرب ِ ذ
ر ِ         ة َـا 
Iن'  ا4راب ٍ دار ِ
  	 وى ا+,- ْ وN 7د َ         د ٍـو0ت 
C
5: 5: $
  أ0ـ0 ,ــ- وأرار ُ       ا9راق ِ وم َ N أ0س َ و أ0س َ
  0 ــْ-7ِ ــأد ُ 5ؤؤ ِ          * ٌــود70  ت ْر' و َ
  ,ــــ- ْ - دم ٌإ0$ ُ     ھ    5: $ر ِ و	 ووف ِ
  وراَح إ: 4ر*ٍ $ـ- ْ         رة ٍ ُ * ٍــإ: 4ر ت ُور ْ
  ــ- ْ- دا ادE ِ ؤون ُ ـــده        7 ن ٍز َو  َذ ُَ  	وإ0
  ه دــ-د ُــواھ  	' 5َ َ      :   ـوا= أ	  +* ً 
ت
  $رـ- ْ رةٌ  ت ْد ََ وN $ َ      ظ	    َـ5 َ و* ٌ ت ْد ََ و L َ
  
  
  ان دس - 23
  33,ؤادي  - ة َ ازن ُ دع َ     واد ِـا=ط واھق َ 2زY  Lطب ٌ
  د ِـــ2 5: ا=
رد ر ِ   0دھ   ا?ب ِ َرY  و* ٌ
  د ِـــاb ن راCن ِ ن َ$ذ ْ َ   2   ن را ِ 2 ا=ء ُو
I0' 
  ود ِ ود ٍـن C اLA?ق َ - ا	     طوت ِ5: LA?+ِ  ھذا ازن ُ
  داح ز0دـــ ن د- ِ+ط ً ـره     02م ن ب + م ق َ
                                                                                                                                                         
23
 225اان ص     
33
 911ادوان ، ص  - 
591 
  د ِـــأو 4 أو را?Q ٍ -     ن طرق ٍ0 ورو,ُ 90: وُ90	 دھر ُ َ
  2د ِـ 	 دار ُــر0و إ2م وھ    واظر ٍـ0د 0 س 
=Aم ِوا0
  دـ,	 ا=$ رك ا=رواح ُھل ـ52      د0 إ: أLرى 0+#ل أھ
  يAد ِـ أھ5	 وا0زاح ِ راق ِــ9     43 ُطرت 2د ٌ إ0	 ارؤ ُ
  * ا7وادـــ
رب وھ	 4ر   ـده   أودى  اBرب 75* 7
  يد ِـــــو Lوام ِ Z أر ُ    5م ِ اب َ  ان ِأ َ ار ْ
  داد ِـــ 5ك 4ر ُ ن' ھ ُداد ُو ِـ*     ,5+د 2دك واوادث $
  د ِــ: و09: 5ً إ ر ِ د,ن ِ ــل د    س إراھم 0$و َأَ 
  د ِـر ل َـ- و ِـI ك ْ5ُ  ْ َ-     - وLAِ ـك 0,	 ا0 ِ س' ,I
  
  53 او- 33
  ِد ُر' راِ-ــو+ه طوُل ا7   0ٍء ط' ن أِـ-          وQ َ
  َظِم ُِ-ــم 95وا ُطّرً ا 7 ِ   ذ,َْت - أدي ا0وى ,	 7ٍر       
  ِ-ـد - رُف ازِن 0  ِ	 وِQ ھ?ً #ـرا        
  ـ-ــر-ِ و: 4زاه  ُ   زال $75- در?*َ◌َ 2ــِ-       
  63َ
ْِر اذي 
وه ن أْوِ-      م' ا$زا?َر 
	 دَف َ5َْط9ً      أ
  ,	 
ل طٍر آھــٍل ـ-     ,`ذا ا=0ُم 4ُذY وا Cدي ٍواـٍد       
  , 0ده         
+9ِر N ُر$: راُب را- ِ 73N طEُ ا' روت ُ
  835ف $ــ- ـم َق إN 
لY $  اورى        +ً +د ذھب ا
راُم ن
  - ِــ,دھُر أ4ُِْري 5ب ا0    ?ٌر      ـإن 
ن $َر 5	' دھٌر $
  93و
I0 روُن ,	 أCواِــ-     -     ــُر! 
ه ا7َدم Cوَب Lوِ 
                                                 
43
 2د: روع 9زوع  - 
53
  193ص  1ان د ا5ك ، اذل وا
5* ، ج  - 
  ا ري واب : $ران ران ن ا0ظل      
63
 ا=وب : ج وب : ارض ، او$E     -  
73
  روت : ا9+ر ا  -  
83
 $- : ن $2- : رده ن $-   -  
93
  193، ص1ان د ا5ك ، اذل وا
5* ، ج   -  
691 
  
   ن ا+وك اط - 43
  +ُرَب 0ٍء س دري - أـن ُأN ت 7ري ھل ن ادھِر ودة ٌ        َ
  ره اْـــن ُ
دَر 9ُو ا7ِش ُْذ $َد' 0ـــ0ُ       وأيY ِاْذاٍذ N 
د# 
  7ل اذي َْ5	 وَ9	 ن ا=ــ:       7د اذي و': ,
ل! - َھــْن ُ
  044دوُت ن ا=م ,	 ِل ــرٍة        ط0	 دْ0 وس 2 َدْــن ُ
  
  ر ن 	#ول - 53
  
  وا 0Iى 0ك اُب , اذي           راه إذا َن اُب اــُوال ُ
  ,`ن أ0ت أت اY َر 7ـده           وم طE را , أ0ت ,ـل ُ
  ,`ن ا2وى 2 
' ن ,	 اَ          ول' Bَف ا+5ِب س َُزاَــل ُ
  اب# 5ك 5ـوًة           وذادھم 02 ھًوى واـــل ُ,
م راَم أھُل 
  ,+5ت : أN 5ِر َ9ْـَزُع ٍق          وَ5' ْر أرى 	 وإن 4َل 4?ل ُ
  24اطوا?ـُل  14ٍب طل ,2 Iُر : 9Qُ ] ُ,	 ا2وى         ول ِ
  
  ان أ ار-ل - 63
  
  9و00	        وم 0وا رِ	 5: 0ِ	أ رب# ، إّن ا0َس N 0
  إذا  رأو0	 ,	 رLء ـرددوا         إ	َ' ، وأدا?	 ــدى ا=َزت ِ
  و2 أ
َُْن ,	 07* ٍَِز0ُوا 2          َذُوو أ0ْ9ٍُس ,	 ـدِة $ــذNت ِ
  ـــَداِ	C+َ	  دات ِA	 دْ2ِـم         وإِْن 02م أLَ' ْرُ2،  ,َ7 ِ
  ظـِ	 34I0Eُ 5	َ أن َِــن' إْ2ِـم          وأِرُف 02م ً
                                                 
04
 481ا=920	 ، ص   -  
14
 دو 70: اطر اC0	 4ر واQ ، 
0- ھ
ذا ورد ,	 اLردة ، ود أر ا+ق إ: ذك   -  
24
  971ا=920	 ، اLردة ، ص   -  
791 
  وأَزُم 09	 اَر دأً 7ِ5ـ'	         أُُن  أَ' 5ُْت َل ـــِ	
  44أNََ إ0' ادY 0 
9ٌف وــ*ٌ           وأٌن،  CAٌث ُھن' َط#ُب ـ	ِ
  
  بان  - 73
  
  أَْدى إ: اُر# ِْن أدا?ِ- ازـُن       َظY اُ2َذ' ِب ن أِ- اِــَن ُ
  ُ
َِــــدا ,2 أوا0ً زوُل 2        ُر ا$َ5ِِد وَ$ْ9ُو $90َ-ُ اون ُ
  54َِُض ن ھو2ِ رأُس ارEِ أً:      وَBدي أوًدا ,	 رِ- ا5َّن ُ
  
  
  ن أ ار-لا - 83
  
  Lَ55	' إن م دا0	 ,ـ ْـَِرا        ,5س داوي 7ِب اُَّـَم ُ
  64ردا0	 0	 ا0Y َْك ,	 4ِر ِ0ِ-ِ         َو4ُْ0ِ	 ِر' ُن ورأ	 أَْَم ُ
  
  
  ان أ ار-ل - 93
  Bزاِل ا=َْ0َـق ِر' اُء وا*ٌ َ0ُوُس ِ+ُرِطــ2         $ِٌد َ
َ: $ِَد ا4◌َ 
  74َد' ْت ,َI4ََْرْت Y $ُِوم َداِ7	         وا7ُن َْذِرُف دوِع اY ' ـق ِ  
  
  ان أ ار-ل - 04
  
  84و	 
ٌِد 
5ــو*ٌ ن ,راـ
م          أَُطِ0ُ2 ًرا 5:  أ$ََ0' ـِت 
                                                                                                                                                         
34
  : ن 5: ، Aء ، 4ب وأح و$2-  -  
44
 061ان رق ، ا7دة ً -  
54
 141، ص ان رق، أ0وذج ازن -  
64
 ، ا7دة ، ص ان رق  -  
74
 ادر 09- ، ص  -  
891 
   أن َْد0ِ	َ 2  ََ0'ت ِََ0' ْ
م و إـــ
م َْـوًة           : ]ُ 
  94و0	 $9ھ ا0وُم واْدھ اُ
           إذا َن' ِذ
ُْر ا+رواِن اْَ2َ5#ِت 
  
  ا اطب - 14
  
  E ا=0ِم و$ودي وإ
ـــ0	    ربY 2#ْل 	 اLراِت أ,7ـ52ُ          
  5Lِر Bرُس أCَر ا0َ: $ــن ِ   ن      ,+ُر ٌب إ: داِر ا+ــِء ,  
  واLُر 975-ُ E 
ل# إ0ـــن ِ  وLُر أ0ِس ا9: +ًوى ـُ-       
  أLَْِْم Lٍر ووــــٍد وإن ِ    ذا ا$A*ِ واX
راِم  أــ5	       
  05ن 5ذ0ب ا$0	؟إن 
ن وNَي N ر$وك ذو زٍل         ل ن أطك،     
  
  أو دن ب - 24
  
  َر# 
0 ِذ
ُْر ا=دث 0
ـــُــُم      ووN ھوا
ُم ,	 اـ  ر' 
ْ0َ
  ,+ْل 5ذي 02: ن او$د أھ5َـــ-ُ     إذا م ذْق 70: راِب ا2وى َدْ0َ
   $ھَل اـ70: إذا اھز' ِت ا=رواُح وً إ: ا5ّــ+َ     ر'َْت ا=ح ُ
  أَ 0ُظر اطَر اُ+َ9'ـــَص  ,:     إذا َذ
ََر ا=وطَن َن' إ: اَBْــ0َ:
  ورُص ,	 ا=9ِص وً إ: ا5+      ,َ2زY أرُب ا7ــ+وِل إذا 4ـ0':
  15:َ 2َز\ ْزھ ا=واُق 57م ا=َْـــ0رواُح اَن  ,ــــَ:     
ذك أ
  
  أو دن ب - 34
  وِتY Iو$ِع ا2ـــــوى أ+ـ5'ب ُ  َذ'5ُت ,	 ا5دان ن َْَ0	      
                                                                                                                                                         
84
   أ$0ت : أL9ت ورت   -  
94
 ان رق ، ا7دة ، ص    -  
05
la.www-,	 0
ت ا7ن ، 0ر اوE اN
رو0	  ،  Aح ادن L5ل  ا9دي ، 0
ث ا2ن  - 
  122ص  moc.afatsom
15
   moc.tropmalsi.www7ب ن ان  أو دن ا50	 ،  دوان أ	 دن 7ب ، 0ورات وE   -  
  95ص       
991 
  ,5َْو 
ن 	 5ن ت واح         وأرك 5 ,	 ھواَك 7ـــــذ' ب ُ
  ربـو
ْن 	 5ً 5'
- ا2ــوى        ,A ا7ُش 20َ 	 وN اوُت أ           
   َ' ُت $0وِن ن أِم ا2وى      وَرْت 	 ا=Cُل ,	 ا	# رب ُ
  25, 7َر ا7ِق ووا *ً        
 َت 2$ران ٌس 7ــذ' ُب ُ
  
  ا.-د ن د  - 44
  
  :35أN ت 7ري ھل أــَن' 5ــ*ً           وادي ا$َوى  ن 5ك ا$داول ِ
  وھل أ7َن' 5ك اطوَر ـــ*َ           ُ$وُب ,	 5ك اBوِن اـAل ِ
  وھل أِرَدن' َن اAِم 5: ادى            ,Iَرد ن ر# ا5وِع ا0واھــل ِ
  وأ0ظر ط+َن ا0ِر طـــــ5*ً           5: اوا$0ِت ازاھراِت اL?ـل ِ
  ِت I, ْـــــ+-           0$وٌم دْت ,	 7وِد ا0ـــزل ِ
Iن' ا+َب ار,
  ,`ن C0ت ا=ُم 02 أ0' ـــــ0	           وأ0ز00	 ,	 4ر 5ك ا0ـــزل
  ,ٌر $ٌل 4َر أن' ـــ	            +: +َء اط7ت ا=وا,ـــل ِ
  
  د ن د ا.- - 54
  ,0ظْر ََر س إN اــ2ُل وا$ـل ُ    5ُل     ٌم وN طـــN ر 45أن ا7رون
  وُر Aرَة أَْودى ازـــــُن -         ,Iن  ـد 0- اـــدة ُا=وُل؟
  ُر اLA,*ِ ، أن ا+ُر ن Lَِرِب ؟         4َر ا5$ـِن و,	 أر- زـــل ُ
  -        ن 7د أن 0َ2َ$َــْت َ0ْ2dِ اY ـُل ُوس ُْ2ـِـــ$0	 	ٌء أُـَـرY 
  ود 9 ــــُر ٍد ,5ـس -          رٌم وN أCـٌر ــٍق وN طـــ5ل ُ
  و$ــ5ُس ا+وِم د ھب' ازــُن -          دٍث ل' ,ـ- ادُث ا$ـــ5ل ُ
  BـــرY - ا=ـ'ـ ُم واـدول ُوإن' ,	 ا+ر َر ا5ك 7ــرا          ن 
                                                 
25
 167ب ، أو دن ، ادوان ، ص  -  
35
    262،  ص 2,	 ا+دم وادث، ج رك ا5	، رW ا$زا?ر  -  
 
45
 ا7رون ، Aرة : ران ن واھد رة 0	 د +57*  -  
002 
  55و رـوُم ا0ــِر اbن C5ــ*ً          
0ـ'ـ ـ2 Lٌر $ـــِري - اCل ُ
  
  21ـــ اــدر واــرا-/
  
  :أو(: اـــــــــــــدر
  
  )ا7د(: ا#. - 10
د ارزو	، د ، م 7راء اBرب، +ق، 3ردة ار و-ردة ار       
او0* 50ر، ار
* اوط0* ، ادار 2$A0	 ن اج 	، طا7رو	 اطوي، ا
  379150ر واوزE، ا$زا?ر، 
  
  )أو Cن رو ن ر(:  ا-ظ - 20
  6991: د اAم ھرون، دار ا$ل، روت، +ق، 3، ج+ب اوان     
  
  د ا+ھر(:ا-ر- ) - 30
                                                 
55
  ، 0+A ن أد أو رزاق ، ا=دب ,	 ر دو* 0	 د 711/511ا$0	 ، ار5* ، طE و0س ، ص  -  




























   1991، +دم: 5	 أور*، و,م 50ر، د م ،د(1ل ا6-ز     
  
  )د ا$ر(: ان دس - 40
  وت   ، دار در ودار ردس ، Q و+دم : إن سان  دوان     
  06915ط* وا0ر، روت     
  
  د ارن(:) ان 3دون - 50
  7691 ،روت ،دار ا
ب ا500	، 3، طاد      
  
  )ان أو5	 ادي(: ان رق - 60
     دار ا$ل ، 5ط+ق: 	 ادن د اد، ، و0+ده ا7ر 0*,	 ادة      
  189150ر واوزE، روت 0ن     
  
  ان رق: - 70
  ، دار ا$ل، 1ودة،طان رق، رح Aح ادن ا2واري، وھدى  دوان     
  6991، روت     
  
  ان رق: - 80
  $E و+ق: د ا7رو	 اطوي، ر ، ا+روان,	 7راء  أوذج ازن     
 19910*  ، دار اBرب اXA	،2ا
وش، ط     
  
  ) أو 7+وب وف ن 	 اد	(: ان ازت  - 90
  ، 0ورات 
5* اbداب 1، طد او,ق+ق أ، إ: ر$ل اوف اوف      
  4891 ،ارط ،وا75وم اX00*      
  
  
  )5	 ن و:(: ان د - 01
  ، دار ا7رف، 2، طو	 فد، :، +ق2، جBرب,	 5	 ا َ  ب<ر ِا ُ     
  ا+ھرة، ر، د رW      
  
  )Aح ادن L5ل(: #ديا - 11
  .la.www-afatsom.moc  :، 0ر اوE,	 0
ت ا7ن .ن+ث ا     
  
  )أو د ] د ارا
	(: ان ذارى - 21
  اC+,* روت، 0ن،، دار2، ط1رب ,	 أLر ا=0دس واBرب، جاB ان     
                0891     
  
202 
  )د أو د ]، ا=0ري ارا
	(: كان د ا - 31
  إن +ق: ، ن ا9ر اLس 1وول وا5*، ا+ماذل وا
5* 
	 ا     
  5691س، دار اC+,*، روت،      
  
  )أد ن د(: ا<ر - 41
  ، ا$زا?ر زEاوط0* 50ر واو، ار
* 2، +ق راQ و0ر، طوان ادرا  
   1891  
  
  )زم(: ارط- - 51
  ، دار 2د، د اب ان اLو$*، ط: +قا5Bء وراج ا=دء ، .ج     
  1891، روت ،اBرب اXA	    
  
  )أد ن ان أو اطب(:  ا- 61
   4991ن، ،  دار در 5ط* وا0ر، روت 051ا0	، ط دوان      
  
  )أو ا9ل وف(: ان اوي - 71
  : د، أد أو رزاق، اؤ* اوط0* 5
ب، +ق  "رح اوري"  ا09ر$*     
 ،  4891ا$زا?ر،      
  
  
  )$ل ادن د ] ا=0ري(: ان ھم - 81
  6991،*، روت، دار ا
ب ا751ذور اذھب ,	 7ر,* 
Aم ا7رب، ط رح      
 
  
    
  @ : اــــــــــــــرا-/
  
  
  :ناد زإل  - 10
  1891،  دار ا7ودة، روت، 3ا7ر ا7ر	 ا7ر، ه وظواھره، ط     
 
  :أد أن - 20
 7691، روت، 4، ط1,	 ا0+د ا=د	 ،ج     
  
  :اراھم سأ - 30
  97910$5و ار*، ا+ھرة، ، 
* ا=5ا=وات ا5Bو* ط     
  
302 
  :5	 اطل - 40
  دار ا=0دس  ،3ط ، ورة ,	 ا7ر ا7ر	 : آLر ا+رن اC0	 ا2$ري.ا     
  18915ط* وا0ر واوزE، د م،      
  
  :ر ن 2 - 50
  4991،اBرب ا7ر	 د، دوان اطوت ا$7*، ا$زا?ر أدب     
  
  :ر رورةو2 - 60
 7991اBر* وا0ن ,	 ا7ر ا$زا?ري ادث، 0ورات $7* 0*،      
  
  :راQ ور - 70
  ، ار
* اوط0* 50ر واوزE،  ا$زا?ر، 2ط اBرب ا7ر	، رL- وC+,-،     
    1891    
  
   :د ا$ر وا - 80
  دوان   - درات ,	 ا0و ا7ر	 –$2- زن ا97ل ,	 ا5B* ا7ر* را?0- و     
  4991اطوت ا$7* ، ا$زا?ر      
  
   :د را	 -#ر - 90
  اد 
ب ا7رب، دق،اN4راب ,	 ا7ر ا7را	، ر5* ارواد، 0ورات      
     9991     
  
   :د ارن ا- - 01
 5691ر 
* اة، روت، دا، 2، ط1ا7م ،جرW ا$زا?ر      
  
  :Lر ر - 11
  ، 0ورات اد 
ب ا7رب ، دق،أ	 دن 7ب، ارؤ وا
ل7ر       
  2002 0*      
  
  :د ]  دي - 21
  6891،ا$زا?ر ،درات ,	 ا=دب اBر	 ا+دم، دار ا7ث، 0ط0*     
   :أد دوش - 31
  ه ا09	 ,	 ا0+د ا7ر	 ادث، دوان اطوت ا$7*، ا$زا?ر،اN$     
  0991     
  
   :أد 3د - 41
402 
  6791ان ھ0i، ار
* اوط0* 50ر واوزE، ا$زا?ر      
  
   :د د ا07م 3#- - 51
  ا=دب ,	 اراث او,	 ، 
* 4رب ، د ت ،     
  
  :أ0	 5ن  داود - 61
  2002 ، وزارة اC+,*، ن ا=ردن،1واو,* ، ط ا=5و*     
  
  :راد2ق  - 71
    3791، دار اروق، روت 1ا2$ر، ط7راء ا7* ا=0د* ,	       
  
  :ط9: دق ارا	 - 81
        1479، دار ا
ب ا7ر	، روت، 3جرW آداب ا7رب،      
  
  :د ن دأ أو رزاق - 91
 ,	 ر دو* 0	 د، ار
* اوط0* 50ر واوزE ، ا$زا?ر، د ت ا=دب      
  
   :إراھم ر - 02
  ، دار 2، ط2691- 5291اد0* ,	 ا7ر ا$زا?ري ادث  ا$زا?ر 0وذ$،     
 1002ھو* 5ط* وا0ش، ا$زا?ر      
  
   :وھب أد رو - 12
   ا+دم وا0+د ا$دد ، ا$5س اوط0	 5C+,* وا90ون واbداب 
وت ، 7ر0     
  6991ا
وت      
  
  :رد ا=Lر د ا+د ا1 - 22
  0ورات وزارة  - ر اBرب ا7ر	 ,	 ا+رن اCث ا2$ري -
ر ن د     
  6891اC+,* وا*، ا$زا?ر      
  
   :] أد,Q  ن - 32
  4002، ودرا* ط+*، 
* اbداب، ا+ھرةا=5و* ، دLل 0ظري      
  
  :زن ا7دن او - 42
   3891 ، ادار او0* 50ر، و0س،د ا$ر ان دس     
 
   :د ]رط  - 52
  5
ب ا$زا?ر  ، اؤ* اوط0*3رW اC+,* وا=دب ,	 ارق واBرب ط     
502 
  38910*      
  
  :,ل +ري - 62
   2891دار ا75م 5Aن، روت، ، 5* ا=د* ,	 ا=دب ا7ر	،ط0ھd ادرا     
  
  :ط9: +ا - 72
      3891، دار ا75م 5Aن، روت 0ن5ا=0د	، وو- و,0و0-، ط ا=دب     
  
  :ط9: اC - 82
  9991ارط، ، ط7* ا7رف ا$ددة، 1A4* ا+دة اBر*، ط,	      
  
  :د ط9: أو اوارب - 92
  ، دار او,ء 5ط* وا0ر، 17ري)راءة ,	 أ	 ا+	(، ط$ت ا0ص ا     
     2002اN
0در*، م     
  
  :ر د اطب - 03
   5ل ا0وص ا=د* ا7ر*، 0ورات اد زف 5: ور ا0ص، درا* ,	      
  0002
ب ا7رب، دق،      
  
  :د اطر - 13
   9691رW ا=دب ا$زا?ري، ار
* اوط0* 50ر واوزE، ا$زا?ر،      
  
  :ن س - 23
   8991
ب ا7رب، دق،  ، 0ورات ادL ?ص اروف ا7ر* و702 
  ز:د ا7زق  - 33
   .، د تروت، 5م ا7روض وا+,*، دار ا02* ا7ر*     
  
  :إل ار - 43
  0891 ،، ا$زا?ردو* 0	 د 5وك ا+57* و$*، ار
* اوط0* 50ش     
  
  :أد Lر ر - 53
  2991م ، ، 0ورات م ا
ب، ا+ھرة35م ادN*، ط     
  
   :د اري - 63
  ا7* 5
ب ، ادار ، ادار 10* او* ,	 ا7ر، ط5ل اLطب ا7ري. ا     
  0991، اء     
  
602 
  :د ا5م وس - 73
  0891 ،واوزE، ا$زا?ر 0891 1دو* 0	 د، دار اروق، ط     
  
  :
ري د - 83
  2891، ھرة، ا+1،طدLل إ: 5م ا=5وب     
  
   :0 ا#3وري - 93
 8691،  روت 0ن 30Lت ا=دب ا7ر	، 0ورات ا
* او*، ط     
  
   :0 #3وري - 04
  روت 0ن، دت  ، دار ا$ل،  ا$E ,	 رW ا=دب ا7ر	     
  
  
   :ر	روخ  - 14
    2891، روت 0ن ن، دار ا75م 5A1، ط5رW ا=دب ا7ر	، ج      
  
  :,روخ ر - 24
  ، د ت ،   ، 0ن، روتاوف ,	 اXAم، دار ا
ب ا7ر	     
  
  :د ا+در 	دوح - 34
  8991، دار 9ء 50ر واوزE، ن، 1اN$ه 09	 ,	 0+د ا7ر ا7ر	، ط     
  
  :اد 2طب - 44
 ، د ت-، دار اروق، روتا=د	، أو- و0ھ$ ا0+د     
  
  :د +را+ - 54
  ، و* ور
*?ص اLطب ا7ري ,	 دوان أ	 ,راس ادا0	، درا*L     
  3002 ،دار ھو* 5ط* وا0ر واوزE، ا$زا?ر     
  
  :ز
	 رك - 64
  وا0ر، ، ا
* ا7ر* 5ط* 1اوف اXA	 ,	 ا=دب وا=LAق، ج     
 روت، د ت .       
  
  :إراھم ادد  - 74
702 
  1891، دار ا=0دس2ط - درا* أ5و*–رورة ا7ر* ا      
  
   :ود د - 84
  ، 0* ، روت 0ن1أو 	، ر اBر* وا0ن، دار ا9
ر ا500	، طإ5      
   3002     
  :د اك رض - 94
  وا0ر واوزE، ، درا* ,	 ا$ذور، دار ھ- 5ط* ا$زا?ري ا+دم با=د     
   3891ا$زا?ر،     
  
  :د رض - 05
  ، م ا7رب، دق، 0ورات اد 
ب ا=د	 ا+دم ,	 اBرب ا7ر	 ا0+د     
    0002     
  
  :أ0طوان وف - 15
5درات واوزE، ، اؤ* ا$7* 1و* ،طاIإ: اIة وا959*  ادLل     
 روت، دت 
  
   :د #ح - 25
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     L’examen de l’héritage poétique algérien ancien produit durant la période 
hamadite fait clairement ressortir des phénomènes artistiques existentiel et 
thématiques qui ont façonne la langue et les différentes styles et structures de 
cette poésie et en premier lieu la tragédie ou l’écrit tragique d’où l’on peut parler 
de «  subtilité  tragique ». 
     Ainsi, les écrits tragiques rencontrés durant notre travail de recherche 
ont pour élément commun une domination des sentiments de détresse, 
de désarroi, d’angoisse et de méloncolie. 
     Partant de la, l’on s’aperçoit que l’expérience poétique durant cette 
période ne pouvait pas subir l’influence des évènements nourris du 
règne des hamadites. 
     D’un point de vue thématique, la subtilité des tragique hamadites se 
manifeste dans différents genres artistiques très répandus dans la 
poésie arabe tel que le deuil ou le pleur d’une personne, d’une ville, ou 
d’une forteresse jadis royonnante, aussi cette subtilité se remarque dons 
dés écrits témoignant l’égarement, l’aliénation, la nostalgie, l’angoisse… 
      Ceci dit , nous ne prétendons aucunement présenter quelque chose 
qui distingue la poésie hamadite par apport  à d’autres périodes ou à 
d’autres régions , car nous concevons que l’héritage poétique est riche 
en ce genre d’écrit , mais aussi parce que la poésie algérienne fait partie 
de cette même poésie arabe. 
     Pour tout cela et dans le sillage de cet héritage, miné par boucoup de 
considération , nous avons choisi, pour notre travail de recherche, 
l’intitulé ci-dessus. 
     Notre travail a été élaboré selon le plan suivant : 
     INTRODUCTION 
     PREAMBULE  
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    Durant notre travail , nous avons tenu à prendre en considération des 
crétères pour définir l’identité des poètes ,ainsi que leur appartenance 
territorial. 
     Aussi nous avons tenu à savoir les origines pré-hamadites de la 
poète  témoins de la subtilité tragique de leurs auteurs.  
       CHAPITRE Ι : 
       Consacré à l’étude thématique ou ont excellé les poètes de cette 
période, et que nous avons repartir comme suivant ; 
- l’exil et l’aliénation. 
- la nostalgie et le problème d’appartenance. 
- La mort comme chagrin chronique 
- La ville et sa mémoire tragique  
        CHAPITRE Π :  
        Consacré à la l’ étude technique et artistique en suivant la méthode 
stylistique , et lui même , contenant trois partie ; 
- analyse du lexique  
- analyse de la structure 
- analyse  de la sonorité 
         RESUME : 
         Consacré aux conclusion et résultas auxquels a abouti notre travail 
quand à la définition du paysage poétique à l’époque hamadites et la 
compréhension de la caractéristiques artistiques, ainsi les références 
politiquo-sociales  qui ont régnés la scène littéraire…         
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